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MO 
A L E M . S E Ñ O R 
DON FRAY GASPAR 
DE MOLINA Y OVIEDO. 
TODAS mis Obras, Emmo. Señor , como trabajadas por un hombre tan atropellado , y defe&uofo , confieífo , que eftan abundantemente futridas de 
inconfideraciones, defeuidos , é ignorancias. Siempre co-
nod, que teman necefsidad de padecer el piadofo cafti-
go de la corrección : y continuamente he defeado para fu 
tama, fu bondad , mi crédito , y mis feguridades , que fu-
frieíTen el rigor de un prudente examen , y la dichofa pe-
na de un juicio deíintereííado , y rigurofo. Hafta ahora 
no había logrado mas enfeñanza, ni mas avifos, que ra-
biofas fatyras, infufribles maldiciones, y abominables ad-
vertencias •, porque la furia tndifereta de mis émulos nun-
ca fe acordaba de enfeñarme , fino de ofenderme ,y def-
truirme. Ya , gracias a Dios, parece , que empieza mi 
ventura a dar el primer deleite a mis defeos •, porque éfte 
Libro , que efcribi trece años ha con buena intención, 
ahunque con poca madurez, ha merecido el cuidado , la 
enfeñanza, y la fuave difciplina de el rectífsimo , y fan-
to Tribunal de la Fe Catholica, a cuyas admirables iníi-
nuaciones doblaré íiempre mi rodilla. Acendrado en éftc 
purífsimo cryfol , y facudido de las groferas , y turbias 
manchas, que le imprimió mi poca cautela , y efeafo ef-
tudio , fale derechamente a rendir a V. Erna, nuevas gra-
cias , y repetidas veneraciones, y a gozar a fus pies to-
do el complemento de fus felicidades. 
A i Quan-; 
Ojiándola imponderable: piedad de V. Ema. me ha 
permitido ios rendimientos, y exprefsíones de mi vene-
rable refpeto en las Cartas dedicatorias de otros Papeles, 
íiempré* quedaba en mi efpiritu una reverente fcf'pecha, 
y un temor triffíf-imo de que podían hacer "desgraciado 
mi cuito las imperfecciones , y rudezas de la Obra : pe, 
ro ahora gloriofamente foberbío , mas confiado, y menos 
medroíb , me determino poner á íus plantas éíte arden-, 
tífsimq voto de mi efelavitud en efta corregida tarea: 
pues ahunque yo no la affeguro de buena , á lo menos 
la acompañan los teítimoníos de que ya no es mala. Ella 
tfebe a V. Ema. éfte impeníado, y nuevo Engreimiento , y 
yo la cobranza de toda mi alegría , y los piadoíos me-
dios para hacer mas firme ¿ y mas durable mi reputación. 
Por lo que fuplico a V. Ema. rendidamente me permita 
ponerla a fus pies, adonde eítara feguramente refguarda-
da, y a mi me tlexe gritar en eí mundo , que le debo 
mil vec^s ía honra, la:libertad , y la vida , y que íoío 
podré tener eítos bienes mientras la piedad de V. Ema. 
me difpenfáre fu gracia, y fus preceptos, para obedecer-
los con ía ceguedad de un Efclavo tantas veces redimido. 
Nueftro Señor guarde á V . Erna, como fe ía ruego , y n&$ 
importa. Madrid, y Septiembre 20. de 1743. 
MO 
E M . " S E Ñ O R . 
-
BX.P.de V.Ema.fu rendidifsimo Siervo, 
£ 3 filDta. D. Dhp de Torra VilUrro^ 
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1 MANIFIESTO, ' \ 
QUE TIZNE LA PIEL DE PROLOGO, PERO EL ALMA 
es una jideíífsima refinación: Habla Torres con todos 
fas enemigos, y con ninguno. 
LU E G O que refono en los Pulpitos la juftífsima con-denación de éftfe venturofo Libró , creifte , que ya habías logrado ver de bulto mí afrenta , mi 
perdición, mi abatimiento, y'finalmente cumplidas todas 
las aníias de tu viejo corage: pues amigo , lañóte avina-
grado el güilo, y azeda la alegría, porque re juro por 
tus desafecciones , y mis conformidades ; que jamas he 
tenido honra mas apacible , deleite mas ancho , mas favo-
rable exaltación á mi nombre , ni mas entonada gritería 
para el futuro defpacho de mis defpreciables Papeles. Dió-
me una gran laftima verte arrebujado en el defaííofqego 
de tu defdichada embidia copiar el Edifto , repartir íus 
traslados, ponderar la multitud, y gravedad de las cen-
íuras, y culpar en todas partes de delínqueme mi def-
gracia. Ya te vi ( y ahun no has ceíTado ) gritar en las 
converíaciones , medrcío de que íe le efcondieííe al vul-
go la noticia , y aííuitado d<* que la piedad laftimofa de 
algún buen oenio, introduxefle las difeulpas de mis invo-
luntarios errores , y el dolor de un acafo tan pofsible , tan 
regular, y tan frequentemente padecido. Ya te pareció, 
que tus ponderaciones facaban a quemar a mis Abuelos, 
y que cada exprefsion tuya era un nuevo Sambenito pa-
ra mi peffona , y mi tratado. Tente hombre , vuelve en 
t i , y acuérdate , que tu mifmo conoces a innumerables 
fugetos de mejor juicio , mas ciencia , mas alto carácter, 
y de coftumbres mas devotas que las mías , que han paf-
jfado por eftas correcciones , y advertencias , y no haa 
caído 
ca\do en la baxeza de infames , ni en las honduras de 
afrentados. Repara bien, que las (ilenciofas diligencias, y 
las publicas expresiones de el Santo Tribunal, no me di-
cen que íbi Jud*.o , Moro, Herege , contumaz, iluíb , ni 
embuftero : quando mas me acuían, foio me marcan de 
ignorante, rudo, inadvertido, y defeuidado ; y efto te 
lo he dicho de mi tantas veces, que ya toca en maja-
dería la repetición. Sofsiegate , y mira , que en éfta hrf-
toria no hai r»as de lo que te contaré; y entretanto crée-
me , que ahun no has tropezado con los medios de po-
nerme pobre, trifte , ni abatido, porque efta velando con-
tra tus emulaciones mi chríítiandad , y contra tu furia mi 
paciencia. Mandó el Santo Tribunal de la Inquiíicion en 
el Edicto de el dia 25. de Julio de éfte año , que fe 
rccogieífe éfte Libro haría que fe expurgare ; y defeofo 
yo de faber fus errores para huirlos, y blasfemarlos, me 
atrev\ a poner en fu juftífsima coníideracion los defeos de 
el Memorial íiguiente. 
MEMORIAL DE EL DOCTOR DON DIEGO DE TORRES. 
al Santo Tribunal de la In^uijicion, 
M . P. S. 
EL Dotfor Don Diego de Torres Villarroél, del Gre* mk>, y Clauftro de la Univerfidad de Salamanca, 
con profundífsimo refpeto, y la mas fiel veneración 
ante V. A. dice : „ Que con aquel rigor , y cuidado , que 
„dcbe poner un Catholico , que deíea , y ha deíeado def-
„ de el ufo de fu razón , venerar la Igleíia , y abrazar 
„ de todo corazón fus Mandamientos , Artículos , y Pre-
„ ceptos, ha recorrido , y examinado fu conciencia : y 
„ por la Leí que proíeíía de Chrifto nueíiro Bien, en ía 
» que ha vivido , y efpera morir, como vivieron, y mu-
„ rieron fm Abuelos , Padres, y Parientes , protefla su-
te V . A . que no ha encontrado en fu memoria , ni en m 
"efpiri'tu'el menor efcrupulo , ni la mas leve apariencia, 
" que le dé a conocer , 6 le ácitfe de delatables las pro-
", noliciones , que trece años ha imprimió en el Libro , in-
t i tulado Vid* Natural, yCatholica, que juí\if>imamcnte 
,) tiene V . A. recogido. Y por quanto fu ignorancia , fu 
, , rudeza, fu defventurada expveísion , 6 algún defeuido 
„ material le puede tener alucinado , b fumergido en las 
„ defgraciadas temeridades de algún error contra la Fe Cá-T 
„thot ica, fuplíca a V . A . mande, que fe le declaren las 
„ propoficiones temerarias , efeandaloías , íedicioías, y di-
„ ficiles en la pradica , fapientes h&refim , y quanto conten-
„ ga dicho Libro , que no concuerde con los preceptos de 
„ l a Leí Catholica (que gracias a Dios profeífa ) para de-
leitarlas, blasfemarlas, y aborrecerlas-, y pedir el cafti-
„ g o , que merezca fu ignorancia, 6 fu inadvertencia, y 
„ que le remita , y mande comparecer ante los Califica-
„dores de fu agrado, para que eftos le adviertan , cor-
r i j a n , y examinen , y vean fu chriftiandad , reíignacion, 
„ y fujecion a fu diclamen : y íi merecieífen alguna aten-
„cion fus fentimientos , y difeulpas , las oigan , para que 
»logre actuarlos, demonflrando la íinceridad , intención^ 
,,y animo con que entonces las pudo proferir. Y por quan-
„ to el piadofo Decreto de V . A. determina , que dicho 
„ Libro fe recoja , hafta que fe expurge , fuplka a V . A. 
„ que lo mande expurgar, y borrar de él quanto parez-
n ca ma) fonante , equivoco, 6 mal expreííado , y que fe 
„ le entregue defpues de expurgado , y corregido , para 
„deteftar con V . A . quanto juftamente decretare. 
„ Suplica a V . A. le haga eftas gracias, y que mire 
j> por la honra de un pobre Catholico , tan infignemen-
>>te amante de la Fe , y de la Religión de Chrifto , que 
),fok> el anfia zelofa,y ardentísimo amor a fu culto, 
»y, 
„ y fu veneración * 6 alguna involuntaria ignorancia pu-
„ do ponerle en las anguillas de algún error , el que def-
,, de luego deteüa , y abomina-, como lo hiciera en éíte 
„ punto , íi tubiera el menor remordimiento en la con-
,, ciencia *, ó íi conociera , ó íoípeehara la temeridad , er-
,, ror, el mal viíb , ó aflbnancia en las propoíiciones de 
,, dicho Libro, que es gracia, queefperade la íioguiaríf-" 
,, íima piedad de V. A. &c. 
Oída mi Suplica , y examinado el Libro con la rec-
titud de fu jufticia , fu zelo , y fu miíericordia , mandó, 
que íe borraíTen de el algunas lineas, y propoíiciones,y 
ha vuelto á mis manos, lleno de felicidades , y ventajas, 
y gracias a Dios fale fegunda vez al theatro de el mun-
do depurado, y libre de las limpiezas, y defeuidos ,que^  
le pudo pegar mi ignorancia , mi inadvertencia, y mi pre-^  
cipitacion, , 
He obedecido con tan reílgnadapuntualidad, y ale-
gría éfta corrección , que ademas de las dicciones,y {yJ 
labas , que me volvió borradas el Santo Tribunal, he re-
banado párrafos enteros , y muchas palabras , y renglones:' 
lo primero, por manifeítar los exceffos , y alborozos de 
mi obediencia : lo íegundo , por no exponerme a caer en 
nuevos errores al tiempo de poner la Gramática en las 
oraciones , que quedaban íin fentido y por lo que elegí ( con 
el confejo de un do&ifsimo Calificador) quitar trozos de 
párrafos, y voces anteriores, y pofteriores a la propofi-
cion tachada. Lo que borró el Santo Oficio , y lo que 
yo he defmochado , no lo quiero poner , ni diftinguir, 
porque yo no he menefter fati»facerte ; quédate con el 
juicio, la fofpecha, y la congetura, que fe te antojare, 
que a mi ni me importan , ni me dañan tus cavilaciones/ 
Sabe, que deípues de éfte contento , y efpecialífsi-
mo favor, nada me queda que defear , fino ver caftiga-
áo , y corregido el demás refto de mis obras j porque te 
afíe-T 
aííeguro , que moriré lleno de gozo , y fatisfaccion, fa-
biendo , que dexo en el mundo materias , y argumentos, 
que ya que no inílruyan , no efeandalicen ; y te ruego á 
t i , á mis neutrales, y afeólos, que las lean , relean , y 
delaten, que yo no me afrento de fer mentecato, ni me 
horrorizo de fer tonto , porque ellas fon tachas , y ga-
ges de la humanidad : y ¿dúc luego gano mas > y me 
acomodo mejor a lufrir ellas correcciones, que á ver con-
fentidos mis diíparates en el mundo : y fobre todo , mas 
eílimacion me darán los créditos de obediente , yrefig-
nado , que la lama de loco, y atrevido. Las mas mínimas 
advertencias de el Santo Tribunal, íeran íiempre el aíTump-
to de mis veneraciones-, porque has de faber , que á creer, 
y á fujecion a lo que manda la Iglefia mi Madre, a hu-
mildad , y relignacion en los caíligos , y decretos de fus 
redlifsimos lnquiíidores, te deíaíio á ti , y a todo el mun-
do, pues á todos concederé deíde luego mas experiencia, 
mas fabiduria, y mas devoción •, pero mas fee , y mas con-
formidad , ninguno la tiene •, porque yo tengo la que al-
canzo , y afpiro por la que tubieron quantos hoi fon fe-
licifsimos habitadores de la gloria. 
Para que acabes de conocer la paciencia de el hom-
bre , que continuamente ellas deshonrando , y el iníigne 
modo con que recibe tus aífechanzas, te prometo , que 
defde hoi me dedico a examinar rigorofamente todas mis 
obras , con el fin único de delatar yo , y en mi nombre 
al Santo Tribunal, quanto en ellas encontrare , con la evi-
dencia , 6 con la congetura > digno de fer theologicamen-
te cenfurado. Tendré en éfta felice fujecion dosgrandifsi-
mos deleites: el primero , manifeftarte, que he concebi-
do como reputación honrofa , lo que tu has divulgado 
como afrenta intolerable: lo fegundo , por ver mis tra-
bajos puros, limpios, y dichoíamente libres T afsi de mis 
locuras, como de los yerros, que fe les han pegado en 
B las 
las repetidas impresiones, que fin mi permuto , y con mi 
fentimiento eftan padeciendo cada día. A Dtqs, amigo , naf-
ta otra vez , y otras mil , en las que efpéro , que me 
hallaras tan conforme, tan pacifico , y tan alegre , como 
te tengo dicho. Y advierte por ultimo, que el Santo Tri-
bunal quando manda recoger Tomos, y Papeles, es, por-
que íi hai Efcritores fencillos, también hai Le&ores ma-
jaderos : y muchas lineas manda borrar, no porque fean 
abfolutamcnte malas, finoxpor quitarle a tu rudeza laoca-
íion de que fe precipite a la malicia. Perdona , que ya 
conozco , que el Prologo efta terrible contra t i : pero m 
no eres nadie, y eres muchos: hablo contigo , y con nin-
guno : ni te nombro, ni te ofendo. Defiendome porque 
es jufto , y clamaré contra ti íiempre que me infames; 
porque fuera afrentofa cobardia dexarme fobrecoger de tus 
emulaciones; y por el temor a ellas, y a tus rabias, no 
he de dexar dudofo a la pofteridad mi Catholicifmo , ni 
en el poder de tu indignación mi buena fama. VALE. 
PROLOGO A LA OBRA. 
T O ignoro , Lector mió , que los mas Papeles, que 
^ J fobreefcribe mi nombre , eftan íirviendo de ocio-
ía goloíina en las merendonas de las diverfio-
nes Cortcfanas. Bien sé , que las vanas chufletas de mi plu-
ma éftaii aborrecidas de la juicioía aceptación de los k(-
fudos. Sobradamente me peía , que mis voces vivan col-
gadas de las bocas de los galanes vagabundos, y eftradif-
tas , íiendo la necia folfa de mis apodos , maldito fonfo-
nete para hacer brincar los encogimientos. A los gritos in-
teriores de la razón , nunca eftubieron fordos los oídos de 
mi ingenio \ pero las deftemplanzas de tu celebro , la fie-
bre de mis pocos años, y la epidemia de el figlo , nos 
per-
perdieron miferabkmcnte la falud de el juicio, Ya que eí 
tiempo (gracias a Dios) me ha emmendado la cabeza, de-
termino con immovii propofito , qoe mis tareas tomen 
venganza de mis puerilidades , y pretendo reftituirte en 
frutos de Philofopho Chriñiano , quanto te robé en las 
hojas de perdido Poeta. Sofpecho , que no teionarabien 
éíta mufica , porque ya tienen tan eftragado el gufto tus 
orejas, que mas te alhagara un mendrugo de eftacaahor-
cado de un cencerro, o la pedorrera de una vegiga Za-
morana, que la dulce íblfa de los Ruifeñores , y Cana-
rios. La compoücion de éíta Obrilla es melancólica al 
gufto •, pero es mas útil al alma , y al cuerpo ; y íi te fa-
cudes de tus apetitos, juntaras el deleite ,y provecho con 
glorióla felicidad en una , y otra vida. 
M i animo ha fido purgar de opiniones la Ciencia 
Natural, y Catholica : en éíta defeo perfuadir , como mas 
fana, y fegura , la inocente inteligencia de los religiofos 
preceptos, y apuntar por enterma , y fofpechofa la varie-
dad de las agudas interpretaciones, y la licencia de al-
gunas libertades mal acoftumbradas. En la carrera de la 
vida quiero probar , que la fábia templanza, y la difere-
ta dicta fon los medios doctos, que alargan la vitalidad, 
y mantienen en faludable armonía los humores. Si abra-
zas mi doctrina, nos aíTeguramos la mejoría de los efpi-
ritas , pues tu podras ver a la luz de éíta lección los tro-
piezos de donde has de defviar tu aíma , y tu vida; y yo 
(gozando el Lien de la practica) fatisfago al mifmotiem-
po a las amargas quexas, que de mis defenvolturas me 
ha dado mi propria inclinación. V A L E . 
B * CÁ-
Tratados Thjficés , Médicos, y Morales 
CAPITULO ESPECIAL, 
Y MOTIVO DE L A OBRA. 
VIDA , y falvacion fon los importantes ne-gocios de ei hom-
bre : a cuidar la una , y dif-
poner la otra, nace , quan-
do nace. No es enviado á 
otro eítüdio , á otra aten-
ción , ni a otro derramamien-
to. A las fatigas de la na-
turaleza eítan fiadas las an-
guillas de fu confervacion : 
fu providencia le íirve con 
tal aníia, que ahun es in-
forme en la afquerofa cár-
cel de el vientre, y allí le 
acude con el alimento pro-
porcionado a fu materia, y 
como a hijo de la corrup-
ción le focorre con el afeo 
de los mefes. Luego que fe 
apea en el mundo , y fe fa-
cude de la fangre podrida 
de los meftruos, y fe defem-
bolfa de las vaciedades del 
cuerpo materno , le brindan 
los elementos con la pure-
za de fus producciones. De 
año en año , de dia en dia, 
al paíTo que figue la pere-
grinación á fu muerte , le 
ruega con el fazonado hu-
mor de fus reinos. A la cria-
tura mas pobre no le falta 
para vivir. La maffa elemen-
tal cocida de el Sol , fe re-
parte a los vivientes en fa-
zonados defperdicios, y fa-
ludables depilaciones , que 
ion fu medicina , y fu ali-
mento. La tierra que nosfu-
fre , brota en determinadas 
eítaciones, fabrofos jugos , y 
fuaves fubftancias , que ga-
lantean nueftra vitalidad. Los 
cuerpos celeftiales ( movien-
dofe obedientes defde la pri-
mera voz de fu Artífice ) der-
raman en delicados fuípiros 
fu virtuofo calor , de quien 
reciben vida los inferiores, 
y obílentan en prodigiofas 
habilidades la fuperior por-
fía de los otros , acreditan-
do en fus generaciones fu in-
íeparable dependiencia , y to-
dos atentos a la riguroía in-
can-
¿e el (DoEl 
canfable tarea de dar, reci-
bir , y volver , exercitan en 
fu curfo fu fidelidad , nuef-
tro aumento ,y diminución. 
En éfta experiencia, y 
en la confianza de los ofre-
cimientos de Dios, debemos 
vacar en las aníiofas folici-
tudes de éfte poderofo cui-
dado. No vivamos félicitos 
por la comida, ni el veni-
do : el Dios que nos crio , 
bien fabe de efta neceísidadj 
bufquemosle por la fenda de 
la Bienaventuranza , que al 
paíTo encontraremos lo pre-
dio , que al que pifa éfta 
vereda , todo fe le añade. 
Quien vive en Dios , todo 
lo goza: el que vive en el 
mundo, de todo carece \ pues 
por azote de fu feparacion 
le falta lo que athefora , y 
le aflige lo que defea. El cré-
dito de Dios nunca puede 
quebrar, porque es el So-
berano Dueño de los thefo-
ros. Las lagrymas de la ne-
cefsidad con poco lienzo fe 
enjugan , los gritos de la opi-
nión no fe acallan con im-
meníidades. El hombre mun-
dano , que eftudia en con-
tentar a fu foberbia , vive 
. Torres, 1: 
quexofo de los elementos, 
de los racionales, y abunde 
Dios, porque no le ha i¿a-
d-o por íiervos de fu codi-
cia á todos los vivientes. Si 
fe acordara, que fue vomi-
tado a la vida defoudo , fu 
memoria leería en fu raife-
ria indiffolubles argumentos 
contra fu exaltación. 
Vive defterrado de nues-
tros penfamientos el eftudio 
de el alma , la noticia de la 
Fe, la hiftoria de la Reli-
gión , el conocimiento de las 
virtudes , y los vicios , la 
confideracion en la altifsima 
Deidad, que crio de la na-
da la Maquina celeftial , y. 
terrena ; y debiendo fer ef-
tos los efpeciales exercicios, 
y las continuas meditaciones, 
nos hemos deftinado a fer 
Saftres, Zapateros, Letrados, 
Alquimiftas, Albarderos, jf 
Chimicos , y eílamos defa-
creditando la infufa fabidu-
ria , y efpiritual dilpoficion 
de nueftras almas, negando-
las en tan necio extravio ía 
providencia , virtud , y ef-
truaura, que a fu imagen, 
y íemejanza fabricó el Supre-
mo Artífice de todo lo cria-
do. 
z Tratados Tbyfieos , 
do. A perdición notable te-
semos condenado el juicio, 
v la razón, divertidos en ef-
tas defgraciadas facultades , 
que fon los ridiculos obje-
tos de efte mundo racional. 
La mayor defgracia es la fre-
quente adveríion , y común 
ceño a las Virtudes Mora-
les ; pues yo veo , que def-
pues de una vida eícandalo-
ía fe pajean defvergonzada-
mente en las poblaciones las 
iras , las venganzas, los in-
tereses, los engaños, las adu-
laciones , los falfos tellimo-
nios, las afrentas, los agra-
vios , los créditos perdidos, 
y las generaciones afrenta-
das. Examinefe el que va le-
yendo , y conocerá , que éf-
te difeurfo ni es enfermedad 
de mi genio , ni fatyra de 
nii mal humor , fino cono-
cimiento practico de el ef-
Tado en que hoi vive , y 
muere la monarquía de los 
racionales. 
Peregrino , y raro es 
(Señor Don Francifco) el que 
tratamos atento a eñe pode-
rofo cuidado : diítraidos de-
línquentes fe fatigan en vio-
lentas coníideraciones; coa 
MeJieos 3y Morales 
defvergonzada locura efeu-
chamos gemir a todos la gra-
vedad de fus ocupaciones , 
y ponderar la tarea de íiis 
afanes ; ílendo las diligencias 
que los ocupan, y embara-
zan vicios deteftables , im-
pertinentes ceremonias, eti-
quetas ridiculas , 6 excrci-
cios inútiles, a quienes ha 
dado el nombre de necefsi-
dad la ignorancia de nuef-
tra venida al mundo , y la 
falta de Fe con que defgra-
ciadamente vivimos. Llaman 
diligencia, pervertir la con-
ciencia de un Miniftro : pre-
ciíion , juntarfe a las ven-
ganzas , y detracciones: ne-
gocio , vifitar las Gorronas: 
cuidado , acudir al juego: 
obligación , matar a un hom-
bre : importancia , degradar-
lo , 6 no permitirle íubsr ai 
folio en que fus méritos, 6 
fu fortuna lo quieren colo-
car : y en fin, ai amor fre-
nético de el apetito , a los 
jmpulfos de el torpe defeo, 
a las voces de el antojo, 
á los movimientos de el hu-
mor, y a los gritos de los 
afedtos inconfiderados bau-
tizan coa el aombre de ne-
cef-
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ceflfario, precifo, forzofo, é ques, Confcjcros, monagos, 
importante i y al demás reí-
to de iníblencias , y deíor-
denes gradúan con los ape-
llidos de ufo, moda , cof-
tumbre, eftilo , é introduc-
ción. Muchos fon los tefti-
gos, que eftán acreditando 
ciU Ultima en el mundo po-
Iitico ! Patente fe mira en el 
Temblante de los Áulicos el 
afán con que eftudian la adu-
lación , la rifa , el fingimien-
to , la chanza, el donaire, 
bufones, hypocritas, y em-
butreros, fin perdonar fati* 
ga, ni omitir rodillada a la 
fregona , que le parece , que 
pueda fervirle de conduelo, 
por donde fe guien los fo-
plos de fus defeos! 
Pien podemos eftar en 
el mundo íin vivir con él. 
Los hombres todos nacimos 
feparados unos de otros. 
Nueftra materia, y forma fon 
las únicas alhajas , que he-
y el regalo para arrebatar la mos de refervar , y mante-
inclinacion de el Principe ! 
Qué mal efeonden los M i -
niaros la afectada tarea de 
engomar la figura, bañando 
los roftros de marmol, y hur-
tando los ceños á la magef-
tad para engreírle de me-
nefterofos! Cómo fe defve-
lan en poner leyes, darad-
vitrios , y rebatir ordenes , 
arrebañando parcialidades , 
para hacer gloriofas fus ideas, 
ahunque de fus argumentos 
rcfulte la publica mortifica-
ción ! Qué aftuto trabaja el 
ner. La madre común nos 
encarga la entereza de el bar-
ro , y la razón nos perfua-
de la eternidad gloriofa de 
el efpiritu. Si fupieramos lo 
que tenemos que hacer con 
nofotros mifmos, ya despre-
ciaríamos la íolicitud de los 
erbios mundanos. Qué ma-
yor cuidado, que el de ei 
conocimiento de la fragili-
dad de nueftra materia j la 
divinidad de la forma •, el 
menofprecio , y retiro de el 
mundo ; el modo de adqui-
Pretendiente Político en be- rir la verdadera Fe , y la gku 
far pies , y manos , hecho riofa paz ; las excelencias de 
duende de antefalas, y ca- Ja gracia % la efperanza „ y 
maranchoaes, .viíitando Du- gelo de la .penitencia \ el te r 
mor 
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mor a Dios; el bien de la pa-' 
ciencia-,y otras innumerables, 
y provechofas coníideracio-
nes ? Los vicios nunca han de 
tener lugar,y las honeñas ha-
bilidades fe han de feguir def-
pues de tener aífegurado el 
exercicio de la falvacion de 
el alma, y feguridad de la 
falud. Obedeciendo a Dios, 
y a los aviíos de la razón 
natural, vivimos con exce-
lente quietud , porque fon 
los confejeros , que nunca 
pueden engaharfe, ni enga-
ñarnos : De éfta fuerte en-
tablamos la felicidad , y de-
jaremos ociofos a los Letra-
dos , é inútiles á los Médi-
cos, y íin dominio á eífas 
dos Ciencias, que nos tie-
nen oprimidos , y efclavos. 
La templanza , y la obedien-
cia fon los antídotos univer-
fales de el cuerpo , y el al-
ma , y no hai racional mas 
íabio , vegetable masvirtuo-
fo , ni mineral mas feguro , 
ni mas doíto en todo el Rei-
no déla tierra. El año trein-
ta y uno de mi edad , ya 
(gracias á Dios) fe me ha 
huido , y no he tocado á la 
puerta de ningún Oficial de 
Médicos yy Morales 
Pandectas, ni Códigos: Yo 
me he dexado robar de la 
violencia , de el mifmo mo-
do que de la laftima , y vi-
vo con la efperanza de ver 
el premio mas fenfible. Al 
Medico lo llamo , 6 á que 
fea tefligo de fus errores, ó 
compañero de mis males : 
le confulto como falible, le 
informo medroío , y.le obe-
dezco como precifo. 
Nueftra maliciofa pere-, 
za ha querido defcartarfe de 
eftos proprios cuidados , y 
de eftas indifpenfables obli-
gaciones , y ha puefto en el 
alvedrio de la agena igno-
rancia los proprios alivios, 
y confuelos. Si enfermamos 
de un vomito de el aire , 
de el foplo de alguna in-
fluencia , 6 por el necio fuf-
to de las eñaciones, há de 
venir el Phyíico a taífar , y, 
efcoger los alimentos , y á 
elegir dudofos fimples, y an-
tojadizas compoficiones , cor-
tando en nueftros cuerpos 
con atrevida ignorancia ," ti-
bio fentimiento , y codicia 
terrible. Si hemos de apli-
car algún vegetable, ó mi-
neral , ha de fer el que nos 
gra. 
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envía el Boticario ; y es tan vicio. Ajuftado a todas las 
grave nueftra ignorancia, que leyes vive el que fe arregla 
creemos q llueven de el Cielo á la de Dios, y éíta es tan 
chrvftalino aquellas plantas,y natural a n.ueftras almas , que 
que confervan otra exquiíita la comprehende el entendi-
qualidad en fus redomas: lo miento mas torpe ; y fera 
que allí nos venden,íonpuer- buen Letrado el que fin in-
ros , peregil, pepinos , cala- terpretaciones , 6 confejos de 
bazas , rábanos, y otras hier- el apetito las obferva. Lo 
bas, que puedes tu coger que nos importa faber eftá 
en mejor tiempo que ellos claro para todos: es ciencia 
en los prados comunes: allí propria la de las almas , y 
eftan eícondidas en ios bo- en ella es folo do£to el que 
tes las {¡mientes , que tu ar- conferencia configo. El eíiü-
rojas de el melón , ó cala- dio de Ja Medicina empie-
baza, que comifte entu me- za por, el conocimiento de 
ía : allí efta prefumiendo de nuefíra arquitectura , y eco-
doclora la ruda ,que te bíe- norma : mas cerca efta mi 
de en tu corral, y engreída cuerpo de mi confideracion, 
de fábia la cicuta , que por que el de los otros : en la 
venenóla arrancas de tu huer- naturaleza de fus quebran-
to. Si hemos de veílir , ha tos-, todos proceden con du-
de fer viniendo el Saftre ; y da: en la aplicación délos 
efte fi ha de beber , ha de remedios padece invencibles 
llamar al Aguador , 6 Ta- ignorancias la experiencia. 
bernero j y todos nos hemos Sin mas trabajo , que el pru-
encadenado fin necefsidad : dente aprecio de las voces, 
de modo, que no podemos y gritos, que nos da la ra-
vivir fin el vecino , ni el pa- zon natural , fabrémos cono-
riente : todo lo ha de dif- cer nueftros achaques , y ali-
poner age na mano , y no- vios mejor que el Medico; 
fotros hemos de quedar de- y con mayor claridad , y 
¿ocupados, para fer tarea laf- menos cofta hemos de cuidar-
timofa de el ocio, £ de el nos noíotros que él. A in-
TomolV,^ C feo. 
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fenfibles paufas nos hace doc-
tos , y defengañados el tiem-
po. Locura execrable es en-
tregar totalmente las vidas, 
a quien por ambición álos 
bienes temporales vive olvi-
dado de la fuya. Prevenir 
la templanza a los humores, 
ños toca a cada uno por iei 
natural , y catholica : de-
fenderla de los accidentes re-
gulares , pertenece al cuida-
do de nueftra conveniencia. 
Algo hemos de hacer mien-
tras vivimos, y lo que pri-
mero debemos hacer , es , 
por el alma , y la vida , pues 
todo lo demás importa poco, 
que no fe haga. 
Es indubitable , ( Señor, 
y Dueño mió ) que los ne-
gocios políticos, y tratos po-
pulares , que hoi fon el nu-
mero , pefo , y medida del 
mundo racional , no deben 
fer nueftra primera atención; 
y ya que en algún modo efté-
mos obligados a efeoger una 
fatiga honefta para abatir los 
myiterios de el efeandalo , 
y para alcanzar el común ali-
mento , que nos tiene eícon-
dido la ambición , y avari-
cia, éfte debe fer pofterior 
Médicos, / Morales 
al primer cuidado de el ul-
timo fin. Por éfte motivo 
me dedico á eferibir eftos 
avifos pra&icos para confer-
var en buena templanza la 
flaqueza de nueftra cuerpo 
orgánico, que vive en el po-
der de la corrupción , y l i -
brar al alma de la furia de 
los vicios , y los acometi-
mientos de las dudas , ef-
crupulos, y opiniones, que 
tienen débil , y pervertida 
la ciencia, que por la mi-
fericordia de Dios reíide en 
la racionalidad de cada hom-
bre. Laftimado eftoi de ha-
ber vifto , que el masfábio 
íabe tan poco de si , que an-
da preguntando a otro por 
fu eftómago , fu cabeza , fus 
pies, y íus manos, y tiene 
alquilado fu cuerpo a repa-
ros mayores, y menores, a 
un inquilino tan revoltofo , 
y tan necio como un Doc-
tor en Medicina. Al Mora-
lifta lo atormenta a pregun-
tas de fu conciencia , y fu 
alma , como íi le hubiera en-
tregado fus defeos, y ape-
titos. Defdichada necedad es 
ver i que enferma un Padre 
Maeftro , un Letrado grave, 
un 
de ti T)oa 
un Philofopho prefumido ,y 
lo que es mas, otro Medi-
co de los que tienen arren-
dadas las enfermedades age-
nas •, y íi el accidente no par-
la fu congoxa , y habla por 
feñas , como los niños , ó 
los burros , no fabe decir 
donde le duele : necio total-
mente en la caufa de fu in-
quietud , ni ahun conoce por 
ei falfo apellido íiquiera el 
miembro , cabidad , ó región 
en donde padece la anguf-
tia #, é ignorando tanto de 
si , quiere , que el otro que 
vive tan apartado de fus hu-
mores , le adivine los eftra-
gos. Yo bien creo , que es 
mas fácil , y mas familiar en 
cada uno los fentimientos , 
y alteraciones de la propria 
maíía. 
Los elementos defpre-
ciados de la falud, y de la 
falvacion eícribo en éfte Qua-
derno , para que los comu-
nique con fu naturaleza el 
que quiíiere fer fabio para 
la vida > y en la ultima ho-
ra. Los preceptos naturales, 
que deftila mi pluma , los 
debo a mi consideración ,y 
a la porfiada conferencia, que 
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he tenido con mis humores; 
por mis males empecé a co-
nocer la ignorancia , atrevi-
miento , y vanidad de los 
que prefumen faber de mi 
mas que yo , que me ma-
nofeo , y me trato a mi mif-
mo. Hafta los últimos def. 
mayos de la vida me obli-
ga el cuidado de mi con-
fervacion , y de mi chari-
dad : defpues entran los ali-
vios de la piedad común, y 
rebozada con el interés, fe 
mete la poca laftima de el 
Medico. En mi fábrica he 
curfado la theorica de éfta 
Facultad , y al pie de el ca-
dáver , y la cabecera de el 
enfermo he leído la eftruc-
tura , y debilidad de los cuer-
pos: con piadoía curioíidad 
he frequentado los Hofpita-
les de qualquiera Pueblo, 
adonde me llevo mi inquie-
to deftino. Por pobre no es 
defpreciable mi practica. No 
es mas fábio el Medico ri-
co , ni mejor el que folo 
afsifte a. los poderofos : Ef-
tos venden la charidad , y 
el eftüdio, y no vifitan al 
enfermo , íino al falario : Su 
cuidado llega hafta los ra-
Cz le-
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legos, y fe laftima a la pe-
quenez de la enfermedad, 
porque fus bienes fe aumen-
tan con la rebelde duración 
de los males. Defean los do-
lientes largos, gordos, apre-
heníivos, comilones, igno-
rantes , y engañados de la 
preíumpcion Medica , y afsi-
dos demaíiado á los deleites, 
que en eítos entra chupan-
do íin peligro de fer cono-
cida fu maldad: la adulación, 
el falfo confuelo , la pala-
bra equivoca, el geftb en-
gañofo , el emplafto inútil, 
la untura fin provecho , el 
agua tibia , y el geringazo 
embaidor , y afsi fe burlan 
de fu hacienda , de fu mal, 
de fu inocencia , y fu locu-
ra. Deftmé mi Grado para 
fer Medico de los pobres, 
porque mas quiero , que me 
pague Dios las viíitas, que 
el nombre. Doi las recetas, 
no las vendo : exercito el 
eftudio, para que le dé al-
guna utilidad á mi alma; y 
me ha parecido , que el mo-
do de añadirle algún bien , 
es U tarea de la charidad 
Médicos ty Morales 
con los enfermos, y pobres. 
Vmd. (Señor Don Fran-
cifeo ) es doctifsimo en la na-
turaleza , y fabe copiofamen-
te de fus habilidades , por 
lo que Vmd. fabra conferir, 
y acreditar éftc Tratado. En 
las anguftias de éfte Com-
pendio he recogido un an-
tidotarlo para las dos íalu-
des: en éfte no inftruyo a 
Vmd., folo le acuerdo lo que 
fabe , y le embidío lo que 
ha cftudiado. Vmd. me ha-
ga la honra de recibir éfte 
Cuerpo , y reparta fus To-
mos entre fus amigos, y fa-
miliares : mi animo ha fidó 
eferibir para el común *, pe-
ro ahunque yo no merezca 
mas fino es que Vmd. lo 
aprecie , he logrado todos 
mis fines. Primeramente ef-
cribo los preceptos de fa-
nidad , para mantener menos 
achacofa nueftrafalud, y dic-
taré defpues los antídotos fua-
ves, para hacer al alma im-
mortal para la gloria. Dios 
afsifta a mi eficacia , ya 
que me ha infpirado la 
buena intención. 
DE 
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DE LA CAUSA D E LA to de el aire. Derivanfe ef-
Corrupción , Enfermedad , / tas caufas de aquella princl-
Vejéz, de los Cuerpos. pal , que fue la cabida de nueí-
tros primeros Padres por ei 
EL movimiento de una pecado ; cuyas reliquias que-araña , el fufto de una daron tan agarradas de la 
fombra , el antojo de humana naturaleza , que ellas 
una fruta, la inclinación de fon las que nos llevan arraf-
un pie , un pefar , un co- trando a la enfermedad , a. 
rage , una alegria , y otros la vejez , y a la muerte ,-y; 
cafuales accidentes, fon cau- a todos los tormentos, tri-
fa de la muerte de el hom- bulaciones , y anguftias , que 
bre, quando empieza a or- padecemos en la calamitofa 
ganizarfe en las obfeuras cel- jornada de éfta vida : afsi 
das de la primera habitación: lo dice ei Apoftol San Pa-
luego que rompe la deter- blo ad Román. 8. El cuer-, 
minada hora de fu deftierro po efla deflinado a la muer-
Ias puertas de, el común ca- te por la culpa. Añadenfe a 
labozo , para que vea la vi- éfta heredada debilidad nuef-
da, apenas nuevo morador tros adquiridos errores \ pues 
de la tierra , bebe mas pu- la ciega voluntad , y el tor-
ros los foplos de el aire , pe apetito , inflado de la fu-
quando le reciben los bra- ria de los defeos, y de los 
zos de la muerte \ y en quan- rempujones de el Diablo , 
to toca , y mira , encuentra ozica en toda abundancia , 
con la caufa de fu corrup- y diferencia de maldades : 
cion , y fin. Los quatro Ele- por lo qual provocado Dios 
memos, y los innumerables a la ira , como Dios de las 
elementados, al paífo, que venganzas , nos dexa pade-
lo confervan , lo corrompen, cer calamidades, enfermeda-
Enferma , y muere de un for- des, eftragos, peftes, y otras 
vo de^  agua, de el ta¿to de mortales inficiones. Tiene 
una hierba, de el olor de nueftra deftruccion , y cor-
úa mineral, y de un alien- rupcion otra caufa natural, 
que 
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que es el fmieftro , y mal 
acondicionado influxo de las 
eftrellas, y la rigurofa infe-
licidad de fu temperamen-
to , pues hai algunas que con-
fervan enemiftad perpetua 
con nueftra difpoficion hu-
moral. Pues afsi como el 
Criador en el principio de 
éfta fábrica univerfal afsignó 
propria, ingénita , y deter-
minada virtud a todos los en-
tes fublunares, afsi también 
ha feñalado a los cuerpos ce-
lestiales ungular fuerza , y efi-
cacia en fu magnitud , or-
den , y movimiento. Penden 
todos los inferiores de Ios-
cuerpos fuperiores, y lo ter-
reno de lo celeftial, y en-
tre si guardan éíle mutuo 
parentefco , y obediencia. 
Los fuperiores envían cierta, 
oculta , y fenfible virtud á 
eílos inferiores : por la qual 
los humores, y elementos de 
los cuerpos orgánicos "de el 
hombre , y el bruto , fe mu-
dan , fe alteran, fe corrom-
pen , y aumentan fegun la 
poíicion, y qualidad de los 
A.tros : y efto lo conocemos 
con la experiencia de cada 
día , maeftra cernísima de to-
} Médicos y y Morales 
das las cofas. Además de las 
dichas caufas , conocemos 
otras mas immediatas ,y fen-
íibles, que proceden de las 
fuperiores. Unas fon inter-
nas , congenítas, inevitables, 
y neceííarias: de éfta natu-
raleza es la continua fluxión 
de la fubftancia , la varie-
dad , y movimiento de la 
materia, la abundancia de los 
excrementos, y la fequedad, 
con que con el curfo de los 
años nos arraftra a la muer-
te. Otras hai externas, que 
neceíTariaméte immutan, «def-
truyen, y alteran los cuer» 
pos; y ahunque particular^ 
mente podemos evitar , ó mi-
norar fus fuerzas, univerfal-
mente no es pofsible , por-
que no podemos vivir fin 
ellas; eflas fon las que ufa-
mos para el alimento , y las 
que mas fe aííemejan a nuef-
tros humores , y las coníl-
deramos en nueftro arbitrio, 
y elección. Eftas, pues ( que 
fon las que hemos de tratar, 
y elegir) arruinan la (alud, 
y demuelen la natural conf-
titucion , y temperamento de 
el hombre , quando el ufo 
de ellas es immoderado , y 
al 
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al contrario mantienen me- gozo, y otros afectos. 
nos débil la naturaleza, cor- Todas eftascofas, admí> 
regidas con difereta templan- niftradas con oportunidad , y 
za. Son muchas las cauías de tiempo , mantienen ei cuer-
la alteración , que quebran- po en buena difpoficion > y 
tu el eftado de nueftros hu- Talud : y ufurpando el ufo 
mores j pero las hemos de de ellas al juicio, lo deftru-
reducir a feis , y de todas yen , ydefgobiernan-, porque 
hablaremos con eípecialidad. 
La primera, es el aire, 
el agua , y el fuego. 
La fegunda, la comida, 
y bebida , y todo el alimen-
to , ó nutrimento , con que 
regalamos, y fuftentamos al 
apetito. 
La tercera, la quietud, 
y el movimiento, afsi de to-
como la fanidad confifte en 
en la bien medida templan-
za de los humores , afsi tam-
bién fe conferva en el buen 
ufo , y elección de las co-
fas neceífarias. Ya hé con-
tado las principales caufas, 
de las quales fe originan las 
varias mutaciones, y corrup-
ciones de los cuerpos: aho-
do el cuerpo , como de qual- ra diré de aquellas , que fi 
quiera parte de él. 
La quarta, el fueño , y 
la vigilia. 
La quinta, laexpulfion, 
y retención de excrementos, 
y debaxo de éfta coníidera-
cion la purga , la fangria , 
el vomito , la orina, el fu-
dor, el baño, yotrasfeme-
jantes. 
La fexta , las perturba-
ciones , añilas , aflicciones, 
y accidentes de el animo , 
como fon la ira, el temor, 
la trifteza , la alegria , el 
ufamos con derecho orden, 
confervan el eftado fano , y 
vuelven la falud perdida. 
DE LOS GENERALES 
preceptos de conferva? la 
falud. 
LAS caufas mas viíibles, que deftruyen la tem-
pláza humoral de nuef-
tros cuerpos , fon la indif-
creta coftumbre , y necio ufo 
en las comidas , y bebidas, 
y la furiok libertad que con-
ce-i 
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cedemos a los apetitos , y 
pafsiones de el animo , fien-
do el común eftüdio no ne-
garnos a ningún antojo, ni 
perdonar fatigas por fervir a 
Jos Ídolos de nueílra incli-
nación : una, y otra ion cu-
rables, porque vive dentro 
de noíotros la prudente me-
ditación , que es el antido-
to , que bien aplicado retie-
ne , y modera el fluxo de 
los defeos , que nos arraf-
tra a la enfermedad, y a la 
muerte •, pero ambas quaíi 
incurables , porque apenas 
hai racional, que no refpon-
da a la primera voz de la 
gula , y la goloíina , y no 
vuelva el roftro de la vo-
luntad a la mas leve feña de 
fu inclinación; y no obftan-
te , de el afeo univerfal que 
ha concebido a las medici-
nas Ja rebelde pafsion de los 
defeos, he de poner algu-
nas generales para mantener 
en debida proporción el cuer-
po , y el animo. Hai otra 
caufa general, que tiene me-
nos cura que las anteceden-
tes ; y ahunque eftá mas ele-
vada , no por eíTo es me-
nos feníible : éfta es aque-
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Ha fuerza, y admirable vir-
tud , que exercitan fin def-
canfo los cuerpos celefliales 
en todas las colas humanas, 
porque ha íido férvido Dios 
Omnipotente, Author de la 
naturaleza , y Dueño de la 
vida, y de la muerte, que 
fe gobiernen , muevan , y re-
muevan los cuerpos fublu-
nares por los celeftes, y fu 
poderofa mano podra fula-
mente impedir fu curfo Re-
tener fus activas eficacias,y 
moderar las inclinaciones, y 
enfermedades, que introdu-
ce en nueftros cuerpos fu ine-
vitable impulfo. La oculta, 
ó conocida qualidad de ef-
tas imprefsiones, é influen-
cias y folamente fe cura im-
plorando con repetidas fú-
plicas la mifericordia de Dios, 
para que nos conceda larga 
vida, buena conftitucion , y 
fuerza en el cuerpo , y el 
alma ; porque ü mucho va-
len las eftrellas, mas valen 
nueftro votos : íi los Aftros 
rigen al Mundo , Dios los 
gobierna , y los manda , y 
todo el valor de los Cielos 
cede a fu Author , y éfte 
mifrno fe dexa aplacar de 
pueA 
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nueftros ruegos. Moderando, 
pues, los vagos movimien-
tos de el efpiritu , y fuje-
tando al alvedrio, para que 
no tropiece en el grueffo 
montón de las maldades , y 
dcfde allí a la enfermedad, 
Y la muerte , ( refpe¿k> de 
no eítar prohibida la cien-
cia de las eftrellas , y fer 
eftas caufas efectivas de nuef-
tra alteración , y corrupción) 
debemos aplicar grave cui-
dado en examinar las annuas 
direcciones, y revoluciones 
de los a ñ o s , y las figuras de 
el proprio nacimiento , con-
íideradas de los peritos Af-
trologos, y M é d i c o s , para 
poder con toda diferecion 
prevenir los males , y aguar-
dar los bienes , y anticipar 
los remedios antes , que nos 
derribe la enfermedad , por-
que el Arte Medica , exer-
citada Cm la coníideracion 
de el C ie lo , es vana , y las 
mas veces perniciofa. Con-
viene , pues , étta licita ob-
servación , para confervar la 
íalud , y precaver las varias 
dolencias, procedidas de las 
alteraciones de los aires •, y 
conocida por la figura la na-
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tural inclinación, y tempe-
ramento , fe podran goberr 
nar , y regir con mayor pru-
dencia aquellos cafos de que 
fomós amoneftados en la Af-
trolog\a', porque el ma l , qué 
efpcramos, con mas confor-
midad lo fufrimos , y dis-
cretamente^ fin haber cono-
cido la moleftia , paífa fu r i -
gor. E n las elaciones de los 
años es neceílaria la obfer-
vacion ; tanto, que fin el co-
nocimiento de las qualida-
des de la paífada , no po-
demos conocer las ideas de 
los achaques prefentes: y éf-
ta es doctrina general, y ad-
mitida de todos los Philo-
fophos , Méd icos , y Aftro-
logos; y éfta obfervacion pue-
de cada uno tenerla , y re-
conocerla por si , y fegun 
la naturaleza de un tiempo, 
y fus defordenes ( como di-
remos defpucs ) podra pre-
venirfe , para evitar las fu-
turas dolencias. 
De los alimentos haré 
mención en los Avifos ef-
peciales , definiendo fu na-
turaleza , fazon , y elección 
en que fe han de tomar. L a 
ferenidad de d animo, es U 
D me«5 
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medicina univerfal, que con-
ferva los líquidos en fu de-
bida menfura , y jufto pefo. 
El eftrago , que imprime en 
el humano cuerpo la alte-
ración de el pefar , y la ale-
gría, ' / otros aféelos, im mo-
derados , es tan fabido , que 
a fu rigor atribuyen los Mé-
dicos la caufa de las varias, 
y diferentes enfermedades de 
los humanos cuerpos. La ef-
-pecie aborrecida por el fu-
mo pefar , 6 el fumo gozo, 
hace fu imprefsion en el ce-
lebro , y éfta lo difpone k 
la fluxión *, y éfte rluxo der-
ribado de el celebro, es el 
origen , y principio de to~ 
das las enfermedades interio* 
•res, y exteriores , excepto 
aquellas, que provienen de 
caufa mas remota, como un 
palo , una pedrada , 6 un 
balazo. No hai mas diferen-
cia en las enfermedades,que 
tomar un nuevo apellido 
con que han bautizado los 
Médicos fu malicia , ponién-
doles regularmente el nom-
bre de la parte que ocupan, 
Y afsi llaman angina a aque-
lla fluxión , que fe tiene en 
el pefcuezo ; rheumatifmo a 
, Médicos >y Morales 
la que fe fixa en los brazos: 
cólica á la que ocupa el vien-
tre inferior: gota laque ba-
xa á los pies *, afsi de los 
demás, Aífentado , pues ^co-
mo lo aííegura el crédito de 
la experiencia , y de la prac-
tica , que las efpecies abor-
recidas , 6 amadas con de-
forden, fon las que prepa-
ran ai celebro a los malig-
nos fluxos, y de eftos reful-
ta la fíxacion , ó difolucion, 
fera nueftro cuidado eftor-
var el paífo aeítas efpecies, 
para que no" debiliten éfte 
principal miembro , y aña-
dan materia eftraha en los 
otros. El modo , pues,; de 
no dexar paflar las efpecies, 
es, preparar el animo con 
tal templanza , que reciba 
los gozos, y los pefares con 
tibieza , con conformidad , 
paciencia , y reíignacion: 
moftrando alas adveríidades, 
y guftos una pereza chriítia-
na , un roítro afable , y tra-
tar todas las cofas como fi-
nitas , y de poca entidad : 
refpetto de que en el mun-
do no hai bien , que nos du-
re , ni mal, que no fe aca-
be , todo íe ha de tratar co-
mo 
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mo ageno , y en todas las 
cofas hemos de vivir pere-
grinos. 
Para adquirir éfta fereni-
dad en el animo , hai me-
dicinas en la tienda de laPhi-
loíbphu Moral: pondremos 
algunas mui de paíío , y re-
ducidas a la eftrechéz , y 
opreísion, que pide éfte Com-
pendio. 
REMEDIOS UNIVER-
fales , ejlhoicos , y chriflianos., 
para lograr la ferenidad 
en el animo. 
VARIOS fon los tempe-ramentos de los hom-
bres, varias las incli-
naciones , y las coftumbres: 
de la difpoíkion humana na-
ce la altanería de los ape-
titos , y de la repetición de 
adtos la coftumbre : unas, y 
otras fon vencidas de el po-
der de el entendimiento , y 
de la fuerza de el alma. Hai 
fugetos de natural fácil, otros 
fon tardíos 3 y perezofos, 
otros duros en adminíftrar 
los confejos : Unos inclina-
dos a la indignación , otros 
a la colera, otros al amor, 
Torres. *S 
y derribandofe un poco a 
los deleites políticos, vemos 
á unos , que íolo fe alegran 
con la muíica j otros , que 
fe entriftecen con ella -y unos 
amantes de los pueblos, otros 
de la foledad j unos defeo-
fos de la exaltación , otros 
cobardes en éfta foberaniaj 
y últimamente, en cada in-
dividuo experimentamos odio 
a unas acciones, y amor a 
otras. Las afecciones malas fe 
pueden corregir , y emmen-
dar, y defpedir con fu con-
trario , y efto es forzofo, que 
fe haga en todo lo que pue-
dan peligrar los Mandamien-
tos de Dios, y de la Igle-
íia. El que fuere afeito a la 
muíica , alegrefe con ella , a 
pefar de los foberbios jne-
lancolicos : que fe pudren 
de no fujetar las acciones a 
fu proprio advitrio : viílete 
como tu quifieres,riete quan-
do te venga la gana , y no 
hagas cafo de lo que pue-
den decir, pues quantas ac-
ciones hicieres , todas ten-
drán apoyo en unos, y mur-
muración en otros j y lo me-
jor es, ponerte de el van-
do de tu genio , y de tu ¡ 
Dz amor, 
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amor , y dexa vivir á los fin , fufre confolado la amar-
demás con fus manhs, pues gura de los medios. El buert 
ni tu nacifte a emmendar- Fhilofopho , necio de la eter-
los a ellos, ni eftos han ve- nidad , la defea como def-
nido á corregirte a t i : ca- canfo de las tareas paífadas 
da uno viene encargado de de la vida. Si afsi confide-
afsiftir a fus fentídos, y fo- ramos la muerte , perderé-
correr a fu alma, y los de- mos aquel formidable míe. 
mas cuidados no le tocan. do, que nos caufa fu me-. 
En la jornada de la vi- moria. No la hemos de apré-
da natural folaméte nos aífuf- der como termino de nuef-
tan el animo tres fantafmas, tros deleites, ni fin de nuef-
que las hace mas terribles la tros güitos, que ademas de 
opinión , que la entidad : fer culpable , y necia éfta ü-
nunca queremos examinarlas, mitada confideracion , nos la 
y cada día las cobramos nue- dibuja mas horrible. Los co-
vo horror: eftas fon la muer- bardes, que folo fatigaron 
te, la enfermedad , y la ca- la vida fin la memoria de 
rencia de el alimento. El que la eternidad, la han dado tan 
constare a la muerte , y fe tremenda opinión. El temor 
hiciere familiar con ella en de la enfermedad es otro 
¿ vida , la defeara como efpantajo mas reprehenfible, 
bien y ultimo defcanfo de que ei de la muerte. Defde 
as; angas, jarnos varones el dia , que ponemos el pie 
juítos han aborrecido el dia en la vida, nos aíTalta el ta-
cíe e nacimiento , y han ef- bardillo de la muerte- na-> 
prado con aníia el dia de ceñios incurableT y es" p e-
la muerte ! E Catholico bue- cifo5 que ella enfermedad t i 
por A 3 F £ T m ° ^ T § a Í U S t e ™ ^ s , yunoslos 
^ r donde ha de entrar a ía cumplen antes que otros. 
Bienaventuranza ¡ y como no Qué novedad nos pueden ha ffír^ gl°- cer l? ra^> SS53 
r.oío ím paliar por efta con- mos fundados en la materia 
goxa, por las dulzuras del mas debü , y J J * S E E 
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ta ? A quien le adunan los 
dolores? Quien los ha re-
mediado , ó los ha huido con 
el miedo? A las enfermeda-
des las ayuda la melancolía, 
no las quita : las aumenta el 
fufto , y el temor , no las 
minora; por lo qual debemos 
con reíignacion chriftianafu-
frir la gravedad de los do-
lores , que en determinados 
años fe nos aumentan en la 
aguda enfermedad de la vi-
da. Sufrir éfta lei, que fe hace 
tolerable por común , y por 
antigua, y no entregarfe á 
melancolías, y memorias, qué 
aumentan los dolores, y aca-
ban mas prefto con la enfer-
medad. La carencia de el ali-
mento fulamente la teme el 
que vive fin Dios. Qué mas 
podemos defear, que la pa-
labra de Dios de no faltar-
nos ? Efta viablemente la ve-
mos cumplida. La gula ha 
muerto a muchos: la caren-
cia tiene doncella fu efpada. 
Al ave mas pequeña , y al 
animal mas immundo le fo-
bra el alimento \ pues por 
qué hi de faltarle al hom-
bre ? Para ti nunca te pue-
<Je faltar. Cuide cada uno de 
. Turres, l7 
s i , y hagafe efta cuenta, y 
encontrara lo precifo. Qujm 
te manda cargar con veinte 
criados ? Quien te infla a co-
mer en un dia variedad de 
aves , y brutos í Quien te 
perfuade á que foiamente te 
han de veftir los guíanos de 
la feda? Acorta tus defeos, 
y encoge tus vanidades, y, 
nunca te faltara nada : vive 
para fatisfacerte a, t i , no pa-
ra dar embidia a los hom-
bres , ni guftos a tu fober-
bia. Examina bien eftas fan-
tafmas , y hallarás, que es 
íolo una carantoña , que po-
dra aíFuftar á un niño , 6 a 
un necio inconílderado. La 
vida es enfermedad , que 
cumple fus criíis en la muer-
te : es inevitable, y es lei, 
que paíTó el mifmo Dios Hi-
jo : a éfta hemos de temer 
con fuíto provechofo , y af-
íiftirla con medios efpiritua-: 
les, y el tiempo que no fe 
agravan las dolencias, paífar-
la alegremente -> y el cuida-
do de tu alimento dexalo a 
Dios, que efta encargado de 
tu perfona. Siendo cierto, 
que no nos deben aífuftar 
eftos cocos, por fer mas me-
dro-
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'drofa fu opinión , que fu gef-
to , digo , que de los nego-
cios políticos no nos puede 
atemorizar el horror mas al-
to , y mas foberbio , por-
que podemos huir de íu ce-
ño con gran facilidad. No 
hai cofa mas fácil, que de-
xar el empleo , el oficio , el 
trato , la amiftad , ó el pa-
rentefeo, que nos da pefa-
dumbre. Para qué quieres 
tener oprimido el animo con 
la comunicación de el pa-
riente , que. te caítiga, folo 
porque te da de comer, ó 
te entretiene con efperanzas? 
Bufcate a ti , y dexalo : en 
fus manos no ha puerto Dios 
tus felicidades: lo que él te 
puede dar , tu lo tienes: re-
giítrate bien , y lo hallarás. 
Quien te manda vivir con 
Ja penalidad de fer adulador, 
y lifongero l Hai cofa mas 
fácil de huir í Quien te obli-
ga á padecer el ceño de el 
poderofo ? Quien el mal fem-
blante de el Miniílro l Los 
defeos necios de la riqueza, 
la eüimucion , y el aplaufo 
te exponen al fufrimiento de 
eífas peíadumbres-, pues mo-
dera tus añilas, y te burla-
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ras ¿ e fus ceños, y ahun fe 
trocará la fuerte, tanto , que 
mas los afluyes tu con tu 
defprecio , que ellos con fu 
foberama;*y lo demás es con-
tra tu falud , porque vives 
fobrefaltado , y con los hu-
mores íiempre mal apareja-
dos. Dentro de la efphera 
de la política caben también 
remedios, que te aífeguren, 
y libren de muchas inquie-
tudes el animo; y refpe¿to 
de que no toólos pueden con-
denarfe á los defapegos de 
la Philofophia,porque es pre-
cifo, que la variedad de el 
mundo fe componga de to-
da variedad , y porque de 
otra cofa era negarfe al co-
mercio racional, pondré aquí 
los preceptos figuíentes , que 
obfervados te harán tan que-
rido , y eftimado , que no 
fe atreva la mífma ira, ni la 
provocación á irritar la gran-
deza de tu animo. 
Primeramente , has de 
acomodar tu defeo á las co-
fas , no querer , que ellas 
fean á la medida de tu vo-
luntad , que cfto , además de 
fer íoberbia , es una picazón, 
que te inquietará el animo, 
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y derribara la falud. Haz 
propofito de admitir con fof-
íiego todo lo que te vinie-
re , y te burlaras de toda 
contraria intención , y goza-
ras de la ferenidad , y Ta-
lud. 
Si pierdes los bienes tem-
porales , acuérdate, que no 
fon tuyos, y que Dios nos 
prefta las conveniencias , y 
las abundancias: nos las da, 
y puede quitarlas quando qui-
siere , fea por fu mano , por 
la de el tiempo, de los la-
drones, 6 los Jueces. En la 
duración de los males te ayu-
darás de éfte mifmo cono-
cimiento, también fon pref-
tados, y Dios te los ha de 
quitar, quando fuere férvi-
do. 
En las preteníiones te has 
de portar de tal modo , que 
ni te coja de íufto el bien, 
ni fu carencia: efto fe con-
figue , acortando el aníia, y 
la tatiga. Goza lo que Dios 
te da , no cuentes por tu-
yo , lo que ahun no te ha 
dado j y (i quieres hallarte 
mejor , quitare algo de lo 
que tienes , y tendrás me-
nos cuidado , y mas corto 
Torres. lp 
pefo. No feas tan necio ,quc 
pretendas los cargos Ecle-
íiafticos , ni Políticos. Qué 
foberbia te perfuade a que 
puedes gobernar un pueblo, 
quando te faltan horas pa-
ra cuidar de el mecaniísimo 
de tus fentidos í Dexa , que 
te bufquen las honras, y en-
tonces haz vanidad de fer 
honrado : tu folicitud , mas 
te defacredita, que te abo-
na. Un Pretendiente va eruc-
tando foberbia , prefumien-
dofe poderofo para cumplir 
el oficio que pretende. Nun-
ca tomes lo que tu folien 
tas, conténtate con lo que 
Dios, b el hombre por fu 
infpiracion te diere. Dios es 
Author de la vida , y reparó-
te las dignidades en ella á 
quien las pueda defempeñar: 
íi tu las tomas, la yerras: 
dexalas al advitrio de fu pro-
videncia, que fabe acertar, 
y elegir lo mas útil. Mas fe 
afrenta , que fe authoriza, 
el que efeoge oficio , que 
excede a fus fuerzas, por-
que queda acreditada fu am-
bición , y examinada fu ne-
cedad. No puede vivir fano el 
q eftá continuamente carga-
% 
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do de negocios: lo que im-
porta es un fanto defprecio 
de las cofas: y de éfte mo-
do eres libre , y de el otro 
eíclavo, y a ninguno le ha 
criado buena fangre la efcla-
yitud , y fervidumbre. 
Riete de los que te mur-
muran las acciones, que afsi 
los caftigas, y tu te tienes 
la ferenidad apreciable de el 
alma. Todas las acciones in-
diferentes , aplícatelas por fa-
vor , y no por injuria : ef-
to cuefta poco , y vale mu-
cho. Perdona el que te ofen-
de , y guárdate de la ira , 
que es un veneno incurable. 
Defprecia a los que te traen 
chifmes , diciendo , que eres 
murmurado; y recibe con 
tan buen gefto la murmura-
ción como la alabanza : mí-
rate a t i , y no creas a uno, 
ni á otro , fino es a tus ope-
raciones . 
Las pérdidas proprias las 
has de fentir con la tibieza 
que las agenas •, y afsi co-
mo refieres la pérdida de el 
dinero, que tu vecino ma-
logro en el juego , has de 
referir la admifsion de tus 
tienes. Guárdate de todo ge-. 
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ñero de juegos, porque es 
muí continua la alteración 
de los pefares, y los gozos, 
que caufan en la mudanza 
de fu variedad , y eftas fon 
perjudiciales á la entereza de 
el animo. Juega fin arrief-
gar tus dineros , y elige las 
diverfiones, que folo te en-
tretengan , no las que te mal-
quiflen. En los juegos, y íc{-
tejos públicos has de acu-
dir rara vez ; y fi la preci-
fion política te inflare, has 
de Oírlos, y abrazarlos con 
modeftia, y filencio , fin ala-, 
bar, ni vituperar las accio-
nes de los conjugadores, o 
afsiftentes alafeftividad j por-
que de eflas alabanzas , 6 
vejámenes fe defpierta la era-
bidia, la impaciencia , y la 
parcialidad , cobras enemi-
gos , y fe te deftempla el 
animo, y el celebro. Oye 
fiempre con gefio alegre a 
los prefumidos, que te vie-
nen á leer fus verfos, obras, 
y acciones, y nunca les di-
gas, que eftán defecluofos, 
por mas que te inflen con 
la confianza , y la humildad, 
pidiéndote confejo , y cor-
rección , pues nadie tiene va-
les 
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lor para fufrir, que le ha- que has amado , ó férvido, 
bien mal de lus obras , y En los acometimientos 
no hai en los hombres mo- de tus apetitos te has de ar-
deftia tan pura , que íepa mar con las virtudes ; que 
oír las correcciones con agrá- menos fe turba el animo en 
do: diles, que todoesbue- la «eíiftencia de las invaíió-
IK> , y cada uno eftüdie pa- nes viciólas, que en aguantar 
ra íalir de íus ignorancias, defpues los efectos , y reli-
Pero íi eftás en la altura de quias de el vicio. 
Maefíro , debes primeramen- Has de acoftumbrar el fu-
te acudirá tu obligación, frimiento , y la paciencia en 
y fufrir con paciencia las las cofas menores, para fa-
•morrificaciones, que refulta- ber refiftir á las grandes •, y 
ren a tu opinión : eníeña defembaraza el animo de to-
cón cariño, no íeas avarien- dos los penfamientos, que 
to de la ciencia, explícalo puedan caufartecongoxas,'y. 
que fnpieres, no haciendo perturbaciones, 
obftentacion de tu ingenio, Serás todo tuyo , y en-
y fabiduria , íino procuran- teramente libre , defprecian-' 
do el provecho público , y do todo lo que eftá en las 
particular de tus oyentes. manos agenas: mas vale pa-
Siempre has de íofpechar ra tu falud , y ferenidad fer 
mal de las cofas, que fe te pobre , que rico: fer veci-
proponen en la fantasía, exa- no , que Corregidor : fer 
mínalas bien , hafta enterar- Clérigo , que Obifpo : y por 
te de fu verdad, ó fu en- precepto general procura fer 
gaño , y nunca elijas la ac- ílempre Philofopho , y no, 
cion , que pueda caufarte político , y te aísirlirán las 
enojo 3 b eípanto : el enten- feguridades ,y la buena tem-
dimiento íiempre lo has de planza. 
tener cautelofo en las cofas Ríete de lo que los Po-
que amas, y de éfta fuerte liticos llaman afrenta, por-
fió fera perturbado el ani- que regulármete tienen puef-
mo , quando fe pierda lo ta la Honra en los antojos 
Tomo ir. E c ] e 
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de fu íbberbia , u Je íii lo-
cura : viven avergonzados íi 
llevan el veílido roto , 6 fi-
no tienen un montón de pla-
ta para obftentar vanidad en 
fus convites, y no fe afren-
tan de fer ladrones , fober-
bios, ambiciólos, y adula-
dores. Examinando con aten-
ta meditación las fantafmas 
políticas, te burlaras de fus 
efpantos, y gozaras la fani-
dad de el efpiritu , que ha 
de fer el fin del buen Phi-
lofopho , y de el que qui-
íiere lograr tranquilidad en 
la vida. 
Nunca trates de argu-
mentos fútiles entre los bar-
baros , 6 ignorantes de la 
profefsion, que eíludias, por-
que con fus necedades , y 
vulgarifsimo chifte ponen en 
aflicción notable a la pacien-
cia. Mueftra tu aplicación, 
y cftüdio en lo fruftuofo de 
tus eferitos, y no en lo ef-
téril de tus palabras. 
En la lección de los Li-
bros hai de cuidar de efeo-
ger la mas útil , y prove-
chofa para tu gobierno in-
terior , y exterior, y no te 
detengas en declarar, é in-
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terpretar las dificultades de 
fus axiomas: tu intento ha 
de fer obrar la doctrina, y 
practicar fu ciencia , y lo 
que no entendieres promp-
tamente , dexalo, que la por-
fiada meditación fobre los 
Libros nos hace enfermos, 
é ignorantes. 
Lo que importa para el 
cuerpo , y el alma, es , obrar 
bien, y no bufear las razo-
nes de el por qué de las co-
fas, porque perderás el ce-
lebro, ñ quieres preguntar, 
argüir , ü defender las ope-
raciones , y fyxtcmas de las 
ciencias : el arte de obrar 
bien , todos lo faben , y éf-
te es el que importa practi-
car , y la alegria de tu con-
ciencia preftará robufta va-
lentía a tu animo , y alien-
to fuerte a tu organización. 
No te aífuftes del hom-
bre airado, y de tremenda 
condición, porque nunca po-
drá ofenderte. En los bie-
nes de el alma ninguno tie-
ne poder , ni fuerza : el cuer-
po con mas débiles armas fe 
deshace, y tal vez es mas 
fuave la crueldad de el pu-
ñal , que la blandura de una 
hec-
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hética *, y íiendo prccifo el 
morir , es locara temer el 
modo. Búrlate de los aífefsi-
nos , faltcadores , y ladro-
nes : lo mas que fe cuenta 
de fus atrocidades , es, que 
quitaron la vida, y la ha-
cienda : nada de eftos bie-
nes es tuyo , Dios te exe-
cuta por fus bienes » y te 
los puede enviar a pedir por 
el Miniftro , que fuere fu vo-
luntad. 
No hai efpiritus mas de-
facredítados, que los de el 
Purgatorio , y el Infierno. 
De todos nueítros vicios echa-
mos la culpa al Demonio \ 
y el pobre Diablo nunca ha-
ce , ni puede hacer mas , que 
ladrar áddt lexos. Apenas 
hai Nieto en el mundo , á 
quien no fe le haya apare-
cido fu Abuela •, ni Paftor , 
que no haya vifto a fu Amo 
defpues de difunto : y fe-
gun el numero de aparicio-
nes nos cuentan en cada Lu-
gar , hoi eftubiera deíierto 
el Purgatorio , y poblado el 
Cielo , y la tierra de almas 
en pena, que afsi las llama 
la vulgaridad. De uno , ni 
otro lugar puede falir nin-
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guna fin licencia de Dios; 
y afsi, no te anticipes la an-
guftia , halla que Dios quie-
ra , que tiempo te queda pa-
ra eftar defcolorido , y afiufc 
tado. 
Los Duendes todos fon 
entretenidos , y dexandoles 
una baraja de naipes fobre 
una mefa , callan como unos 
muertos, y ahunque no fe 
la dexes también. Las Bru-
jas folo chupan los niños, no 
quieren nada con los hom-
bres -y y íi quieres verte l i -
bre de ellas, metete Fraile, 
que no hai exemplar deque 
hayan chupado ni a un Le-
go. De los hechizos te has 
de burlar mas que de todo, 
porque para quitarte la vi-
da fobrá una deftilacion , o 
un fop%) de el aire '•, y pues 
has de morir, qué mas te da 
acabar de un maleficio , que 
de unas cámaras ? Seriamen-
te hablando , aconfejo , que 
fe venzan con Tas conside-
raciones chriñianas eftas apre-
heníiones3 que fon de gra-
vifsimo perjuicio a la falud 
de el cuerpo, y el animo, 
y es deferedito de nuefira 
valentía vivir amedrentados 
E i . de 
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de tan vanos trampantojos. 
Venera a la Jutticia con 
ferenidad , no temas a íus M i -
niftros: eftos no mandan en 
ti , fino en tus delitos , en 
cumpliendo con las leyes , 
los dexas burlados , fin do-
minio , y fin poder ; y íi 
quieres que ellos te teman 
a ti , obferva hafta fus dif-
parates. Con ellos, y tus íu-
periores trata rara vez ; pues 
en fu compañía has de ef-
tar cobarde , ó lifonjeando. 
Todas Las cofas las has de 
regular por tu alma , no por 
la fuerte , la fortuna , el em-
peño , ó la cafualidad. Con 
la capa de la fortuna andan 
rebozados los ladrones , y 
los foberbios. Dice el rico, 
que Dios le dio fortuna, y 
miente , que él robó , haf-
ta hacerfe poderofo. 
Has de alegrarte de las 
acciones , que tienen los de-
mas hombres , fean buenas, 
o malas : íi fon buenas, glo-
ríate de que viven bien , y 
como Dios manda : íi fon 
malas , alégrate también de 
no tenerlas tu, que en éfta 
alegría cabe también el íen-
timiento de que haya malos. 
, Médicos ¡y Morales 
De éíte modo nunca te podra 
roer la émbidia la buena tem-
planza de los humores, ni re-
baxarte la moderación de ei 
animo. 
Si tocan a muerto , íi 
oyes decir , que hai muchos 
enfermos, que vienen Tro-
pas enemigas a tu Pueblo, 
ü otras femejantes melanco-
lías , no te aífuftes, ni aco-
bardes , ajuítate con tu al-
ma , y dexa que te mate la 
tribulación, y no el miedo, 
que eíías horas tendrás mas 
de vida. 
Si tienes deudas, procu>: 
ra pagarlas; y fino puedes, 
no te entregues a la trifte-
za , que cien años de melan-
colía no han pagado feis quar-
tos de debito. Si otro te de-
be , no te encolorices fino 
te paga , ni bufques la Juf-
ticia para cobrar tu dinero, 
porque ni ella , ni tu colera 
t¿ han de dar la deuda : per-
dónalo, y tu, y el deudor ha-
béis de ganar hacienda. 
Igualmente te has de con-
formar con lo que te die-
ren , 6 quitaren : íi te con-
ceden los hombres algún bien, 
tomaio :.íi te lo niegan , no 
1« 
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lo eches menos: éfla confor- des dar que fentír f f ^ e &s 
midad la lograrás resignán-
dote todo en el Poder, Juf-
•ticia , y Bondad de Dios : go-
za , y padece con alegría lo 
que fu Mageftad ordenare, 
que lo que te da, ó niega, 
demás íera raro el que 1V> 
te arañe , 6 con fu platica, 
ó con fus acciones. El íilen-
cio es mas cariñofo , y mas 
fábio, que ia' converfaciori; 
éftá ha fomentado muchos 
effo te conviene, y no otra rencores, y pendencias, y ei 
cofa. íiiencio: ninguna. 
Has de ufar de todas las Últimamente , fea tu pri-; 
cofas neceííarias a tu gufto, mer eíiiidio, guardar los pre~: 
y tu faiud , mirando , y aten- ceptos naturales , Divinos, 
diendo ante todas la paz , y Ecleíiafticos, y defpues vi-. 
y fofsiego de el alma, que 
éíta es una Philofophk , que 
•te. guardara la ferenidad de 
tu carne , y efpiritu , y vi-
virás Catholico, y fano. En 
todas las converfaciones pór-
tate con modeftia , y ho-
?neftidad , para no dar mo-
tivo a que te den que fen-
tir los circunftantes; y pro-
cura huir de las converfacio-
nes á donde afsiñen los fu-
riofos, y provocativos, que 
á eftos no los emmudece la 
modeftia , ni la gravedad , 
y folo tienen gufto el dia, 
que han exercitado fus vi-
cios. 
ve con tu genio \ y no te 
entrometas en las acciones 
de ninguno , y vivirás con-
tento , y fano , y fe alarga-
rán los dias de tu vida;'..y. 
como logres la ferenidad de 
tu animo , te librarás de in-i' 
finitas dolencias; 
Otros remedios mas par-
ticulares para lograr la paz 
de el alma (donde fe figue 
I.a falud de el cuerpo) fe po-
drá aplicar la meditación de 
cada uno , fegun las ocafio-
nes, é infultos, que le aco-
metan ; y para preceptos ge-
nerales bailan los dados. Aho-
ra vamos á declarar los re-
Trata mas contigo, que medios particulares , y avi-; 
con otro qualquiera línage fos efpeciales para no caer, 
pe perfonas, que tu no te pue- en las dolencias, difcurrienJ 
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¿o por todos los entes, que 
tiene criados la naturaleza, 
para confervar , y corrom-
per nueftra vida , y algunos 
remedios para templar la ma-
licia de los elementos , fin 
los quales no podemos vivir, 
como es el aire , el agua, y 
el fuego i y de todos haré 
particular memoria en el bre-
vifsimo Compendio , que es 
mi animo trabajar. 
DE LOS ESPECÍALES 
avifos para confervar 
la falud. 
LA fanidad confifte en una conftitucion de los 
cuerpos, en la qual , 
ni fomos atormentados con 
dolores, ni fe nos impiden, 
ni entorpecen las acciones 
de la vida ; y ñ los cuerpos 
fe derribaren de éfta templá-
za, entonces los llamamos en-
fermos. La confervacion de 
la ftniddd confifte en el mo-
vimiento , y la quietud, la 
comida , y bebida , en ob-
fervar la debida menfura en 
las íuperfluidades , y expul-
foríes, templar el aire , la 
cafa , y los lugares en don-
de refpiramos, ocurrir a los 
, Médicos }y Morales 
accidentes antes que fe apt> 
deren de los humores , re-
frenar los deleites , y las co-
gnaciones animales, y últi-
mamente , guardar la coftum-
bre en todas las acciones, 
porque la falud fe coníerva 
con la meditación , y noti-
cia que hemos eftudiado en 
nueftra organización , pues 
ninguno otro podra faber lo 
que le daña , 6 aprovecha 
mejor que el que fe efta tra-
tando a si mifmo. La inte-
gridad , y robuftéz fe adquie-
re también confiderando co-
mo primer objeto la confer-
vacion de el calido , y hú-
medo ; y afsi, los que tie-
nen éfta temperatura , fon 
de mas duración , que los 
frios , y íecos , porque los 
tales envejecen , y mueren 
de corta vida j porque como 
de los quatro humores fe ri-
gen los fanos , afsi fon da-
ñados los enfermos -y y quan-
do los humores crecen mas 
de lo debido , entonces re-
fultá enfermedades. Los obef-
fos, y craíTos fe acaban mas 
prefto , que los flexibles , y 
gráciles , porque no fe facu-
den con tanta ligereza de las 
fu-
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fuperfluidades como eftos, y lud, es, conocer eñe aire, 
porque en fus temperamen- y viento , que nos circunda; 
tos hai corta copia de efpi- que el que exifte en fu ef-
ritus, y fangre. Y ahora pa- phera elemental, ni lo reí-
ra poder decir con orden de piramos, ni nos hace al ca-
cada una de eftas cofas,en .10 el conocimiento de fui 
cuyo legitimo, y difcreto ufo, qualidades. Mudafe toda ía 
jufta qualidad , quantidad , conftitucion de el cuerpo por 
y elección confifte la fani- la temperie , 6 intemperie de 
dad , empezaremos por el el aire ; y afsi, hemos de po-
aire , que es el primer alte- ner todo eítüdio en elegir, 
rante , que rodea , corrompe, fi es pofsible , el aire favo-
y vivifica nueftroscuerpos. rabie, y bien humorado.El 
nativo es provechofo a qual-
DE EL AIRE, quiera cuerpo, y hemos de 
procurar beberlo templado, 
EL aire , que rodea nuef- fereno, puro , tenue, libre tros cuerpos, no tie- de hedores, y corrupciones, 
ne qualidad fegura , y que fea de tan leve vien-
porque en unas partes , y lo , que no fe fienta fuer-
en unos tiempos es frió , en te á la refpiracion. El aire, 
otras feco, húmedo , ó ca- que luego que fale el Sol, 
líente , fegun la condición, fe caldea, y el que en lie-
y naturaleza de las particu- gando al Occidente , fe en-
las, átomos, y efpiritu vo- fría, fon de dócil, y benig-
latil, de que eftá imprefsio- na naturaleza. Ai contrario 
nada la Athmofphera. El ai- el turbio, nebulofo , impu-
te elemental, dicen los Phi- ro, y fétido , tan cerrado, 
lofophos, que es calido , y que ni el Sol, ni el viento 
húmedo por naturaleza : fea lo purgan , ni penetran , es 
en hora buena , que éfte no de perverfa , y mortal con-
es lugar, ni ocaíion de dif- dicion , y éfte recibe mui fa-
putas : lo que nos convie- cilmente qualquiera qualidad 
ne para mantener nueftra fa- venenofa, y maligna \ y en 
ei 
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el Eftio fe dexa corromper, 
é impregnar de las exhala-
ciones , y alientos peftilen-
tes , que vomitan las lagu-
nas ; eftanques , y otros lu-
gares immundos de la tier-
ra , porque eftrecha al alien-
to , y oprime al corazón. E l 
demafiado frió , ó extremo 
caliente , también fon daño-
fos , porque el calido refuel-
ve los elpintus, impacienta 
la fed , y corta la digeftion: 
el frió engendra aíma , y 
catharros. Finalmente hemos 
de huir de todo aire impu-
ro , porque vicia, y corrom-
pe los eipiritus vitales \ y 
afsi , es coníejo, y avifo fa-
vorable , refpirar íiempre los 
aires templados , porque 
con eftos íe ventila , y re-
frefea el calor nativo , y no 
fe turba la conftitucion de 
Ja fanidad. 
Importa mucho bufear 
en el tiempo de mucho frió 
el aire calido , ya mudan-
do lugar , ya quebrantando 
con el fuego fuave fus fuer-
zas : en tiempo calido fe ha 
de fol¡citar el aire frefeo , en 
el húmedo el feco , y el fe-
f o en el húmedo j y la mu-
t Médicos , y Morales 
tacion de el aire , y de lu-
gar , quita muchas enferme-
dades , y reftituye , como 
por experiencia fabemos, la 
fanidad perdida. 
Moviendofe , y mudan-
dofe el aire frequentemente 
por la eficacia, y virtud de 
los vientos, y olores, y tien-
do el viento aire movido, 
y agitado de los vapores ya 
terreos, ya aquaticos , me 
parece muí á propofito ha-
blar de los vientos, y olo-
res •, y afsi, digo , que el 
viento Septentrional es el 
mas faludable de todos *, y 
en lugar fegundo hemos de 
graduar el Oriental , porque 
uno , y otro moderadamen-
te humedecen , fecan , y fe-: 
renan al aire, y por éftata-
zon fe fabrican las faluda-
bles habitaciones al Oriente, 
y Septentrión , porque en 
eftos dos lugares adquiere el 
aire una agradable temperie. 
E l demafiado viento daña 
gravemente a los pulmones, 
á los ojos, y al fentido de 
los oídos. Los olores nutren 
de los efpiritus de fu qualí-
dad , y naturaleza al aire ; 
y eftos, íi fon buenos, cor-
£9-
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roboran al celebro , y al co-
razón , y recrean al animo: 
.el qual afsi diípuefto prefta 
á los órganos de el cuerpo 
fu deleite , y recreación. Los 
olores, y los ahúmenos cor-
rigen, y emmiendan fus vi-
cios , y hediondez : con que 
nos conviene faber, qué olo-
res, y ahúmenos hemos de 
elegir para purgar fu mali-
cia. Los olores , y humos 
mui fubidos, y calidos fon 
dañofos, porque ocupan , y 
cargan el celebro , é inci-
tan al catharro \ y por quan-
to la templanza , y textura 
de el celebro es una media 
conftitucion entre la frialdad, 
y el calor, creo prudente-
mente , que fe alegrará , y 
confortara mas con los olo-
res , y humos moderadamen-
te templados , que con los 
calidos , y frios, pues eftos 
lo turban , y los otros lo gra-
van. Debenfe ufar con éfta 
difcrecion : Si es tiempo que 
efta de vando mayor el frió, 
fe han de mezclar , y mu-
dar de modo , que declinen 
mas a lo calido , que a lo 
f fio; y ñ el tiempo es cali-
bo , fe han de difponer di--
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chos humos , y olores con 
mas terminación acia la frial-
dad. 
La rofa , la violeta , la 
canfora nativa , los fandalos, 
y el agua de las roías, fon 
frias: La canela , el elplie-
go, orégano , myrtos, ro-
mero , manzanas, y peras, 
fon calidas •, y de eftas fe fa-
caran los olores, y ahume-
rios ajuftados á la eítacion 
de el tiempo, y a la tex-
tura de nueíiros cuerpos, de 
los quales podemos ufar , no 
fojamente aplicándolos a las 
narices, fino es también al 
pecho , y al eftomago. Tam-
bién podemos ufar de la tria-
ca , el incienfo , la angéli-
ca, y el mitridato , de los 
quales cuentan , y creen los 
Philofophos; que tienen fuer-
za, y eficacia contra todo 
veneno. Es avifo también bié 
intencionado , aconfejar la 
freqtiencia a los jardines, y 
huertos, que refpiran blan-
dos , y agradables olores: 
allí fe recrea la vifta , y fe 
efparce, y defencoge el ani-
mo. Debenfe «también arro-
jar en las habitaciones, fegun 
la conftitucion de el año , y 
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el cuerpo^ varias , y díte- OTRA AGUA OLOROSA 
rentes hojas, femillas , flores, medianamente calida. 
y raices de los vegetables de 
buena condición, y natura- fy. Agua rofada tres libras\ 
leza , y regarlas con el agua Flores recientes de Efpliega 
de las ro ías , y el vinagre, tres puñados , o manojos ; de 
Ahunque no a todos con-- Canela media onza j Raíz, de 
vienen los olores , ni los ahu- Violetas blancas dos dragmas\ 
merios, no obftante pondré Hojas de Rofa feca un mano-
aquí las recetas de algunas jo: a efio fe añade msdia on-
aguas , y lumbres olorofas , za de Vino defiilado , y po-
para que cada uno , ajurtan- ner dicha infufion a los rayos 
doíe a fu temperamento , las de el Sol por efpacio de un 
pueda ufar, haciéndolas en mes. 
cafa , 6 enviando a qualquier Ufarafe de ella , como 
Botica por ellas. de la antecedente. 
DESCRIPCIÓN DE UNA DESCRIPCIÓN DE U N A 
agua olorofa. candela olorofa contra pejiey 
y veneno. 
tyt. Vinagre hecho de vino 
blanco , quatro onzas \ Aguí fy.. Hojas de Rofa de Ale-
rofada , y Vino blanco gene- xandria , Hojas de Claveles 
rofo , de cada cofa una libra\ frefeas , de cada cofa una li-
de Zafran un efcrapulo ) de bra ; Flores de Romero , de 
Azúcar blanca media libra • Efpliego , de Jacintos , y Al-
cueza Jegun arte , y cuelefe , moradux , de cada flor de ef 
y guardarlo para el ufo , que tas tres onzas \ Cortezas de CU 
es el figuiente. dra fecas una onza j Canela, 
Con éfta Agua fe lava- EJtoraque , y Menjuy, de ca-
tín las manos, la cara , los da cofa dos dragmas j de Nuez 
ojos , y la beica , rociar los mofeada una dragma. 
vertidos , y bebería alguna Todo lo qual fe pondrá 
v e z * en un vafo de barro vidria-
do, 
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¿o , y eftará al Sol por dos 
días : defpuesfe mandará def-
tilar a un Boticario por el 
Baño de Maria , y a la agua 
que fe deftiláre , íe le aña-
dirá un eícrupulo de almiz-
cle fino , y fe ha -de guar-
dar en redoma de vidrio, y 
fe ufara de ella, como de la 
antecedente.. 
DESCRIPCIÓN DE LUM-
bre olorofa. 
La Lumbre olorofa fe 
ufara pocas veces *, y ai'si, 
folamente quando fe conoz-
ca , que el aire eftá dema-
fiado impuro , 6 la pieza de 
la habitación fumamente fria, 
entonces fe podra templar, 
V corregir fu malicia , ha-
ciendo lumbre de Enebro, 
de Efpliego , Romero, Ca-
nela , y otros leños oloro-
fos ;• ü. difponer alguna can-
dela fuave , y que refpire 
buen olor. La torcida de el 
velón de aceite , ni la me-
cha de la veta de febo fe ha 
de dexar ahumar , porque 
es perniciofo al celebro aquel 
humo fétido de una, y otra; 
ni menos eftar cerca de el 
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brafero de carbón de enci-
na , ü de roble , ni percibir 
fu calor en la cabeza , ahun-
que efté mui encendida. El 
errax , 6 hueíTo de la acei-
tuna , es una lumbre mui ino-
cente , y mui fuave. Laque 
fe hace de paja, efliercol, 
ó boñigas de Buei , como 
fucede en muchos Lugares, 
es también mui dañofaálos 
ojos, y al celebro. 
OTRA LUMBRE SE PUEDE 
hacer , y es la fguíente. 
$¿. Camphora una onza/, In-
rienfo dos : hagan/e polvos^ y 
de ellos una pelotilla con un 
poco de cera , y pongafe en un 
•va/o con Agua rofada , y en-
cenderla , dará una lumbre 
mui olorofa. 
Advierto , que íl fe ufa-
re alguna vez de el ahume-
rio , ó candela olorcía, no 
conviene entrar en las habi-
taciones , ó apoííentos, naf-
ta que fe haya difsipado ) y 
huido el humo , porque pue-
de dañar al celebro, los ojos, 
y el pulmón ; y af>i , mas 
fino es refpirar los hálitos 
de las aguas oíorofas, que 
F z los 
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los de los humos \ y íi aca-
ío alguna vez ( que fucede ) 
reíultare privación del fen-
tido de la copia de vapo-
res , que exaltaron al cele-
bro , entonces conviene gar-
garizaría con vinagre , en 
donde haya cocido la ruda, 
y el hyfopo, y mafticar la 
zedoharia. 
DE EL AGUA. 
ASSI como el aire que refpiramos no tiene 
qualidad , ni tempe-
ramento feguro , afsi tampo-
co el agua tiene feguros ac-
cidentes de bondad , por lo 
que fe enfueta , y recibe de 
los minerales , raices, y ór-
ganos por donde paila el 
agua de el mar , que es el 
agua , que hai en el mun-
do , pues todas las demás ion 
derribadas ,y huidas de aquel 
bailo fluido cuerpo. El agua 
ufuaí , que bebemos de los 
ríos , fuentes, pozos , ó la-
gunas , adquiere por los con-
ductos donde paila varios ac-
cidentes , pero por ninguno 
pierde la naturaleza de en-
friar a y humedecer, fino es 
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quando fale alterada de el 
íuego fubterraneo, ó el ar-
tificial , que entonces fe ha-
ce caliente , y húmeda : y 
ahunque los Phy fieos, y Mé-
dicos le niegan la virtud nu-
triva , no tiene duda , que 
alimenta , y mantiene ,fegun 
la mas, 6 menos porción de 
átomos, y partículas gruef-
fas, y fútiles, que toma en 
el traníito de los conductos 
por donde paíTa, ya vegeta-
bles , terreos, 6 fulfureos: y 
la condición de ayudar a di-
gerir los alimentos , refref-
car , y humedecer , ninguno 
fe la puede negar. 
La fehal de el agua bue-
na , es lo leve , y lo claro 
de fu cuerpo '-, y el gufto , 
y el olfato , fon los Jueces, 
que fentencian en fus qua-
lidades, mejor que las ana-
lyíis, feparaciones, y argu-
mentos. El agua , que preda 
al olfato, y a. la boca buen, 
olor, y fuavidad , fe debe 
juzgar por buena. Es de fa-
mofa condieion, y qualidad 
aquella agua , que fácilmen-
te recibe el frió , y el calor; 
como la que eftá fria en el 
Verano , y caliente en el In-
vier-
de el (Don 
vierno, y la que fale de los 
rios, cuyo fuelo es profun-
do , y arenoíb , íin cieno , 
ni bafura. Pruebafe la bon-
dad de el agua en un vafo 
de metal bien limpio ; y íi 
dexa alguna mancha , ó he-
ces , es feñal deque eftáim-
pregnada de átomos íucios, 
y malicioíbs \ y aquella que 
cuece brevemente las legum-
bres , fe debe tener por bue-
na , porque penetra el cuer-
po de el vegetable , y le 
prefta buena humedad. Ei 
agua llovediza en buen tiem-
po, es de naturaleza leve: 
defpues de éfta es la délas 
fuentes, la de el rio , la de 
los pozos *, y últimamente, 
la que fe deftila de la nie-
ve , y el hielo , una, y 
otra fon las mas viciadas, 
como lo es también la de 
las lagunas , y eftanques, 
por la falta de el movi-
miento , pues en fu quie-
tud no puede facudirfe de 
los impuros átomos, y con 
nías facilidad recibe qualquie-
ta imprefsion , que las aguas 
corrientes •, y por éfta caufa 
es la mas péfsima de todas. 
Finalmente , es de el todo 
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mala el agua turbia y craífa, 
fétida , filada } y amarga , 
pues qualquiera accidente de 
eftos 1.a hace de mal tempe-, 
ramento. 
En el Verano , Eft\o, y. 
Otoño , es fafudable el agua: 
en el Invierno es dañofa. 
Los que habitan lugares fríos, 
y Aquilonares, deben guar-
darfe de la agua demaíiada, 
porque eftos habitadores ef-, 
tan mas fujetos á las enfer-
medades húmedas , y eftos 
deben poner fus aguas al fue-
go lento , para que pierdan 
algo de la gordura, y la ma-
licia ; y ahunque defpues fe 
beba fria , ya ha perdido la, 
mayor parte , o toda la ma-
licia. Los que habitan los lu-
gares mas calidos, y tem-: 
piados, pueden beber ato-; 
do paito el agua , que dief-
{en fus rios, ó fuentes, por-
que la que fe bebió en la 
primera crianza , nunca la 
aborrece el cuerpo. El ufo 
de el agua es mas fano que 
el de el vino, porque el agua 
es elemento criado por Dios, 
con crecida abundancia , pa-¡ 
ra nutrir, refrefear, y hu-
medecer todos los cuerpos 
2W 
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vegetables , animales, y ra-
cionales , y ella (ola es el 
menftruo diííblvente de mu-
chas enfermedades , porque 
laxa, cuece , y difpone en 
debida proporción a los ali-
mentos , lo que no hace el 
vino por fu fuma gravedad. 
La difcrecion con que he-
mos de ufar de el agua pa-
ra lavar el cuerpo , las ma-
nos , cara , y ojos , diremos 
adelante en el ufo de los ba-
ños : Ahora folo encomien-
do unadifcreta coftumbre en 
beber el agua , y recibir el 
aire con la pureza pofsible, 
pues afsi preñan uno , y otro 
elemento robufta falud , y ha-
ce a los hombres ágiles, de 
ligero ingenio , y de agra-
dable condición. 
DE EL FUEGO. 
E L fuegf) es caliente, y feco , y el mas faluda-
ble es el que fale de 
los leños olorofos, y fecos: 
por el contrario , el de le-
ñ i verde , y el de carbón 
es pemiciofo , porque gra-
va a la cabeza , a los ojos, 
y a los pulmones. La lum-
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bre moderada refuelve los 
vapores que exhalan nueftros 
cuerpos en los lugares , ó 
habitaciones donde nos de-
tenemos , y corrige la ma-
licia de el aire domeftico , 
fufcita el calor natural , y 
conforta los miembros exte-
riores. El fuego demaíiado, 
y el humo, daña a los ojos, 
pulmones , y cabeza , engen-
dra catharros , y defeca el 
calor natural. Debemos en 
las eítaciones frias gaftar una 
lumbre benigna , la qual , fi 
es pofsible , fea de leños de 
buen olor, como el romero, 
el arrayan, el laurel, lafal-
via , la encina , el enebro ¿ 
la fabina, y otros de éfta na-
turaleza. Conviene a nueftra 
falud evitar todo fuego de 
leños fumofos, húmedos , y 
de mal olor , como queda 
dicho en el Tratado de el 
Aire, y fe debe huir de que 
fe reciba el fuego immode-
rado en la cabeza , pies, y 
cerviz ; porque afsi como el 
calor templado ayuda la di-
geftion , afsi el demaíiado 
frió , 6 excefsivo calor , da-
ña , y altera todos los órga-
nos , y efpecialmente a la me-
mo-
<te el T)QB 
moría. En todo es precifa la 
.moderación prudente ; pero 
la de el calor, y el frió en-
comiendo con gran cuidado. 
No me detengo en explicar 
mas la naturaleza de el fue-
go, porque lo que convie-
ne a mi intención , lo de-
xo explicado en el aíTump-
to de el Aire. 
DE LA COMIDA. 
LA qualidad, quantidad, tiempo , y orden , (bn 
las meditaciones, que 
hemos de tener en el ufo de 
4a comida, y bebida: fe ha 
de elegir el alimento , que 
engendre buenos fucos , y 
fuaves fubftancias, porque el 
cuerpo fubftétado de alimen-
tos corruptos, precifamente 
fe ha de corromper , y alte-
rar antes que el bien man-
tenido. De los alimentos de 
buen fuco , fe engendra bue-
na fangre, y de los malos 
mala. Las efpecíes de alimen-
tos fon varias j unos fon fú-
tiles ; otros craffos ; y otros 
mediocres. Los fútiles crian 
fangre fútil , como fon los 
pollos galináceos , los hue-
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vos, la carne de puerco re-
ciente , y otros. Los craííos 
fon las carnes de baca , cer-
do falado , liebre T ciervo , 
y de otras fieras , que fon 
cogidas en los montes, que 
todas eftas eftán admitidas 
por faludabies a los que ha-
cen la vida política ; pero 
fin duda , que aprovechan 
mas a los hombres calidos, 
y exercitados en trabajar las 
fuerzas, y los miembros. Las 
comidas de fácil cocción, 
fon la uva , el higo, las al-
mendras dulces, la lechuga, 
el apio, los pollos, los hue-
vos , los peces, que habitan 
los fondos petrofos, no los 
Jimoíos, ó arenofos, y to-
da caita de avecillas peque-
ñas. Las de difícultofa coc~: 
cion , fon el pan ácimo , las 
habas , los garbanzos , los 
membrillos, caftañas, avella-
nas , aceitunas , nabos, co-
hombros , préíigos , pepinos, 
el tocino falado, el ciervo, 
los pefcados, y peces gluti-
nofos, y duros , las aves, 
que fe crían en los eftanqucs, 
y lagunas, como el parro, 
el añade , las grullas, y pa-
vones ; y últimamente , las 
par-
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partes peculiares de las aves, 
como el hígado, bazo , rí-
ñones, y vientre , y elque-
ío , tanto reciente , como 
.viejo. 
El pan ha de fer de tri-
go , bien cocido , y bien 
fermentado de levadura re-
ciente : no ha de tener mas 
edad , que tres , 6 quatro 
dias. El pan reciente es in-
dígeno, y mui dañofo , y 
de los dos eftremos , mas 
provechofo es el pan viejo, 
que el reciente : una miga 
de pan caliente empapada en 
buen vino , y aplicada a la 
nariz, alegra , y recrea el 
corazón , y mueve los efpi-
ritus: una corteza de pan 
mojada en vino , y tomada 
defpues de la comida , es mui 
faludable, efpecialmente a los 
que abundan de humedades 
en el cftómago. 
La fal es calida , y feca, 
da bellifsimafazon a los man-
jares , y guifados , y excita 
al apetito; pero el ufo de-
masiado , y continuo, es per-
níciofo , porque requema la 
íangre , daña a la vifta, y 
engendra fama. 
í-a leche es calida , y 
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húmeda , mui amigable , y 
propinqua a la complexión 
humana ; es faludable para 
todos , efpecialmente a los 
viejos, y niños : entre las 
leches fe gradúan por mas 
favorables la de la baca , la 
cabra, y la burra. 
Las frutas tienen varia 
naturaleza, y tratar de la con-
dición de cada una , es pro-
lixo en eñe Compendio : ío-
lo digo , que fe debe comer 
de el todo madura, y en fu 
eftacion , y ultimo fabor : de 
éfta fuerte no hai para qué 
temer a fu malicia , pues la 
naturaleza, que es la doc-
tora univerfal, que fabe en-
cogernos lo provechofo, nos 
la envia para que la goce-, 
mos en tiempo determinado, 
y quando la envia fazona-
da , entonces fe ha de comer; 
y tengo por vulgariedad el 
miedo que nos han metido 
con los melones, y las de-
más frutas de el Septiem-
bre. La eftacion es mala, y 
todos fabemos por qué es ma-
la ; pero la fruta, yo igno-
ro fu malicia: y fi esdaño-
fa, para qué la recetan los 
Médicos i Pues las Boticas 
m 
'de el £>oH 
íio contienen otra cofa, que 
frutas, raices, granos, y ho-
jas; y vendiéndolas alu fe-
cas por antídoto , mejor las 
podemos tomar noíotros en 
fu ultima fazon para prove-
cho de nueítra Jalud. 
La quantidad de la co-
mida , y bebida , debe íer 
tan difcreta , que el calor 
( en que coníifte la vida ) ni 
fe reíuelvapor la taita de ali-
mento , ni fe oprima por la 
grave abundancia. Con el po-
co alimento íe confume el 
cuerpo , y fe debilitan las 
fuerzas, y virtudes. La copia 
de manjares engédra obstruc-
ciones , y podrece toda la 
mafia- fanguinaria.Conoceíe el 
exceífo de la comida , y la 
impofsibiíidad de fu cocción-
en la mudanza , y alteración 
de el pulfo , en el rubor de 
la orina , y en lo fétido , y 
tardo de el aliento.. Se ha 
de comer quedándonos con 
hambre, y beber quedando 
con fed. Huir la hartura , y 
folicitar el exercicio , y el 
trabajo. Todo el exceílo es 
enemigo de la naturaleza j 
y la templanza preíta robuf-
fez 3 alegría , y fanidad, 
Tomo IV* 
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No fe debe turbar el or-
den de la comida , íiempre 
fe han de fervir , y comer 
primero los alimentos líqui-
dos, húmedos , y de fácil 
digeftion , porque íi fe toman 
antes los duros , y erados, 
impiden el traníito á los lí-
quidos , y tenues, y fe cor-
rompen. Se ha de comer dos 
veces al día \ pero los jóve-
nes pueden comer tres > y 
quatro veces al día , y lo 
mífmo pueden hacer fin pe-
ligro alguno los que fon de 
complexión colérica , porque 
los tales digieren con breve-
dad el alimento , por craf-
(o que fea. Se ha de paííear 
dcfpues de comer un poco, 
para que la comida baxe al 
fondo de el eñómago, y lue-
go defeanfar , para que ce-
lebre con quietud la cocción. 
En el Invierno fe ha de ufar 
de comidas virtuofas , y ca-
lientes, y en el Eftio de las 
frías ^ y húmedas , y entre 
comida , y comida han de 
paíTar cinco horas , que 
fon las regulares para 
hacer perfecta la 
cocción. 
G DR 
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DE LA BEBIDA. 
LA bebida es abfoluta-mente neceííaria para 
la vida , y tan útil , 
quanto lo es el alimento , 
porque con ella fe humede-
ce al cuerpo , fe reftaura el 
húmido , que fe diíuelve , y 
conduce , y guia el alimen-
to a fu debido lugar. El mo-
derado vino corrobora las 
fuerzas, excita el calor na-
tivo , templa los humores , 
purga por el fudor , y la ori-
na los excrementos mas fu-
tiles , ayuda al apetito , dif-
pone la facultad concotriz, 
y recrea el animo, efpecial-
mentc a aquellos que gozan 
una templada complexión. 
Al contrario , el ufo indif-
creto de el vino daña todos 
los fornidos, y operaciones, 
oprime las fuerzas, entorpe-
ce la virtud , y vigor de el 
animo , y para el celebro es 
tan perniciofo enemigo co-
mo nos enfeña la experien-
cia , induce tremor, torpe-
za , pafmo a los miembros, 
es caufa principal de la ap!o-
pegia , paralyfis , y muerte 
repentina. El vino ha de te-
, Médicos , y Morales 
ner buen olor, color, íabor, 
y refplandor. El vino viejo 
es caliente en el tercero gra-
do , el nuevo en el primer 
grado , y mientras mas ge-
nerofo , es mas calido , y 
quanto contiene de dulzura, 
le falta de virtud , y gene^  
roíidad. El vino remoftado 
corrompe enteramente la bue-
na conftitucion de la fani-
dad, porque caufa inflama-
ciones internas, y externas, 
mueve el vientre a fltixos dif-
íentericos, y lientericos: y 
los aguardientes, rofolies, y 
otros licores eípirkuofos, que 
hoi lifongean a los palada-
res de los Políticos, íirvien-
dolos la gula en fus mefas, 
fon perniciüíifsimos, porque 
caufan las mifmas enferme-
dades , que el vino nuevo, 
como tiene acreditado la laf-
tima defde los principios de 
éfte íiglo. Los vinos eftran-
geros, defpues de adquirir 
ignorados accidentes en la 
peregrinación, reciben de el 
mar , y de la tierra varios 
foplos , que lo alteran , y 
vuelven de condición eftra-
ña á nueÜros humores , y 
afsi aconfejo , que no fe be-
ba : 
de el <Do8 
ba : el vino , que diere el 
País, que habitas, es el que 
fe debe beber con modera-
ción. A lar templanza de nuef-
tros humores eftan criados 
los alimentos de el terrazo; 
coma , y beba cada uno lo 
que le da fu País, que eftos 
fon acomodados , y faluda-
bles, y los otros dudólos, 
y á lo menos caufan altere-
cion en los cuerpos a la pri-
mera entrada, hafta que fe 
connaturalizan con los hu-
mores. 
El vafo en que fe ha de 
beber ha de eftar cubierto, 
para que no entren anima-
les venenofos, como la ara-
ña , la mofea , y otros do-
meñicos j y el que pueda fer-
virfe en plata , u oro , be-
berá mas íeguro , porque ef-
tos metales noeoníienten ve-
neno ninguno,y íi reciben al-
guno , lo parlan luego , por-
que immediatamente pier-
den fu color, y toman una 
tintura negra, y farrofa. Afsi-
nuírno aconíejo , que ningu-
no coma , ni beba cofa, que 
haya tocado el rayo , 6 cen-
tella , porque es enelquar-
to grado venenofa la infi-
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cion , que imprime en el ali-
mento el fuego fulfureo de 
fu materia. La bebida , pa-
ra fer de el todo faludable, 
íe ha de forver fin mas al-
teración , que la que envía 
el tiempo. En el Verano nos 
la da caliente la naturaleza, 
para que el cuerpo , que eí-
ta difsipado por el íudor, 
no fe resfrie con la frialdad, 
pues con ella fe entorpecen, 
é incraífan los nervios , y 
miembros. En el invierno nos 
da el tiempo el agua helada, 
para que con el beneficio de 
la frialdad fe eftienda el ca-
lor por las partes del cuerpo, 
y gocen las extremidades de 
eñe alivio. 
El vino cocido con azú-
car , es muí útil para los fu-
getos frios de complexión , 
y para los débiles , conva-
lecientes , y viejos, porque 
nutre, en gendra fangre , y 
llena de efpiritu los miem-
bros principales. El modo de 
diíponer eñe vino.., es el íí-
guiente. l$t. Vino generofo tres, 
libras , Azúcar una libra , cue-
za a fuego lento , a modo de-
xarave : fe mezclan de/pues 
dos partes de agua cocida. Se 
G z be-
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beberá medio cortadillo a ca-
da comida. 
VE EL EXERCICIO, T 
movimiento del cuerpo. 
POR quanto la. mayor par-te de la íanidad coníif-
te en el dífereto , y 
oportuno exercicio del cuer-
po , y la elección de éfte 
movimiento fe ha de difpo-
ner con advertida templan-
za, es neceíTario poner toda 
diligencia en éfte cuidado. 
E l movimiento contiene en 
si todos los exercicios necef-
farios para la falud. Debe 
íer continuo , templado , va-
rio , y en él fe ha de guar-
dar el tiempo de la cocción 
de las comidas, y la necef-
íidad de el fue fio , cuidan-
do íiempre de huir la fati-
ga, y refolucion de efpiri-
tus. El exercicio pone leves, 
y ligeros los cuerpos , au-
menta el calor natural, le di-
vierte por todas las extre-
midades , laxa la dureza de 
los miembros , aumenta las 
fuerzas, y pone solidos, y 
robuftos los miembros, y ór-
ganos : Y al contrario, por 
¡ Médicos ,y \foral es 
el ocio todos fe adormecen,1 
entorpecen, y gravan. El mu-
cho exercicio debilita , y el 
ocio porfiado nos hace pe-
rezofos, obeífos , triftes, é 
inútiles para toda operación 
feníual, 6 intelectual. En el 
Invierno fe hade hacer mas 
exercicio , que en el Vera-
no , porque en éfte tiempo 
es mucha la copia de efpi-
ritus, que fe exhala, y re* 
fuelve. Hemos de felicitar, 
las varias efpecies de movi-
mientos, y exercicios, y amar 
la moderación en la varie-
dad. Unas veces es íabro-
fo en el campo, otras agra-
dable en la Ciudad , ya en 
coche, á pie , y á caballo; 
y también es deleitable en 
los Navios, y fobre todos 
los exercicios es el mas amo-
rofo el de la caza. E l paíTeo 
fuave, y alegre , hace ba-
xar al fondo de el eftóma-
go los alimentos, y quebran-
ta la fuerza de los frios, 
por lo qual es bueno paf-
fear en los lugares abrigados. 
El exercicio dentro de ca-
fa , es mas fano , que el que 
fe curfa en los íitios deftem-
plados j porque en los cam-
pos 
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pos el So! ,* los Planetas, y inventado los hombres, por-
el viento , nos circundan , 
rodean con mas libertad , y 
nos imprimen con mayor va-
lentía fu influencia. El pafleo 
al Sol, es mas faludabie que 
á la fbmbra , íi la cabeza lo 
que cria fus cuerpos craíFos, 
gotofos, rheumáticos, y fe-
udos , porque dentro de 
aquella eftufa no refpíran 
viento puro , ni íbrven mas 
aire que el de las ventoíí-
coníiente j y íi el viento es dades que deípiden | y re-
favorable , también es mejor gueldos que cfcupcn, y to-
paífearfe a la fombra , que do el hedor, y hálito , que 
debaxo de los techos. Por por peítifero arroja la natu-
la mañana fe ha de hacer raleza; y el aire elemental 
exercicio en los montes, y lo ha criado Dios, para que 
por la tarde en las riberas lo gocemos en las calles , y 
de los rios, porque efpanta campos en tiempo oportuno. 
Jas melancolías el clarifsimo 
afpecto de las aguas. En los 
bofques, y huertos, en la 
mar, y otros íitios varios, 
También fon muí loabiesjos 
exercicios , y movimientos 
en que fe eftienden los bra-
zos , y las piernas , porque 
y deleitofos, es fuavifsimo, afsi fe facuden las fupe.rfiui-
y faludabie el paííeo mode- dades de el pecho , y los 
fado. Los negocios politices, pulmones, y atrae a las ef-
las ocupaciones ligeras, y el tremidades las fuperfküdades, 
trato con los hombres gra- y corpufeulos dañofos , los 
ciofos, afables , y de bue- quaies fe expurgan por el fu-
ria intención 5 es el movi- dor, la orina , é infenfible 
miento mas amable, y mas tranípiracion. El afcenfo , y 
fano para el cuerpo , y el ef- defeenfo , con güilo , y va-
piritu , pues uno , y otro fe* riedad mueve los cuerpos, 
defencogen , y alegran con y los difpone a faludabie tema 
la diveríion , y movimiento, planza. El de andaracaba-
El ufo de el coche es el lío es el mas noble de los 
mas nocivo , y éfte es el traf- movimientos, y el maspro-
Í9 nías enfermo ? que ha» yechofo, porque corrobora 
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los efpiritus, purga los fen- dor ; y todos losmiembros, 
tidos exteriores, el eftóma- ya con la pefadéz de los 
go , y eípinal medula ¡ y ade- inftrumentos de caza, ya con 
mas de el vigor que cornil- el exercicio , y deleite , fe 
nica a la Talud, hace a los fortifican, y ponen mas va-
hombres alentados , efpiri- leroíos, duros , y robuftos. 
tuofos, y de buen parecer: El juego de la pelota , los 
en la guerra es neceíTario ; trucos , la argolla, el mallo, 
en la paz alegre, y acornó- el nadar, cantar , leer recio, 
dado ; en el campo fabrofo; y otros exercicios de éfte l i -
y en los pueblos galano. Fi- nage , agitan , mueven , y 
mímente, la caza es e"l uní- alegran el cuerpo , y animo. 
co, y mas loable de losexer- La fricación de todo el cuer-
cicios, y diverfiones, porque po con la mano antes de acof-
en ella fe exercitan todas las tarfe, y levantarfe, es dul-
fuerzas igualméte, y todas las cifsima , y de grande utili-
parres* de el cuerpo : recrea dad , porq mueve por igual 
al animo con copiofo guf- todo el cuerpo, y fe facu-
to y con el deleite fe tolera de muchas fuperfluidades. 
el frío, y el calor. El cuer- La duración de el exer-
po fe mueve , los brazos, cicio ha de fer nafta el prin-
piernas , y manos fe defen- cipio de la fatiga , ó nafta 
torpecen : con los ladridos que el fudor empiece ago-
de los perros fe exercitan , tear fulamente. En el Invier-
y eftienden los órganos de no fea mas porfiado el exer-
los oídos; con las voces fe cicio, que en el Verano. Los 
alegran los duelos vocales, flemático deben moverfe, y 
y los de el pecho: el fentido exercitarfe masque los co-
de la viíla fe perfecciona , -lencos • y nunca es bueno 
y recrea, ya con la variedad ponerfe al aire defpues de 
de los vegetables , ya con h^berfe calentado con el mo-
el fegoimiento de las fieras, vimiento , porque es pelí-
y el animo fe acalora con groía toda repentina muta-
un moderado, ygurfofo ar, cion , y todo el tranfitode 
un 
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tm extremo a otro. La mu- DE EL SUEtiO. 
danza , que fe hace poco- a 
poco , es mas fegura. 
LA DE EL OCIO , r 
quietud, 
SSI como el ufo legi-
timo de el movimien-
to , repartido en tiem-
po oportuno , es dulcemen-
te faludable, afsi también la 
quietud es eíTencialifsima pa-
ra confervar la buena conf-
titucion de el cuerpo ; y tan-
ta difcrecion es neceíTaria pa-
ra elegir el exercicio , co-
mo el ocio. La'porfiada quie- medece las partes internas át 
tud quebranta las fuerzas de el cuerpo , y hace olvidar 
el cuerpo , y de el animo; los dolores, y aflicciones del 
y afsi como en el fuaveexer- animo. Por el día fe ha de 
cício fe mueve, y fufcita el velar, y por la noche dor-
calor natural, diípone la ul- mir; y éfta elección , y ef-
tima cocción de los alimen- pació de vigilia, y fueño , ef-
tos, y arroja las fuperñiii- tá como inftituldo por Dios 
dades, afsi también fuceden nueftro Señor, defde elprin-í 
ES el faeno un recogi-miento de el animo ert 
SÍ mifmo , y defcanfo 
de las facultades animales, 
vacación ,y cárcel de losfen-
tidos exteriores, y un local 
movimiento , que proviene 
de una útil humedad , que 
riega , y humedece el cele-
bro , que le induce , y dif-
pone auna dulcifsima quie-
tud. Corrobora el fueño las 
fuerzas, confirma las coccio-
nes , y las perfecciona, hu-
las enfermedades contrarias 
con el ocio imprudente , por-
que cria rheumas , cólicas, 
gravedad , pefadumbre , y 
cipio que crió a lá natura-
leza. Defpues de comer, es 
lo mas fano no dormir, n¿ 
ahun aquello poco que acon-
otros accidentes perniciofos fejan los Médicos , porque 
al cuerpo , y al alma. Hemos el fueño de el medio día es 
de comer, beber , trabajar, enemigo capital de el CC\Q~ 
defcanfdr , dormir , y velar bro. Defpues de cenar , es 
con prudente moderación. I faludable velar dos horas coa 
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alguna quietud, y palladas 
ertas, dormir otras íicte , ü 
ocho , íi eftubiere perfedta, 
y confirmada la cocción de 
los alimentos,laqual fe cono-
ce en el color natural de la 
orina , en la ligereza , y ale-
gtiu. de el cuerpo , y en la 
fortaleza de los miembros, 
y también quando el vientre 
eftá quieto , fin murmurar, 
íin dolor, boftezos , ni ef-
perezos. En tiempo de pef-
te , ú de epidemia , impor-
ta mucho dormir poco , por-
que con el mucho fueño fe 
introduce el veneno a lo mas 
intimo de el corazón , y 
caufa la muerte repentina. 
Quando acontece dar mu-
chas vueltas en la cama a 
un lado , y a otro íin po-
der conciliar el fueño , es 
importante dexar la cama , 
paífearfe un poco , y volver 
a la cama , que con éfle mo-
vimiento fe facude el cuer-
po de la oprefsion. 
El apoífento adonde fe 
lia de dormir, ha de fer an-
cho , y capaz , fu íitio al 
Septentrión , ü Oriente , y 
con pocas ventanas: de dia 
ka de eítar abierto , y de 
: Médicos , y Morales 
noche cerrado , y encender 
algunas luces para que con 
la llama fe purgue el aire; 
pero cuidado con no echar-
le a dormir harta que fe ha-
ya bien diísipado el aire : íi 
la candela puede fer de ce-
ra , es mas fana que la de 
febo, porque éfte , y la me-
cha de el aceite arrojan un 
humo perniciofo al celebro. 
La cama ha de eftár blan-
da , y cubierta (íi puede fer) 
de paños verdes •, el colchón, 
fabanas, y colcha de lino en 
todo tiempo , porque éfta ro-
pa pefa poco- , abriga mu-
cho , ayuda a la cocción ,y¡ 
no fe imprefsiona tanto de 
nueftros hálitos , y humos 
como la de lana. E l vafo , 
que hace predio la necefsi-
dad , defcanfando en parte la 
naturaleza , ha de quedar fue-
ra de el quarto, porque fu 
hedor no dañe a la cabeza. 
El primer fueño fe ha 
de celebrar de el lado dere-
cho , y el fegundo de el íi-
nieftro : la cabeza erguida, 
y cuidado de no dormir de 
efpaldas, porque es muí da-
ñofo a los reñones, y es re-
prefentacion de el hombre 
mueír 
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muerto dormir en tal poftu- DE LA VIGILIA. 
ra. Al deíhudarfe fe ha de 
defpojar, el que va a dor-
mir , de todos fus negocios? 
afanes, cuidados , peíadum-
bres, y deleites, porque ef-
tos impiden el íneño , yfue-
len gravar la cabeza en aque-
lla hora, mas que. en otras. 
A vehemente vigilia re-
fuelve , y feca ios ef-
piritus, impide la coc-
ción , y dexa cruda la co-
mida, y bebida. Se ha de 
velar de día, y dormir de 
noche , con tai difcrecion, 
y a la mañana podra el que que fe fepa interpolar con 
los hubiere menefter , veílir- el fueño la tranquilidad de 
fe también con fu ropa de la vigilia. La hora de velar 
fus cuidados, y tareas. A l - es deíde que faie el Sol , 
gunas veces no fe puede con- que entonces fe mueve la fanr 
ciliar el fueho , ya por la gre , y fe reftauran nueva-
falta de humedad en el ce- mente todas las fuerzas del 
lébro , ya por dolor de la cuerpo: el fueíio fe ha de 
cabeza, ü otras caufas: pon- felicitar por la noche , y en 
go las íiguientes recetas, que 
le pueden ufar fin peligro , 'y 
confianza. 
^¿. Aceite de Violetas , y 
Ungüento Populeón , de cada co-
fa tma onza 5 de Opio tres gra-
mos , de Zafran triturado qua-
tro granos , fe hace un Un-
güento y con el qual fe han 
de ungir las fenes , y las na-
rices antes de acojlarfe. 
lugar efeondid-o de el aire, 
y de la Luna , porque los in-
fluxos de éfte Planeta fon da-
ñoiifsimos. 
DE LOS EXCREMENTOS, 
É A retención de los ex-crementos es la ultima 
difpoíkion de todas las 
enfermedades , por lo qual 
B¿. Aceite rofado , ó Cari- fe ha de cuidar mucho en 
fora nativa , mezclarla con que el vientre efté laxo , fua-
m leche de la muger , y hu-
wedecerfe la cabeza con ella. 
Tomo IV, 
ve , y lubrico, para evitar-
los moleftias infinitas , que 
proceden de fu dureza, y re-
H ten-
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tención •, pero frra precifo lébro también íe ha de ex-
acudir a éfta neceísidad con purgar por los eftornudos na-
remedios fuaves, porque to- turales, y con el beneficio 
das las purgaciones , y flu- de los ahúmenos a lo me-
xos , que fe hacen fin irri- nos dos veces al dia ; y d 
taciónYon mas fuaves, y los el mifmo modo fe ha de fo-
que la naturaleza hace de fu licitar la expurgacion de los 
voluntad , fon los mas fa- demás miembros, como los 
nos, y feguros. E l excremen- oídos, narices , paladar , y 
to , para fer faludablc , ha otros. Ahora diremos los me-
de falir con facilidad , fin dios mas corrmnes , que fon 
dolor , ni fatiga : ha de fer 
ni muí duro, ni mui blan- LA S ANGRI A > LAS 
d o , fin putrefacción, ni co- Vento/as , y.Sangui-
liquacion*, y el que tiene el juelas, 
color , textura , y travazon 
de la miel , con un hedor *"T^ODAS las partes de el 
moderado, tiene las feñales J L cuerpo fe alimentan 
de faludable. Los excremen- de la fangre j y quan-
tos fecos demaíiadamente, do fe corta la vena junta-
manifieftan fequedad, y abun- mente con la copia de fan-
dancia de calor en el cuer- gre , fe exhalan muchos ef-
po. Los húmedos fignifican piritus vitales, y fe diíTuel-
opilacion , maüciofa digef- vela virtud natural,por cu-
tion , y debilidad de los in- ya razón fe ha de eícufar lo 
teftinos. Dos veces al día , íi que fe pudiere , y folamen-
es pofsible , fe ha de hacer te en los cafos defefperados 
de el cuerpo , una al levan- fe puede admitir la fangria, 
tarfe de la cama , y otra al y ahun la purga , y no fe 
irfe á acoftar , y por ningún debe hacer íin gravifsima ne-
cafo , ni refpeto fe ha de re- cefsidad, y coníideracion. Pe-
tener la ventofidad , ni la ro en cafo , que nos fea re-
orina , porque éfta violen- cetada por los que llaman 
cia es mui peligrofa. E l ce- Médicos en alguna dolencia, 
efta-
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eífamos obligados a admitir- peligrofas que la fangria,ef-
la j pero tenemos licencia penalmente en los fangui* 
para ver la fangre , y ceífar nos, y robuftos, y a los de 
en la vacuacion , fino dieííe efta complexión les aprove-
buenas feñales de fer feliz, chara mucho echarfe quatro, 
Si la fangre faliere roxa , y 6 feis fanguijuelas en cada 
dexare blanca al agua , es íig- pierna , y otras tantas en ca-
no de que el daño no eítá da brazo , que de éfta fuer-
en ella. Si íale efpumofa , ef- te fe alivia el cuerpo déla 
ta el daño efi el pecho , y pefadéz, y fe libra de las en- _ 
fe debe profeguir. Si fale fermedades de el Litio , é " 
verde, efta la enfermedad en Invierno. Las fanguijuelas íe 
el corazón. Con mi expe— han de coger cerca de me-
rienda digo, que fi alguno dio dia en el Verano , y 
fe hallare con plenitud de Otoño , y fe han de elegir 
fangre , le fera mas prove- las negras , anchas , y de 
chofo , "que le echen unas moderada magnitud. Una vez 
ventofas con fus rajaduras, que han preío en la parte, 
porque eftas echadas en la no fe han de cortar, hafta 
parte afe&a , 6 dañada de que ellas fuelten de fu bue-
el'la, chupan, y atraen lafan- na gana > y íi alguna/e ca-
gre mas tartárea, yafsipor y ere , fe le rociará la cabe-
la vecindad , como por fer za con un poco de fai mo-
mayor que la lanceta la fa- lida, y de éíte modo vuel-
jadura de el verduguillo , fe ve á pegar. Luego que han 
evacúa lo mas cráflb , y po- caído llenas de fangre . fe 
drido , y las ventofas no tie 
nen el peligro que la fan-
gria , porque de ella reful-
tan varios accidentes , co-
mo es el defmayo , la con 
ha de fomentar la cifura con 
una efponja , 6 un lienzo 
quemado , porque fuele falir 
por las cifuras alguna fangre 
balfamica. Advierto , que de 
vulfion, o refolucion de el ninguna manera fe ufen las 
brazo , o pierna. Las fan- fanguijuelas, que llaman de 
guijuelas fon también menos caballo , porque fon vene-
H z no-
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ñolas, las quaiesfon muí co-
nocidas , porque tienen la ef-
paida eíquiaada , y aguda. 
DE LAS ATVDAS. 
• 
MUCHAS veces fon ne-ceiíarias las ayudas ; 
pero la frequencia 
de efe medicamento es pe-
ligrólo, porque ninguna ayu-
da fe hace íin alguna mix-
tión de veneno. Ellas debi-
litan el eftómago , y el co-
razón , y contunden los hu-
mores : por lo qual digo, 
que es peligrofa toda vehe-
mente purgación. El que tu-
biere buena dieta , no ne-
cefsitara de ayudas \ y en 
cafo <f|ue fea neceflfario pur-
garle , tengo por mejor, y 
mas probado , ufar de los 
manjares liquidos, y las hier-
bas que tienen éfta virtud, 
en el principio de la comi-
da. Para el que tubiere ne-
cefsidad de molificar el vien-
tre , pondré aqu\ algunas re-
cetas. La que fe íigue con-
íerva bellifsimamente la fa-
llid , y purga el cuerpo de 
michas fuperftuidades: hafe 
fie tomar una vez al mes, 
, Médicos , y afórales 
para librarle de muchas en-
fermedades. 
$¿. Ruibarbo , Agárico , y 
Atibar Epatico , de cada co-
fa una dragma , de Efpica 
Nardi un efcrupulo 5 bag.ife 
todo polvos , y fe df ataran 
en el agua y 6 el caldo , y fe 
tomara en ayunas. 
Varios brevages venden 
en las Boticas para mundifi-r 
car los vientres } pero mí 
confejo es, que fe ufe fu-
lamente de la manteca de 
puerco , 6 el aceite común 
en el cocimiento de U$ mal-
vas , ó falvados , que eftas 
ablandan qualquiera obítina-
cion de el vientre , íin el 
peligro de los dolores , que 
caulan los Diacatalicones, y 
Benedictas. No me detengo 
en eftas medicinas, porque 
fon tan fabidas, que las ufa 
qualquiera vieja , y apenas 
hai pueblo (por breve que 
fea) en donde no haya un 
vecino , que no entienda la 
compoficion , y aplicación 
de los que llaman re-
medios , ó ayudas 
caleras. 
DB 
de el &Ql 
DE EL VOMITO. 
EL frequente vomito es indicio de íimidad , y 
es la purgación mas 
provechofa de los cuerpos, 
porque limpia las materias 
detenidas en el eftomago , y 
las heces pegajofas, que eílan 
agarradas en íus túnicas \ -y 
por participación con la fuer-
za de el vomito , fe purga 
también el celebro. La mas 
útil medicina , que puede to-
mar; el que hubiere regala-
do á la gula , es el vomi-
to. En el Eftio limpia todo 
el cuerpo , poique entonces 
eftan mas francos, y fuaves 
los miembros, y no hai el 
peligro de re^friarfe , como 
en el Invierno. La retención 
de el alimento corrupto en 
el eftomago, es la total des-
trucción de la falud , y es 
neceífario en tales retencio-
nes íolicitar el vomito , ya 
con el oximiel , el xarave 
acetofo , ó con una pluma 
mojada en el aceite común, 
metiéndola por la boca naf-
ta ei guarguero. El vomito 
* e ha, de mover en los luga-
res calientes, no al aire , ni 
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al frío ; y defpucs de haber 
vomitado , importa mucho 
lavaríe la cara, ios ojos, f 
\as fauces con vino , vina-
gre , y agua rofada , todo-
mezclado » de partes igua-
les. E i vomito, que fe ha-
ce mas de dos veces al mes, 
es dañoío ; y el que fe hace 
endia critico de alguna en-. 
. fermedad , es faludable : y 
quando es tan maligno , que 
quita las fuerzas de el cuer-4 
po , fe darán ligaduras en 
los extremos , y meter los 
pies en agua caliente , 6 apli-
car una ventofa en la boca 
de el eftomago. 
DE LA ORINA. 
A orina es la parte mas 
ferofa de la fangre atraí-
da de los reñones. Por 
ningún cafo fe debe fupri-
mir, porque deftruye lave-
giga , y los inteftinos , es 
cauía de la piedra , y calcu-
lo de ios reñones, y umver-
salmente daña a toda la fa-
cultad; concotriz. La orina 
buena , es la que contiene 
una íubftancia mediocre , que 
no tenga muchas: fu color 
ha 
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ha de fcr como el oro ba- redundan en ellos; y en las 
xo , fin tumores , bombas, fiebres, que los Médicos Ha-
pelos , ni otros filamentos. La man peítilentes, es tan útil, 
orina blanca feríala crudeza?, que íin él no fe puede eva-
y debilidad de la facultad cuar la malignidad de fu ve-
concotriz. La rubra denota neno. El fudor que fe ad-
calor , y encendimiento de la quiere por el exercicio de 
fangre. La negra esmuima- andar a caballo, a la caza, 
l a ; y la verde , por lo re- y otros feftivos movimientos, 
guiar , es íigno de muerte, es poderofamente faludable. 
Muchas veces fale la orina Defpues de el exercicio , fe 
clara , y luego hace algún ha de limpiar el fudor , y 
afsiento , y éíte es feñal de huir de los lugares frios, y 
imperfecta cocción. La craf- ventofos, porque el traníi-
fa, y efpefa, feñala enfer- to de el calor al frió , es 
medad de todo el cuerpo ; caufa de muchas enfermeda-
y quando en el orinal apa- des. Los buenos fudores fon 
recen algunas arenillas blan- los que fe eftienden por to-
cas , ó rubras, es cierto de dos los miembros, y los que 
que fe congela alguna pie- fe hacen en las eníermeda-
tlra en la vegiga , ó en los des agudas dentro de los dias 
reñones; y últimamente , íi decretónos. Los mortales fon 
fobre los orines nada algu- los frios , y los que folo co-
na groflura , 6 efpefitud, es gen la cerviz , cara , y ca-
feñal de refolucion de todo beza, porque todos eftos fig-
el ¿uerpo. nifican muerte en las enfer-, 
DE EL SUDOR. 
A provocación al fudor, 
medades peligrofas. 
DE EL BAnO. 
- L es útil , y neceíTana a JJ L baño es una de las 
los cuerpos, efpeciai- J L , evacuacionesfaludables 
mente para expeler los hu- para los cuerpos. Los 
more* trios, y húmedos, que calientes, que fe llaman ter-
mas? 
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no fe deben tomar caliente es masfaluilibie cíh 
fricación, que con la fria , 
como diremos adelante. 
termas, 
fin grave necesidad. Siem-
pre íe han tic tomar los ba-
ños en los lugares calientes, 
En el mes de Junio fon fa-
luddble% en las comentes de 
los rios ,y en otro qualquie-
ra tiempo fon dañofos. El 
que quiíiere hacer éíte exer* 
cicio en las aguas, fean frías, 
ó calientes, ha de eftar lim-
pio de los males Francefes; 
ha de cuidar de no eftar de-
bilitado de otro movimien-
to , como es haber padeci-
DE LA DIETA , T REGÍ-
miento, que fe bd de guardar 
todos los dias , /emanas, 
me/es , y años. 
HASTA aquí folo hemos eferko el recio metho-
do, y ufo de aque-
llas cofas , que fi fe aplican 
mal, difponen las enferme-
dades , y quebrantan el ef-
do alguna vigilia , 6 haber tado natural de los cuerpos: 
comido con deforden , üef- Ahora diremos de el regi-
tar padeciendo otra qualquie-
ra gravedad , ó reíblucion 
en el cuerpo. Defpues de el 
baño , fe ha de huir de la 
injuria de el viento , y el 
frió , y guardarfe de comer, 
hafta que hayan paííado dos, 
6 tres horas. La bebida fría 
men, y razón que fe ha de 
obfervartodos los dias, fe-
manas , mefes , y años ; y 
afsi, digo , que por la ma-
ñana , lo primero que fe de-
be hacer en defpertando es, 
fregar , eftender , y efpere-
zarfe todos los miembros, 
es perniciofa a todos los que que de éfta fuerte fon atrai-
llan recibido el baño calien- dos los efpiritus naturales á 
te. Si alguna vez fe lavan 
los pies, íe ha de cuidar de 
que el eftómago no efté car-
gado , y fe puede hacer fe-
las extremidades de el cuer-
po , el celebro fe efpavila , 
y todo el hombre fe recrea. 
Eíta frie°a íe ha de hacer 
furamente éfte lavatorio dos, con la; palmas de las manos 
° tres horas defpues de ha- por los pechos , el vientre, 
ber cenado •, y con el agua las eípaldas, brazos ,y muf-
los, 
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b s , y las manos fe han de 
refregar con alguna toballa 
de lienzo algo tuerte , y la 
cabeza rafearla bien con las 
uñas, defde la frente , haí-
ta el colodrillo. Defpues de 
levantados , y venidos , íe 
ha de poner todo eftüdio 
en guardar la cabeza, y los 
pies de el frío de la maña-
na , y no ialir de cafa naf-
ta que falga el Sol, porque 
el frío de la mañana , y el 
de la tarde, quando el Sol 
íe pone , es dañoíifsimo por 
la flaqueza de los rayos. E l 
veftido ha de fer limpio , y 
en tiempo de el Filio rociar-
lo con el agua olorofa, que 
queda recetada, porque nuef-
tros cuerpos, afsi como fon 
fu dentados de la comida , y 
.bebida , también el veftido 
conferva el calor de el cuer-
po , y lo defiende del frío, 
y el aire j y en uno , y otro 
fe ha de poner alguna dili-
gencia. E l . veftido exterior 
ha de fer de paño , y la Ca-
mila de lino, y no de algo-
dón , porque es furriamente 
calido ; y. el que pudiere 
.traer el pellejo de Ciervo 
arrimado á la carne , ó un 
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ajuftador de dicha piel en-
cima de la camifa , vivirá l i -
bre de la inficion de los ve-
nenos , porque éfte animal 
refifte toda peftilencia , y es 
entre los brutos el Ciervo 
el mas longevo , • y mas fa-
no. En el invierno fon ad-
mirables las pieles de Mar-
tas , ü de Lobos \ pero en 
tiempo de pefte aconfejo, 
que ninguno ufe de veftido 
de piel, porque qualquiera 
pellejo fe dexa imprefsionar 
de el aire contagiofo , y lo 
retienen mucho tiempo. Def-
pues de vellidos , es conve-
niente a la falud peinar el 
cabello; y el que lo tubie-
re poftizo , no por eífo de-
xe de darfe algunas rafcá-
duras con el peine , defpues 
lavarfe con agua templada 
de el tiempo todos los inf-
trumentos de los Temidos'., 
ojos, narices, orejas , len-
gua, dientes, y roftro. A l -
gunas veces es faludable ufar 
de el agua dé el hinojo , 6 
rofada , y refregarfe con un 
paño afpero de lino el pef-
cuezo , y cerviz , porque to-
das eftas fricaciones , y la-
vaduras confirman , y con-
fer-
de el íDoSi. 
férvan el cuerpo , y alegran 
al animo. Hecha ella diligen-
cia con el cuerpo , fe ha de 
rogar a Dios, que nos ía-
que con felicidad de el dia, 
y nos afsifta, acompañe , y 
dirija todas nueftras accio-
nes , y defeos, para que ce-
dan en honra , y gloria de 
fu Divinidad , de nueftra faí-
vacion, y vida.Finalizadaef-
ta obra efpiritual , íe ha de 
panear blandamente , para 
que los excrementos caigan 
abaxo, y fe excite el calor 
natural, para que afsi fuce-
da fin violencia la excreción. 
Defpues deeftas operaciones, 
fe han de tratar los nego-
cios , y exercicios en que 
cada uno vive divertido , y 
deñinado j y el fin de ellos 
fe ha de celebrar con otro 
paíTeo, para que fe -recree 
el animo, y fe facuda el cuer-
po. Antes de comer, una ho-
ra a lo menos, han de ha-
berfe dexado los eíYudios, 
ocupaciones, y negocios fé-
rios , y procurar la quietud, 
y ferenidad de el animo, 
para que la parte animal pue-
<ta prepararfe para la tarea 
ve fus funciones. Tres horas 
Temo IV, 
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defpues de comer , y tres 
antes, fe pueden gaftar en 
los deítinos , y cuidados a 
que cada uno efta aficiona-
do i y el refto de el día lo 
ha de confumir el movimien-
to, y la converfacion. En la 
mano puede traer ( el que 
la tubiere } alguna forñjade 
efmer&ldas, zafiros, ó dia-
mantes j y en la boca algún 
jacinto , granate , o bola de 
chryílal, porque eftas pie-
dras tienen poderofa virtud 
contra el veneno , y otras 
enfermedades, y por eífo fe 
venden también en las Boti-
cas. 
Dos veces al dia fe ha 
de comer > quando eftamos 
en k edad viril , y los que 
tubierenel temperamento co-
lérico , podrán fin miedo , 
ni peligro comer mas que las 
dos veces, porque los de ef-
ta complexión cuecen , y di-
gieren mas que los flemáti-
cos , y fanguinos. Por nin-
gún cafo fe beba antes de co-
mer , y la comida , que fe 
compone de varios manjares, 
fe ha de empezar por los 
mas liquidos. En el medio 
tiempo que hai de la corni-
I da 
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da á la cena, no fe ha de bufeará la cama, y antes de 
beber; y el que tubiere éf- entrar en ella, fe hará una 
ta coítumbre , procure irla fricación blandamente por to-
perdiendo poco apoco. En do el cuerpo , faendir los 
tiempo de ElVio fe ha de co- vertidos, para que fe limpien 
mer en los apoffentos fref- de los hálitos de el cuerpo, 
eos , y en el Invierno en los y no ponerlos en lugar don-
calientes, junto al fuego de de reciban humedad , frió, 
leña , que fea claro , y fin ni mal olor: dexar todas las 
humo. Lacena no importa coníideracíones, y negocios 
que fea en mayor cantidad domefticos, y politicos : pe-
que la comida, falvo en aque- dir á Dios perdón de fus 
líos cuerpos , que padecen culpas, y una buena noche, 
depilaciones , rheumas , y y tenderfe de uno, y otro 
otras enfermedades noctur- lado , porque de efpaldas, 
ñas , que los tales deben ce- además de reprefentar al holli-
nar poco. Defpues de c o - bre muerto , es caufa de mu-
mer , ó cenar , no fe ha de chas enfermedades. El que 
trabajar, ni con el cuerpo, gallare la vida, y exercitá-
ni con el animo; y defpues re los miembros, como ten-
de comer , 6 cenar , es fa- go dicho , crea , que vivi-
ludable lavarfe la boca , y rá fano , y alegre, 
la cara con agua fria, para Habiendo explicado la 
que el calor que fe divertió dieta , que fe ha de obfer-
por las extremidades, fe vuel- var cada dia , es coníiguien-
va á recoger al centro á ce- te advertir lo que fe ha de 
lebrar con provecho la coc- hacer cada femana ; y afsi, 
cion. Los dientes fe han de digo , que es muí faluda--
purgur con un palillo de cuer- ble á los que ion duros de 
no de Ciervo, de oro, ü de vientre ufar cada femana al-
plata-, y folicitar lasconver- gun purgante ligero , como 
faciones varias , y agrada- jes ia Triaca de Androma-
bles. Habiendo paííado dos cho en quantidad de una 
horas defpues de la cena , fe avellana ¿ 6 el medicamento 
de 
de el ®oB. 
de León Décimo , que es 
confervativo de la Talud , y 
rcíifle a los aires impuros \ 
ó -la compoíieion de Maríi-
Jtio Ficinio , que todos ef-
tos purgan fuaveméte el cuer-
po , y prefervan de la peí-
te. Sobre todo , ,me. ha pa-
recido el Vino íublimado de 
el Emperador Carlos Quin- ' 
to. Todas ellas compoíicio-
nes fon muí conocidas , y 
ufadas de los Médicos ,y Bo-
ticarios , y a qualquiera de 
ellos que fe les pida,las da-
rán , por lo que no me de-
tengo en recetar fu compo-
íicion. El Vino íublimado es 
el mas íeguro , y experimen-
tado , fue fu primer Author 
el Do&or Gallo,Medico de 
el Emperador 5 que fue uno 
de los primeros Philoíophos 
naturales, que han -floreci-
do; en las dos Potencias de 
Francia, y Alemania. Los Mé-
dicos modernos recetan hoi 
otros remedios Chimicos a 
eñe fin ;• no hablo de. ellos, 
porque no he querido pro-
bar fu actividad \ y mientras 
alegan á probaríe , ferapre-
cio , que fe mortifiquen , 6 
arriefguen algunos hombres, 
Torres. $ f 
y a tanta coila es locura la 
ciencia. Todas las femanas 
fe han de cortar las uñas de 
los dedos de pies, y manos; 
y Jos'pies fe han de lavar 
íegun el tiempo, con agua 
caliente, 6 templada , y que 
haya hervido en ella el ef-
pliego, la -roía, el hyíopo , 
y el romero , y defpues de 
el lavatorio íe fregaran, con 
fal, y vinagre. En el invier-
no íe han de íecar a la iam-. 
bre ; y éíta doctrina fe ha 
de entender con aquellos fu-
getos 5 que pueden ufar eí-
tos baños, porque losbubo-
íos por ningún cafo los de-
ben ufar , ni los fáciles al 
catharro , y conñipacion. 
Todos los mefes fe. ha 
de íolicitar el vomito en dos 
días continuos , porque las 
íjperfluidádes , y crudezas 
de el eftómago, nada las ex-
purga .con"mayor facilidad, 
que el vomito. Se ha de fd-, 
licitar dos días feguidos, por-
que lo que fe .queda mo-
vido en el primero vo-
mito , fe purgue en 
él fegundb. 
DE U 
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PE LOS QUATRO TIEM-
pos de el aña. 
EL año es dividido en quatroeftaciones, por 
la varia condición, que 
el Cielo imprime en la tier-
ra en los trecientos y fefen-
ta y cinco dias de que fe 
compone. El Verano en el 
principio es húmedo , en el 
medio templado , y en el 
fin calido. EiEftio es calien-
te , y feco. El Otoño frió, 
y feco. Y el Invierno frió, 
y húmedo. Todos los dias, 
y noches fentimos en nues-
tros cuerpos las qualidades 
de las quatro eftaciones del 
año. Por la mañana fenti-
mos la frialdad , y humedad 
de el invierno: antes de el 
medio dia lo calido del Ve-
rano : por la tarde el calor, 
y fequedad del Eftio: y en 
en la noche la humedad del 
Otoño. Veamos ahora la die-
ta , que fe ha de guardar en 
cada eftacion. 
E 
EN EL SERANO. 
* N éfta eftacion ha de fer 
mas la bebida, que U 
, Médicos ,y Morales 
comida , y fe han de elegir 
las carnes de fácil digeftion, 
como los Corderillos, la Ter-
nera , y otros recentales , y 
procurar , que el eftomago 
no padezca muchas hambres; 
y por quanto el Verano es 
templado , fe han de efco-
ger ios alimentos templados. 
Conviene hacer alguna pur-
gación en éfte tiempo, y no 
dañara facar un pocodefan-
gre , ajuftandofe á las leyes, 
y condiciones, que dexamos 
dichas en los tratados ante-
riores. 
EN EL ESTÍO. 
EN éfte tiempo fe haflt de comer los alimentos 
de íu naturaleza fref-
cos, y húmedos, para que 
el cuerpo reftaure la hume-
dad , que pierde en lo ca-
lido , y feco de éfta eftacion. 
La bebida ha de fer templa-
da , y a hora ninguna es fa-
ludable el agua de nieve, 
por el poco calor que hai en-
tonces en los cuerpos. Do-
mina en éfte tiempo la co-
lera flava , y afsi nos debe-
mos guardar de ia purga, 
es frío , 
declinar 
y feco , hemos de 
a los aumentos ca*. 
iidos, y húmedos. 
ie el ÍDQB. Torrtú \t 
y la fangría , y efpecialmen- y por quanto efte tiempo 
te en los días caniculares, 
porque en éfte tiempo efta 
prohibida toda expurgacion 
por los Médicos, y las lla-
gas tienen peligrofa , y difí-
cil curación. El exercicio en 
éfte tiempo ha de fer poco, 
y fuave •, y refpe£fco de fer 
calida , y feca la eftacion , 
hemos de aplicarnos a todas 
las cofas frías, y húmedas. 
EN EL INFIERNO. 
E 
EN EL OfOnO. 
US A R E M O S en ef-ta eftacion de las co-
midas mas fecas-: fe 
ha de beber poco , y huir el 
frió de la mañana, y de la 
tarde, porque en éfta efta-
cion es varia , y deíigual la 
N éfte tiempo fe ha de 
comer bien , y beber 
poco , y hacer mucho 
exercicio. La virtud delef-
tómago en éfta eftacion efta 
mas fuerte para las coccio-
nes : fe ha de ufar del buen 
vino, y de las comidas ca-
lientes , y fecas, como fon 
las carnes, y peces aífados. 
Huir el frío de la mañana, 
y de la noche , y guardar 
eípecialmente la cabeza. Y 
por quanto ei Invierno es 
frió , y húmedo , hemos de 
intemperie del frió, y el ca- aplicarnos alo caliente , y, 
lor , por la variedad de el feco, para moderar la flema, 
Cielo , que éfte es el moti-
vo de fer mortales todas las 
enfermedades del Otoño. Es 
mui perjudicial a la falud el 
fuco de las frutas , porque 
la intemperie de los aires 
las corrompe , y éfta corrup? 
cion la beben nueftros cuer»-
pos. Domina en el Otoño la 
que nos domina en éfta ef-
tacion, 
DEL A&O EN GENERAL; 
SIEMPRE que llegare el dia en que cada uno 
cumple años de fu na-
cimiento, es eftilo político, 
colera negra , 6 melancolía; y faludable philofophia, ce-
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lebradas ton fieftas , juegos, podrá con el miímo gufto , 
y diveríiones feftivasconfus y confianza acoftumbraríe to-
parientes, y amigos, , dan- dos los años a hacer el íl« 
do gracias a Dios por. la fa« guíente lavatorio , con el que 
nidad de cuerpo , y alma , yo he percibido grandes uti-
que por íivpennifsion halo- lidades íin la mas leve Ief-
grado harta aquel día. El que fíon. Noté eñe remedio en 
hubiere pallado losquarenta un pariente m.io , que mu-
años de fu edad , debe huir rió muí viejo. Digo , pues, 
de las porfiadas tareas de el que es faludable en qualquie-
cuerpo , y el animo , tratan- ra temperamento ufar de dos 
¿o con los jóvenes alegres, lavatorios, 6 tres al año en 
y afortunados, que con ef- Ja cabeza con agua fría , en 
paramiento , y converfacion eíta forma: Primeramente fe 
fe reverdecen nuevamente los ha de hacer una fricación 
efpiritus. Los criados, los fa- con agua caliente, en don-
miliares, y ios amigos, han de hayan hervido rofas, ef-
de fer de buenas coftumbres, pliego , y otras flores capi-
y que guften chanzas honef- tales , y limpiarla muí bien, 
tas, gracias dulces, y con- y enjugarla con un paño de 
verfaciones agradables. Es lino : defpues un cántaro de 
preciíb hu\r , como de la pef- agua fría de fuente , ú de 
te , de los hombres impudi- pozo , fe irá deflílando de 
eos, defenfrenados , infeli - lo alto poco á poco fobre 
ees, malignos , y melanco- la cabeza, y volverfe á lim-
heos-, y en toda ocaíion ob- piar con un lienzo , haíla 
iervar las reglas, y efeeptros que quede bien enjuta. Es 
morales , que dexamoseferí- admirable medicina , y que 
tas en los remedios efthoicos cuefta poco ; y arranque pa-
para mantener * la quietud de rece horrorofa éíra lavadura , 
el animo. es de muchísima utilidad á 
Si^  el que há leído haf- la falud ; porque forzado el 
ta aquí mi natural doctrina, y calor nativo con la frialdad. 
ha guítado de fus preceptos, de el agua á eflár en el cen-
de el &Qct, Torres, $9 
tro, entonces cuece la? cru-
dezas , digiere los excremen-
tos , y templa los efpiritus, 
retarda las canas , y la cal-
vicie , ayuda a la cabeza , y 
y antes de llegar a íi polla-
da , fe ha de moderar la vio-
lencia del movimiento , que 
de éfte modo es convenien-
te para nueftro cuerpo , y 
METHODO, QUE SE HA 
de obfervar en los caminos. 
á los fentidos, y la da promp- el de la muía , ó beília, que 
tirud para todos ios movi-~ nos va fufriendo. Se ha de 
mientos , y la libra de la procurar, que el vientre ef-
gravedad de las deftilacio- té laxo, y corriente ; y íi 
nes , y otros muchos ma— acafo eftubiere duro , fe le 
les. quitará la obftinacion , to-
mando por la boca un po-
co de xarave acetofo , 6 et 
oxomiel fimple, 6 un.poco 
de ruibarbo con azúcar j y 
HE creído , que es muí lo mas benigno es el fuero de el empeño ,que he de la- leche de Cabras coa 
tomado , regular una un poco de miel. Sucede (en-
dieta a los caminantes, ahun- tre otros azares a que va ex-
que parezca impofsible re- puefto el caminante) el fer 
d'Jcir a orden la derramada precipitado de la beftia , y 
vida de los que van cami- herirle algunas partes de el 
nando , ya por la pobreza cuerpo , 6 padecer alguna 
de las poñadas , la miferia contuíion: en eftos calos fe 
de los alimentos, y lo im- podra ufar de los remedios 
pofsible de vencer las fedes, íiguientes , que aprovechan 
y las hambres. No obftante mucho en las lefsiones i n -
empecémos éfta jornada, que ternas, y externas *, y fon 
querrá Dios darnos buen vía- tan fáciles, que fe podra ha-
ge en nueftro intento. Lúe- cer fu compoíicion en la A l -
go que fe fale de cafa , ha dea mas miferable. 
de fer a paíío lento , y con- yz. Polvos de Alvayalde , 
forme fe va ganando tierra, y Sepia , de cada cofa una on-
fe puede acelerar ei paíTo, za } Jabón, lo que bajle jpa» 
ra 
ra 
tero 
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h,cer ungüento en un mor- abrigados , y cuidar grave-
Uro , o almirez y aplicar!, ¿ mente de eñe abrigo , por-
y ' que la frialdad de los pies 
\ uno, hagafe lo que fe es la que primeramente pe-
íigue ft. Vino generofo libra netra el corazón. E l cxerci-
,*¿edia: Bofas finas, y Ho- ero a pie , y una friega ea 
ís de Romero todo molido , de pies , y manos , reüfte mu-
iada cofa onza y media , b«- cho el frío. Lavandofe las 
virÁ un poco , y fe añadir* manos con agua fría por la 
una Ubra de Aguardiente, y mañana, fregándolas unpo-
de Salvado tofiado , lo que baf co , y poniéndote unos guan-
u para hacer cataplafma,yJe tes , fe reíiíte al frío acto-. 
apkara caliente. ¿o el dia , y aprovecha mu-
También es famofa la fi- cho comer unos ajos , nue-
guiente untura. p . Aceite ro- ees, y gengibre.De las hor-
fado , y de Arrayan , de cada tigas , aceite , y un poco de 
cofa dos onzas j con ejias acei- fal, fe hace una untura , que 
tes mezcladas fe hará untura defiende las partes exterio-
calientey y fe echaran lospol- res del frió \ y últimamente, 
vos reftrittivos , y fobre ellos untandofe los pies , y las ma-
fe pondrá un paño de Aguar- nos con el unto de la Zorra, 
diente. quita enteramente el frió. 
Pero lo mas fácil,y mas Sucede muchas veces abrirfe 
a¿tivo es, poner fobre la par- las manos, y los pies con la 
te dañada la piel de un Car- demafiada frialdad, ponerfe 
ñero recien deíollado, es ad- negros, y tan pafmados, co-
mirable •, y últimamente ad- roo íi eftubieran muertos: éf-
vierto , que íi hai miembro ta combuítion fe cura , te-
interno dañado , es precifo niendo por efpacio de me-
hacer luego , y ante todas día hora los miembros com-
ías cofas la fangria. buftos en agua donde haya 
En tiempo de Invierno, cocido eftiercol de caballos, 
para reíiftir el frió de los 6 rociarlos con la ceniza, 
pies, conviene llevarlos mui que fale del pellejo de la lie-. 
breí 
de el ©a# 
bre ; y también es bueno 
aplicarles una cebolla calien-
te , ó una manzana. Y por 
ningún cafo , el que fuere 
mui frió , fe ponga imme-
diatamente al fuego. 
Afsi como moleíta el frío 
a los caminantes,, no les acon-
goxa menos, el calor > y de 
éíte nace la impaciencia de la 
fed , porque la fed no es 
otra cofa , que abundancia 
de calor por la aufencia de 
la humedad. El mucho ca-
lor cuece los cuerpos, apa-
ga la humedad natural , y 
quebrantaijta fuerza la exha-
lación de los efpirkus» Para 
reíiftir éfte enemigo, que na 
es el menos rigurofo a los 
caminantes, lo primero , que 
fe ha de hacer ,. es , no har 
blar mucho f para que no fe 
pierda, la humedad de las fau-
ces: ; y quando; es grave el 
calor, importa mucho darfe 
un baño de agua fría.. Efta 
Philofophia nos. la eníeñan 
los Ciervos r pues quando 
crian fatigados del calor ,.fe 
chapuzan en el agua fría* 
&>r el camino fe puede lle-
var una corona de roías,; vio-
letas,, vides, y otros ramos* 
. Torres, 6i 
y ñores; y contra la fed , 
que nace del calor , es bue-
no traer en la boca el chryf-
tal, el coral, y la plata, 6 
beber un poco de el xarave 
de las roías > y violetas con 
agua. Afsi como la vigilia 
apaga la fed, nacida de el 
calor , afsi el fueño mode-
ra la que nace de lafeque-
dad. Los higos recientes., y 
la hoja de la lechuga , puef-
ta debaxo de la lengua,re-
frefcan mucho , y la man-
zana , la pera, y la guinda > 
el cohombro % y el pepino. 
El pan. T. rociado- con agua 
fria, f tomado defpues con 
vino; ,, aprovecha contra la 
fed» El, vino fe enfria me-
tiendo la vaíi;*i en agua fría: 
y echando un pedazo de pan 
toftado en el agua ,, y facan-
dolo , y metiéndolo en el vi-
no,, lo refrefea * y es mas 
faludable , que el que fe en^  
fria con la nieve-
El hambre es otro ene-
migo de los que fatigan k 
los caminantes; con que es 
precifo dar algunas medici-
nas , que facien r y fean equi-
valentes a muchos manjares* 
En primer lugar , fuple la 
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falta del pan, y facía mucho 
el hígado de qualquiera ani-
mal aliado. El pan de almen-
dras dulces con azúcar , fa-
cía , y nutre mas que el hí-
gado. El pan náutico , 6 viz-
cocho, que ufan los nave-
gantes , y ios orines bebi-
dos , fon de muchifsimo ali-
mento , y íaciedad. Avicena 
difpufo unas pildoras contra 
el hambre , y yo las he ufa-
do algunas veces, que la he 
padecido , y me han dexa--
do con la mifma hambre , 
y por eflb no pongo aquí 
fu receta: el curiofo acuda 
a éfte Author , fi quiere ex-
perimentar el ultimo dcfen-
gaño. 
DEL METHODO DE 
navegar. 
LO primero , que fucc-de a los nuevos nave-
gantes , es la provoca-
ción al vomito , y afsi con-
viene mucho mezclar la be-
bida con el agua de el mar, 
para que el eftómago fe va-
ya acoftumbrando a la ma-
rea. El pan tañado , y em-
papado en vinagre , aprove-
Médicos , y Morales ' 
cha al eftómago en éfte con-
flicto , y los ventrículos de 
las gallinas, toftados, y he-
chos polvos , fon de eípecial 
virtud para la naufea marina» 
Por quanto en las peregri-
naciones de mar , y tierra 
acontece enfermar muchos, 
y ahun morir , por la in-
felicidad de las aguas , por-
que las fuelen beber peftife-
ras, limofas, cenagofas , y 
con otras perverfas condicio-
nes, encargo , que por gran-
de que fea la fed , no fe be-
ba , ni el agua de pozo , ni 
la corrompida emlos vafos, 
ni de las lagunas •, y fino hu-
biere otra, fe corrigira an-
tes fu malicia , echándola 
unos ajos, 6 un poco de tria-
ca ; y al agua íimofa, fe le 
emmienda fu gravedad , ro-
ciandola con un poco defal; 
y para conocer fi el agua es 
venenofa , luego que fe fa-
ca de la fuente , 6 eftanque, 
fe le echara en la vafija un 
poco de lienzo blanco nue-
vo , y íl en el efpacio de dos 
horas no fe hubiere empor-
cado dicho lienzo con al-
gunas manchas negras, íe po-
dra beber dicha agua j pe-
ro 
¿t t! T)oc 
ro fi tubiere algunas} de nin-
gún modo. Las hojas de el 
laurel , el pulexio , una , 6 
dos gotas del aceite vitrio-
lo , y el coral hecho pol-
vos, corrigen los vicios, é 
impuridades del agua. 
Es frequente en los via-
ges beber mas, que lo acos-
tumbrado , y afsi con el vi-
no , como con la agitación, 
fe perturba el entendimien-
to , y todas fus acciones pa-
decen lo que fe dice borra-
chera. Para librarfe de éfta 
enfermedad , lo mas feguro 
es, beber fulamente lo acof-
tumbrado, y no mezclar el 
vino blanco con el tinto , ni 
con otros linages de myfté-
]as, rofolies , ni cerbezas : 
impide la borrachera tomar 
antes de comer un poco de 
el vino de los agenjos , ó 
comer ocho , 6 nueve almen-
dras amargas , 6 un forvo 
de leche ; y lo mas eficaz es, 
tragar un par de hojas de 
laurel. Africano dice , que fe 
librara de citar borracho el 
que antes de beber comiere 
el pulmón toñado de la Ca-
bra. La Piedra Amatifta , li-
gada al cuello , impide la 
Í. Torres. 6$ 
embriaguez , porque no per-
mite, que fuban al celebro 
los humos , y efpiritus del 
vino. Todas las comidas dul-
ces , guifadas con el azúcar, 
prohiben también la borra-
chera , porque todo lo dul-
ce quebranta la fortaleza de 
el vino , y no dexa fubir á 
los vapores a apoderarfede 
la cabeza. El vomito, 6 el 
fluxo del vientre es efpecia-
liísimo , porque fegun bue-
na Philofophia , qualquiera 
enfermedad , que nace de 
plenitud , fe quita , y cura 
con la evacuación. 
DE LA PESTE , T EL 
veneno. 
LA peíte , y el veneno fuelen fer comunes ene-
> migos, no folo de los 
caminantes, fino de los que 
gaftan la vida política, 6 al-
deana en las poblaciones. 
Dilatado es éfte aífumpto en-
tre los Médicos, Philoíbphos, 
y Aftrologos •, pero yo , que 
trato folo de la compendio-
fa curación, pondré las me-
dicinas mas fuertes , y po-
derofas contra éfta eníerme-
íí z dad. 
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dad. La pefte es un vene-
no , ó corrupción del aire, 
que Tolo lo cura vrtiblemen-
te la fuga •, y ante todos ios 
remedios, es el mas feguro, 
mudar de Cielo, y de aire, 
y no volver al Pueblo infi-
cionado , hafta que íe haya 
disipado la inficion. El que 
no tubiere medio, ó conve-
niencia para falir de el ñúo 
apellado , antes que le coja 
íu malicia, fe purgara el ef-
tbmago , y tomara algún fu-
dorifico : defpues tomar la 
triaca , 6 el mitridato , y to-
dos aquellos entes, que tie-
nen eípecial virtud contra los 
venenos ; pero fea con tal 
difcrecion , que no íe apli-
quen cada dia , si folo' de 
quatro a quatro dias. Si apa-
reciere (que es lo regular) 
algún carbunclo , íe echaran 
unas fanguijuelas en la parte 
dañada, y antes fera lo mas 
acertado aplicar unas vento-
fas bien anchas. Se ha de 
huk de el fueño , porque la 
actividad peftifera, y vene-
nofa fe introduce en los 
miembros principales, y en 
la fangre •, y apoderado el 
veneno de ella, fe hace ia> 
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poísible la curación. Entré 
las varias recetas , que han 
ufado los Médicos contra 
todas las enfermedades pef-
tiferas , me ha parecido fer 
la mas loable , y a£tiva la 
íiguiente. 
fyi. Myrrha dos onzas , 
Acíbar Epati'co , y Zafrdn , de 
cada cofa una onza : difuelva-
fe todo en Aguardiente , y co-
larla , y a la col atura fe aña-
dirán polvos de Pimpinela , y 
de Betónica , de cada cofa on-
za y media , y fe baran Pil-
doras con Aceite de granos de-
Mandragora. 
Se han de tomar por la 
mañana, ó a la noche al ir-
fe a acoftar. Confervan ef-
tas Pildoras al cuerpo de to-
da corrupción , alargan la vi-
da , y purgan de toda ven-
toíidad , y humedad daño-, 
fa, y fuperflua. 
Se ha de cuidar diligen-
tifsimaméte examinar el olor, 
y naturaleza de los' alimen-
tos , y bebidas, tratarlos, y 
detenerlos en la boca urt 
buen efpacío antes de enviar-
los al eílomago , porque íi 
el alimento es venenofo , lue-
go daña a la garganta , y á 
la 
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ía boca , y conocida allí Tu ha de tomar la triaca cotí 
malicia , fe puede arrojaran- agua de llantén \ y la grana 
tes, que haga la impresión de el romero hecha polvo*, 
en la fangre , y en los de- y cocida con vino , tiene 
también efpecial virtud con-
tra el veneno. Y finalmente, 
es admirable la propria ori-
na , bebida , 6 la de mucha-
cho , que no haya conocido 
mugen 
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los fanos. 
EL hombre , que tubie-re íalud, fea mozo •, o 
viejo , no debe obli-; 
fío. Si hubiere percolado aba- garfe a leyes, ni prevencio-
xo la malicia, lo que prime- nes Medicas. Debe recibir 
ro fe debe hacer, es, foü- con animo feréno ia Prima-
citar el vomito con agua ca- vera , y el Otoño, y echar 
líente , y miel, ó vinagre , fuera todas las apreheníio-, 
ó con el aceite : defpues fe nes necias a que nos ha per-
beberá leche , 6 eñiercol fuadido el eftüdio de los me-
mas miembros interiores. No 
fe ha de llegar tan hambrien-
to á la mefa , que íe dc-
xen las diligencias del maf-
car , porque engañados con 
ía dulzura, 6 buen fabor de 
la comida , fe tragan el ve-
neno ; y efta es la caufa por-
que los gulofos mueren de 
veneno mas promptamente, 
que los templados , porque 
el hambre no dexa exami-
nar ía materia de el vene-
blanco de Gallina » cocido 
en vino , que es el mayor 
provocante para el vomito, 
y fe ha de continuar nafta 
que no quede dolor , ñau 
lancolicos intereítados, que 
nos introducen la enferme-
dad , por partir nueftro di-
nero entre los Médicos, y. 
Boticarios. Venga la Prima-
fea , ni aflicción alguna *, por- vera , y el Otoño , que quan 
que en quedando qualquie- do vienen eftas eftaciones de 
*a cofa de eftas , es feñal de 
Sl u e ahun ha quedado vene-
Po: defpues de el vomito fe 
facreditadas , traen conílgo 
la familiar medicina de los 
cuerpos y y es locura pen-: 
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far , que Dios, y la natura-
leza han dexado fin remedio 
a los vivientes en ellas efta-
ciones i y mayor delirio dif-
currir , que ha fiado fola-
mente á los Médicos la em-
mienda , y corrección de la 
naturaleza. Si nos mortifica 
un catharro , una deftilacion, 
«na rheuma, ü otros acha-
quillos, fuframos con pacien-
cia , que entonces nos eftá 
curando el tiempo, y arro-
ja lo que podía hacernos da-
ño. El que llama al Medico 
para librarfe de eftos males 
eftacionales , crea, que vie-
ne á enfermarlo, no a cu-
rarlo , porque con fus rece-
tas interrumpe la cocción, 
que de fus crudezas efta tra-
bajando la fabiduria de la 
naturaleza. El viejo , por nin-
gún cafo fe determine a cu-
rar fus gotas, rheumas , y 
©tros achaques frequentes de 
k edad , que las medicinas 
en la decrepitud fon vene-
nos, que inducen con mas 
ligereza la muerte : acuerde-
fe el viejo , que eftá cerca-
no a morir, y que fu tos, 
mal de orina , almorranas , 
y ga*£*j&s, fon escapatorias, 
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que va haciendo el cuerpo 
de la muerte \ y íi fu natu-
raleza eftá gravada de si mif-
ma, menos podrá fufrir la 
pefadéz de las medicinas: de-
xe correr fus humores por 
donde ellos quiíieren , y 
muerafe como Dios le ayu-
dare , que el hombre no es 
eterno , y el viejo debe vi-
vir mas cercano a éfta con-
íideracion j y afsi, por Dios 
que no fe meta en curacio-
nes prolixas , falvo íi pade* 
ciere enfermedad aguda, que 
entonces la Lei de Dios, y 
de la naturaleza le obligan 
á felicitar el remedio. Impor-
ta á todos elegir un vario, 
y alegre deftino de vida , y 
un eftudio afable á fus hu-
mores : paffear el campo , el 
Pueblo , navegar, cazar , ju-
gar , defeanfar, y exercitar-
íe en todo ¡inage de exer-
cicios, y movimientos : no 
fe há de dar entrada a la 
pereza, ni la ociofidad , que 
fon las madres de los vicios, 
y enfermedades. Yo ( gracias 
á Dios) voi viviendo fino, 
fin garlarle al Medico fus re-
cetas , ni al Boticario fus re-
domas , y fin mas medicinas, 
que 
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que la variedad de movimien-
tos con que he ratigado al 
cuerpo : iiempre vivo con tal 
paísion á lo que fe llama in-
quietud , y locura , que no 
me ha quedado violencia , ni 
habilidad en que no haya 
hecho algún exercicio : las 
horas de el dia las gafto le-
yendo , brincando, eícribien-
do, y caminando i de mo-
do , que iiempre me halla-
ra entretenido el que me buf-
care: y con eftas diveríiones, 
y con un poco dedefcuido 
en las boberlas políticas, que 
fuelen llamar poca vergüenza, 
voi viviendo (gracias a Dios) 
alegre , fano , fin íentimien-
to alguno, y íin faber íi hai 
jufticia , ni premio , porque 
ni a éfte bufeo , ni la otra 
me ronda. La poltronería ha-
ce craíTos, viejos, y enfer-
mos a los hombres ; y lo 
que llaman juicio , los con-
firma chronicos mentecatos. 
El trabajo nos corrobora los 
miembros, da mas larga ju-
ventud , y nos retarda la 
vejez. Se ha de ufar de el 
baño de agua fria , confor-
me dexamos dicho , y tam-
bién conviene defpreciarlo. 
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No negarfe a ninguna efpe-
cie de alimento de los que 
dieífe el terrazo. No daña 
afsiítír a convites alegres, y 
es jufto negarfe a algunos. 
Unas veces conviene comer 
mas de lo acoítumbrado; y 
otras, abftenerfe ahun de lo 
precifo : huir toda delicade-. 
za, y comer lo que fe pue-
da digerir: no temer la no-
che , el aire, el Sol , ni los 
elementos que eftan criados 
para que los gocemos. Lo 
mas precifo a los fanos, es 
huir todo trato , y amiftad 
peligrofa , que puede traer 
inquieto , y folicito el ani-
mo : gaftar la vida trabajan-
do íin afán , ni codicia. Los 
deleites, y penas fe han de 
padecer como finitos, y por 
cofa alguna nos hemos, de 
alterar: hemos venido a ver 
el mundo, y dexar todo lo 
que viéremos en él: en lla-
mándonos de arriba, hemos 
de dexar al padre , la ma-
dre , los hijos, los theforos, 
y los bienes , porque nada 
es nueftro , todo es de Dios. 
Obfervando eftos preceptos, 
no dudo , que lograremos 
larga edad, y cumpliremos 
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{m violentas turbaciones los te, al catorce, y al vean 
días de la vida -.quiera Dios, te y uno , íin que en eñe 
que afsi íea , y íea bendito tiempo , ni en el de toda fu 
para íiempre, duración fe haya podido re-
Cierro, últimamente , éf- dimir al enfermo de fus ac-
te Tratado, repitiendo , que cefsiones: en éfte efpaeio de 
cada uno ha nacido con la dias muere el enfermo , o 
obligación de librar la vida, fana : íi fana, no hai razón. 
y redimirla de los pofsibles para creer, que fue oficia 
achaques, Por precepto na- de el Medico t y no trium-
tural , y Divino eftamos for- pho de la naturaleza. Años, 
Eados a mantenerla , huyen- íeguldos viven enfermos los. 
do los peligros de la gula , de chronkos, y mueren al fia 
la iafcivia, de la ira, y to- /in haber gozado por la irv 
do tropiezo contra fu con- troduccion de las medicinas, 
fervacion •, porque íi cae en la mas leve paufa en fus 
la enfermedad , como la pro- achaques. Un aféelo hyíte-
videncia de la naturaleza no rico no ie ha curado ningií-
la cure, no hai que men- no. Para acallar una hypo-; 
•digar á otra Botica. Los Me- condria , no eña defeubier-
dicos fon unos enemigos po- to ei contrario. Un dolor de 
liticos, a quienes coníienten muelas lo fufre el que lo pa-
las Repúblicas por la varíe- dece , y de mil remedios que 
dad , no por la preciíion. le aplican, configue folo nue-, 
•La enfermedad dura en los va defefperacion , y aumen-
-cuerpos , y el Medico va, to. De éfta fé , que la da-, 
y viene, y ella fe fixa hafta mos a la Medicina y tienea 
que fe gaña el humor ,6 fe la. culpa nueftros. padres,. y 
¿acude la naturaleza , abo- los viejos tontos, , que nos 
ahornada, y aburrida de la criaron, que ü nos,hubieraa 
gravedadde los remedios, defengañado de eftos erro-
El tabardillo dicen , que fe res ,quando nos hallaron fio-
cura -y y lo que vemos es, rente el ufo de la razón jor-
que corre fus.teimmQs.4ue-. fiamos hoi mas cuidado-
fos 
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ios de nueftra Talud , y ca-
da individuo eftudiariaenfu 
confervacion. La vida eftá 
íujeta á la muerte , y á la 
enfermedad, y cada uno na-
ce para fer Medico de fu vi-
da. Lo que han hecho los 
que nos dirigen los prime-
ros paíTos de la vida , es , 
enfeñarnos ( con otras nece-
dades ) con el índice los Doc-
tores , y las Boticas, y pon-
derarnos fu virtud, y fu cien-
cía \ y con éfta confianza 
defcuidamos en éfte nego-
cio , y las pobres de nuef-
tras vidas las entregamos á 
los idiotas prefumidos > que 
quieren conocer los arca-* 
nos > y magias , que hafta 
hoi viven ignoradas de nuef-
tro conocimiento , y cono-
cer en otro cuerpo ,1o que 
ellos ignoran en elfuyo. Mas 
fácil es no caer en la en-
fermedad y. que curarla ; no 
enfermar ,. puede eftár en 
nueftro poder \ pero.curar el 
achaque, ni eftá en nueílra 
mano , ní en otra. Vivamos* 
como fina hubiera medici-
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na, ni Médicos, que ahun-
que hai remedios, todos ig-
noramos fu virtud , y apli-
cación. Todos los Libros Mé-
dicos , y todo lo eferito , 
y practicado para aliviar las 
enfermedades > eftá reduci-
do á purga , y íangria , y hoi 
íe ignora quando , como , y 
a quien fe ha de recetar una, 
y otra. Qué mayor defgra-
cia > y locura de ciencia, y 
profeííores! Los emplaftos, 
las unturas , las cataplafmas, 
y encerados, íblo íirven de 
manchar las camifas , y las fa-
banas, y de entretener do-
lientes , engañar enfermos. 
Po«r Dios , qué elijamos por 
Medico á la dieta r y á la 
templanza „ que caminan al 
paíTo de la razón , y fon 
Phyíicos mas catholícos, mas 
corapafsivos, mas doclos, y 
mas varatos, y no creamos 
en aphorifmos necios , prac-
ticas engañofas-, ni pala-
bras inútiles , que fon 
el fruto , que fe co-
ge de fus hojas, 
*#* 
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PRECEPTOS GENERALES 
PARA CONSERVAR LA SALUD DE EL ALMA, 
y librarla As las enfermedades mortales. 
LA vida no fe puede ef- cer eftable la falud. El al-capar de la muerte, ma goza de evidentes prin-El alma no fe pue- cipios , para aíTegurarfe la 
de librar de la vida. El tor- bienaventuranza. La vida no 
mentó, y la gloria fon los puede efeaparfe de la fragi-
fines de el alma , y uno , y lidad.El alma facilméte man-
otro fon mundos en donde tiene fu entereza. La vida 
folo fe menfuran eternida- padece invencibles dudasen 
des. La vida eftaatadaalos los preceptos , que ha de 
achaques comunes de la cor- guardar. El alma logra in-
rupcion : confervafe con lo falibles demonftraciones en 
mifmo que fe difminuye , y los Cañones, que ha de fe-
de fus fatigas defeanfa en la guir. La dieta de la vida es 
muerte. El alma nunca ad- amarga, confufa, y falible. 
quiere quietud en fu movi- La de el alma, dulce , evi-
míento , porque cternamen- dente, é innegable. La vi-
te ha de fer exercitada en da es un continuo miedo de 
el gozo , ó la pena : pade- la muerte , fin haber reme-
ce terribles contrarios •, pe- dio , que nos aflegure fu fa-
ro de todos fe puede bur- lud , ni fu duración. El al-
iar , y de todos huir con ma es una fubftancia , que 
vi&oria , y fofsiego. Efta , fe alimenta délas buenas co-
cón lo que fe alimenta , fe gitaciones , y en eftas nos 
eterniza los defeanfos, y con affegura las fruiciones prefen-
lo que fe corrompe coníir- tes, y futuras para toda la 
mala duración de los la- eternidad. Los avifosparael 
mentos. La vida no tiene ar- alma todos fon provechofos: 
gumentos feguros para ha- Los de la vida no fe pueden 
dar 
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dar fin íbfpecha *, y por ef- fiaítico de el ayuno el que 
tas razones con mayor con- no toma mas que una xica-
fuelo, y feguridad fe pue- ra de chocolate por la ma-
den miniftrar preceptos pa- nana , que el que fiado en 
la opinión de que es bebi-
da , regala a fu gula con feis, 
6 fiete cuencas al dia. Por 
eftas caufas es mi intento 
limpiar de opiniones los pre-
ra hacerla gloriofa. Las re-
glas efcritas por la natura-
leza , por Dios, y fu Igle-
íia Santa , ion claras , íua-
ves, y breves. Los hombres 
quieren falvarfe fin foltar fus ceptos naturales, Divinos, y 
deíeos, y anfias viciofas, y Catholicos, explicando fola-
acomodadas al cuerpo , y al mente fu texto , eligiendo 
apetito : quieren hermanar el la mayor feguridad para ha-
vicio , y la virtud j y todas cer dichofa al alma en la ul-
las interpretaciones, efugios, tima vida , y libre de efcru-
y argumentos, fon al fin de puios en éfta peregrinación. 
fervir a Dios, y al Diablo. Afsi como la falud de 
La Lei Catholica fe eftudia el cuerpo coníifte en la die-
mejor confultando a la con- ta difcreta de los alimentos, 
ciencia, que conferenciando afsi también la falud de el 
en las Aulas públicas, adon 
de el concurfo de los en-
tendimientos libres , torci-
dos , y torpes trabucan fu 
verdad con la apariécia de los 
fylogifmos. El mejor Theo-
logo es el que la obferva , 
y reverencia como la hallo 
efcrita. Las parvidades de ma-
teria , las interpretaciones, 
ai los argumentos fon tan 
alma es adquirida con de-
monftracion infalible en la 
abítinencia de los vicios , y 
los apetitos defenfrenados. 
Dios j Author de la vida , 
y de la muerte , y la Santa 
Iglefia por fu divina infpifa-
cion , y en fu nonVore , nos 
tiene pueílas leyes para go-
bernar las acciones interio-
res, y exteriores: elquear-
feguros, como fu integridad reglado a ellas excrcitare fus 
inedia. Con mas feguridad operaciones en éfta vida, af-
eumple con-el precepto pele- fegura la eterna ; y el q,ue 
L z fe 
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fe aparta de fus Mandamien-
tos, dtfdc la vida fe empie-
za a labrar la condenación 
perdurable. Su providencia, 
y fu mifericordia nos hada-
do en fus preceptos un ef-
tüdio fuave , ligero , y com-
prehenfible. Qué alma tan 
ruda, qué mente tan chata, 
qué inteligencia tan torpe 
habrá en el bailo numero de 
los racionales, que no- en-
tienda los primeros precep-
tos de la naturaleza l Hai 
alguno que ignore , que fe 
d^be vivir honeftamente ? Hai 
quien no conozca, que no 
debemos dañar al próximo ? 
Hai alguno , que no íepa , 
que debe dar á cada uno lo 
que fuere fuyo í Yo no he 
encontrado quien viva coa 
eftas ignorancias, y he tra-
tado a muchos tonros. To-
dos los preceptos naturales, 
Divinos , y Cathulico* eíian 
reducidos a eftos elementos, 
vivir honejiAmerite , no dañar 
Á otro , y dar a cada uno lo 
que es fuyo. Efta es ciencia 
fácil, y en fu pra&ica con-
fine la feliz faiud , y bon-
dad de nueftras almas. De-
baxo de eftos axiomas CQ-
, Médicos y y Morales 
muñes naturales , eftan los 
Mandamientos de Dios, y de 
nueftra Santa Madre Iglejfia, 
de modo , que ninguno fe 
aparta de eftos primeros ele-
mentos \ y afsi nueftra obli-
gación es, guardar como pre-
cepto general eftos Manda-
mientos naturales, Divinos, 
y Catholieos; y nueftra ve-
nida al mundo , esfclo a ob«-
fervarlos, y amarlos coma 
favorables a la falvacion , y 
por eftár encargados de Dios, 
Author de nueftra vida , y} 
alma. 
Brevemente explicaré to-
dos los mandatos de la na-
turaleza , y la Religión , pa-i 
ra que aleccionados en fu co-
nocimiento , fepamos gober-
nar la república interior de 
los afeólos, y la exterior de 
los fentidos, huyendo de to-
da opinión , que pueda de-
xar dudofo el fofsiego, que 
hemos de felicitar ;y al mif-
mo tiempo trataré de los vi-
cios , que corrompen la fa-
nidad, y buena templanza 
de el alma, para que como 
fruta vedada no lleguemos 
á guftar íu veneno peftifero. 
Y pues ya hemos dado pre-
ce£-5 
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eeptos generales para confe-
guir Ja fanidad de el alma, 
que lograremos aborrecien-
do al pecado , y al vicio, 
y abrazando la virtud de la 
Religión, fus leyes, ycon-
fejos , ahora explicaré los 
particulares, queeftán redu-
cidos a los Mandamientos de 
Dios, la ígleíia , y fus Sa-
cramentos , y los vicios, 6 
pecados opueílos a fus vir-
tudes , que es a lo que íe 
debe reducir toda la cien-
da , ó Theologia Moral. 
PRECEPTOS PARTICULA-
res para confervar la falud 
de el alma , y ajfegurar en 
fu falvacion el eterno defcan-
fo ; y primeramente de la con-
ciencia , que es la pauta 
de nuejlras opera-
ciones» 
LA regla interior con que fe gobiernan los actos 
humanos, fe llama con-
ciencia; regularmente fe en-
camina á lo recio , y a lo 
bueno; porque la concien-
cia no es otra cofa, que un 
dictamen practico de la ra-
£on t el mas próximo de la 
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voluntad , derivado de la pri-
mera , y principal regla de 
todas las acciones humanas, 
que es la Divina Lei. Por 
enfermedad de los órganos 
corporales algunas veces apre-
hendemos lo malo como bue-
no ; y a éfta áprehenfion lla-
man los Theologos concien-
cia errónea *, y en executaf 
lo contrario de lo que ella 
nos aconfeja, cometemos pe-
cado ya grave , ya leve , fe-
gun la materia , y el precep-
to que debemos guardar , u 
omitir. Es tan fuave, como 
fácil, la obfervacion de los 
Preceptos Divinos, B^eíiaf-
ticos , y naturales : que la 
piedad de Dios no nos man-
da otra cofa , fino es que 
obremos arreglados al con-
fejo de nueftra conciencia : 
fi es recta, caminamosfegu-
ros fin quebrantar la Lei ; y 
afsi, es regla general, y fe-
gura , que es pecado todo 
aquello , que no fe confor-
ma con nueftra conciencia ; 
y todas nueftras acciones, vo-
tos , y defos, fe han de exe-
cutar con conocimiento prác-
tico de que fon licitas , y 
buenas. 
Ade^ 
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Ademas de la concien-
cia redta , y errónea , pade-
ce el entendimiento alguna 
fufpenfion en las acciones; 
y éfta fe llama conciencia 
dudofa *, y íi con la concien-
cia dudoía executamos algu-
na acción , pecamos, ahun-
que acertemos con lo bue-
no : y la razón es , por el 
peligro a que nos expuíi--
mos de pecar , y íiempre 
nos infla la conciencia á 
obrar fegun lo bueno que 
fe nos propone , no lo ma-
lo , ni lo dudofo. Si eftamos 
obligados a reíolvernos a al-
guna acción , hemos de pro-
curar falir de la duda , ya 
con alguna razón probable, 
o íiguiendo el exemplo de 
algunos hombres virtuofos, 
que refuelven íin efcrupulos; 
V quando efto no bafte , po-
dra examinar la mayor in-
clinación de la conciencia , 
y feguirla. Efta la Theolo-
gia llena de opiniones du-
dólas , y probables por en-
trambas partes, y eftas le de-
xan al entendimiento mas du-
duíb , de modo , que no ía-
be que feguir. Dicen unos 
Theologos; que fe puede fe-
f Médicos ,y Morales 
guir la opinión probable, 
dexando la mas probable : 
dexemoslos a ellos difputarj 
y lo que nos importa es, 
feguir lo mas feguro , de mo-
do , que no nos quede re-
mordimiento , pefadumbre, 
ni duda en la conciencia, y 
afsi vamos bien , y de otra 
fuerte nos hallaremos aco-
fados cada dia de la duda, 
y roídos de el gufano inte-
rior. 
Padece también el en-
tendimiento , de la fuerza de 
las dudas, nnasapreheníio-
nes, que fe llaman eferupu-
los, que fon unos temores, 
y congoxas de el animo, 
que nos perfuaden que hai 
pecado, donde verdadera-
mente no lo hai. Conocen-
fe los efcrupulos en la per-
tinacia de el juicio, que no 
fe fuele aquietar con los con-
fejos de nombres doctos,y 
vive el entendimiento por-
fiado , hablando con unos , 
y con otros, y en nada ha-
lla defeanfo. AíTeguran los 
Theologos j que nos es lici-
to obrar contra la concien-
cia efcrupulofa , conocien-
do , que es verdaderamen-
te 
de il (Don 
te efcrupulo la duda , inde-
terminación , ó indiferencia 
de las acciones \ y es la ra-
zón , porque obrando afsi, 
nunca nos ponemos á peli-
gro de pecar: y para obrar 
bien, nos bafta el juicio de 
difeurrir , que es licito lo 
que fe obra. Los efcrupulos 
fe han de entregar totalmen-
te al GonfeíTor, ü otro hom-
bre do¿to , piadofo , y de-
fengañado , y no confultar 
a todos, ni exponer todas 
las acciones al examen de 
ios Doctores; tomar exem-
plo, y feguir la vida , y cof-
tumbre de los hombres ajuf-
tados ; fegüir las opiniones 
mas templadas *, no tener por 
pecado mortal , lo que no 
fe fepa con certeza phyíicaj 
y últimamente , huir la ocio-
íidad , que éfta fuele fer la 
madre de todos ios efcrupu-
los. Suele fer éfta enferme-
dad de melancólicos , y a 
eftos les convendrá purgar 
con medicinas naturales el 
cuerpo, para que alimenta-
do el efpiritu de materias 
mas fuaves, huyan las apre-
Jienfiones triftes. Bufquenla 
cúfica , y 1A converfacioa 
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de los hombres feñivos , y 
honeítos, que efto no es pe-
cado en ninguna Leí. A la 
alma la hemos de aplicar las 
medicinas de el todo fegu-
ras, no las dudofas, ni pro-: 
bables, que es joya de mu* 
cho valor , y es difparate 
bufear el peligro de perder-, 
la. 
DE LA LEI^DEEL PRE<i 
septo y y confeJQ. 
LA leí es la regía , f medida exterior para 
dirigir los a£tos huma-
nos : éfta es una redta ra-
zón de lo que debemos exe-
cutar , ü omitir. La que fe 
pone univerfal para todos 
por el Superior, fe llama Leu 
La que fulamente fe impo-
ne a uno, 6 a algunos par-
ticulares , fe llama Precepto; 
y ílempre que es impuefto 
por legitimo Superior, y éf-
ta ajuftada a la re£ta razón, 
Jo debemos feguir, pena de 
pecado mortal. El confejoes 
una perfuaíion , que nos di-
rige , no íblo a lo bueno, 
fino es a lo mejor : no efta-
mos obligados a tomar el 
COA-. 
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confejo , porque éfte fola-
mente dirige •, pero la le i , 
y el precepto dirigen, y obli-
gan. El precepto es fulamen-
te afirmativo , 6 negati-
vo : el afirmativo manda las 
buenas acciones, y el nega-
tivo prohibe las malas. El 
afirmativo obliga fiempre,pe-
ro no para fiempre , eftó es, 
no en todo tiempo : v. gr. 
yo tengo precepto de hon-
rar a los Superiores, no íiem-
pre , íino es quando lo pi-
da la ocafion v pero el ne-
gativo obliga íiempre , y pa-
ra fiempre, porque íiempre 
eftamos obligados a no ha-
cer mal, y no fiempre te-
nemos precifion para hacer 
bien. Las leyes naturales fon 
claras , y reducidas a éfte 
axioma común : La mala fe 
ha de huir , y lo buena fe ha, 
de abrazar* El bien , y el mal 
todos lo conocemos con la 
luz natural, que nos ha. puef-
to Dios nueftro Señor en las 
almas. Las leyes, unas nos 
las ha dado Dios, y eftas fe 
llaman Divinas Pojirmas ; y 
©tras los hombres , y eftas 
fe llaman Pojitwas Humanas. 
La Lei Divina Poütiyaesia 
Médicos , y Morales 
que nos manda obfervar los 
Mandamientos de la Lei de 
Dios. La Lei Humana Po-
íitiva es la que nos enco-
miendan los Derechos Ecle-
fiafticos, o Canónicos, que 
fon los que fe han efcrito 
con authoridad de la Igle-
íia por el Sumo Pontífice, 
ó los Concilios > y otros pre-
ceptos civiles, fundados , y 
efcritos por la authoridad de 
Jueces feculares. Todos nos 
obligan con la pena de pe-
cado mortal, porque las Le-
yes de Dios, como impuef-
tas por el Author de todo 
lo criado, y de la Jufticia, 
es poderofo de arreglarnos 
a leyes , y preceptos.. Las 
Leyes Humanas nos fuerzan 
debaxo de la mifma pena \ 
porque Dios nueftro Señor 
nos manda en fus Divinas 
Leyes, no folo que le obe-
dezcamos , fino que también 
refpetemos , y cumplamos 
las de nueftros Superiores ? 
como fusSubdelegados. Siem-
pre que fin. interpretaciones, 
ni eabilaciones obedeciére-
mos unas y y otras,, nos fal-
varémos •, pero fi nos entre-
gamos aj examen , y a la 
in-
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inquiíicion de como efta cf- Muí largas, y muí impertí 
crita la Leí , bufcando en 
fus voces eícapatorias para 
huir de ella, nos exponemos 
al peligro de romperla ; y 
los que aman el peligro, 
fuelen perecer en él. Todos 
nentes difputas tienen losMo-
raliftas , afsi en determinar 
el íujeto de la ' Lei , como» 
el Superior dt ella : nofbtros, 
que vamos el camino fegu-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ro , decimos, que todos ef-
los íubditos , que tienen ufo tamos íujetos á leyes, y de-
de razón , citan obligados bemos obfervarlas quando ef-
a la lei , y precepto. Los Ca- tan impueftas por nueftros 
" "" ' ""' Superiores : la ignorancia, 
la locura , ó el poco ufo de 
la razón, fojamente nosef-
cufan de fu obfervancia. El 
miedo grave no eícufa délos 
* * * 
tholicos vivimos íujetos a las 
Leyes Divinas, Poíitivas, y 
Humanas. Los infieles, que 
no han recibido el agua de 
el Bautifmo, ahunque fe ef-
tén preparando para recibir preceptos naturales negati--
éfte Sacramento, no fon fu- vos; porque como eftos pro-jetos a las Leyes Ecieíiafti-
cas: Los Hereges , y bauti-
zados eftan obligados a ellas. 
A las Leyes Civiles eftan fu-
jetos los fubditos de el Su-
perior que las promulga : ef-
tas no íiempre es pecado que-
brantarlas , porque fuelen te-
ner fu pena, y éílapena li-
bra de el pecado. En to-
das ellas leyes , y precep-
tos , es impofsible dar regla 
hiben lo íntriníecamcote ma-
lo , ni por miedo de la muer-
te fe pueden violar. 
DE EL PRECEPTO DE 
la Fe. 
TEceflariamente para Cal-
varnos debemos tener 
noticia de unos rvíyf-
terios de Fe , y otros efta-
mos obligados á fa'oer , pe-
fisa , porque en cada Reino, na de pecado mortal, Para 
Ciudad, Vi l la , ,y Aldea fon confeguir la falvacion , es 
diferentes: la conciencia de 
cada uno le dirá lo mas fe-
guro para fu obfervancia. 
Tomo IV, 
predio faber , que hai Dios^ 
que premia buenos , y caftiga 
malos : la venida de Chrijio 
M -nueíz 
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nueftro Bien at Mundo : y el 
Myfterio Sacro]'anto de la Tri-
nidad. Por precepto eftamos 
obligados los Chriftianos á 
creer , y pronunciar con in-
teligencia en quanto á la 
íubftancia , ya que no con 
las voces precifas, el Credo, 
el Pater nojler , los Manda-
mientas de Dios > y de la Igle-
Jia , y los Sacramentos de Bau-
tifmo , Euchariftia , / Peni-
tencia ; y los demás, íi los 
quiere recibir. Algunos Mo-
raliftas dicen , que fe les pue-
de abfolver a los que no fa-
ben el Padre nueftro , y Ave 
María ; pero una vez que te-
nemos precepto Ecleíiaftico 
para faberlo , creo firme-
mente , que es lo mas fegu-
ro no abfolverlos , porque 
no parece mui amante de la 
Fe el que no fe quiere apli-
car a faber una cofa tan fá-
cil , y tan breve como los 
preceptos por donde fe le 
ha de averiguar lo Catholt-
co. Obliga el precepto inte-
rior de la Fe a todos los Ni-
ños Chriftianos, que fe crian 
entre Catholicos, luego que 
tienen ufo de razón ; pre-
cifu también a los Fieles, ya 
Médicos } y Morales 
crecidos, quando eftan ya de-
fengañados de la falfcdad de 
las demás Seéfcas , y Reli-
giones. Nos obliga quando 
padecemos alguna grave ten-
tación , y defcontianza de 
los Myfterios, Obliga quan-
do exteríormente íe ha de ha-
cer profefsion de la Fe , coa 
algún aéto virtuofo de Efpe-
ranza , Charidad, y Peniten-
cia , que prefuponen el a¿to 
de Fe. ConfeíTar interiormen-
te la Fe, íiempre nos obli-
ga : a publicarla en lo exte-
rior eftamos forzados por de-
recho natural , en dos ca-
fos: el primero es, quando 
fe le quita a Dios la honra, 
y la adoración que fe le de-
be , ó al próximo la utilidad 
de fu falvacion : en fegun-
do lugar eftan obligados á 
hacer profefsion externa de 
la Fe, y con juramento de 
obedecer a la IglefiaCatho-
lica Romana , debaxo de la 
culpa mortal, todos los Pri-
mados , Obifpos , Arzobif-
pos, Curas , Prelados Re-
gulares , y Militares, los Doc-
tores , Regentes , Maeftros, 
y todos los proveídos en Be-
neficios Curados. A ningu-
no 
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no es licito , por ningún ca- los Judíos ,de tal modo , que 
ib, ni con palabras, Ceñas, no podemos cohabitar con 
ni demonítraciones, negar la ellos, ni afsiftir á fus jue-
Fé verdadera, ni profeífarla gos, bodas, comercios , ni 
faifa : folo alguna vez fera convites , ni llamar fus Me-
lieito diíimular,efpecialmen- dices, ni tomar fusmedici-
te quando infta el peligro ñas, Eftan también prohibí-
próximo de la vida,yahun dos ios oficios públicos cotí 
muchas veces es virtud guar- ellos, comer fus ácimos, y 
dar la vida para gloria de afsiftir a fus ritos, y íinago-
Dios j y ocultar la Fe con gas. La razón de eftas pro-
medios honeftos , nunca es h¡bidones es, porque apar-
pecado. Los vicios , que fe tados de fu trato , con.íer-
oponen-a la Fe, todos fon vemos mejor ladigniclad.de 
pecaminofos. Los Infieles pe- la Religión Chriftiana , y vi-
can , porque no quieren fa- vamos mas fugaros de la per-
lir de la ignorancia , 6 er- veríion , que pudiera cauíar 
ror culpable a cerca de la la familiaridad. La hcregia, 
Fe , 6 porque conocida la y appftasia , que es lo mifc 
Fe la defprecian, ó contra- mo , es un error de el en-
duren con pertinacia como tendimiento libre contra la, 
los Hereges.Los Paganos con- Fe, que había antes recibí-, 
tradicen la Fe antes de ha- do. Para que uno fe diga 
berla recibido. Los Hereges Herege , 6 Apenara, es ne-
ia contradicen , habiéndola ceífario , que mantenga ei 
verdaderamente recibido. Los juicio erróneo, y pertinacia 
Aporratas folo fe dirliñguen en el entendimiento contra 
de ios Hereges, en que ef- alguno , ó contra todos los 
tos niegan algún Articulo de Artículos de la Fe. Ultima-
Fe , y los Aporlatas ios con- mente , pone gravemente en-
tredicen a todos. A losChrif- ferma al alma todo aífenfo, 
tunos nos efta prohibido, y pertinacia contra ios Man-
pena de excomunión, y de damientos de Dios*, yes ne-
pecado mortal, el trato con ceífario deponer toda duda, 
Mi x 
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y perturbación , huyendo las 
dííputas, tratos , y familiari-
dades de los otros Religio-
sos errados en el verdadero 
camino de lafalvacion ; y To-
lo en los cafos dichos, y a 
las perfonas de oficio publi-
co Secular, y Eclefiaftico , 
les pertenece argüir , defen-
der , e interpretar los pre-
ceptos. 
DE LA ESPERANZA. , 
A Efperanza , fegunda 
Virtud Theologal , es 
un amor á Dios, con 
el qual deíeamos, y efpera-
mos fu bienaventuranza , y 
gloria-, y gozar de fu her-
niofa vifiori , con propoílto 
de perder todas las cofas de 
el mundo , antes que malo-
grar eñe dichofo , y ultimo 
fin. Nos obliga el precepto 
de la Efperanza luego que 
fe nos enciende la luz de la 
razón, y fe nos propone al 
conocimiento la noticia de 
Dios, y de fu gioria ^ por-
que íin aduar la Efperanza, 
ni podemos jufxirlcarnos , ni 
perfeverar en la jufticia , ni 
obrar coa mérito. Peca gra-
, Médicos sy Morales 
veniente el que defefpera de 
alcanzar de Dios la gloria , 
y el perdón de las culpas, 
por monítruoías , é innume-
' rabies que fean. Peca grave-
mente el que juzga, que Dios 
no le focorre , ayuda, y af* 
íiíte ; 6 prefume, que es fu 
enemigo , porque le caftiga 
los pecados, ya con la po-
breza , la enfermedad , u 
otros males. Últimamente, 
el que injuria a la miferi— 
cordia de Dios con obra, 
penfamiento, ó palabra, que-
branta el precepto de la Ef-
peranza gravemente. Obliga 
éíte precepto en ios mifmos 
cafol que el de la Fe , y 
quando eftamos obligados a 
exercitar la Oración , la Pe-
nitencia , la Charidad , y 
otras virtudes, en quienes fe 
ha de íuponer el acto de la 
Efperanza. 
• DE LA CHARIDAD. 
AQ U E L L A amiftad con que amamos a Dios, 
y defeamos fu gloria, 
por la perfección de fu Di -
vina Naturaleza,llaman Cha-
ridad ios Theologos. Tene-
mos 
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fríos precepto para amar a 
Dios, y efte nos manda , que 
le amemos Cobre todas las co-
fas , porque Dios es ei ulti-
mo fin , y éfte debe de fer 
mas amado , que todos los 
medios , que Ce ordenan á 
el ; de modo , que a nin-
guna criatura viíible , ni es-
piritual hemos de querer tan-
to como a Dios j y debemos 
defear , que Ce pierdan to-
das j antes que ofender a la 
Sumi Bondad de el Cria-
dor : luego que entra el ufo 
de la razón , nos infla el 
precepto de la Charidad pa-
ra con Dios, y con el pró-
ximo. Obliga también éfte 
precepto en los mifmos ca-
fo s que la Fe , y la Eípe-
ranza ; es a Caber , quando 
no Ce pueden vencer las gra-
ves tentaciones fin éfte efec-
to : quando efta obligado el 
Catho'líco a confeílar , y no 
tiene copia de Confefíbr, 
debe acudir al Adío de Con-
trición , que incluye en si ai 
de la Charidad : quando hai 
peligro de caer en aborre-
cimiento de Dios : y últi-
mamente , en el articulo de 
la muerte, porque no es lan-
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ce aquel de defprcciar las fe* 
guridades •, y ahanque algu-
nos dicen , que no Ce peca 
gravemente , lo íeguro es, 
hacer la juíiificacion mas cier-
ta. El pecado mas grave da 
los mortales, es aborrecer á 
Dios con odio de enemiftad, 
defeando , que carecieííe de 
fu Divinidad , Sabiduría, Po-
der , ü otro qualquiera de 
fus infinitos atributos. 
jEl orden de la Chari-
dad , es como Ce figue : Pri-
meramente a Dios Cobre to-
das las coCas: íiguefe defpues 
la Charidad configo proprio: 
y la ultima, a los demás ra-
cionales. Peca gravemente el 
que Ce trata mal , y defpre-
cia Cu falud , y los bienes ef-
pirituales con alto perjuicio 
de fu cuerpo , y alma. En, 
las neceCsidades eCpirituales 
eftan obligados , con peligro 
de la vida, los Parrochosa 
afsiftír al próximo , afsi co-
mo á bautizar , y confeífar, 
quando íe prefume , que de 
hacer lo contrario , pueda 
morir en pecado mortal. Al 
próximo íe le ha de amar 
fegun fus merecimientos mo-
rales , no por la riqueza , la 
ha-; 
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habilidad , ni o:ros bienes 
temporales. A los varones 
ajuftados a Dios, fe les de-
be amar con mayor aprecio, 
que a los demás : al Padre 
fe ha de amar mas que al 
hijo , y al hijo mas que al 
fobrino, y afsi correspondien-
do con las leyes de la na-
turaleza, y de el agradeci-
miento. A los enemigos los 
hemos de amar , y tenemos 
obligación de exercitar con 
ellos todas las feñales, y be-
neficios comunes de amor; 
y ahun quando fe teme el 
precipicio de el efcandalo , 
tenemos obligación á no ne-
garlos beneficios, cortesías, 
y atenciones eípeciales. Con 
particular acto de amor no 
eftamos precifados a amar a 
los enemigos : amarlos reli-
giofamente , perdonándoles 
las injurias , y huyendo de 
ello> , como perturbadores 
de el fofsiego , y de la quie-
tud, Al que pide perdón ef-
tamos obligados a perdonar-
lo interiormente, y a mof-
trar feñales exteriores de ca-
riño. 
A ninguno debemos tra-
tar mal de obra, palabra , ni 
t Médicos 3y Morales 
penfamiento : efto nos per-
suade la naturaleza •, y no 
debemos atender a los Mo-
ralizas Politicos, que dicen, 
que el amo al criado , y el 
rico al pobre, y ei noble al 
villano , pueden , como por 
parvidad de materia , y via 
de reprehensión , tratarlos 
mal. Todos fomos unos , y 
de una mifma naturaleza \ y 
pues Dios no nos ha diítin-
guido , y dado inferiorida-
des , debemos amarnos unos 
á otros con igualdad. Los 
focorros a los pobres , inf-
tan generalmente a los que 
pueden aliviar fus necefsida-
des j y de el miímo modo 
el precepto de la corrección 
fraterna: y éfta limofna, afsi 
efpiritual , como corporal, 
fe debe exercitar con qual- . 
quiera necefsitado , guardan-
do íiempre el orden de la 
Charidad ; y no fe libra de 
pecado mortal ei rico , que 
lleva de fobra en fu faltri-
quera el dinero , y dexa fin 
focorro al mendigo , porque 
la niífericordia , limofna , y 
alivio para el alma , y el 
cuerpo , infla gravemente a 
todos: y últimamente, qual-
quie-. 
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quiera conocerá la inftancia 
de la limofna en los golpes 
de fu conciencia \ y íi obra 
contra fu perfuaíion , ven-
cido de la miferia , ü el odio, 
peca mortalmente. 
Pertenece también a la 
integridad de los adiós de la 
Charidad , huir de todo ef-
candalo a&ivo , ó paísivo; 
y afsi , eftamos obligados á 
omitir todo dicho , hecho, 
y acción , que pueda cauíar 
ruina corporal, 6 efpiritual 
al próximo. Qualquiera de-
fecto grave contra los Man-
damientos , es efcandalofo. 
Nofotros en obrando con-
formes a las Leyes Ecleíiaf-
ticas, Naturales , y Divinas, 
caminamos feguros; y íi de 
nueftras operaciones fe e£ 
candalizáre algún necio , ri-
diculo , efcrupulofo , alia fe 
las haya con fus coníldera-
ciones. 
DEL PRIMER PRECEPTO 
de el Decálogo , y la 
Iglejia. 
ESTE primer precepto nos manda afirmativa-
mente exercitar las virtudes 
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de la Religión : efto es, dan-
do á Dios nueftro Señor el 
culto interior , y exterior , 
que fe le debe. Interiormen-
te hemos de coníeííar con 
el alma la fuma veneración 
a la excelencia infinita de 
Dios : exreriormente debe-
mos declarar , y manifeftar 
eftos acl:os exteriores con la 
oración vocal, el facrificio , 
la limofna , y otras demonf-
traciones catholicas. Nega-
tivamente nos obliga éíte 
Mandamiento a huir los vi-
cios opueítos a la Religión, 
los quales fon pecados mor-
tales , y ios mas pefados, 
por fer contra la virtud de 
la Religión: eftos fon hfu-
per/liclon , la adivinación , la 
idolatría , la vana obfervan-
cla , el maleficio , la irreli-
glojldad , el facrileglo , y la 
Jimonía. La fupcrfticion es un 
culto viciofo a otra faifa Dei-
dad , que no fea la de Dios: 
éíta es en dos maneras,© es 
por el culto indebido , ó in-
congruo a Dios j y la otra, 
es la que fe da a alguna cria-
tura , ó Deidad imaginada. 
Comete fuperíiicion pecami-
nofa de culto falfo el que 
pire-
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ofrece en éfte tiempo culto 
2t Dios por las ceremonias 
de la Leí Vieja , como por 
la Circuncifsion , Sacrificio 
de el Cordero , y otras : afsi 
también el lego que da cul-
to á Dios , y a las Imáge-
nes , con las ceremonias de 
los Eclefiafticos , facrifican-
do , abfoiviendo ,. 6 confef-
fando : afsimifmo el que fin-
ge milagros, levanta teftimo-
nios a los Santos, fonando 
revelaciones, y apariencias; 
y de efto hai mucho en los 
pueblos ricos. Todos los cul-
tos fuperfluos ion pecados 
graves , v.g. la ceremonia 
de osr Milla antes que el 
Sol (alga , y que ha de fer 
de un Sacerdote , que íe lla-
me Manuel , y que luzcan 
al Sacrificio veinte candelas, 
ni mas, ni menos •, ayunar 
los Domingas •, panerfe ca-
mifa en Viernes, y otros de-
lirios : pecamos mortalmen-
íe fiempre que por la hy-
pocresia , ó por el fin de 
otros vicios , trocamos, 6 al-
teramos los ritos, que tene-
mos conocidos en nueítra 
Sagrada Lei. Solo hemos de 
creer .en Dios, y adorarle} 
Médicos yy Morales 
y confefiarle fe Divinidad in-
finita , por medio de las ora-
ciones , y facrificios conoci-
dos, y explicados por la ígle-
íia , y en apartándonos de 
ellas, nos llevara el Diablo. 
La adivinación es un lla-
mamiento claro , o turbio 
al Demonio > para que nos 
revele aquellos fecretos , que 
no pueden alcanzar los hota-
bres y y íiempre que nos con-
cillemos con él, tacita , ó ex-
preílamente , le damos cui-
to ,. y éfte culto es pecado 
mortal contra el primer Man-
damiento. Sea para faber lo 
pofsible , 6 impofsible , bue-
no , o malo , íiempre que fe 
hace éfte pació, ó llamamien-
to al Diablo, fe peca grave-
mente. A éfta adivinación fe 
reducen también todos aque-
llos medios de averiguar, y 
alcanzar las cofas ocultas; y 
por regla general debemos 
tener prefcnte , que todas 
aquellas cofas, que no tie-
nen conexión con el arte , 6 
con la naturaleza , íiempre 
que ufemos de ellas para con-
jeturar , 6 íaber , pecamos 
mortaimente.. 
Es licita la congetura 
poí 
¿e ti <DcB 
por las Eftrellas de el Cie-
lo , por el temperamento de 
el hombre , y por fus fue-
ños , pues de eftos fe argu-
yen , y conocen las materias 
pecantes de el cuerpo, co-
mo eferibe , y conferva la 
do¿ta Medicina. 
La idolatría es, la que 
negando , 6 concediendo el 
culto a Dios, le da el mif-
Bio culto a criatura. Efta mu-
chas veces íe junta con la 
heregia , y la infidelidad, 
porque a veces tiene por 
Dios á la criatura que ado-
ra , y entonces es heregia : 
de qualquiera fuerte es pe-
cado mortal, ya fea por ne-
garle a Dios, y uíurpar pa-
ra la criatura fu culto , ya 
porque ahunque fea fingida, 
efeandaliza, y fe niega lacon-
fefsion eterna , que debemos 
a la Religión. 
La vana obfervancia , es 
una fuperfticion , que ufa de 
medios improporcionados ,y 
no inftituidos por Dios , ni 
la naturaleza , para lograr 
algún efecto , como es la 
Ulud, la ciencia , el vtage, 
y otros. En éfta vana ob-
fervancia fiem-pre hai pa&o 
Tomo W% 
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claro, 6 implícito con el De-
monio , y fiempre hai peca-
do mortal: aquí pertenecen 
todas aquellas boberias de 
las viejas, íus cruces. ora-
ciones, cedulitas, bebidas, 
y bocados , que dan para 
quitar hechizos, diablos, y 
otras enfermedades : aquí 
pertenecen todas las palabras 
faifas apócrifas, para ganar 
por el amor las voluntades, 
el maleficio , las ligaduras, 
y las fuertes, que todo es 
pecado grave ; y.de nada de 
efto, ni otras cofas feme-
jantes debemos hacer cafo , 
íino folamente de los reme-
dios inrtituidos por Dios, y 
la naturaleza, y eftos deben 
fer aplicados por los Míni£ 
tros fábios f y que tengan 
licencia de Dios para hacer-
lo; y afsi, folo lo que nos 
apliquen los Sacerdotes , y 
los Médicos debemos tomarj 
y en todo lo que otro nos 
diere, ni fe aílegura el al-
ma , ni el cuerpo. 
El maleficio es un daño, 
que con ayuda de el De-
monio , 6 íu paílo , fe ha-
ce en alguna criatura : el he-
chizo fe eftiende también , 
"H m 
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no folo a la períona , fino 
es también a íus bienes. Siem-
pre es pecado mortal ufar de 
los hechizos, y maleficios, y 
no podemos falír de ellos, 
ni pedir la falud, ni los bie-
nes al Hechicero , quando 
para librarnos de el daño , 
le es preciíb. continuar el 
pa£to , 6 ayuda de el De-
monio , y eftamos obligados 
á morir, antes que acetar por 
eftos medios la vida. Pode-
mos curar , y fanar de ios 
maleficios con los remedios 
de la medicina , con los exor-
cifmos de la lgleíia , los Sa-
cramentos , Novenas, 6 in-
vocaciones a los Santos; y 
también podemos acudir al 
Hechicero , rogándole , que 
lo haga con medios lícitos, 
renunciando el padto , y ayu-
da de el Diablo \ y ultima-
mente , los remedios efpiri-
tuales, y naturales pueden 
fer licitamente admitidos ; y 
otro qualquiera que íe eli-
ja , es con la pena de pecar 
mortalmente. 
El facrilegio es otro vi-
cío contra el primer Man-
damiento de el Decálogo , 
porque es violar las cofas fa-
Medicosty Morales 
gradas, y deftinadas para el 
Culto Divino. Peca mortal-
mente con facrilegio el que 
hiere , mata , deshonra , 6 
pone en Tribunal Secular a 
ios Clérigos, ahunque fean 
de prima tonfura, porque ya 
fon perfonas confagradas a 
Dios : afsimifmo violar , 6 
manchar con fangre , desho-
neftidades, 6 juegos los lu-
gares íagrados, como tam-. 
bien los robos , los incen-
dios , los tratos, y negocia-
ciones \ de modo , que en 
los templos folo fe ha de orar, 
y afsiftir a los Sacrificios: y 
otros qualeíquiera abufos de 
los arriba dichos , y otras 
torpezas, fon pecados gra-
ves de facrilegio. Es también 
facrilegio el que da , ó re-
cibe los Sacramentos en pe-
cado mortal, el que profa-
na los Vafos y é inftrumen-
tos fagrados en donde fe con-
fagra , como Altar , Cáliz , 
Patena , y Veftiduras Sacer-
dotales-, y tambié todos aque-
llos indumentos, que eftan 
confagrados, y benditos. 
La fimonia , es comprar, 
ó vender las coías Sagra-
das j Efpirituales , 6 anexas 
a 
de d ík$ 
a ellas, por algún precio tem-
poral. Fuertes anguftias pa-
decen los Moralizas en de-
terminar las íimonias \ pero 
noíotros hemos de entender, 
que todo trato, y contrato 
honerofo , ahora lea renun-
cia , arrendamiento, permu-
ta , venta , o compra , en 
donde haya precedido paito 
tácito, ü expreffo, es íimo-
nia , y pecado grave. 
Las cofas efpirituales, 
que no fe pueden vender, 
fon todas las que eftan or-
denadas a la falvacion •, y las 
temporales, las riquezas de 
la tierra , dineros , aplauíbs, 
palabras, alabanzas, vitupe-
rios , y otros. Y por regla 
general hemos de entender, 
que íiempre que por dine-
ro , fervidumbre , u otra co-
fa temporal , damos los Do-
nes de el Efpiritu Santo , los 
Sermones,Conkfsiones, Con-
fagraciones, Abfoluciones, 
Difpenfaciones, Bendiciones, 
Excomuniones, Elecciones» 
Prefentaciones , Beneficios, 
y Patronatos, pecamos gra-
vemente -, y la malicia de 
pie pecado coníiíte en la 
irreverencia, que fe comete, 
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eftimando las cofas efpiritua-
les a precio de las tempo-
rales , trayendolas al meca-
nifmo de los contratos : y 
fiempre fe peca gravemente^  
porque ahunquc lo que fe 
vende , 6 compra fea cofa 
leve, el defacato , que fe 
le hace a Dios, es grandif-
íimo. 
DEL SEGUNDO PRECEPTO 
de el Decálogo, 
TODA ufurpacion defor-denada de el Nombre 
de Dios, eftá prohi-
bida por el fegundo precep-
to de el Decálogo. Ufurpa-
fe el Nombre de Dios, ju-
rando , blasfemando , ó que-
brantando los votos licitos, 
hechos a fu Divina Magef-
tad. La blasfemia es una pa-
labra de maldición contra 
Dios, atribuyéndole imper-
fecciones, o negándole fus 
infinitas gracias; 6 dando a 
las criaturas lo que íe de-
be al Criador: de donde fe 
refuelve , que toda ira , mal-
dición , defacato , y contu-
melia contra Dios. es peca-
do mortal , que quebranta, 
Na lo 
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lo mandado en éfte fegun-
do precepto. Qaando deci-
mos ; To haré efta cofa , ahun-
que Dios no quiera \ Dios es 
tyrano , el Demonio es mas 
fiel j no puede ayudarnos , ni 
quiere Dios \ el mundo ejia 
errado en fu creación \ fe pu-
dieron hacer las cofas mejoresf 
y otras palabras femejantes, 
ademas de fer blasfemias, 
ion heregias. Afsimifmo es 
blasfemia efcupir al Cielo , 
y executar otras acciones, 
ahunque no fe digan pala-
bras contra Dios ; y última-
mente , todas las palabras, 
y demonftraciones ,y modos 
de hablar ,que incluyen dc{-
precio al Nombre de Dios, 
de Jefu Chrifto , fu Santa 
Madre , Efpiritus , y Bien-
aventurados , que le acom-
pañan en la Gloria , es blaf-
temia, y pecado grave. Aque-
llas maldiciones vertidas de 
la colera , como el Diablo 
te lleve , mala muerte te co-
ja , mal rayo te abrafe , y 
otras, no (on blasfemias, y 
ion pecados veniales por el 
enojo repentino,é inadver-
tencia •, pero íi fe dicen con 
Ikno juicio , y defeo , es pe-
Medtcos ,y Morales 
cado grave. El que con fre-; 
quencia nombra al Demonio 
fin maldecir , peca venial-
mente } y por razón de ef-
candalo, y coftumbre , fue-
le pecar mortalmente. Lo 
mas feguro es, no nombrar-
lo para nada : y advierto, 
que en la co.nfefsion debes 
declarar la naturaleza de la 
blasfemia , íi fue contra Dios, 
ó fus Santos; porque es opi-
nión probable , que fon de 
diítinta efpecie las que fon 
contra Dios, que las que fe 
hacen a otra criatura. 
E l juramento es una ca¿ 
liada, ó expreíla invocación 
de el Nombre Divino, y fu 
infalible verdad, para acre-
ditar alguna cofa. Jura en fu 
conciencia , el que con in-
tención llama aDiosportef-
tigo, ahora ufe de las vo-
ces , palabras , feriales •, ü de-
monftraciones, que quifiere; 
de modo , que ahunque no 
uíe de feñales ningunas, ni 
voces, íi fu intención es ju-
rar , jura verdaderamente j 
y al Contrario , fi la inten-
ción es de no jurar , no ju-
ra. En el fuero exterior, ju-. 
ra (tenga intención , o no 
ten-
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íenga) el que ufa de aque-
llas palabras, voces, cruces, 
feriales, y demostraciones, 
que tienen declaradas los de-
rechos para ateftiguar los ca-
fos dudofos. Tienen los ju-
ramentos muchas diviíiones, 
pero todas accidentales, ya 
fon verbales , ya reales , in-
vocatorios, contejlatorios , exé-
cratenos , é imprecatorios , cu-
ya naturaleza, y difinicion 
podrá ver el curiofo en los 
Authores Moraliftas. Para la 
feguridad de nueftra alma , 
falo nos importa faber , íi 
podemos, y quando , jurar 
íin incurrir en pecado mor-
tal •, y afsi, digo, que el ju-
ramento de fu^naturaleza es 
licito , porque es un acto de 
Religión , y fera jufto quan-
do fe haga con las circun£ 
tandas íiguientes: Lo prime-
ro , ha de fer juila , licita , 
y honefta la cofa que fe ju-
ra. Lo fegundo, ha de fer 
con juicio acertado , que trai-
ga coníigo diferecion, pru-
dencia , coníideracion , y re-
verencia , y ha de haber gra-
ve caufa, y necesidad para 
e ¡ juramento. Lo tercero , fe 
l& de jurar con verdad , x> 
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a lo menos, que haya gra-
ve razón para tener por ver-
dadero lo que fe jura. 
El voto es una promef-
fa hecha a Dios con plena 
libertad de hacer un bien pof-
íible, y mejor. El voto es 
folamente debido a Dios, y 
éfte es el valido , y no el 
que fe hace a la criatura. A 
Dios hacemos los votos , 6 
abfolutos, 6 condicionados; 
y íiendo de mejor bien los 
abfolutos, obligan fiempre; 
y los condicionados en cum-
pliendofe la condición. Los 
votos también fon folemnes, 
y (imples: Los folemnes (on. 
los que acepta la Iglefia, 
como el de la Profesión re-
ligiofa, y el de Caftidad por 
el Orden fagrado. Los (im-
ples fon los demás votos k 
quienes les falta éfta folem-
nidad. Eftamos obligados á 
cumplir todos los votos he™ 
chos a Dios de mejor bien, 
fean folemnes, ó (imples, ab-
folutos, 6 condicionados ,ef-
pecialmente quando fe hicie-
ron con entera deliberación: 
que los que fe hacen en fuer-
za de un movimiento repen-
tino , ó con el calor de ei 
eno-
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jo, ú otros indeliberados afec-
tos , no obligan , por fal-
tarles la circunftancia de li-
bres. 
La materia fobre que ha 
(de recaer el voto , ha de fer 
poísible, y no fulamente bue-
na , fino mejor que fu con-
trario > íi que la omifsion de 
ella y y fiempre que el vo-
to fe haga con todas las cir-
cunftancias, que pide fu ef-
fencia , efta obligando incef-
¡fantemente. Puedenfe com-
mutar, irritar , y difpenfar 
los votos en muchos cafos, 
ya por authoridad propria , 
jo agena. Por la propria , ceí-
fa la obligación de el voto 
quando hai mudanza en la 
metería *, efto es,quando de 
honefta paíTó a torpe , ó a 
indiferente , ó puede impe-
dir mayor bien , porque fe 
Je arrimo alguna nueva cir-
cunftancia , ó prohibición. 
Por authoridad agena fe pue-
den irritar , commutar , o 
difpenfar los votos , todos 
aquellos que tubieron algún 
dominio fobre nofotros, v. 
g. el Padre > y a falta de éf-
te, el Abuelo paterno , tu-
tor , 6 la Madre en falta de 
Médicos . v Morales 
eftos, el Maeftro , y en opi. 
nion de muchos el Amo. E[ 
Papa , los Abades > Priores, 
Rectores, el Marido refpec-
to de fu muger. En qué ca-
fos , y con qué necefsidad 
fe pueden irritar , b com-
mutar por la authoridad de 
los dichos , los explican los 
Moraliftas, adonde lo pue-
des ver*, y fino , lo que a 
ti te toca es, bufear la irri-
tación , 6 commutación de 
el voto 'y y el que lo ha de 
irritar > que lo eftudie, y lo 
confulte. 
DEL TERCERO PRECEPTO, 
ESTAMOS obligados por éfte precepto á guar-
dar los Domingos, y 
otras fieftas» que nos tiene 
feñaladas la Santa Madre Igle-
íia; quales fon 3 y en qué 
tiempo, nos lo dice el Ka-
lendario de los días. En eí-
tas fieftas nos prohibe algu-
nos exercicios , y nos man-
da otros. Es el precepto mas 
fuave que tenemos, porque 
admite mucha parvidad de 
materia. El dia de fiefta nos 
eftá prohibida toda obra íer-
vil ? 
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vil , y mecánica ; como co- no éfte precepto, que nos 
fer, fabricar , machacar , y podemos efcufar de fu ob-
otras externas , que fe ha- fervancia por feis caufas: La 
cen con trabajo corporal;y primera, es la difpenfacioa 
.qualquiera obra de eftas, ha- de el Obifpo, ü de el que 
gafe por ganancia , ó por en- tubiere fu authoridad fubde-
tretenimtentó , como fe ha- legada. Los Moraliftas ha-
ga en eftos dias determina- cen eftas graduaciones de fu-
dos por la Iglefia para fu getos, adonde apelara el que 
culto , es pecado mortal. Las quifiere éfta difpenfacion : La 
obras que fon permitidas en íegunda caufa es la coftum-
los dias de fiefta , ion, ju- bre, como efta introducido 
gar , bailar, tocar inftrumen- en las Ferias en donde fe 
tos muíicos, eftudiar, eferi- vende , y compra, y ion \U 
bir, dibujar, y exercitar to- ritos los tratos , y comer-, 
dos aquellos eftudios, que fe dos •, y también difponer re-
llaman liberales, galos, ó comidas delicadas. 
Ademas de las obras fer- La tercera caufa, es la pie-i 
viles, y mecánicas, eftan tam- dad con Dios, y fu Igleíiaj 
bien prohibidos los exerci-r y afsi, es licita la obra fer-
fios, que llaman Forenfes, vi l , y mecánica de tocar caai-
como fon Mercados , Sen- panas, barrer los Templos, 
tencias , Juicios, y todo en- y colgarlos , llevar Im age-
redo judicial, y todas las ac- nes, hacer Procefsiones, y 
ciones que pertenecen á las otras cofas femejaotes. La 
decifsiones Civiles , y Cri- quarta, es la piedad con el 
mínales, fean Seculares , 6 próximo, y afsi fon permú-
Eclefiafticos. En todas eftas tidos los Aclos Judiciales de 
obras permiten los Moralif- pobres huérfanos, viudas, y 
tas dos horas por parvidad perfonas miferabies, y todo 
de materia , y en excedien- íbeorro a los pobres, y en-
da de éfte tiempo , vfe pe- fermos. La quinta, la necef-
ca gravemente contra éfte fidad propria, 6 agena del 
MandaBuemo, Es taribenig- alma, 6 ei cuerpo} y afsi, 
5> i Tra ta dosfhyficos , 
fe puede trabajar en los jui-
cios , que piden grave , y 
prompta diligencia , como íi 
fe ha de huir el ladrón , o 
perder parte de la hacienda, 
la íalud , 6 el alma : Puede 
también qualquiera pobre re-
mendar fus veftidos, y tra-
bajar privadamente fin es-
cándalo para íuftentar fu fa-
milia : Todos los que tienen 
oficios públicos en lugares de 
mucha vecindad , pueden , y 
ahun deben trabajar en dia 
de fiefta , como los Cocine-
ros , Pafteleros, Cirujanos, 
Boticarios, Molineros , Ma-
rineros , y otros, que habien-
do comenzado una obra, fe 
les íigue grave daño en de-
xarla. La fexta > la utilidad 
pública , y política , como 
difponer fuegos , cañas , y 
otras diverfiones , ya para 
cortejar al Principe , y Señor 
de el Lugar , y otras cali-
fas , que fe pueden reducir 
á eftas , que la mifma razón, 
y conciencia avlfa , como 
pofsibles, y licitas. 
Los exercicios efpiritua-
les, que nos manda la Igle-
fia hacer en los dias de fief-
ta, fon oír MiíTa, baso de 
Médicos y y Morales 
la pena de pecado mortal, 
y oír Sermón ; pero no obli-
ga á pecado mortal , fino 
quando eftamos tan rudos en 
los Myfterios de la Religión, 
que neceís iteraos de oír la 
fanta Doctrina de los Pulpi-
tos. La Miíía fe ha de oír 
con atención , y reverencia, 
y fe cumple oyéndola en 
qualquiera lugar, ahora fea 
en la Parrochia , íglefia Re-
gular, Cathedral, Oratorio, 
ó Campo , porque el precep-
to es de oír MiíTa , y no de 
oírla en éfte , 6 en el otro 
lugar. Hé dicho con atención, 
y reverencia , porque el que 
duerme , pinta , enfeña , lee, 
ó efcribe , no fe puede creer 
que efta con atención , ni 
prefencia moral, ahunque lo 
efté phyficamente. En la Mi-
fa fe puede rezar el Rofa-
rio , el Oficio Divino , y¡ 
otras devociones, y penitetw 
cías, porque todas eftas me~ 
ditaciones vocales , 6 men-
tales , fon mui hermanas de 
el Sacrificio de la MiíTa; pe-
ro fiempre fe ha de formar 
intención de cumplir con el 
precepto. Como confejo , es 
precito ok MiíTa eu la Par-
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rochia , y las fieítas folem- los navegantes y prefos , en-
ríes , para que cftén afsifti- fermos , y convalecientes, 
dos los Templos de fus Fe- quando el Medico les man-
ligrefes , y tenga culto , a£ da guardar la caía. Eíta ef-
íiftcncia , y reverencia la Par- cufado de eñe precepto el 
rochia de cada uno., Dlfpu- que preíume que ha de dar 
tafe mucho entre los Mora- grave enojo a fu Superior r 
Mas , íi el Obifpo puede como Marido y Amo , ü otro 
obligar con eenfuras a que de quien dependan fus con-
fe oiga MiíFa en la Parro.- venieneías. Las mugeres hon* 
chia j, y ü pecamortalmcnte, radas, que cayeron en fra-
y íi incurre en la cenfura el gilidad, y quedaron preña-
que reíiíte. Regularmente fe das, pueden licitamente , por 
dice , que no incurre , ni no hacer manifiefta fu tra<-
peca j pero lo mas feguro, vefura, quedarfe fin MiíTa ;. 
y lo mas decente es , que y otros cafos infinitos ,,que 
'en los drasfolemnes a lo me- advierte la conciencia de ca--
nos concurra cada uno al da uno, que éfta le remor-
Templo de donde es Feli- dera , y avifara íi la cauía no-
gres, y vecino» es legitima. 
Dos caufas hai mas re-
gulares , que efeufan de el J>EL QUARTO PRECEPTO,. 
precepto- de oír Miífa. La 
primera es la impotencia fím- "TJ STAN obligados a obe-
ple , y moral ,. ó alguna dU i \ decer , amar , y revé 
ücultad grave propria, ó age- renciar por eñe pre-
ña,: ya fe$flde la honra , la cepto todos los inferiores k 
hacienda ,. ó la vida. La fe i los fupertores., efpccialmente 
gunda caufa es y qualquiera en aquellas cofas en que le 
motivo racional, por el qual eñán fujetos , por todo ek 
con buena fee y y con quie^  tiempo que lo eftubieren ; y 
ta conciencia juzga uno que el que falta á fu fuperior e» 
eíta legítimamente efeufado. materia grave, pecamortal,-
• i e n m lmpotencia ph-yíica mente. El hijo, que mueí> 
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tra aborrecimiento ,- y alpe-
reza a fus padres, 6 los mi-
ra con ceño continuado, ó 
los habla , como íi los abor-
recible ; fino le focorre en 
la necefsidad grave del cuer-
po , ó el alma ; fino cum-
ple , defpues de muerto el 
Padre , fu ultima voluntad ; 
6 íi los defea la muerte , pe-
ca mortalmente en todos ef-
tos calos , porque les falta 
en el amor paternal a que 
citamos obligados por Dios, 
y por la naturaleza. El que 
pone las manos en fu padre, 
ahunque fea levemente ; íi 
los da pefadumbres, y trif-
tezas; íi los provoca á gra-
ve enojo *, íi hace intención 
de herirlos j fi los echa mal-
diciones •, íi los defconoce , 
6 defprecia por pobres; y íi 
los acufa en el foro exter-
no , ahunque fea de crimen 
cierto , ( falvo el de heregia ) 
peca mortalmente , porque 
quebrantad mandamiento de 
reverencia, que los debemos 
profcflar. Contraía obedien-
cia peca gravemente el hijo, 
que no obedece al padre en 
las cofas , que pertenecen al 
gobierno de la cafa , buenas 
, Médicos ty Morales 
columbres, y bien de el al-
ma. El que los roba , y qui-
ta los caudales en gran can-
tidad. Tiene obligación , ba-
xo de pena grave, el hijo 
á fuítentar á fu padre , y de-
be quedarfe en el íiglo , fi 
tiene vocación de Religiofo, 
por acudir á la necefsidad de 
fu padre , y falirfe de la Re-
ligión , ahunque efté profef-
fo , y no le quieran dar l i -
cencia ; pero con la obliga-
ción de volver a ella en ha-
biéndolo redimido de la ve-
jación. 
Los padres por derecho 
natural ( lo mifmo digo de 
los abuelos, 6 vifabuelos, 
8ÍC. ) muertos los padres, ef-
tan obligados a cuidar de la 
confervacion , y educación 
de los hijos, y peca grave-
mente el que fin jufta caufa 
los echa á los Hofpjtales, ü 
Hofpicios. Peca gravemente 
el padre, que no fuftenta a 
fus hijos hafta los veinte y 
cinco años por lo menos. A 
los hijos baftardos naturales, 
y legítimos, tiene todo pa-
dre obligación , pena de pe-
cado mortal, a fuítentarlos, 
venirlos, y educarlos, y ahun 
los 
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los hijo1; cfpurecs de ios Cíe- Los Tatures > Curadores, 
rigos , ahunque fca.de los y todos aquellos que quedan 
bienes de fus Beneficios, ü en lugar de padres , pecan 
otras renta; Ec léc t i cas , de mortalmente , y con ¡a pe-
que fea legitimo poííeedor. na de la reftítucion , ü de-
Peca también gravemente el xan perder los bienes de el 
padre, que obliga a fus hi- pupilo por íu pereza, y po-
jos á tomar eftado contra fu co cuidado. Debe defender 
inclinación, fea de Sacerdo- al pupilo, inñruirlo en bue-
te , cafado , ü Religioío. Pe- ñas coítumbres, y educarlo 
ea también mortalmente el bien , ya fea él mifroo , ó en-
padre, que deshereda a fus tregandolo a un Maeftro. 
hijos: puede con caufa juf- Tiene obligación a confer-
ta desheredarlos, v. g. fino var los derechos, pertenen-
lo focorrio en la extrema ne- cias, bienes, y acciones de 
cefsidad , fino lo quifo fiar el pupilo. Y últimamente de-
para que falieffe de la pri- be mirar fu hacienda, y con-
íion , íi lo quifo quitar la fervar fus privilegios con mas 
vida, fi fiendo hija fe dio cariño , que íi fueran pro-
á la publica difolucion antes prios •, y de el mifmo modo, 
de cumplirlos veinte y cin- y con la mifma pénale iní-
co años, y en otros cafos, ta la obligación de pagar las 
que feñalan los derechos; pe- deudas, pedir , y cobrar , fin 
ro debe el padre expreffar remitir, ni hacer graciofa-
la caufa de la desheredación mente donaciones,b empref-
en* fu tíftamento. La obliga- titos á ninguno. Debe dar 
cion de los hermanos, unos fus cuentas concluido fu ofi-
con otros , no es tan eftre- ció , que éfta es común obli-
cha ; pero en ios cafos gra- gacion de todos los que ad-
ves peca gravemente el que miniftran bienes ágenos. 
no focorre a fu hermano; Los amos, y íuperiores 
y no tiene precifion á falir eftan en lugar de padres, y 
de la Religión para mante- tienen la mifma obligación, 
n e r l ° * ^ e los padres verdaderos, 
Pa 
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y naturales , y efpecialmen-
te pecan en no cuidar,que 
guarden las"Leyes de Dios, 
y de la Igleíia , y íino los 
dexan cont'eílar , oír Miífa, 
6 íi los obiigan al trabajo 
material en les días , que 
guarda de fieíta nueftra Ma-
dre la Igleíia. Pecan grave-
mente los amos, y fuperio-
res, íi los permiten las oca-
íiones de pecar , ó íino los 
corrigen quando ellos pecan 
gravemente. Pecan también 
gravemente íi los tratan mal, 
y los dicen palabras afren-
tólas j ó íi los dan a comer 
deídichadamente } ó íi los 
traen deíhudos , ó los atraf-
ían los falarios. Y también 
pecan grávemete íi los echan 
de cafa íin motivo grave , 
antes de cumplir el tiempo 
en que citaban ajuíiados. Y 
finalmente , eftan obligados 
los padres , amos , y fupe-
riores,, baxo de pecado mor-
tal, a defpedir de íu cafa 
qualquiera criado , que ef-
trague, y enfeñe malas cof-
tumbres a los hijos , y de-
mas criados , y familiares ; 
pero debe antes preceder la 
corrección, y el caftigo. Los 
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criados , y demás íubditos , 
é inferiores, eftán obligados 
en algún modo a lo miímo 
que los hijos , refpedo de 
los padres , a amarlos, obe-
decerlos , y reverenciarlos i 
por lo qual digo, que peca 
mortalmente el criado , que 
no trabaja, y íirve con fi-
delidad , y debe reftituirlos 
daños caufados por fu pere-j 
za , omifsion, o infidelidad. 
Afsimifmo peca el que per-
mite , que Íe haga algún da-
ño grave a fu amo , ó íino 
lo eÜorva pudkndo ; y íi 
es en cofa que eftá a fu car-
go , y vigilancia, debe res-
tituir todos los daños. Pe-
can ÍÍ dexan la cafa de fu 
amo antes de cumplir el tiem-
po fin grave caufa j y últi-
mamente , peca en faltándo-
les al amor, reverencia, y 
obediencia,. 
Los cafados tienen obli-
gación a amarfe reciproca-, 
mente el uno al otro , y la 
muger debe obedecer al ma-
rido en lo tocante al gobier-
no de fu cafa , y buenas eof-
tumbres. Peca mortalmente 
la muger fi con pendiencias, 
palabras, ó acciones provo-
ca 
de el <Dc 
ca a enojo, y blasfemias al 
marido : Si gaña mas de lo 
que pueden fus fuerzas: Si 
le niega íin caufa jufta el dé-
bito : Si le ufurpa con de-
precio el gobierno de fu ca-
ía : Si lo dexa, y fe divor-
cia fin caufa : ( fino tiene al-
gún miedo juíto en que pe-
ligre fu vida, 6 la pueda ha-
cer otro daño ) Sino le íl-
gue quando muda de País, 
menos que no tema daño en 
la faiud. En eftos cafos , y 
otros femejantes , peca mor-
talmente la muger , que fal-
ta á fu marido, y el mari-
do , que falta a fu muger; 
y últimamente , íi la niega 
el alimento , y venido de-
cente, conforme a fu efta-
do ; y fino quiere cohabitar 
con ella. 
El Parrocha , por Dere-
cho Divino , debe reíidir en 
la Parrochiajy de otra fuer-
te peca gravemente,con obli-
gación de redimir a la fabri-
ca los frutos de el Curato. 
Efta obligado a celebrar la 
Miífa para que la oiga el 
Pueblo. Eftá obligado a pre,. 
dicar , y corregir los Feli-
grzfcs, y a explicar laDoc-
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trina Cbriftiana los Domin-
gos , y fieftas. Efta obligada 
á viíítar ios enfermos , cuir 
dar de los pobres , y corre-
gir los pecados ; y en fal-
tando a qualquiera obliga-
ción de las dichas, peca mor-
talmente. 
Los que llaman Ayos, 
Pedagogos , y Maeftros, tie-
nen la mifraa obligación que 
los padres : pecan mortal-* 
mente íi difsimulan , y no 
reprehenden los pecados de 
fus difcipulos: Sino los ade-
lantan eo las letras : Sino 
los enfeñan buenas coftum-
bres: Si de propoíito los ex-
plican lo falfo , dexando lo 
verdadero : Sino eftudian pa-
ra faber explicar con clari-
dad , y provecho del oyen-: 
te: Si llevan mayoreftipen-
dio , que el juíto , ü el per-
mitido por las leyes, o cof-
tumbre de h Efcuela , 6 Uni-
veríidad: Si niegan el gra-
do al que lo merece ; y íi 
lo dan al indigno : en todos 
eftos cafos pecan mortal men-
te los Maeftros. Los Difci-
pulos eftán obligados á reve-
renciar, temer, y obedecer, 
a fus Maeftros; y a/ai, pe-
can 
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c¿n aortalmente quando no ni de ios Je otro ninguno, 
los obedecen en todo lo que porque Dios es folo el Au-
pertenece a fu crianza , ef- thor de la vida , y de la 
tudio , y buenas coftumbres: muerte. Ahun por via de pe-
Si los tratan mal con pala- nitencia no nos es licito mal-
bras afrentofas , y fucias : Si tratar la vida con peligro de 
pierden el tiempo que tie- perderla , 6 enfermar grave-
nen detonado para eftudiar; mente ; y afsi, ettán conde-
o íi en las horas , que fe da nadas a pecado mortal las pe-
leccion , juegan , ó eftan nitencias indiferetas. Algu -
ociofos: Si gaftan en ufos nos cafos hai , en que de-
profanos , y vicios las mefa- bemos dexarnos morir , y 
das, que los envían fus pa- matar , como el que es Sol-
dres: Sino guardan las leyes, dado , que debe guardar el 
ó eftatutos de fu Univcríi- pueílo , pena de pecado mor-
dad, que obligan a pecado: tal , ahunque claramente fe-
Si aprenden ciencias fuperf- pa que ha de morir en él. 
ticioías, 6 prohibidas, ó ef- Debe también volar el Caf-
tudian en libros vedados; y tillo, ahunque conozca , que 
íino pagan el falario debido a le han de coger las ruinas, 
fus Maeítros. Le es licito a la doncella po-
nerfe a peligro ele morir por 
DEL QUINTO PRECEPTO, guardar íu caftidad ; pero no-
la es licito matarfe por de-
E S T E precepto prohibe fender fu entereza. Al reo 
dar muerte , herir , ó ie es licito huir , y ahun ofre-
maltratar a otro hom- cerfe de fu voluntad al Juez. 
bre j y por regla general pe» Los enfermos pecan mortal-
ca mortalmente el que fehie- mente fino toman las medi-
ré , fe mata , 6 fe hace al- ciñas, que el Medico dice, 
gun grave daño en la vida, que le pueden dar la falud, 
o íalud propria , ó agena , 6 ü hace algún excedo pa-
porque ninguno es feñor de ra abreviarfe la vida. Puede 
íu vida , ni de fus miembros, qualquiera dexarfe cortar los 
bra-
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brazos, y piernas, por re-
fervar la vida, y otros ca-
fos, que podrá ver el curio-
ib en ios Libros Morales. 
Los que tienen authori-
dad publica , pueden con juf-
ta caufa quitar la vida al reo, 
habiéndolo citado , oído , y 
¡unificado el delito. Es lici-
to también quitar la vida al 
que nos la viene a quitar , 
fino la podemos defender de 
otro modo , que matándo-
lo. Quando fe ha enfriado la 
injuria, no es licito matar, 
Jii herir a ninguno ; ni me-
nos quando huye , porque 
matar al que huye , no es 
defenfa , fino venganza. Al-
gunos Moraliftas dicen,que 
fí el injuriado quedarte con 
gran deferedito, fino fueíTe 
en feguimiento de el que hu-
ye , que puede herirle, quan-
to fe conozca , que fe fa-
tisface, y no que fe venga; 
pero lo mas feguro es, per-
donar al próximo qualquie-
ra ofenfa , para que Dios nos 
perdone a nofotros las que 
hacemos contra fu Divina 
Lei. Generalmente yo pue-
do matar con licencia de 
D i o s > y de la naturaleza 
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al que quífiere quitarme la 
vida , la hacienda , 6 la 
honra , quando no tengo 
otro medio de guardarla, 
porque primero foi yo , que 
todo el mundo , y primero 
me infla a mi el precepto de 
guardar mi vida, que la de 
los otros, que eftas las de-
bo atender defpues de la mia. 
Los cafos de el Duelo , Guer-
ra, y otros en que tenemos 
obligación , ya de perder la 
vida , ya de refervarla , los 
podrá ver el que los necef-
fitaífe en los Libros de los 
Theologos Morales \ que pa-
ra cumplir con éfte quinto 
precepto , baila faber , que 
ni yo me he de hacer gra-
ve daño a mi , ni á otro \ 
afsi en la vida , como en la 
hacienda, u honra-. 
DEL SEXTO PRECEPTO, 
y nono. 
LOS penfamientos con-fentidos, las detencio-
nes , y recreos tardíos 
en el objeto , los ofeulos, 
tocamientos, poluciones, y 
aelos, todos fon pecado mor-
tal , que quebrantan eflos dos 
pre-
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preceptos ; y por ningún ca- pugnantes a la naturaleza r 
f j admite, como otros, par- en ios quales faltan las con-
vidad de materia.Hemos de diciones naturales ,v.g.. aísi 
vivir caítos, y honeftos y fin quando fe derrama en vafo 
pecar , ni dar motivo á que no natural, 6 fe hace el ac-
otros pequen , abfteniendó- to con fugeto de otra eff 
nos de toda obra , y pala- cíe. Las eípecies de luxuria 
bra provocativa, y eícanda- naturales ,. fon aquellas en 
fofa. Prohiben eílos dos pre- las que fe hace la eomixiion 
ceptos implícita , o expiicí- de la forma , que ¿nftituyó 
tamente toda luxuria j efto la naturaleza ,, aísi como 
es , aquel apetito deforde-- quando el fexo es diverfo , él 
nado , ó exercicio, de la de- vafo natural , y el modo tara-
ledacion venérea ,de modo, bien , y todas las efpecies de-
que poniendo-fe en movimien- ben declararfe en la confef-
to los efpiritus , que íirven fion. El accejja de libre a li-
para la generación , fe fien- kre con mutuo confentimiento\ 
•ten en las partes venéreas : el amancebamiento. , que es 
otros apetitos, ahunque fean fornicación continuada ¿ el ac-
feníibles , fino fon a cerca to con la cafada , ahunque es 
de las cofas venéreas, eftos fornicación mas grave •, el ef-
no pertenecen a la luxuria. trupo., que confiíie en def-
Los acatos íuxüriofos fon per- florar la doncella contra fu 
fedtos, é imperfectos : Los voluntad ; el rapto , que con-
perfcélo-s, fon aquellos en fifte en robar á la muger , 
quienes fe figue la efuílon de con animo de violarla, con 
el íVmen;. y los imperfectos,, la lafeivia •, el mcejlo .., que 
todo* los que no llegan a es acceffo a laparienta por 
dicha efuíion. Los perfec- consanguinidad , ó afinidad 
tos fon en dos maneras: nafta el quarto grado, o con 
Unos, no repugnantes ala quien fe tiene parentefeo ef-
naturaleza , y eftos en ra- piriuial; y d a¿lo con la hi~ 
zon de luxuria no fon de ef- ja de••'confefiion : todos eftos 
pecie divería: Y otros, re- adtos fon de luxuria .confu-
mar 
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nuda natural ; bien , que fon naturaleza quádohaya caufa, 
mas graves unos que otros v.g. eftar preñada la muser. 
por las circunftancias : y de 
ben los que fe quieren con-
feiTar bien, declarar la gra-
vedad , y circunftaneia, y pe-
can mortalmente con pecado 
de facrilegio los que las ocul-
tan. 
Las eípecíes de luxuria 
ó tener mala difpoíkion de 
cuerpo , ü otra. La Jodomia 
es también aborrecida de la 
naturaleza , éíta es perfecta, 
é imperfecta : La perfecta, 
es de varón a varón ? ü de 
mu.ger á muger , y puede 
tener las mifmas malicias que 
que ion contra la naturale- la polución. La Sodomía im-
za, fon aquellas enlasqua- pcríecla , es ado con per-
Íes fe derrama el femen con fona de fexo diferente , có-
modos repugnantes , y abor- mo de el varón con lahem-
recidos de la naturaleza, y bra, pero no en vafo nata 
íegun la variedad de los mo 
dos, fe varían las efpecies. 
De donde fe ligue , que es 
pecado contra la naturaleza 
la polución , que es efufion 
ral, y puede tener las mif-
mas malicias, que la polu-
ción , como íi es con pa-
rienta , cafada , &c. y todo 
fe debe expreííar en la con-
de el femen fin copula : ef- fefsion, pena de pecado mor-
te pecado , además de fer tal, y de hacer facrilegio 
contra la naturaleza , tiene 
otras malicias, como íi fe de-
leito acordandofe de donce-
lla, cafada, religiofa ,empa-
rienta. También es pecado 
contra la naturaleza el atfo 
defordenado', como trocando 
la muger el lugar de el hom-
bre , 6 llegando por la par-
te prepoftera, como los per-
rxxs, u de otro modo eftra-
ño; pero no fera contraía 
Tomo IV, 
La Befiialidad es la mas gra-
ve culpa de todas las que 
fon contra el natural, v ef-
ta fe comete quando fe ha-
ce congreíTo con objeto de 
diferente efpecie , como íí el 
hombre , ó la muger fe mez-
cla con algún bruto , aho-
ra fea de el mifmo fzxo , íi 
de diferente , y de éfta claf-
fe fon los pecados, que fe 
cometen con los Diablos hW 
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cubos, 6 Íncubos •/ y eftoj, 
además de fu malicia; fe les 
añade el íer contra Religión, 
y otras gravedades, las que 
fe han de declarar en la con-
fefsion , pena de pecar mor-
talmente , haciendo nula la 
confefsion •, y lo mifmo en 
todas las demás gravedades, 
íean contra la naturaleza , ó 
no fcan. Hai otro pecado, 
ahunque es natural , es el 
mas grave , y éíte es dfa-
(rilegio, el qual fe comete 
violando cofa fagrada con 
acto lafcivo \ y afsi , todo 
a£lo exterior luxuriofo , que 
fe hace en el Templo, fea 
polución, fimple fornicación, 
ü de otro tacto impúdico , 
ó quando el acto fe hace con 
perfona confagrada a Dios 
por el voto de Caftidad. 
Los cafados tienen fu co-
to en los actos venéreos •, de 
modo , que pecan mortal-
mente qviado delante de otros 
tienen ofculos , abrazos, y 
palabras efcandalufas, por la 
ruina que puede caufar en 
el que lo mira. Todos los 
oícuíos, abrazos, tactos, y 
cofas femejantes fuera de el 
matrimonio , ahunque de 
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ellos no fe íiga la efuíion de 
el femen, como fean con in-
tención de acto luxuriofo , 
fon impúdicos ; y por éfta 
caufa dicen los Moraliftas, 
que es pecado mortal. Tam* 
bien pecan mortalmente fi 
cohabitan fuera de el vafo 
natural, 6 en pofturas ridi-
culas de donde fe pueda te-
mer la irritación de la ge-
neración. Y también pecar* 
mortalmente íi fe niegan el 
uno al otro los actos ma-
trimoniales. 
DEL SÉPTIMO PRECEPTO, 
ESTE Mandamiento pro-hibe todo daño en la 
hacienda de el proxk 
mo , hagafe por hurto , ra-
piña , por dexar de reftituir 
los daños caufados, por ra-
zón de tratos injuftos,ü otros 
qualefquiera contratos. El 
hurto es oculta, é injufta acep-
ción de la cofa agena con-
tra la voluntad de fu due-
ño: y íiendo materia fagra-
da la que fe roba, fe llama 
facriiegio. Si el hurto fe co-
mete con violencia , y ca-
ra a cara, fe llama rapiña. 
No 
de i'i :JOIC 
No peca el que halíandoíe 
en extrema neceisidad toma 
lo que ha menefter, fea pa-
ra comer, ó veíHr ,oíbccr-
rer otra de las necefsidades 
para mantener la vida : ni 
tampoco peca el que lo to-
ma para íbeorrer la neceisi-
dad agena , y no tiene obli-
gación de reftituirlo en tiem-
po ninguno. La razón es, 
porque en extrema necefsi-
dad todos los bienes fon co-
munes , y el que los necef-
íita , no los hurta , toma lo 
que Dios ha dado para to-
dos , ya que la codicia , ó 
impiedad de el próximo no 
quiere foliarlo. 
Son innumerables las opi-
niones a cerca de determi-
nar la materia , que compo-
ne la gravedad del hurto, 
porque unos dicen , que diez 
ducados •, otros, que feisrea-
les; otros, que quatro ; y 
otros , que dos : la regla 
mas fegura es , no hurtar, 
y af i caminamos con toda 
íeguridad , porque están in-
cierta , y ran fofpechofa la 
materia , que no hai arbitrio 
para íefuiarle certeza , por-
que una ahuja es pecado mor-. 
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tal'hurtarfela a un Saftre , 6 
una pluma á un Efcribanoj 
y á otros refpe&ivé, no conf-
tituye pecado-grave hurtar-
les veinte, 6 treinta reales; 
y a&i, el hurtar , íiempre es 
pecado : Y por quanto es tan 
dudofa la materia , debemos 
abítenernos de todo hurto , 
y rapiña , porque nos expo-
nemos a pecar mortalmente, 
ahunque la cantidad fea de 
poco valor. 
Todo el que hurta , ef-
ta obligado a la reftitucion, 
y es a¿to de juíticia , tan ne-
ceíTario para la falvacion, 
que no fe perdona el peca-
do , íino fe reítituye la alha-
ja hurtada. Tienen obliga-
ción a reftitujr , no foíamen-
te los que hurtan hacienda, 
íino también los que quitan 
el honor , y la vida, en aque-
lla forma pofsible. No fula-
mente los que hurtan, íino 
los que inducen , acompa-
ñan , y aconfejan a hurtar , 
también eftari obligados a ref-
tituir , y del mííaio modo 
los que abrigan al ladrón, 
b lo lifonjean, y empeñan a 
hurtar. También debe reíli-
tuir el que participa de lo 
P 2, ro-
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robado. Todos eftos eftan 
obligados a reftituir por en-
tero el robo , Ü los demás 
concurrentes no quiíieren 
reftituir. Los que eftorvan a 
otros las conveniencias íin 
cauía jufta } el que vota por 
el indigno en la Prebenda, 
Cathedra , Oficio , ü Bene-
ficio , y en toda preteníion 
fe ha de entender lo mif-
mo, porque Juez ninguno 
puede quitar á otro la juf-
ticia, a que fe hizo verda-
dero acreedor por fu cien-
cia , y virtud. 
La reftitucion fe ha de 
hacer á quien tecibió el da-
ño , guardando en todo la 
naturaleza de la jufticia. Si 
el daño es en períona cono-
cida , a éfte fe le debe la 
reftitucion. Si los dañados 
ion muchos, como quando 
fe hacen muchos hurtillos , 
fe debe reftituir a los pobres 
del Pueblo ,ó Parrochia don-
de fe cometieron los hurtos. 
Litamos obligados á inqui-
rir quien fea el verdadero 
dueño á quien fe hizo el ro-
bo, para hacer la reftitucion; 
pero íi hechas las diligencias 
no fe pudiere íaber, fe ha-
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ra la reftitucion a una M e -
tía pobre , u otras perfonas, 
y para efto debe tomar el con-
íejo de el Coníeííor. 
En éfte precepto tratan 
los Moraliftas la dificultofa 
materia de los tratos , con-
tratos , y comercios , promef-
fas , donaciones , emprejiitos , 
depojitos , el lucra, la ufara, 
compra ,y venta , cenfos , cam-
bios , arrendamientos , condu-
ciones , feudos, apuefias , jue-
gos , fideiufsiones , empeños , 
hypothecas , tutelas , tefiamen-
tos , y herencias. Y todos ef-
tos argumentos, mas perte-
necen al fuero Político , y 
exterior , que al Moral; y 
afsi, el que quiíiere feguir 
eífa vida, aprenda fu oficio 
para ufarlo con conciencia 
fegura. Es difkultofo , y fof-
pechofo qualquier camino; 
y fegun eftá hoi el mundo 
en éfte punto de interef-
fes , íirven de poco las ma-
terias Morales para deter-
minar las gravedades de los 
pecados , porque cada día 
hai una nueva l e i , en que 
fe dan enfanches al cenfo, 
á la conducion , al contra-
to , y k la ufura¿ y aísi, 
fot 
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(ol de parecer, que no nos 
metamos , ios que queremos 
morir con la conciencia fe-
gura , en femejantes laberin-
tos \ y el que tubiere necef-
íidad de efto , confuiré á los 
Letrados Civiles, y Confef-
fores, que ellos les darán re-
glas para feguir lo mejor. 
DEL OCTANO PRECEPTO. 
EL octavo precepto pro-hibe toda lefsioninjuf-
ta de la fama, y hon-
ra del próximo ) y principal-
mente toda mentira , falfo 
teíiimonio , y lefsion de pa-
labras , que fe hace interior-
mente , ó exteriormente, acu-
fando falfamente , encubrien-
do la verdad , ó revelando 
lo fecreto. Aquí pertenece el 
juicio temerario , fofpecha , 
y duda. El juicio temerario 
de mal grave del próximo, 
con plena advertencia , es 
pecado mortal, porque nin-
guno debe tener á otro por 
malo fin caufa grave. Si el 
daño , que fe le hace al pró-
ximo , es leve , en el juicio 
es folo pecado venial ; y 
quando tiene uno motivo pa-
Toires. io$ 
ra hacer juicio malo en tuer-
za de difeurfos ciertos, no 
es pecado ninguno , íino fe 
propala el juicio. La fofpe-
cha , y duda temeraria, de 
fu naturaleza es pecado ve-
nial , efpecialmente íi pro-
cede de error de el enten-
dimiento , que aprehende los 
indicios como fundentes. La 
fofpecha , y duda temeraria; 
no defpoííee , ni quita total-
mente la fama , ni la opi-
nión ; y por no quitarla de 
el todo , es folo pecado ve-, 
nial. 
La murmuración es gra-
vifsimo pecado, porque man-
cha injuítamente el crédito, 
y la fama agena, y peca gra-
vifsimamente el que defeu-
bre faltas de otro ,íean ver-
daderas , ó faifas; y afsi, ío-
lamente fe puede hablar de 
el genio , de las imperfec-
ciones del cuerpo , ü de los 
delitos públicos, por hecho, 
ó por derecho ; y de otra 
fuerte fe peca mortalmente. 
Es difícultofo determinar la 
ofenfa grave, porque fuelen 
ocurrir circunftácias por don-
de es licito murmurar algu-
na acción del próximo j y 
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los Moralizas cafuales po-
nen en éfta materia una pro-
cefsion de circunftancias, 
adonde puede ocurrir el cu-
riofo : lo mas feguro es, ha-
blar bien de todos*, y lo íe-
gurifsimo es, callar : viva 
cada hombre como quiíiere, 
ó haga lo que le parecie-
re , que a mi no me impor-
ta, ni me incumbe morali-
zar , argüir , ni reprehender 
fus acciones, juicios, ni pa-
labras. Sirva de advertencia 
general : que íiempreqla-in-, 
tenció fea de deshórar al pro-
ximo,íigafe,ó no el deshonor, 
es pecado mortal, quando la 
detracción, murmuración , ó 
contumelia fue en materia 
grave-, y ahunque no fea gra-
ve, baila que le fea muí feníi-
ble al próximo. 
No hai caufa , que ef-
ctife de la reftitucion de la 
honra al que gravemente def-
honró a fu próximo , como 
confta de la naturaleza de 
la juíticia. Si el crimen , que 
fe dice de otro , es verda-
dero, debe ( por quantos me-
dios pudiere) borrar la ma-
la opinión, que dexó en los 
ánimos de los oyentes, di-
t Medito s ,}> 'Surales 
ciendo , que fe engañó , y 
procurar alabarlo en aque-
lla materia que lo afrento. 
Pero fi el crimen , que pro-
palo , es faífo , debe retra-
tarfe , y defdecirfe claramen-
te, y confirmarlo con jura-
mento , fi fuere neceífaria éf-
ta diligencia. Y lo mifmo de^  
be hacer el que hizo daño 
en fama, 6 hacienda , de-* 
be reftituirle , é integrarle de 
todos los daños, Efto es lo 
feguro , ahunque los Mora-
liñas ponen algunos enfan-
ches, y caufas , que efeu— 
fan de éfta reftitucion. El ca-
mino mas feguro para el per-
don de la ofenfa, y falvaciotv 
del alma, es el que he di-
cho. Por amor de Dios acón--
fejo á los Fieles , que tra-
ten con fu conciencia de ef-
pacio la naturaleza de eñe 
precepto; porque yo puedo 
aíTegurar, que fon frequen-
tifsimas las contumelias, de-
tracciones , murmuraciones, 
afrentas y y otras vejaciones 
entre Políticos, Efcolafticos, 
y Catholicos, y en todo ge-
nero de gentes, y hafta ahora 
no he vifto,ni he oído, que fe 
haya hecho una reftitucion fo-, 
la. pEL 
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DEL PRECEPTO NONO, 
y décimo. 
EL nono precepto es, no codiciar la muger del 
próximo, que efta le^ 
gitanamente defpoíTada por 
ía Iglefia j y el que la de-
fea para los acatos torpes 
de la luxuria, peca mortal-
mente , y falta al precepto 
de no fornicar, y á la fide-
lidad del matrimonio-, y ahun-
que fea foltero qualquiera de 
los confortes, peca con éf-
ta malicia de la infidelidad. 
En éfte nono precepto,ul-
timamrnte nos prohibe toda 
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interna , y externa luxuria, 
y delectación voluntaria dé 
aquellas obras, que fe pro-
hiben en el Mandamiento 
fexto. 
El décimo precepto es, 
no defear los bienes ágenos, 
y éfte Mandamiento nos pro-
hibe todo lo que nos eirá 
privado en el feptimo , que 
es no hurtar j y afsí, cita-
mos obligados a no defear, 
ni tomar los bienes , que 
fon ágenos. Hafta aquí de 
los Mandamientos de Dios, 
fíguenfe ahora los de 
la Santa Madre 
Igleíia. 
DE LOS MAKD AMIEHTOS DÉLA 
Santa Madre Iglefia. 
EL primer Mandamien-to de la Iglefia nos manda oír con aten-
ción el Sacrificio de la Mif-
fa todos los Domingos , y 
Fieftas de guardar. Peca mor-
talmente el que efta jugan-
do , parlando ,ó con el pen-
famiento diftraido a los ne-J 
godos mundanos, y el que 
no vé al Sacerdote, quan-
do cómodamente puede. Las 
primeras Oraciones hafta la 
Epiftola , y las ultimas def-
pues de la Comunión , ad-
miten los Moraliftas por par-
vidad de materia 5 y conde-
nan folo á pecado venial al 
que no las oye. En todos 
eftos dias en que fe debe 
oír la Miífa por mandamien-
to , é inftituto de la Iglefia 
Ca-
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Catholica Apoftolica Roma-
na , eftá prohibida toda obra 
fervil, como dexamos dicho 
en el tercer precepto de 
Dios. Obliga éfte precepto 
a todos los que tienen ufo 
de razón , criados entre Fie-
les , y no obliga a los In-
fieles , ó Cathecumenos, por-
que eftos no eftan fu jetos á 
la Igleíia. Dicen los Mora-
lizas , que peca venialmen-
te el que oye media MiíTa 
de un Sacerdote, y la otra 
mitad de otro. Puede fer, 
que fea afsi •, pero ti la con-
fefsion no es licita , hecha 
la mitad a un Confeflor, y 
la otra mitad de pecados he-
cha á otro, por qué hade 
fer valida la Miffa oída á dos 
Sacerdotes ? Tengo por mas 
íeguro lo contrario , y de éf-
te fentir ferá qualquiera buen 
Catholico. Todos los Fieles, 
que tubieren Bula de la Santa 
Cruzada , pueden oír MiíTa 
en qualquiera Igleíia , ahun-
que no fea fu Parrochia,Her-
mita , Hofpital , u otro quai-
quier Templo; porque el pre-
cepto dice, que oigamos Mií-
fa , y no nos feríala adonde, 
uñan efcufados de oir 
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MiíTa los Fieles, ya por la im-
potencia phyíica, ya por la 
moral, porque éfte precepto 
es benigno , y fuave \ y afsi, 
quando fe teme algún daño 
en la falud , vida , honra , 6 
hacienda, eftamos legitima-
mente efcufados de oír MiíTa. 
Y en éfte punto veafe lo que 
hemos dicho en el tercerMan-
damiento de Dios. Los Sa-
cerdotes , que tienen obliga-
ción de decir MiíTa, a qué ho-
ra , con qué cíncunítancias y 
y ceremonias, confulten á los 
Moraliftas , pues nueftro ani-
mo en éfteCompendio es inf-
truir íolamente a un Catholi-
co lego , para que eligiendo 
lo mas puro de las doítrinasj 
fepa el verdadero camino de 
fu falvacion. 
DEL SEGUNDO PRECEPTO 
de la IgleJiA, 
STE precepto nos man-
da confeíTar una vez a 
lo menos en el año , defde 
el Domingo de Ramos, nafta 
la femana primera defpues 
dePafqua de Refurreccion; y 
en otros Paifes hai toda la 
Quarefma de termino. 
Efte 
ie el T)oB 
Efte es precepto Divino, 
y Ecleíiaftico , y por él ef-
tamos obligados, pena de pe-
cado mortal, a confeííar nuef-
tras culpas una vez al año, 
y quando nos hallaremos en 
peligro próximo de la vida, 
6 quando hemos de recibir 
el Sacramento de la Eucha-
riítia. A éfte precepto eftan 
obligados los niños capaces 
de pecar , los Hereges Apof-
tatas, los que entran a la ba-
talla , navegación peligróla, 
u otro rieigo grande,como 
la rnuger , que efta de parto, 
el reo condenado a muerte, 
o el que tiene feñales de 
muerte natural: todos ellos 
pecan mor tal mente fí dexan 
de confeííarfe en eftos tiem-
pos , y riefgos. E l que ib la-
mente tiene pecados venia-
les , debe comparecer ante fu 
Par rocho para que le admi-
ta a la comunión •, pero no 
peca mortalmeiiEe , porque la 
confeísion obliga folamente 
a tos que han pecado mor-
talmcnte defpues del Bautif-
mo. El que no fatisface al 
mandamiento de la confef-
itoh , vive en pecado mor-
tal i porque el termino de 
lomo Jff, 
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un año no lo pone, la Igíe-
fia para que acabe en el la 
obligación , fino para que no 
pafle de él , y afsi íiempre 
le efta inflando el precepto^ 
y algunos Moraliftas dicen, 
que folo peca quantas veces 
tiene ocaíion de cónieífarfe, 
y no lo executa. De la obli-
gación de éfte precepto ef-
tán efe ufados los que phy-
íkamente no pueden , como 
aquellos que no- tienen Coa-
f«ífor , los que temen, que el 
Confeílbr revele el íigilo de 
la confeísion ,y los que no 
pueden fin notable peligro 
ele la vida , honra , ú ha-
cienda. 
Tratando los Myflicos 
de la Confeísion- , dicen , 
que es mayor el número de 
los hombres , y mugeres, que 
íe condenan por las malas 
confefsiones ,que por todos 
los demás vicios. Atemori» 
Zanfe muchos efpiritus dé-
.biles , penfando , que no fe 
puede hacer bien hecha una 
confeísion : y efío nace de 
puíilanimidad., tentación del 
Diablo , ü del horror de las 
opiniones de muchos , que 
han ponderado efta diíicut-
Q~ ta4 
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tad. Yo creo, que es faciiif-
íimo hacer buena la con-
fefsion , porque en quanto a 
declarar la naturaleza de los 
pecados, confía de un prin-
cipio breve , y fácil, que es 
el que nos manda la Igle-
íia por el Concilio Triden-
tino ,--y es, que todo lo he-
mos de confej/ar , como lo co-
noció la conciencia \ de modoy 
que el pecado cierto fe ha de 
confejfar como cierto ,yel du-
do/b como dudo/o , y los pe-
cados veniales como veniales : 
ahunque no hai obligación de 
confeífar los que de fu na-
turaleza fon veníales. Qual-
quiera acto interior queda 
bien íujeto al ConfeíTor , nar-
rándole fielmente, como por 
entonces lo examinó la vo-
luntad , v.g, íi conferid en 
un picado de torpeza , con 
demora cierta , y conocida 
de la conciencia , lo debo 
coníeíTur con aquella certeza, 
que por entonces al tiempo 
de la delectación lo percibí: 
Si la aprehenfíon , ü delecta-
ción fue breve , y dudó íl 
con pleno conocimiento lo 
confintió la voluntad , lo de-
be confeífar con efta duda; 
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y de éfta fuerte ,fin el me-
nor eícrupulo ,ferá bien he-
cha la confefsion en quan-
to a éfta parte , y queda fa-
tisfecha enteramente la con-
fenfsion de boca, que llaman 
los. Theologos. Es de adver-
tir , que antes ha de prece-
der un examen rigurofo en 
la conciencia , para efeudri-
ñar con fidelidad las circunf-
tancias, entidades, y eviden-
cias de los pecados. En quan-
to al examen , no hai regla 
fegura, porque éfte depende 
de la memoria , y unos la 
tienen mas feliz que otros, y 
por éfta razón no fe puede 
dar tiempo feñalado para el 
examen ; lo que todos de-
ben hacer es, ganar en éfta 
diligencia aquel tiempo , y 
cuidado , que fuelen poner 
en los negocios de mayor 
gravedad , ó en el rigurofo 
ajuítede una cuenta de adon-
de refulte , ó fu pérdida en-
tera , ó fu ganancia , y afsi 
quedara cumplido el manda-
miento del examen. 
Requiere la confefsion 
para fer faludable , ademas 
del precifo examen , y la cier-
ta diítincion délos pecados, 
el 
h el £>o¿7. 
el dolor grave de la ofen-
fa, a quien llaman los Mo-
ralizas contrición de corazón. 
Efte si ,que es punto difícil, 
y efcrupulofo , pues es ra-
ro el que pueda conocerla 
feníibilidad, y círcunftancias, 
que hacen verdadero el do-
lor : No obftante, diremos al-
go de fu conocimiento. La 
contrición es un dolor co-
mún , y aborrecimiento del 
pecado cometido , con firme 
propoíito de la emmienda. 
Dividefe la contrición en per-
fecta , é imperfecta : La per-
fecta fe llama abíblutamen-
te contrición j y la imperfec-
ta atrición \ y con una., y 
otra fe hace bien la confef-
íion. Diftinguefe la contri-
ción de la atrición , en que 
la contrición fe hace por el 
motivo de la charidad , pe-
fandonos de haber ofendido 
a Dios, que debe fer fuma-
mente amado , y amarlo mas 
que todos los bienes del 
Cielo , y de la tierra. Efta 
juftifica luego , pero ha de 
incluirfe en éfte amor el de-
feo de confeíííir fus culpas. 
La atrición tiene motivo mas 
inferior, pero también ha de 
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fer fobrenatural ; y fiempre 
que el dolor fe forme fobre 
cofa natural , como tener pe-
fadumbre de perder fu opi-
nión , otra infamia, 6 qual-
quiera otro daño temporal, 
es facrilega la confefsion. Pa-
ra que éíia fea buena , baf-
ta la atrición formal, fobre-
natural , eficaz , y univerfal, 
refpeíto de todos los peca-
dos mortales, y no fe requie-
re precifamente la contrición 
fobrenatural 5 pero fin duda 
es lo mas perfecto , y fe de-
be defear fiempre la contri-
ción. Advierto , que no es 
ncceífario , que el dolor fea 
fenfible exteriormente con 
lagrymas, u otras demonítra-
ciones \ y afsi, folamente fe 
pide para la buena corifef-
íion un dolor intelectivo, in-
terior , y efpirkual ; y por 
éfta razón no debemos afli-
girnos con efcrupulos a cerd-
ea de la difpoficion del do-
lor : debe preceder éfte do-
lor á la confefsion ; y afsi, 
el que alguna vez hace el 
acto de atrición , íin acor-
darfe de la confefsion , ni 
referir éfte dolor fobrenatu-
ral al Sacramento , no puede 
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( fio dolor nuevo ) llegar á da , va mal difpuefto , faívo 
recibir la Penitencia. Y ul- fí ha habido caufa para ello, 
timarnente es preciío p9ner como la impotencia phyíica, 
todas las diligencias poísibles, ó moral, y otros caíos , que 
y hacer dolor de la Bondad 
de Dios ofendida , el rigor 
del infierno , la pérdida de 
U Gloria, y otras coníide-
raciones fobrenaturales , pa-
ra que fe excite el dolor naf-
ta que quede el entendimié 
fe los debe advertir al Con-
feíTor para actuarlo de fu 
impotencia , y para averi-
guar íi viene bien prepara-
do , y bien difpuefto. Para 
los que hemos de fer Peni-
tentes , y no Confederes, 
to con alguna íatisfaccion de ( baila lo dicho para hacer 
fer cierta la fobrenatural pe- íamoía , y agradable á Dios 
{adumbre que nos mándala 
Igleíia , como difpoficion pa-
ra recibir debidamente cite 
Sacramento. Ademas de éíta 
dolorofa difpoíicion , fe re-
la confefsion ) el que quiíie-
re quedar mas inftrmdo eri 
éíte Sacramento, confuiré a 
los Libros Morales, en don-
de hallara.mas doctrina , y; 
quiere un firme propoíito quizá de ella facara masef-
de la emmienda , y un ani- crupulos, que quietud en la 
mo deliberado a fatisfacer la conciencia. Haciendo un exa-
penitencia impueíla por el men prudente de la conejen-
Confeflbr >que a eíto llaman cia , como el que hacemos 
los Theologos fatisfaccion de en los negocios importantes: 
obra ; y hace facrilegio el que una confefsion entera de to-
llega fin éíte propoíito ; y 
el que defpues de recibido 
éfíe Sacramento fe enfrió en 
el cumplimiento de la peni-
tencia , peca mortalmente: 
y le infta éíte precepto de 
tal modo , que k quiere con-
feííarfe otra vez íin haber fa-
tisíécho a la penitencia paíTa-
dos los pecados mortales, 
vergonzofa, y fiel , propalan-
do á nueítro Confeüor la du-
da como duda, y la certeza 
como certeza , con aquella 
claridad , ú obfeuridad, que 
abrazó el entendimiento la 
acción , un dolor fobrenatu-
ral intelectivo de haber ofen-
da 
de ü ©o#. 
'¿ido a la Summa Bondad de 
Dios: un aborrecimiento al 
pecado : un temor de la pér-
dida de la Bienaventuranza: 
6 un miedo a los tormen-
tos eternos del Infierno , y 
un animo determinado de no 
volver a pecar, y cumplir la 
penitencia dada por ei Con-
feífor , fea medicinal, ó fa-
tisfadtoria, vamos íeguros , y 
con la diípoíicion , que pide 
la Santa Madre igieíia en 
nueítras almas. 
PEL BERCERO PRECEPTO 
de la Jglefia. 
EL Sacramento de la Eu-chariília, lo debemos 
recibir en gracia , de 
tal modo , que moraimente 
tengamos fatisfaccion de que 
cita limpia nueftra concien-
cia ; y éfta es la caufa porque 
nos manda confeffar la San-
ta Madre Igieíia antes de re-
cibir el Sacramento de laEu-
chariftia j y íiempre es lo mas 
feguro confeffarfe antes , y 
procurar la gracia por el Sa-
cramento de la Penitencia. 
Obliga éfte precepto a todos 
ios Pieles Chriítianos quan-
Torres, 1*3 
do eftan inftru\dos en los 
preceptos de nueftra Sagra-, 
da Reiigion. La diípoíicion, 
que debe tener, ademas de 
la paz , y ferenidad gloriofa 
del alma , es , que vaya el 
cuerpo ayuno , y éíle es man-
damiento Ecleíiaftico, de mo-
do , que. peca mortalmente el 
que lo recibe , habiendo que-
brantado el ayuno natural j 
y afsimiírno peca también; 
gravamente el que comulga 
dos veces al dia. Efte pre-
cepto es el mas fácil de en-
tender j y afsi, parlaremos k 
explicar el del ayuno* 
DEL QUARTO PRECEPTO 
de la Iglejia. 
Ste precepto nos obliga 
á no comer carnes, 
y hacer 'íbla una co-
mida al dia,en ciertos dias 
que ha determinado la San« 
ta Madre Igieíia: éfta comi-
da ha de mirar , y dirigir-
fe folamente a la nutrición, 
y alimento del cuerpo , no 
a la glotonería ,y gula.Efta* 
mos obligados también , pe-
na de pecado mortal, a no 
comer huevos, ni leche, por-, 
m 
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que eílos alimentos fuften-
tan, y nutren , ahun mas que 
la Carne , y fulamente los 
podemos comer en los Vier-
nes del año por coftumbre 
introducida ; y en todos los 
demás dias de ayuno los po-
drá comer el que tubieííe la 
Bula de la Santa Cruzada , 
fin incurrir en pecado al-
guno. El precepto de no ha-
cer mas que una comida al 
dia, no es tanriguroíb ,que 
no admita fu parvidad ; y 
afsi, puede feguramente qual-
quiera tomar por la maña-
na un defayuno leve, como 
de dos onzas de qualquie-
ra cofa, como no fea car-
ne, huevos, o leche j y ala 
noche unas verduras, 6 unas 
íbpas en corta cantidad, de" 
modo , que fea folo una 
quarta parte del bulto de ia 
cena regular , que por cof-
tumbrc tiene cada uno , pe-
fado moralmente ; de modo, 
que el que vive acohom-
brado a tomar por la noche 
dos libras de Carnero , ó Ba-
ca para cena , en el dia de 
ayuno podrá fin efcrupulo 
tomar media libra de aque-
llas verduras, frutas , 6 pef-
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cados de que haya coftumbre 
en fu País , y nada mas. Ef-
to es lo feguro , y efto de-
ben guardar los cuerpos fa-
llos , y echemos fuera toda 
opinión, que nos permite to-
mar cien xicaras de choco-
late al dia,y dos vizcochos 
íiempre que fe aya de be-
ber , y otros enfanches, que 
precisamente nos eftán acu-
lando el interior ¿ no obf* 
tante de lo probable de las 
opiniones. Eí fin de la San-
ta Igleíia en eüos ayunos, es 
para caftigar el cuerpo pa-
ra que efté débil para feguír 
los apetitos, y moderar las 
alteraciones de la carne , y 
el efpíritu : íiempre que la 
opinión fe oponga a eftos fi-
nes , no es faludable. El que 
ayuna, ha de eftár hambrien-
to , y mal Mentado ; y el 
que bufcare bebidas, ó por-
ciones grueíTas para librarfe 
del hambre , y la flaqueza, 
va mal , porque fe oponen 
derechamente al fanto fin del 
ayuno. 
Obliga el precepto de 
no comer carne á todos los 
Fieles, criados entre Catho-
licos, luego que tienen ufo 
de 
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de rázon , efpecialmente á tante de hsber cumplido éf-
los fiete años j y el ayuno te número de años) recono-
formal de la abftinencia de cieíTe en fus órganos forta-
la carne ,y única comida en leza para profeguir ayunan-
c\ dia natural de veinte y do , debe guardar éfte pre-
quatro horas , á todos los cepto , y confultar antes coa 
que han cumplido los vein- el ConfeíTor, y el Medico, 
te y un años, íin exceptuar informando al uno , y al otro 
a ninguno, falvo los enfer- de fu fortaleza , y fanidad. 
mos , y los trabajadores de En quanto a la licencia que 
fuma fuerza, los convalecien- da el Medico, y el Confef-
tes,las preñadas,y las que for de comer carne , 6 n<* 
actualmente eftan criando , ayunar, riguroíamente debe-
porque todo éfte genero de mos eftar advertidos , que 
períonas necefsitan de mas ellos no dan éfta licencia > 
aliruento , por la continua que el que la da es el que 
fluxión de la fubftancia de padece el achaque •, y afsi, 
cuerpo , y por otras caufas. debe fielmente informar de 
También eftan efeufados del fu enfermedad , fin quitar, 
ayuno los viejos, que llega- ni poner circunftancia a la 
ron al año fefenta de fu edad; gravedad del daño , que pa-
y otros quieren alargarfe mas decc , porque fi informa íi-
hafta ios fetenta •, pero eftos nieftramente fe lo llevara el 
Authores eferibieron quan- Diablo con la licencia delMe-
do eftaba menos derribada, dico t y el ConfeíTor : Y en 
y menos enferma la efpecie éfte punto encargo mucho a 
de los hombres: hoi fegun la los ConfeíTores, Médicos, % 
buena Philofophia ,y la ex- Penitentes, que lo coníukea 
periencia , efta mas cargada bien , porque yo veo , que 
de humores maliciofos ; y ya folo obfervan éfte pre-
afsi y a los fefenta años cepto del ayuno los pobres, 
faldra de éfta obligación el que no tienen que comer; y 
hombre , fin efcrupulo el mas en los Pueblos ricos , y en-
leve. Pero fi alguno ( no obf- tre perfonas acomodadas, no 
lió Tratados Tbyfices 
fe fabe. que ay Quarefma, 
ni Viernes en el año : y 
por experiencia he vifto , que 
es rara la cafa de la Corte, 
y de las Ciudades popúlo-
fas en que fe íirven a las rae-
fas pefcados en días de ayu-
no ', y a todos los comedo-
res ios he villo fanos, gor-
dos , y robuftos , y tienen por 
eítrivilio decir, que la Qua-
refma fe hizo para los bo-
bos , y los Frailes. Los acha-
ques para no ayunar fon mu-
chos j pero no todos fon le-
gítimos. El que pensare, que 
no ha de eftár enfermo , vi-
ve neciamente engañado , 
que nueftro cuerpo es una 
portátil enfermería de hu-
mores , y coma carne , o pef-
cado , no fe ha de librar de 
la enfermedad , y de la muer-
te. 
Eíta legitimamente ef-
cufada del ayuno la muger 
que llega a los cinquenta 
años , y a titas pueden los 
Médicos, y Confesores, fin 
tanta caufa como al hombre, 
permitirlas la licencia para 
no ayunar , y la de comer 
carne , por razón de la pef-
fe uterina, de que efta hoi 
Médicos,y Morales 
mas que nunca inficionado 
éfte iéxo debilifsimo. Los 
exercicios,que efcufan el ayu-
no por el fumo trabajo , fon 
los que exercitan los Car-
pinteros , Alfareros, Hortela-
nos , Cabadores , Texedoves , 
Tintoreros , los Caminantes 
de a pie, los Herreros , A l -
bañiies,Canteros, Paneleros, 
y otros que quieren la gra-
ve violencia , como ios di-
chos. Los Saftres, Pintores, 
Eftudiantes, Efcribientes r y 
los que exercitan femados fu 
oficio,todos deben ayunar. 
También eftan libres del ayu-
no los Predicadores-, losMaef-
tros que actualmente enfe-
ñan , leen , y explican ; los 
ConfeíTores, y otros que exer-
cen obras de mayor perfec-
ción , y charidad j y ultima-
mente, qualquiera , íea el que 
fuere , como conozca , que el 
ayuno le puede impofsibili-
tar para cumplir con fu pri-
mera obligación , é inftituto, 
efta libre de ayunar : efto fe 
debe entender en materia 
grave, que fi la falta de fu 
obligación es en materia le-
ve , no por efto fe efcufa 
del ayuno : Y por éfta razón. 
Sfc 
efta efcufado 
marido, que no puede pagar 
el debito á fu muger ayu-
nando , porque fu primera 
obligaciones, acudir al ma-
trimonio \ y lo mifmo la mu-
ger , quando conoce cierta-
mente , que el ayuno la de-
bilita tanto , que no puede 
cumplir con la obligación de 
cafada; y bailara también co-
nocer, que la pone el fem-
blante tan marchito , ajado, 
y feo , que puede íerle no 
horroroía , fino defagradable 
a fu marido. Cada uno co-
nocerá dentro de si éfta obli-
gación , ínftruido del fanto 
fin de la igleíia *, y en todo 
cafo , es precifo confultar 
qualquiera accidéte, que pue-
da impedir el ayuno , con 
el ConfeíTor , y el Medico, 
y de éfta fuerte caminamos 
íeguramente a la fenda ele 
la falvacion. 
DEL QUINTO PRECEPTO 
de la Iglejia. 
EL precepto de pagar los diezmos a la Igleíia 
para fuftentar á los 
Miniítros Eclefiafticos , y á 
Tomo IV* 
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del avuno el todos los que eíVan ocupa-
dos en el Culto Divino , es 
Mandamiento de Dios, y de 
la Igleíia ; y íiempre que fin 
motivo fe dexan de pagar 
a la Igleíia los diezmos, pe-
camos mortalmente. De mo-
do , que Dios nueftro Señor 
eligió uno de los doce Tri-
bus j efto es y el Levitico >y 
á cite deftino Dios para fu 
%cuko , y a los demás les man-
dó , que afsiftiefíén a la cul-
tura de la tierra, y que de 
fus frutos fuftentaffen a ios 
demás , que fulamente cui-
daban de los Templos, Ri-
tos , Cultos, y alabanzas de 
Dios. Efte precepto fue ju-
dicial ', y como en la Leí 
Nueva también fe deftinaron 
los Sacerdotes a los cultos^ 
y reverencias de Dios r y de 
fu Santifsimo Hijo,. ios Sum-
mos Pontífices inftituyeronj, 
y mandaron , que los Fieles 
Chrifíianos pagaííen los mií-
mos diezmos, y primicias a 
fu Santa Igleíia, para la íuí-
íentacion de fus Miniftros , y 
Sacerdotes : con que eñe pre-
cepto de la folucion de los 
diezmos, es en parte Divi-
no , y en parte Ecleíiaftico 
11 8 Tratados Tbjficos j Médicos , y Afórales 
De aquí fe refuelve , quero- pagar ía decima parte de fus 
dos aquellos que cogen fru- frutos. Es verdad , que no 
tos de la tierra , ya de ani- peca mortalmente , üuo es 
rrnles , 6 vegetables, tienen que fea en algún cafo en 
obligación , pena de pecado que fea predio , íi de mof-
mortal, a pagar de ellos á la trar la Fe , ó remediar la 
Ioldia , fegun la coítumbre necesidad de fus Sagrados 
introducida ; y el que los re- Miniftros., 
tiene , ó aconfeja , que fe re- Las decimas regularmente, 
tengan , no folamente come- 6 fon prediales, perfonales, 
te culpa mortal, fino es que ó mixtas del predio , ó la in-
tambien incurre en excomu- duítria. La decima predial, 
nion mayor , efpecialmente es la decima parte de los 
los Religiofos: advierto , que frutos de la tierra, conio fon, 
no es refervada al Papa ,y vino ,aceyte , trigo ,y otros 
los übifpos pueden defatar- frutos ; y éfta decima parte 
los de dicha excomunión, del todo fructífero, que go-
Todos los Fieles Catholicos za el hombre, debe ( pena 
Chriftianos vivimos precifa- de pecado mortal) fatisfacer 
dos de la Religión á acudir para alimentar el culto de 
con nueftros bienes, y tra- Dios, y la vida de fus Mi-
bajos a la fuftentacion de los niítros. La decima perfonal, 
Miniftros ; y es obligación es la parte decima de los 
ofrecer a Dios de nueftras frutos puramente induftria-
fubftancias, en reconocimien- Jes, como aquellos que ad-
ío de la Creación, y Domi- quiere el hombre , ya ca-
nio , que debemos confeílar zando , pefcando , negocian-
a fu Santifsimo Nombre : y do , ó exercitando otras ar-
efté es precepto Natural, Di- tes. La decima mixta , es la 
vino, y Eclefiaíhco , y ca- que coníta de partes induf-
mina íeguraroente a la per- tríales , y del beneficio de 
teceton Chnítiana el que ha- la tierra , v.g. la cria de los 
ce tales facnficios, ahunque animales, que éfta es común 
no tenga la obligación de a la induftria,y trabajo de 
de d fcoft, 
el hombre: de todos austros 
frutas, é induftrias , debemos 
pagar la décima p.irte a la 
lgleíia , en aquellos lugares 
adonde eftubiere determina-
da éfta coftumbre , porque 
en algunos Pueblos tienen 
otros íituados las Igleíias, y 
los Ecieíiafticos, y en dichos 
Lugares no hai precepto de 
pagar los diezmos. 
Las primicias fon aquellos 
primeros frutos que da la 
tierra en las eftaciones de los 
años. En la Lei Vieja hubo 
precepto de facrificar a Dios 
las primeras flores, y frutos 
que daba la tierra. En la 
Lei Nueva también fe hicie-
ron eftas oblaciones Chriftia-
nas \ pero ya las ha fufpen-
dido la contraria coftumbre: 
mas ü en algún Pueblo , ó 
País , durare éfte Sacrificio 
Chriftiano , tenemos obliga-
ción á feguir la coftumbre, 
pena de pecado mortal T 
• por el motivo de efcan-
dalo , y falta de re-
verencia al Culto 
Caiholko. 
* * * % * %* 
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DE LOS PRECEPTOS 
particulares , que tocan % 
cada ejiado de hombre. 
EStan obligados todos los Catholicos, pena de 
pecado mortal, a fa-
ber eftos Mandamientos de 
Dios, y de la Santa Madre 
lgleíia *, y defpues de éfta 
Dodrina , a exercitar con 
ciencia , y conocimiento fus 
empleos , fcan Ecieíiafticos, 
Políticos , Efcolafticos , o 
mecánicos ; y el. que toma 
premio , paga , b falario al 
oficio que no fabe » peca 
mortalmente , con obliga-
ción de reftituir los daños: 
de modo , que ahunque no 
fe íiga tranígrefsion y como 
haya ignorancia del oficio , 
peca mortalmente. El Reli-
giofo , el Clérigo , el/cafado, 
el Juez , el Avogado , el Me-
dico , y todos , deben eftár 
inftruidos en fu obligación, 
y eftudiar con fatiga en el 
modo de fatisfacer, y enfe-
ñar al publico. Es tan fre-
quente éfte pecado , y tan 
poco conocido , que creo 
( fin eftár muí engañado ) 
Kz que 
n o Tratados Tbj/tcos , Me Jicos , y M'orales 
que los mas de los hombres pa la ignora , peca mortal-
ganan la vida á lo que no mente, y debe apiicaríe an-
íaben ; y no encuentra uno tes , ü defpues , á faber lo 
otra cofa en cada Pueblo , precifo : eíto lo puede con-
que uno , que come quinien- íultar con los Sabios en el 
tos ducados por Medico, y Arte , que ha de elegir j y fí 
no fabe curar una beíHa: dexandofe examinar de las 
un Letrado, que no ha fa- períbnas fabias, eftos le dief-
ludado Ialnftituta, y toma kn por bueno , podra fegu-
dineropor los difparates,que ramente aceptar, ó preten-
íe imagina,y fueha: un Al- der el exercicio a que tubie-, 
calde, que recibe de los po- re inclinación. En un Papel 
bres vecinos un grueíb re- mió, que efta para imprimir-
partimiento^ ahun no fabe fe , que fe intitula La Barca 
lo que el Sacriftan de fu Al - de Aqueronu , pondré las obli-
dea j y a éfte tenor las Cor- gaciones de los mas exerci--
tes, y las Ciudades eftan hir- cios : el que indivídualmen-
viendo en tontos, y toman- te los quiíiere faber , acuda 
do dinero al oficio que ig- á fu lección, 
noran ; y éfle es un pecado Habiendo tratado ya 
mortal grave , con la pena con la brevedad que he pro-
de reítituir lo mal llevado, metido de los Mandamien-
La mifma pena tiene el Za- tos Naturales , Divinos , y 
patero, que cofe mal, ó cor- EcleíMicos,reíta ahora expli-
ta, ó ignora lo principal de car los Sacramentos de la 
fu oficio , el Saftre , el Car- Santa Madre Iglefia , que 
pintero , el Tratante, el Mer- {on el Theforo mayor de la 
cader 5 y últimamente , todos Jgleíia , y por fu medio ad-
iós que tienen exercicio pú- quirimos la gracia, la con-
biico. E l que fe pone a Re- fervamos, y aumentamos; y 
ligiofo , a cafado , ó a Qbi'f quando perdemos la gracia, 
po , mire como fe pone , la volvemos a cobrar por 
porque debe antes faber fu medio de fu virtud. Diré lo 
obligación -t y ñ por fu cul- que es Sacramento *, y por 
quien. 
de el BoB, 
quien fueron inaituidos, en 
la declaración de cada uno: 
quaíes tenemos obligación a 
recibir para Calvarnos, y qua-
íes podemos efcufar. Y ad-
vierto al Lector , que ahun-
que le parezca , que efcribo 
doctrina para inftruir a los 
muchachos, crea, que tam-
bién la doi para todos; pues 
yo sé , que muchos de ios 
que han eftudiado la Cien-
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cia Moral, ignoran la clari-. 
dad , y verdad con que he. 
procurado fu explicación ; mt 
eíludio en éfte argumento , 
y en qualquiera de los Mo-
rales j ferá abatir el eftylo, 
y no ufar de mas figuras,, 
que aquellas, que puedan. 
dar mayor luz , é 
inteligencia.a los 
tratados. 
*#* 
PE LOS SACRAMENTOS. <D B LA 
Santa Madre Iglefia. 
ANtes de tratar especí-ficamente de los Sa-
cramentos de nueftra 
Madre la Igleíia , me ha pa-
recido a propoíito hiftoriar 
generalmente fu virtud , na-
turaleza , y efecto ; y afsi, es 
neceífario ante toda explica-
ción , faber fu eífencia , fu 
necefsidad, fu efecto princi-
pal , que es la gracia , y el 
fecundarlo en algunos , que 
es el carácter , (6 impreísion 
que hacen en el alma) fu cau-
fa, y fu numero. La eífen-
cia del Sacramento en gene-
jal , es una forma viíible, 
que repreíenta «na inviílble 
gracia, que debemos perci-
bir por la Fe'•, de modo , 
que es una feñal, que ade-
más de aquella primera ef-
pecie viíible , que demueftra 
á los fentidos, nos hace eje* 
var el alma al conocimiento 
de la gracia ; como en el 
Sacramento del I^autifmo, 
además de aquella externa 
ablución , que tocan los fen-
tidos, conocemos por la Fe, 
que queda limpia el alma de 
la culpa original, y que fe 
introduce la gracia , deftru-
yendo a la culpa. Es necef-
ni Tratados fbyfieos 
Ario para la perfección cié 
los Sacramentos, que confíe 
de materia feníibie , de pa-
labras , que han de fer fu 
forma , y de Miniftro , que 
tenga intención de hacer lo 
que hace la SantaiMadre igle-
íia. Por tres motivos han íi-
do neceííarios los Sacramen-
tos en la Ioleíía Catholica: 
. . . Lo primero, para erudición 
nueftra ; porque como la pro-
videncia de Dios es afsiítir 
a todas las coías fegun fu 
naturaleza , é ingenio , y co-
mo a nueftro entendimien-
to le es precifo uílir de los 
fentídos exteriores, ha íido 
conveniente , que vivamos 
inftruidos, y aleccionados en 
los ocultos Myíterios Divi-
nos , por el medio de las co-
fas viíibles , y tocadas por 
nueftros fentidos corporales. 
Lo fegundo , para nueftra hu-
mildad ] pues conociendofe 
el hombre enfermo en la cul-
pa , fcpa,que hade acudir 
al antidoto univerfal de los 
Sacramentos , y ha de do-
mar fu foberbia> fujetando-
fe á los elementos viíibles, 
cuya materia es elegida pa-
ra feñal de la gracia yy ul-
, Médicos i y Morales 
timamente , porque no debe 
eftar ocioía la Religión Chrif-
tiana , y erro nos enleña a 
exercitar las ceremonias" .de 
los Sacramentos. Dos fon los 
efectos , que caufan los Sa-
cramentos de la Nueva Lei j 
el primero, es la gracia jufti-
ficante , y el fegundo , es el 
carácter , 6 imprefsion , que 
hacen en el alma : la gracia 
es una qualidad fobrenatu-
ral , que introducida en el 
alma , nos hace hijos de Dios. 
Dividefe en primera, y íe-
gunda. La gracia primera, es 
la que limpia al alma del 
pecado mortal, y la fegun-
da , es la que aumenta a la 
primera gracia. El caracter-
es una feñal efpiritual, im n 
preífa, é indeleble en el al-? 
ma : éfte no fe puede borr 
rar , ni perder , porque no 
tiene contrario •, y la gracia 
fq pierde , porque tiene pof 
contrario al vicio , y el pe-t 
cado. 
La caufa primera de los 
Sacramentos es Dios , por-
que folamente es el que juf-
tifica, y da la gracia juííiri-
cante. Los Miniftros de Dios, 
como apoderados de fu Ma-
eef*. 
de el (DoSl 
geftad , fon caufa inftrumen-
tal de la gracia. Y Chriíto 
Señor nueftro , como Reí 
del Cielo , y la Tierra , y 
íiendo(ahunque Períbna dif-
tinta )-de una mifma Deidad 
con el Padre , tubo Divina 
authoridad en los Sacramen-
tos , y en quanto Hombre 
adquirió mas excelente po-
teítad : y éfta virtud de Chrif-
to es la que opera en los Sa-
cramentos, y la tiene difpen-
fada por fus Miniaros, para 
que fea remedio univerfal de 
todo el mundo. Últimamen-
te , el numero de los Sacra-
mentos fon fíete : El de la 
Eucbariflia es el mas perfec-
to , porque contiene en si el 
verdadero Cuerpo, y Sangre 
de Chrillo nueftro Bien. En 
el Bautifmo renacemos en 
Chrifto , y recibimos fu gra-
cia. Por la Confirmación íb-
mos corroborados , y nos 
hacemos fuertes en la Fe. 
Por la Eucbariftía fomos nu-
tridos , y recreados efpiri-
tualmente. En el de la Pe-
nitencia fanamos de las enfer-
medades mortales del alma. 
Por el Orden fomos feñala-
dos públicos Miniftros de 
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Dios, y de Tu íglefia. Y por 
el Matrimonio nos hacernos 
efpiritualmente idóneos para 
la propagación de nueftra ef-
pecie. De eftos, el Bautifmo 
es necesario precifamente a 
todos , fin el qual ninguno 
puede juftificarfe, ni falvarfe. 
La Penitencia es también pre-
cifa a los que han pecado 
defpues del Bautifmo,y fin 
ella nos condenaremos. To-
dos los demás Sacramentos 
no fon neceífarios a todos, 
pues fin ellos nos podemos 
juftificar , y falvar. El Orden 
es neceífario para la íglefia. 
Y el Matrimonio , como ofi«. 
cío de la naturaleza, es ne-
ceífario también ; y todos los 
demás lo fon para la como-i 
didad de la vida Chriftiana. 
De eftos Sacramentos^  
unos fon de vivos, y otros 
de muertos : unos fe pue-
den reiterar , y otros no \ 
unos dan parentefeo efpiri-
tual,y otros no lo caufan; 
unos imprimen carácter , y 
otros no j unos piden Minif-
tro de Orden , y otros no. 
Los Sacramentos de muer-
tos fon, el Bautifmo/, y Pe-
nitencia} y ahunque eftos fot* 
re-: 
H 4 Tratcitks Thyfieos , Médicos, y Morales 
recibidos por vivos, fe lia- por Chrifto para nueftra fa-
man de muertos, porque fe lud. E l agua elemental , y a 
dan a los que tienen el al- del mar , 6 ya la derribada 
ma muerta por el pecado i de fu Occeano a los rios 
y de eftos dos, folo es rei- fuentes, 6 pozos, es la ma> 
teraMe la Penitencia. Los que teria vifible de éfte Sacra~ 
imp^imen caracler fon el mentó. La próxima materia 
Bautifmo , Confirmación , y es la ablución *, y la forma 
Orden , y ninguno de eftos fon las palabras figuientes: 
es reiterable. Los que dan To te bautizo en el Nombre 
parentefeo efpiriinal fon , el del Padre , del Hijo-, y dtl Bf-
Bautifmo , y la Confirmación, pirita Santo. Diganfe en La-. 
Y los que no necefsitan M i - t in , Caftellano , Francés.,, 6 
niftro de Orden fon , el Bau- Arábigo: el Miniftro que tra-
tifmo en cafo de necefsi- buca,o altera el orden-de 
dad , y el Matrimonio. Lo eftas palabras, peca inortal-
reftante fe dirá en cada uno mente; y ü altera el fenti-
de los Sacramentos» do , no hace Sacramento. 
La necefsidad de recibir éfte 
DEL SACRAMENTO DEL Sacramento es tanta , que fe 
Bautifmo condena el qué muere fia 
Bautifmo , ya real, ya en vo-
ESte Sacramento es ei to •, éfto es, defeando en cj. primero por fu or- martyrio , o con un afto gra-
den ,y fu, necefsidad, ve de charidad, recibir éfte 
pues fin éfte no puede el Divino Lavatorio, que eftos 
lombre^ juftifkarfe, ni entrar ados fon equivalentes del 
a recibir los demás Sacra- "Bautifmo \ y por eftb llaman 
mentas. Es el Bautifmo un los Moraliftas al martyrio 
lavatorio externo , que fe ha- Bautifmo de Sangre \ al de la 
ce en el hombre , con cier- charidad , de Fuego ; y al real, 
tas palabras, que fignifican de Rio , ü de Agua. 
la gracia,y la interna ablu- Por precepto Divino 
«ion de la culpa, iaftituldo eftan obligadas todas las gen-
tes 
de el ®o8 
tes a recibir éfte Sacramen-
to , porque es medio necef-
fario para la íalud , y Dios 
quiere nueftra falvacion , y 
todos los que cómodamen-
te pueden recibirlo , pecan 
mortalmente en retardarfeen 
fu recepción. Los niños fon 
incapaces de efta obligación j, 
pero la tienen todos aquellos 
que tienen cuidado de fu 
crianza , y en dicha recep-
ción fe ha de obfervat el 
tiempo , ufo , y ceremonias 
que acoftumbra nueftra Ma-
dre la Iglefia,, y el que fal-
tare a ellas en materia gra^ -
ye , peca mortalmente.. 
Por derecho el Obifpo-
tiene poteftad ordinaria de 
bautizar a quakfquiera per-
fonas de fuObifpado , el Par-
roclxo a. todos fus Feligre-
ses ,, y el Ampie Sacerdote no 
tiene facultad ordinaria pa-
ra hacer éfte Sacramento, fi-
no es. que tenga comifsion 
del Obiípo,,..ü del Parrocha-y 
y encalo de necefsidad , to-
do hombre ,, ó muger , de 
qualquiera. Religión que fea,, 
puede fer verdadero Minif-
t r o de eñe Sacramento , co-
« o fepa. ks palabras de la 
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forma, y tenga intención de 
hacer lo que hace la Santa 
Madre íglefia. El fugeto de 
el Bautifmo es todo genero 
de gentes, pues a ninguno 
íe le puede negar la gracia 
¡.unificante, que Dios deíea 
á todos j y afsi, los parbu-
los, los grandes ylos viejos, 
y todo Sectario y y mal Re-
iigrofo., que quiera entrar ea 
la Comunidad Catholica, es 
fugeto digno de éfte Sacra-
mento -r pero el Bautifmo he-
cho por el Sarraceno y ü otro 
Sectario ,,fe debe' reiterar de-
baxo de condición, porque 
eftos fon fofpechofos. El efec-
to pofsitivo de el Bautifmo^ 
es la gracia fantificante con; 
las Virtudes ,,y Dones infu-
fos del Eípiritu Santo. Borra 
la mancha original, y todos 
los pecados perfonales , co-
metidos antes de fu recep-
ción., y dexa abfuelto de cul* 
pa, y pena, a todos , y los? 
dexa criaturas nuevas, fan-
tas, y juftiíicadas. Efto bafta 
para Compendio Doctrinal,, 
quien quiflere ver las varías 
difputas acerca de éfte Sa-
cramento , acuda a los 
Libros Morales.. 
& BJEt 
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DEL SACRAMENTO DE LA 
Confirmación. 
EL fegundo Sacramento de la Leí Nueva , es 
la Confirmación , inf-
tituido por Chrifto nueftro 
Señor en la noche de la Ce-
na , y perfecciono defpues 
de la Refurreccion. El Oleo 
de olivas, mezclado con el 
Balfamo , y bendito por el 
Obifpo , es la materia remo-
ta de éfie Sacramento. Efte 
Chrifma debe fer nuevo, y 
bendito en el miímo año , 
que fe hace la unción, por 
precepto, y ufo de la lgle-
íia j pero para fer válido el 
Sacramento , no es neceíía-
ria la novedad del Chrifma. 
La materia próxima es la un-
ción , que es la aplicación de 
la materia , afsi como la apli-
cación del agua en el Bau-
tifmo es también la materia 
próxima de aquel Sacramen-
to. La forma fon eftas pa-
labras : To te feñalo con lafe-
ñ-al de la Cruz,, y te confir-
mo con el Chrifma de lafa-
lud, en el nombre de el Pa-
dre , de el Hijo , y de si Ef-
y Médicos, y Morales 
piritu Santo. De donde fe fí-
gue , que es neceííarío , que 
éíta unción fe haga en for-
ma de Cruz en la frente , y 
no baila la aplicación de las 
manos. El efecto es la gra-
cia fantificante, mas amplia 
que la de el Bautífmo , por-
que la gracia de la Confir-
mación fupone la Bautifmalj 
y es como adiccion de gra-
dos aquella gracia , con la 
efpecial virtud que comuni-
ca al Confirmado de defen-
der , y profeffar la Sagrada 
Leí contra todos los enemi-
gos de ella. Si éfte Sacra-
mento fe recibe con algutí 
óbice , ó ficción , quitados 
eftos impedimentos, caufa la 
gracia , y de el mifmo mo-
do lo caufa el Sacramento 
de el Bautífmo. 
E l Miniftro ordinario de 
la Confirmación es el Obif-
po , el qual (ahunque efté 
defcomulgado , fufpenfo, o 
creído en alguna heregia) 
fíempre que admi-niftrela ma-
teria , y la forma con inten-
ción , hace Sacramento ver-
dadero. Con comifsion efpe-
cial de el Papa , puede fer 
Miniftro qualquiera íimple 
Sa-
de ít T)QCÍ. 
Sacerdote. El fugeto, que ha 
de recibir el Sacramento de 
la Confirmación , es predio, 
que efté antes bautizado •, y 
el que fin el bautifmo lo re-
cibe , no queda confirmado. 
El hombre, que eftando en 
pecado mortal, fe llega a re-
cibir la Confirmación , peca 
mortalmente ; y debemos por 
la confefsion , 6 contrición 
prepararnos para recibirlo. 
No peca mortalmente el que 
no fe confirma, como no lo 
dexe por defprecio al Sacra-
mento , porque la Confirma-
ción no efta mandada por 
precepto Divino ^niEcleíiaf-
tico , ni es medio precifo pa-
ra la falvacion , si fulamen-
te para mayor utilidad del 
alma. El Miniftro , ü el fu-
geto , que falta a las cere-
monias , que aconfeja el Ri-
tual Romano , como fea en 
materia grave , b que fe íi-
ga efeandalo , peca mortal-
mente , porque defprecia el 
ufo regular , y confejo 
de la Santa Igleíia 
Romana. 
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DEL SACRAMENTO DE LA 
Eucharijiia. 
LA Sagrada Euchariftia fe puede coníiderar co-
mo Sacramento , y co-
mo Sacrificio \ y pues mi ani-
mo es tratar de los Sacra-
mentos , por ahora callare-
mos en el Sacrificio. Efte es 
un Sacramento de la Lei Nue-
va , que contiene en si al 
Author de la Gracia, y lo 
recibe el Catholico en acción 
de gracias, por los benefi-
cios recibidos en la Pafsion, 
y Muerte de Chrifto , que 
fe reprefenta en eñe Sacra-
mento. Dicefe también Co-
munión, porque es unión co-
mún , que hace la virtud de 
éfte Sacramento con Chrifto, 
y el hombre. El Pan ufual 
fon los elementos, y la ma-
teria de que fe hace éfte Sa-
cramento. El Pan debe fer de 
trigo, y amafiado con agua 
natural, y cocido en el fue-
go \ porque fi es mafia, ahun* 
que fea de trigo , no es ma-
teria debida,. El pan de le-
che , de aguas deftiladas, olo-
rofas , ni el de aceite , ni 
S 2 otros 
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otros fucos, íirven para ha-
cer el Sacramento , y eftán 
excluidos eftos iinages de pan 
por la íglefia. El vino hade 
íer exprimido de las uvas, 
ufual, y potable , y todos 
los demás fucos no fon vá-
lidos , ni ahun aquellos, que 
falen de la miíma uva , co-
mo es el mofto , y el vina-
gre. Efta materia debeeftár 
tan prefente al Sacerdote, 
que fe verifiquen las palabras 
HOC , & HIC , que fon los 
principios de la Forma de éf-
te Sacramento. La Forma de 
la Euchariftia fe contiene en 
eftas palabras : Ho'c eji Corpus 
tneum , y Hic ejl Calix San-
guinas mei. El ufo déla Igle-
íia , y los Cañones de los 
Santos Concilios, ha deter-
minado , que fe digan en La-
tín , ahunque fiernpre fe hi-
ciera Sacramento en qual-
quiera Idioma que fe pro-
nunciaífen. 
El Miniftro de eñe Sa-
cramento es el Sacerdote , y 
ha de tener intención ac-
tual de hacer lo que Chrif-
to nueftro Señor hizo la no-
che de la Cena , y io que 
h Igleíia manda, y de éhY 
, Médicos} y Morales 
fuerte queda en la Hoftía & 
verdadero Cuerpo, y San-
gre de Chrifto. Debe llevar 
el Sacerdote al Altar { adon-
de ha de hacer la celebra-
ción de éfte Sacramento) dif-
puefta el alma por la gra-
cia , de modo , que íi fe (len-
te con la conciencia carga-
da de alguna culpa mortal, 
debe confeíTarfe , 6 ponerfe 
en gracia por la contrición, 
fino tubiere Confeííor á quié 
acudir por la abfolucion de 
fu pecado \ y íi celebra en 
pecado mortal, hace Sacra-
mento ; pero peca mortal-» 
mente contra el precepto Di-
vino, que nos manda eítár 
prevenidos , y dífpueftos. 
Por precepto Ecieíiaftico de-
be celebrar teniendo ayuno 
el cuerpo j y fi toma algu-
na comida , ó bebida antes, 
peca mortalmente. Por cof-
tumbre de la Igleíia no de-
be celebrar fino es por la 
mañana, y una vez al día, 
falvo en los cafos que eftan 
dífpueftos por los Surtimos 
Pontífices, que por fer tan 
íabidos, no los pongo en éf-
te lugar. El fugeto de éfte 
Sacramento es todo hombre, 
% 
de el &*&, torres, 
y muger bautizados, que ha-
yan llegado al ufo de el en-
tendimiento , y de ia razón, 
de modo, que eftén fábios 
en ia Doctrina Chriftiana , y 
Catholica, de cuya ciencia 
debe fer examinado por el 
i¿9 
DEL SACRAMENTO DE LA 
Penitencia. 
STE es un Sacramenta ' 
inftituido por Chrifto? 
nueítro Señor , para 
Parrocho : ha de llegar def- perdonar al hombre los p 
pues de efte examen, y l i- cados, cometidos defpues d 
cencía a recibirlo con las 
difpoíiciones mifmas, que el 
Sacerdote para celebrarlo; 
efto es, en gracia , y en ayu-
no natural, y con intención, 
el Bautiímo, 6 en fu recep-
ción. Confta éfte Sacramen-
to , como todos los demás, 
de materia , y forma. La ma-
teria de éfte Sacramento ion 
y á qualquiera de eftos pre- los pecados mortales, come-
ceptos que falte , peca mor- tidos defpues de el Bautif-
talmente. La obligación de 
recibirlo, ya la expreílaré-
mos en el Tratado de la Pe-
nitencia , que es en la hora 
de la muerte , y en los tiem-
pos determinados por la lgle-
íia. El efeclo de éfte Sacra-
mento es, caufar una gracia 
cibativa , de modo , que re-
cibido como comida ,y be-
bida , caufa un aumento de 
gracia , y una refacción, que 
es alimento efpiritual, y fubf-
tancial de el alma : caufa 
unión entre Chrifto , y el 
hombre , perdona los peca-
dos veniales, y da fuerza , 
mo •, y para quitar , y per-
donar eftos pecados , fue inf-
tituido por Chrifto. Los pe-
cados ya confeífados , y ios 
veniales, fon materia tambiciT 
fundente, Y los ados de el 
Penitente , efto es, la con-
fefsion , contrición , y fatif-
faccion , es la otra materia, 
que llaman próxima los Mo-
raliftas. La forma de éfte Sa-
cramento confifte en las pa-
labras To te abfuelvo de tus 
pecados, como confta de el 
Concilio Tridentino , y la 
practica,y coftumbre de nuef-
tra Madre la Igleíia. En la 
y brío para refiftir a ios mor- forma de éfte Sacramento no 
i 3 o Tratados fbjfieos s MeJkos }y Morales 
hai el rigor de palabras de- munica la gracia , y potef-
terminadas, que piden otros, tad de perdonar los pecados: 
pues todas las veces, que el pero para que validamente 
Miniftro diga unas voces equi el Sacerdote haga Sacramen-
valentes , remifsivas del pe- to , debe tener jnriíüiccion 
cado , hace Sacramento ; pe- ordinaria , ü delegada , lo 
ro peca en alterar el eítiio que también confta por fé 
de la Igleíia. Todo lo per- de el Concilio de Trento, 
teneciente a la materia pro- que eftableció, y dexó pre-
xima de éfte Sacramento, venido , que es de ningún 
queda explicado en el fegun- momento la abíblucion de 
do Mandamiento de la lgle- los pecados hecha por Sa-
fia , que nos manda conféf- cerdote íimple , que no tie-
far, vuélvalo a leer el que ne jurisdicción. Por lo qual 
necefsitare fu noticia. el Miniftro de éfte Sacramen-
El Miniftro de éfte Sa- to ha de eftar adornado con 
cramento es el Sacerdote , y dos poteftades: la una del 
puede adminiftrarlo , fegun Orden , en la qual queda de-
confta por fé definida en el putado por Dios , y hábil 
Concilio Tridentino , por ef- para juzgar en el fuero de 
tas palabras de Chrifto : To- las almas: y la otra por la 
mad el Efpiritu Santo, y d Igleíia , fegun eftá preveni-
quien perdonareis los pecados, do en fus Sagrados Cano-'. 
ferÁn perdonados. Las quales nes: y fojamente en el arti-
palabras fe entienden por la culo de la muerte puede va-: 
poteítadde perdonar los pe- lida , y licitamente el íim-
cados en erte Sacramento : y pie Confeífor abfolvcr de los 
eftas mifmas fe dicen en té degradado , ó en pecado 
Orden Sacerdotal De aqui mortal, ó en cenfuras, 6 en 
¿nl,q7 í ^ p l e S S a C £ r " ° t r o q u ah^eralinage de fuf-
dote» fe les connere, y co- peníion , 6 excomunión. 
El 
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El fugeto de éfte Sa- for , debe confeííarfe , y .el 
cramento es qualquiera hom- que dé lo tubierc , debe ha-
bré , ó muger , bautizado cer un a£to de contrición , 
con ufo de razón, que ha- ü de charidad con voto , ex-
ya pecado defpues del Bau- plicado , 6 advertido de re-
tifmo , ó en fu recepción, cibir el, Sacramento de la Pe-
Para que le reciba bien, de- nitencia luego que fea poísi-
be explicar toda la materia, ble, y el que no lo hiciere 
que dexamos dicha de con- de un modo , ü de otro, fe 
fefsion de boca, contrición condenara íi muere íin ha-
de corazón , y fatisfaccion cer éfta diligencia. La demás 
de obra , y íin eftas circunf- ciencia precifa de éfte Sacra-
tancias no recibe Sacramen- mentó, queda explicada en 
to ; y por precepto Ecleíiaf- el fegundo Mandamiento de 
tico debe hacer examen de la ígleíia. 
conciencia, y llevar animo 
de cumplir la penitencia, que DEL SACRAMENTO DEL 
impuíiere el Confeflbr. El Orden. 
efecto de éfte Sacramento es, 
caufar gracia remifsiva de A SCIENDE el hombre 
los pecados, cometidosdef- X J L , al Divino minifterio 
pues de el Bautífmo, ó en Sacerdotal por íiete 
fu recepción, y todo debi- grados ; es a faber , el de 
to de pena eterna ,y la com- Hoftiarío , Le&or, Exorcif-
muta en pena temporal , y ta , Acolito , Subdiacono , 
perdona los pecados veniales. Diácono , y Presbytero, 6 Sa-
Es neceífario éfte Sacramen- cerdote : eftos grados ,ü Or-
to de la Penitencia para fal- denes fon cofas fagradas: las 
varfe, 6 ya fea en voto , ó quatro primeras fe llaman 
ya fea recibiéndolo verdade- menores, y las tres reliantes 
ramente , a todos los que han mayores. La Prima Tonfura, 
pecado en la recepción , ü y el Epifcopado nofonOr-
defpues de el Bautifmo ; y denes, porque aquella es fo-
afsi , el que tubiere Confef- lamente una difpoficion pa-
ra 
i$z Tratados ^hj/tcos 
ra recibir las demás Ordenes 
verdaderas •> y el Epifcopado 
no es Orden nuevo , ni dif-
unto de el Sacerdocio , fino 
un cierto grado, 6 cierta ex-
teníion de el Sacerdocio. La 
materia de los Ordenes re-
mota , fon aquellos vafos, 
c inftrutnentos , que fe ie 
entregan al Ordenado ; y k 
entrega , recepción , 6 toca-
miento , es la próxima ; y 
la forma fon las palabras que 
dice el Obifpo.. Veafe en los 
Moraliftas la materia, y for-
ma de cada Orden en par-
ticular y. porque para mi in-
tención baila éfta doctrina ge-
neral. 
El Miniftro de éfte Sa-
cramento es el Obifpo con-
íagrado , el qual ha. de te-
ner intención, para hacer Sa-
cramento , y por precepto 
debe eftar en gracia ,. a ha 
de tener atrición tai ,, que 
en fu eftimacion parezca, que 
efta contrito. El fugeto de 
cite Sacramento es el hom-
bre bautizado ,. y no puede 
fer muger alguna admitida 
en éfte Sacramento : ha, de 
tener ufo de razón , y la 
edad, ciencia, ¿ circunftan-
, MeMcos ,y Morales 
cias que piden los Sagrados 
Cañones de el Concilio de 
Trento. Por precepto ha de 
haber antes recibido el Sa-
cramento de laConfkmaciou,,. 
y para el valor de el Orden 
ha de tener intención , y de-
be ir en gracia •, y íi lo re-
cibe en pecado mortal, pe-
ca gravemente. El efecto, de 
éfte Sacramento es , caufat 
primeramente, y por si una 
gracia poteftativa , é impri-
me carácter: da.auxilios.pa-
ra ejercitar dignamente, el 
Orden, y perdona los pe-
cados veniales.La edad., que 
£e requiere en los que han; 
de recibir éfte Sacramento, 
es como fe figue : Para Pri-
ma Tonfura , y las tres Or-
denes menores,, fe requieren 
fíete años y para, fer Acolito; 
ha de tener doce años ,,pa-
ra Epiftola veinte, y un, dia;,, 
para Evangelio, veinte y dos* 
y un dia \ y para el Sacer-
docio veinte y quatroy un 
dia : y éfta edad es, precifa 
para dar, o recibir licitamen-
te éfte Sacramento ;, y íi fe 
diere faltando algunos años,, 
fera valido , pero no licito; 
y peca mortalmente el Obif-. 
P.°2 
da el (Doct. 
po que ío cfa , 6 el que lo 
recibe, quando uno , y otro 
lo hacen con pleno confen-
timientc Ei Papa puede dif-
penfar en. La. edad r y en éíte 
cafo fe da, y fe recibe va-
lida , y licitamente» 
DEL SACRAMEMTO DEL 
Matrimonio*. 
r^JSte es urr Sacramento) 
u% de la Lei. Nueva , inf-
tkuido por Chriíto 
nueítro Bien, para caufar una 
gracia unitiva- La materia 
remota de eñe Sacramento, 
fon los cuerpos» de los 
contrayentes difpueilos con 
el confentimiento. La mate-
ria próxima ,.es la entrega de 
dichos cuerpos- hábiles ,. y 
fanos para el Matrimonio ry 
la. forma es la reciproca-acep-
tación del, uno „ y el otro 
cuerpo , y no confía de pa-
labras, determinadas,,si folo 
aquellas que ha difpuefto el 
Ritual Romano -y pero no fon 
precifas aquellas voces , ni 
aquellas ceremonias para* el 
valor de éíte Sacramento. El 
iugeto del Matrimonio j¿y el 
Miniftro fon los mifmos coa-
•lomo l¥» 
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trayentes, porque el Parro-
cho que aísiíte ala celebra-
ción ,. es un folamente tefti-
go calificado y y mandado 
por la Iglefia para folemni-
zar dicho Sacramento. Es 
precifo y para; que hagan Sa-
cramento ? que ep:os íugetos, 
y Miniftros que han de re-
cibir el Matrimonio' eftéa 
bautizados f. y tengan inten-
ción de recibirlo ,. y no han 
de tener impedimento de los 
que anulan el Matrimonio, 
que fon muchos j-y por pre-
cepto han de ir en gracia, 
© con atrición y juzgada con-
trición-Los- calados fe obli-
gan a pagarfe el debito conyu-
gal el uno al otro ,,. y peca. 
mortalraente la muger que 
le niega, al marido ,,ó eíte á 
la. muger ,el ufo del Matri-
monio.. Los bienes- de eñe 
Matrimonio fon tres, el de 
la generación, el de la fes,, 
y el del Sacramento : El bien 
de la generación , coníiíle 
en poner las diligencias pa-
ra^  la propagación racional... 
El bien de la fee , confine 
en guardarle el uno ai otro* 
fidelidad; en< las obras ,,pen-
famientos,y palabras.\ y el; 
1 Que 
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que taita á efta fee , peca 
mortaimente coa dos mali-
cias : ia uña , contra la cafti-
dad ; y la otra , contra la 
fee que fe juran los cafados 
en Hte contrato Sacramen-
tal. El bien del Sacramento, 
efta en que vivan juntos en 
paz , y concordia , y dure 
efta unión nafta que la muer-
te fe lleve a uno de los 
dos. Los fines del Matrimo-
nio , fon , eftender la efpecie 
racional , aplacar las impa-
ciencias de la luxuria , y 
caufar efta gracia unitiva. 
El efeclo de éfte Sacra* 
mentó, primeramente es cau-
far aumento de gracia , y 
un vinculo indiffoluble , y 
perpetuo , y prefta fuerzas 
para futrir ia pefada cruz de 
el contrato : perdona los pe-
cados veniales, y muí preser-
vativo de los mortales, efpe-
cialmente de los venéreos. 
Los impedimentos que ha-
cen nula la unión, y el Sa-
cramento , {on los que fe íi-
guen , cuya explicación po-
dra ver mas eftendida el cu-
riofo en los Libros Morales. 
El primero , es el error en 
h perfona, y efto es , íi tu 
, Me Jicos y y Morales 
quieres cafarte con Juana, y 
luego te dan a Antonia , y 
dices que si , juzgando, que 
es juana , no quedas cafado. 
El error de la qualidad que 
fe refunda, en la perfona , co-
mo íi te prometen una mu-
ger con mil ducados de ren-
ta , y con efta condición di-
ces que te cafaras con ella, 
y íi la falta efta cantidad es 
tu animo quedar libre , íi te 
dan la moza , y luego no pa-
rece el dote, no quedas ca-
fado. El error en la condi-
ción fervil, como íi te cafas 
con Juana , creyendo que es 
libre, y luego fabes que es 
efelava , quedas como íi no 
te hubieras cafado. La con-
dición , como íi en el matri-
monio fe pone alguna con-
dición contra los fines de la 
generación^, la fee, ó el Sa-
cramento , ú otra que repug-
ne á fu naturaleza, y efTcn-
cia. El voto , como íi te ca-
fas con quien tiene hecho 
voto antecedente de cafti-
dad folemne ; y afsi, fi por 
engaño te cafas con una Mon-
ja > 6 íiendo muger te def-
pofas con Fraile , ó Clérigo, 
no quedas cafado. El páren-
te/-
de el (Don 
tefco , como ü* te cafas con 
perfona _, que fea tu parien-
te dentro de aquellos gra-
dos , que impiden las leyes, 
y preceptos. Los delitos ion 
quatro : El primero , corno 
íi eftando tu cafado con Ma-
ría , haces adulterio con An-
tonia , y con animo de ca-
farte con ella , matas a tu 
muger Maria, no quedas ca-
fado. El fegundo delito es, 
quando tu con Juana , fin 
haber adulterado con ella, 
trazas con fu confentimien-
to la muerre de tu muger : 
íi defpues haces matrimonio 
Con Juana, no quedas cafa* 
do, íino amancebado. El ter-
cer delito , es el adulterio 
con pacto de cafarfe, como 
íi eftando tu cafado con Ma-
ria , adulterando con Juana, 
tratas de cafarte con ella en 
muriendo Maria tu muger. 
El quarto delito, es el fegun-
do matrimonio , contraído 
con mala fee, como íi ef-
tando tu cafado , te aman-
cebas con otra muger, y la 
dices, que eres cafado ; pe-
ro por temor de la Jufticia, 
o por otro miedo , la dices, 
que no obftante eftar cafa-
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do , que te cafaras con ella, 
pecas mortalmente , no ha-
ces matrimonio , y quedas 
amancebado. La diverjidad de 
Religión , como íi un Infiel 
fe cafa con Chriftiana , no 
es valido el matrimonio. La 
fuerza , como íi te amena-
zan con la muerte , íino te 
cafas , y tu por librarte de 
éfte miedo , dices que s i , no 
quedas cafado. La impoten-
cia , como íi eres inútil pa-
ra la generación , no que-
das cafado *, y últimamente, 
fí falta el Parrocho, y dos 
teftigos, éfte matrimonio es 
nulo por el Concilio Tríden-
tino. 
DEL SACRAMENTO DÉLA 
E xtrema-Uncion, 
ESte es un Sacramento de la Leí Nueva, inf-
tituido por Ghrifto 
nueftro Señor para caufar una 
gracia remifsiva de las reli-
quias de los pecados come-
tidos defpues del Bautifmo, 
6 en fu recepción. Su ma* 
teria remota , es la, aceite de 
olivas confagrado por elÓbif-
po j la próxima, es la unción 
I 3 ¿ Trátdiks Thyftcos 
que hace el Sacerdote en los 
íeatidos corporales. Úntame 
eítos fentidos exteriores, por-
que por ellos entra el peca-
do a confumaríe en la volun-
tad; y también porque Chrif-
ta nueftro Señor lo dexó 
afsi inftituido. La forma fon 
ellas palabras: Por ejla fin-
ta Unción »y fu piifsima mi-
ferlcordia , te perdone el Se-
ñor lo que has pecado por U 
vifh , el olfato , el oído , &c. 
y afsi en los demás fentidos 
corporales : todas eftas ion 
neceHarías para hacer Sacra-
mento , menos las palabras/» 
piifsima mifericordÍA , y la 
voz fanta, y todas las cinco 
unciones en los fentidos fon 
precifas para hacer Sacra-
mento. El fugeto , es elhom-
bre , b muger bautizado, que 
tenga, 6 haya tenido ufo de 
razón. No tenemos obliga-
ción debaxo de pecado mor-
tal á recibir la Extrema-Un-
ción , porque no confta.tal 
precepto , si folo fi fe dexaf-
íe de recibir por defprecio, u 
otro motivo efcandalofo. 
El Miniftro de éftc Sa-
cramento es el Panocho, 
con poteftad ordiaaria , y 
, Médicos 3y Morales 
con delegada qualquieraíím-
pie Sacerdote. Para hacer Sa-
cramento , ha de tener in-
tención de hacer lo que quie-
re la í anta Madre Iglefia, y 
difpufo Ghrifto nueíiro Se-
ñor : por precepto ha de ef-
tár en gracia , 6 ha de foli-
citar la contrición ,b la atri-
ción , que en íu aprecio fea 
contrición. El efeclo de la 
Extrema-Unción , primera--
mente es caufar un aumen-
to de gracia remifsiva de las 
reliquias de los pecados co? 
metidos en el Bautifmo , <q 
defpues de é l ; enflaquece las 
inclinaciones de el hombre 
al pecado ; da fuerzas al al-
ma contra las tentaciones de 
el Diablo , que fon robuf-
tas en aquel lance de la ho-
ra de la muerte, que es quan-
do fe debe adminiftrar éfte 
Sacramento. Mueve el alma 
a la Fé,Efperanza , y mi-
fericordia de Dios *, da mu-, 
chas veces la falud corpo-
ral, y perdona los pecados 
veniales; y efto bafta para 
doctrina compendiofa 
de los Sacramentos. 
*#* 
PE 
de d íDcEl. Tener. T$ 7, 
defpreciada fu aparéate dul-
pE LOS SIETE VICIOS zura, viva el Catholico aífe-'. 
Capitales. gurado en la fanidad de fu 
alma. 
EStoi -pcrfuadido , á que Los vicios, que regular-no ie queda precepto mente deftruyen la falud de: 
alguno que faber al las almas fon fíete , a los qua- | 
Catholico de los que per- les llaman los Doctos Capi*. 
fuade la naturaleza , y la Re- tales, porque fon cabeza, raiz, 
ügion , y que coníeguira la y fuente de donde fe derra-, 
falud de el alma eternamen- man , y efcolian otros mu-, 
te , difponiendo la vida a la dios vicios, y pecados. Ex-, 
rectitud de ios Cañones que plicaré fu gravedad, y con-
citan explicados. Tan ciara dicion , y los demás peca-, 
es íu noticia, que no fe le dos que nacen de eítas he-
puede huir al racional mas d.iondas fuentes, y los reme-
rudo j y para que pueda que-? dios para librarle de fu ma-
dar mas inftruido en los pre- licia *,"y primeramente es ne-
ceptos , rae parece precifo cefíario faber, qué es peca-
ponerle a los ojos los vicios do mortal, y que venial. Pe-
que impiden el conocimien- cado en común, no esotra 
to, y practica de la virtud, cofa, que un apartamiento 
f>ara que fepa huir de íu con- de la regla que tenemos obli-
dicion. Derramafe el apetito gacion de obfervar , y por 
de el hombre a los deleites coftvimbre Catholica fe lia-, 
camales, al defeo de la ven- man pecados aquellos pen-i 
ganza , a la impaciencia de famientos, obras, ó palabras 
la ira , y a otros immode- que fe defvian de la divina 
rados afedos , que derecha- regla , y voluntad de Dios» 
mente quebrantan la buena Dividefe el pecado en mor-
condicion de eftas leyes: por tal ,y venial: El mortal es 
lo que pienfo difinir lana- el que priva de la gracia 
turaleza de los que fe llaman juftificante. Los Theologo? 
vicios capitales , para que Morales llaman al pecado 
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mortal muerte primera , ref-
pe¿to de la eterna condena-
ción , que fe dice muerte ul-
tima y y no hai otra diferen-
cia entre eftas dos muertes, 
que fer la primera temporal, 
por la qual muerte fe hace 
el hombre digno del infier-
no •, y la ultima eterna, por-
que el que acaba la vida en 
éfta difpoficion, muere para 
fiempre , y queda condena-
do en los Infiernos. El pe-
cado venial fe dice afsi, por-
que es mas digno de la ve-
nia j porque ahunque tam-
bién es ofenfa de Dios , es 
tan leve , que no quebranta 
fu amiílad con la criatura, 
y folo merece la pena tem-
poral. Dos reglas ponen los 
Theologos para conocer, y 
diftinguir el pecado mortal 
de el venial, El medio pri-
mero para averiguar la na-
turaleza íi el pecado es mor-
tal , es quando fe ofende a 
la charidad de Dios, ü del 
próximo gravemente ; y afsi, 
todas las acciones , obras, y 
palabras graves contra las 
Virtudes Theologales, la Juf-
ticia , Caftidad , y Religión, 
fon pecados mortales: todas 
} Médicos y y Morales 
las que fon contra el bien 
proprio , regularmente fon 
veniales, como es entregar-
fe con immoderacion al fue-
ño , a ía comida , bebida , y 
otros deleites, y cognacio-
nes vanas; y eftas también 
quando fe exercitan con ex-
ceífo , fon pecados mortales. 
La fegunda regla para cono-
cer el pecado mortal , es, 
quando gravemente quebran-
tamos algún precepto huma-
no , mandado , é impuefto 
por legitimo Juez ', pero fe 
advierte, que para que fe 
nos imponga éfta obligación, 
es precifo, que la materia 
fea grave, y que el animo 
de el Juez también lo fea: 
lo que conoceremos por el 
rigor de la leí , y de las 
penas impueftas á los trank 
greífores. 
DE LA SOBERBIA y TSU$ 
hijas» 
ES la foberbia el prime-ro de lo fíete Vicios 
Capitales, y no es otra 
cofa , que un apetito volun-
tario , y un defeo antojadi-
zo de la excelencia , juzgan-
tes 
de el (DoB 
dofe el hombre en fu inte-
rior mucho mas que lo que 
es verdaderamente, defean-
do grangear una opinión ex-
celente con fus acciones de-
fordenadas, y contra razón. 
Tiene varias eípecies la fo-
berbia •, la primera , es un 
apetito de defear para si aque-
lla gloria , que fe debe á 
otro y la fegunda , es un de-
feo indifereto á los bienes 
fuperiores fin mérito alguno, 
que es quando quiere el hom-
bre , que fe le concedan los 
premios, imaginandofe mas 
digno de ellos, que los de-
mas hombres *, la tercera es, 
quando le pefa de la exal-
tación agena , 6 fe le da la 
dignidad , que no tiene; la 
quarta es , quando quiere 
ufurpar, ü defea la gloría, 
ó excelencia , que fe le debe 
á fus fuperiores, 6 iguales, 
y pone los medios, y ope-
raciones para fer mas reve-
renciado ; ó fi le duele el no 
confeguir eftos immoderados 
apetitos. Es mortal, quando 
pienfa el hombre , que fin 
Dios puede confeguir la glo-
ria , la fama , ü otro bien ; 
y quando pone por fu vú-
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timo fia la excelencia , de tal 
fuerte , que fe determina an? 
tes a pecar , que á apartar-
fe de éfte apetito: una , y 
otra foberbia es luciferina , y 
pecado grave \ y ahunque en 
los demás cafos es venial la 
foberbia, es pecado provo-
cativo , y peligrofo , porque 
es raíz de infinitos deforde-
nes. 
Tiene la foberbia tres hi-
jas bien infames , que fon 
la vanagloria , la prefuncion^ 
y la ambición. La vanaglo-
ria es un necio defeo á la 
gloria: para difinir con ma-
yor claridad á la vanagloria, 
es neceíTario faber antes, que 
hai grande diferencia entre 
la gloria , la fama ,1a alaban-
za , y" la honra, porque la 
gloria es una fama junta con 
la alabanza \ la fama es la 
buena opinión, que fe tiene 
del hombre ; la alabanza es 
una manifeftacion , ü decla-
ración de la excelencia \ y 
la honra es una reverencia 
dada al hombre , como pre-
mio , y teftimoniode alguna 
obra grande. Apetecer éfta 
gloria, 6 fama junta con la 
alabanza fin tiempo , y fin 
9tz 
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orden , es lo que fe llama 
vanagloria, que folo le di-
ferencia de laíbberbia en que 
eíra apetece la excelencia,y 
la vanagloria la maniíeítaeion 
de la excelencia. La vanaglo-
ria es pecado, mortal, prime-
ramente quando el hombre 
fe gloria de algún pecado 
grave ; lo fegundo , quando 
le defea la alabanza por mal 
fin , como el que tiene fed 
de las alabanzas, para con-
feguir por ellas el deleite cap-
nal, ü otros inhoneftos , é 
immoderados guitas', lo ter-
cero , quando el hombre ef-
tá aparejado a pecar mortal-
mente , antes que perder la 
gloria a que afpira y lo quar-
to , quando por éfta vana-
gloria fe íigue notable daño 
al próximo •, y en los demás 
cafos regularmente es peca-
do venial. 
La vanagloria tiene ocho 
hijas legitimas, que fon nie-
tas infernales de la íbberbia, 
cftas fon , la jatt ancla ¡Xkby-
focresla, la pertinacia , la dif-
cordia , la contenciónJ9 la cu-
riofidad) la novedad , y la ino-
bediencia. La jadancia es la 
pra&ica manifcftacion de U 
, Mecí! eos >y Morales 
excelencia , con ia qual el 
hombre fe alaba* a si mifmo 
defordenadamente: de fu na-
turaleza es pecado venial , y 
puede fer mortal, quando es 
la jactancia de algún pecado 
grave cometido, o> no come-
metido.; y quando fe jada. 
el hombre có injuria de Dios> 
ü de el próximo* en materia 
grave ; y quando de la jac-
tancia íe puede feguir enga-
ño ,. ú daño grave al proxi^ -
IBO *, y últimamente , quan-
do es la jactancia por algua 
fin mortal.. En los demás ca-
fos regularmente es pecado, 
venial. 
La hija fegunda de 1&, 
vanagloria es la hypocresia: 
éfta es un fingimiento déla, 
virtud , con el qual mani^  
fiefta el hombre virtudes que 
no tiene , y oculta, vicios que: 
tiene :: es regularmente pe-
cado venial , porque la íimun 
lacion, ó fingimiento es metí-
tira , y la mentira fiempre es 
pecado.. Paila á fer mortal la. 
hypocresia > quando fe hace 
la ficción con fin de pecar 
mortalmente, como para for-
nicar , hurtar, eftafar, y otros 
vicios y y. fiempte que la hy-. 
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peeresia eíla junta al defco faber lo que no le importa, 
de pecar mortalmente, es ella EuVes vicio pegajofo , y coa 
pecado muí grave. facilidad nos arraítra á la gra-
La hija tercera de la vedad,. Quando. el fin es pro-
vanagloria es la. pertinacia, hibido , es pecado mortal v. 
que no es otra, cofa,que un g. quando defeamos íaber 
eonfentimiento deford'énad© las ciencias ocultas para ufar 
a la propria {¡emenda , es de mal de ellas , ó ufamos de 
íu naturaleza pecado venial j las artes prohibidas j y quan-
•y íera mortal quando ia. per- do la curioíidad es* pueril,,, 
tinada es contra la honra de con fin de íaber las cofas le--
Dios, ú de el próximo r y vesyíin animo de dañar al 
en los caíos que pueda fer- próximo ,.es regularmente pe--
vir á fu. falud , ó a fu alma, cado venial-
como fon todos ios mora- Ea novedad", o nueva 
les , y phyíicos. invención ,., feptima hija de 
l a hija quarta de lava- la foberbia , es-un-apetito de 
nagloria es iadifcordia , que haceríe. el hombre deícubri-
es una. rebeldía, de las vo- dor , o-inventor. de noveda-
luntades a cerca de el bien . des , ó cofas ocultas : éíle 
de Dios.5 ü. de el próximo j apetito, fe puede maniíeíiar 
y es pecado grave quando por acciones , por palabras,, 
puede oponerle a. varias Vir- ó. por efedros :. éfte defeo-
tudes Morales- , v.g. contra regularmente es pecado ve-
la Jufticia , Obediencia, Caf- nial ;pero paílara a fer mor--
tidad , y otras y y en otros tal , por razón de la mate? 
cafos regularmente es la dií- ría que fe défeubre , pues fí-i 
cordia. pecado- venial. éfta es- contra la honra de 
La contención es quinta Dios^ü- de el proxkno,fera-
hija de la. vanagloria, y na- mortal, y con la obligación' 
ce de la difeordia. de reftitnir el crédito ,-.. ho-
¡La fexta hija de lava- ñor , fama ,ü . hacienda , íi¡ 
nagloria. es un. apetito de- acafo peligro en la nove--
íenfrenado de ver , oír ,, y dad. 
temó IV.: % fa 
i A. i Tratados Thy/icos , Médicos, y Morales 
La inobediencia es la jos morales en affumptos ar-
u'tima hija de la vanagloria, dúos, ignorante en eftas cien-
yno es otra cofa, que una cias , y no graduado, ni apro-
tranfcrrcfsion ,6 apartamien- bado para la dignidad. Tanv 
to del mandato de los fupe- bien es pecado mortal quan-
riores. De modo que todos do el hombre fe expone at 
los pecados fon inobedien- peligro de pecar gravemente, 
cias al precepto \ pero la ino- como el que íe determina a 
bediécia que difinimos ahora, hablar con todas las muge-
es , fojamente la tranfgref- res, confiado en la robuftéz 
fíon de el mandato, porque de fus virtudes, y fuerzas, 
es mandato , y eíta ferá pe- ahunque tenga expcrimenta-
cado venial, ó mortal, fegun da fu fortaleza , porque cita 
lo leve,ó grave de el man- es acción de tentar a Dios;, 
dato •, pues íi la inobedien- y en los demás cafos regu> 
cia es en materia grave , fe- larmente es pecado venial, 
rá pecado mortal •, y fi en La hija tercera de la 
materia leve, fera venial. íbberbia es la ambición , que 
La hija fegunda de la es un apetito defordenado a 
foberbia es la prefuncion, que las honras, y dignidades. De 
es un defeo defordenado de fu naturaleza es pecado ve-
la exaltación , operando el nial; pero paífa a fer mortal 
hombre mas alia de la pro- quando fe apetece la honra 
pria poteftad, como el que por medio de los pecados, 
hace , ü dice mas de aquello o para pecar mortalmente , 
que puede , y fe introduce como es por la fimoma, la 
en la authondad agena. Es ufura , el homicidio, y otros 
pecado mortal quando eirá aclos pecaminofos. Es tara-
junta con el daño grave de bien mortal quando fe po-
el próximo, y quando fe ufur- ne el ultimo fin en tal ho-
pa el oficio , o la dignidad, ñor, 6 dignidad , vivienda 
como el que quiere oir con- aparejado a pecar , antes que 
fefsiones, dar fentencias, dif- á perder el honor, ó d i s -
poner medicinas, dar confe- dad que pretende. Es preci-
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{o que cada uno examine tas tres coníideraciones \ la 
con cuidado éfte vicio, que primera es el fW fui i La 
es frequente en el mundo ; íegunda , que fol i Y la ter-
y afsi , el que recibe , ü da cera , que feré i Qué fui l {Ja 
dineros, adula , lifongea , es efperma fétido. Qué foy í El 
homicida, ó foplon , por con- vafo mas fu ció de el mun-
feguir el Curato , Obifpado, do j pues examinando lo que 
Plaza,Corregimiento,üotros arrojo por la boca, las na-
empleos mecánicos , libera- rices, y los demás albañales 
les, ó civiles , peca mortal- del cuerpo , no encontraré 
mente , y tiene obligación a ( ahunque amontone toda la 
reftituir los danos que reful- hediondez de los animales) 
taren de fu indigna obten- otro-mas impuro que yo. 
cion. Qué feré ? Alimento de gu-
fatios , y horror de los vi-
REMEDIOS PARA LA vos. Son excelentes medí-. 
Soberbia. ciñas contra la foberbia. 
L mas poderofb anti- DE LA AVARICIA, T SUS 
doto contra la fober- bijas. 
bia es fu contrario, 
que es la virtud de la hu- j ~ J L Tegundo vicio , 6 pe-
mildad , porque éfta templa, . I J Cado capital , es la 
y detiene al animo , para que avaricia , que es un 
no fe atreva a apetecer las amor, y hambre deíbrdena-
glorías vanas. Se halla éfte da al dinero , fin regla , ni 
remedio eftudiando el hom- medida de la razón. Es ava-
bre en el conocimiento de riento mortal el que por 
ú mifmo ; y el que coníi- guardar, y adquirir dineros 
derare en fu baxeza., fe ha- fe falta á si proprio , y a fu 
liará libre de tan infame ape- próximo en las ocaílones que 
tito a las excelfas vanidades: debe executarlo , íegim los 
por lo qual aconfejo , que Mandamientos de Dios , y k 
viva cada uno alhagando ef: naturaleza. Junto á eñe vi-
S*. ció 
E 
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ció cita otro arrimado, que 
le llama prodigalidad , que 
confine en dar , y regalar 
fia tiempo , ni razón á quien 
no io necesita ;y en medio 
de la avaricia, y la prodi-
galidad , efta la virtud de la 
liberalidad , que es un mo-
derado , y difereto amor a. 
las riquezas,con el qual fe 
íabe dar , y retener en tiem-
po quando es precifo , y á 
quien es importante , y con-
veniente. La avaricia fe opo-
ne á la liberalidad , y á la 
jufticia •, porque quando no 
fe diftribuye loque es debi-
do al próximo, es faltar , y 
oponerle a la jufticia; y tam-
bién , quando por el fumo 
amor al dinero , fe uíurpa lo 
ageno , ya por el hurto , la 
rapiña , la ufura, ü otros me-
dios mortales. Se opone á 
la liberalidad quando fe re-
tiene el dinero , 6 fe procu-
ra aumentar mas por medios 
injuílos , y no lícitos. Es pe-
cado mortal la avaricia quan-
do fe opone á la jufticia ; y 
quando fulamente fe opone 
á la liberalidad, es venial; y 
lo mifmo debemos entender 
de la prodigalidad , porque 
, Médicos y y Morates 
es mortal, quando íe opone 
á la jufticia , charidad pro-
pria , ü de el próximo. El 
que gafta la hacienda age-
na , ó la propria con deíor-
den , defmejorando a fus hi-
jos , muger, ó pupilos, peca 
mortalmentc; y el que gafta 
fu hacienda propria fin mo-
deración , peca folamente ve-: 
nialmente, y regularmente en 
otros cafos es pecado venial. 
. Tiene la avaricia fíete 
hijas, que fon , la dureza con-
tra la mifericordia , la inquie-
tud y el fraude , el engaño ,6 
falacia , la mentira , la perju-
ración , y prodición. La du-
reza contra la mifericordia, 
es aquella rebeldía con que 
defordenad amenté retiene el 
avaro los bienes , duro de 
corazón , ó impío para no 
focorrer aí próximo en fus 
necefsidades. Peca mortal-
mente quando falta a fu pró-
ximo en las necefsidades ex-
tremas , y en otros cafos es 
pecado venial. 
La inquietud, que es la 
fegunda hija , es una folici-
tud de el entendimiento , 6 
un afecto que tiene el ava-
ro \ juntar bienes ¿fm diver-
tir 
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tir fu aníia a otros deleites. 
Efta íblicitud es indiferente, 
y puede fer buenaquando 
eñe afedlo fe dirige para ha-
cer cofas buenas: puede fer 
mala , quando ei atedio de 
juntar dineros, es con el fin 
de matar al enemigo, gozar 
la muger agena , ü para otros 
fines torpes, es pecado mor-
tal. Quando es por fines le-
ves , como dar cháfeos, de-
cir mentiras jocofas, ü otras 
materias leves, es pecado ve-
nial. Y últimamente , es mor-
tal en todos los calos, que 
lo es fu madre la avaricia. 
El fraude es un enga-
ño hecho al próximo con per-
juicio , como quando pon-
deramos , y vendemos las co-
fas vendibles mas allá de el 
jufto precio. De fu natura-
leza es mortal , y íiempre lo 
fera , quando no fe efeufe por 
ignorancia , ó por la parvi-
dad de ía materia ; y quita-
da la ignorancia , tiene obli-
gación de reílituir los daños. 
Los avarientos ufan regular-
mente en fus compras, ven-
tas, y cambios de eílos frau-
des, vendiendo a mas pre-
cio que lo juüo, 9 cómpraa*. 
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¿o mas baxo que lo regu-
lar. 
El dolo ,.ó falacia , quar-
ta hija de la avaricia , fon, 
lo mifmo que el fraude '.fa-
lo fe diftinguen en que el 
fraude es un engaño , que fe 
hace con la obra \ y el do-
lo , ó falacia, fojamente con 
las palabras. .El uno , y el 
otro fon engaños, y confian 
de unas mifmas condiciones^ 
y quando el uno es grave % 
lo es ei otro. 
La mentira es una filia, 
. lignificación de la voz , con 
intención de engañar : ya ¿i-
ximos de ella en el feptimo 
precepto}que es mortal quan-
do es pernicioía ; y regular-
mente fucede ferio en el ava-
ro , porque con perjuicio gra-
ve del próximo junta , atlie-
fora , y retiene los dineros, 
y efto lo hace con varios 
engaños, mentiras, y frau-
des, 
El perjuro es mentira 
confirmada con el juramen-
to , de el qual. ufa regular-
mente el avaro , para per-
fuadir fus embulles: es pe-
cado mortal de fu naturaleza. 
La prodición es lafep-. 
fe 
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tima hija de la avaricia , que 
es un defeubrimiento de lo 
oculto, de modo , que es 
deícubrir los fecretos , que 
debe el hombre guardar. Pue-
de fer la prodición a cerca 
de la perfona , como la que 
hizo Judas conChrifto nucí-
tro Bien i y la prodición de 
efta naturaleza es pecado mor-
tal gravifsimo: puede fer á 
cerca de las cofas immobles, 
como el que vende la Ciu-
dad , defeubriendo el nume-
ro de armas, 6 Soldados a 
los enemigos : puede fer a 
cerca de las cofas movibles, 
como el que defeubre al la-
drón los dineros, ó alhajas 
ocultas para que las hurte: 
y últimamente, puede fer a 
cerca de los fecretos, como 
el que revela el fecretocon 
daño de el próximo; y en 
todos eftos cafos es pecado 
mortal. Nota , que ningún 
fecreto , uno es el Sacramen-
tal de la Confefsion , efta-
mos obligados a guardar con 
daño de tercero , efpecial-
mente de la Comunidad; y 
afsi, podemos avifar a qual-
quiera particular, 6 Comu-
nidad U injutta invafionde 
, Médicos 3y Morales 
el enemigo. Es pecado mor-
tal romper los íobreefcritos, 
y abrir las cartas fin confen-
timientode el dueño •, y pue-
de fer venial, quando la ma-
teria es de leve entidad, y 
en otros cafos, que perfua-
de la conciencia propria. 
REMEDIOS CONTRA LA 
Avaricia. 
EL vicio de la avaricia fe cura con la libera-
lidad , que es una vir-
tud , que nos enfeña á ufar 
bien de los bienes del mun-
do , que nos ha preftado 
Dios para el fuftento de la vi-
da. Él medio para alcanzar 
éfta medicinal virtud , es la 
coníideracion de que todo 
lo hemos de dexar, y nos 
lo ha de quitar la muerte. 
Se ha de folicitar la mife-
ricordia , y alivio de los pro-, 
ximos, dando , y retenien-
do , fegun lo pide, y man-
da la razón , y la prudencia. 
DE LA LUJURIA , Y SUS 
hijas. 
LA luxuria es un defor-denado defeo a los dé-
te 
de el (Doft 
íeites carnales; y por quan-
to queda baftantemente ex-
plicada en ei Texto precep-
to , Tolo diré, que de éíte 
vicio capital fluyen innume-
rables vicios, y pecados, ef-
pecialmente ocho hijas pef-
tiferas, que fon , la cegué-
dmd de el entendimiento , la 
precipitación- , inconJideracÍ9ny 
inconfiancia , el amor proprio, 
el odio de Dios , el amor 
a la vida prefente , y el hor-
ror d la futura. De modo, 
que éfte vicio turba todala 
razón de el hombre , y de 
éfta turbación nacen eftas pes-
tilentes hijas : las unas las 
parte el turbado entendimié-
to , y las otras la ciega 
voluntad. Tiene el entendi-
miento los actos figuientes: 
es á faber, la (imple apre-
heníion , con la que conoce 
el fin bueno : el confejo , con 
que diftingue los medios con 
que ha de comparar el buen 
fin: el juicio , con que fen-
tencia en lo bueno, y en lo 
malo: el imperio, con el qual 
precifamente le propone á la 
voluntad lo que ha de ha-
cer ; y como todos eftos ac-
tos fe iurban por elarreba-
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tamiento de las potencias in-
feriores , de aqm nacen las 
quatro infames hijas , como 
ion , la ceguedad de el enten-
dimiento , la precipitación , la 
inconjider ación , é inconfiancia^ 
porque ei entendimiento en-
ferma, y no puede ver la 
coníideracion de lo bueno, 
porque es arrebatado fula-
mente á confiderar los de-: 
Íeites carnales} y éfta es la 
primera hija , y ceguedad de 
el entendimiento : defpues 
pierde la facultad de elegir, 
y alcanzar los fines haneftos; 
y éfta es la precipitación: 
pierde mas allá el juicio con, 
que examina lo bueno , y lo 
malo y y éfta es la inconíi-
deracion : y últimamente , fe 
pone ei hombre débil, en-
fermo , y poftrado para abra* 
zar el bien aprehendido •, y 
como le faltan las fuerzas 
para abrazarlo , de aqu\ na-
ce la inconftancia , ultima hi-
ja de la ceguedad de el en-
tendimiento. 
Las otras quatro hijas 
nacen de la voluntad, en la 
qual hai dos actos; es a fa-
ber , la intención del buen 
fin, y la elección de los me-
á¡9! 
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dios para alcanzarlos ; y ef-
tos dos a¿k>s le turban tam-
bién con la apetencia al ele 
leite carnal. De modo , que 
quando es arrebatada la vo-
luntad de el apetito , íe peí-
vierte el buen fin*,y eftees 
el amor proprio , de el qual 
íe íigue immediatamente el 
odio a Dios, porque le ofen-
de , y defprecia por feguir 
al deleite carnal. De la mif-
ma manera, como la volun-
tad viciada elige íblamente 
lo que toca a los guftos de 
la carne , de aquí nace el 
amor a la preíente vida , y 
al comercio con las criatu-
ras mundanas, y el horror 
de la vida futura , defean-
do vivir eternamente en la 
tierra en donde fe gozan los 
deleites viciofos , y bruta-
les. Todos eítos a&os , fi fe 
hacen con plena voluntad , 
fon pecados mortales. Los ac^  
tos de el entendimiento fe-
ran mortales quando fe po-
ne el ultimo fin en la cria-
tura , ó quando por afsiftir 
a fus deleites, quebranta al-
gún precepto Divino , 6 hu-
man^delos que obligan gra-
vemente, 
REMEDIOS CONTRA LA 
Luxuria^ 
EL cadigo de el cuerpo es el remedio phyíico 
contra éftV calentura 
mortal; y la medicina mas 
fuerte es la virtud opuefhi 
á eñe vicio, que es la caf-
tidad , que es un efpiritual 
exercicio con que fe opri-
men, y caítigan las altera-
ciones de la carne \ los més-
alos con que fe alcanza éf-
te remedio fon los íiguien-
tes: quitarle al cuerpo la gu-
la , y defnudarlo de los mas 
apetitos. La virtud de la can-
tidad tiene tres grados, el 
virginal, vidual , y conyu-
gal.. El grado virginal es el 
mas excelente, porque es imi-
tador de la- pureza, de los 
Angeles : no tenemos precep-
to para guardar éfte grado* 
si fólamente es confejo Evan-
gélico. El fegundo grado es 
el vidual, que es una vir-
tud ,. que hace contener de 
el coyto ilicito , y también 
de el fegundo matrimonio : 
es también de confejo , pe-. 
-so- no precepto. El tercero 
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tercera , fe llama furor, que 
es quando permanece.lame-, 
mona de el daño aprehetir 
.dido , pero ceíTa el apetito 
de la venganza , si folo de-
grado , es el conyugal, que 
obfervacon modefta templa 
za las leyes de el matrimo-
nio , por cuya virtud nos 
abftenemos de toda deleita-
ción carnal , menos de lo que 
fe nos permite por éfte Sa-
cramento ¿ y éfta virtud nos 
obliga de precepto. 
DE LA IRA , r SUS 
bijas, 
A Ira es un apetito de 
^ la venganza : éfte ape-
tito es común a los 
brutos , y a los hombres, 
porque en todo animal na-
ce la ira de un hervor , y 
bullicio de la fangre cerca 
de el corazón. La ira pra-
pria de el hombre pecamino-
m, rende en la voluntad \ y 
éfte es el apetito de la ven-
ganza. Tiene la ira tres ef-
pecies; la primera es un de-
feo de la venganza, que tan 
prefto empieza , como fe aca-
ba \ laíegunda , fe llama ira-
cundia , que es una ira , que 
fe fixa en el corazón de el 
hombre todo el tiempo que 
le dura la aprehenííon de el 
daño que ie han hecho j la 
fea vengarfe en la ocaíion. 
La ira de la parte inferior, 
ó animal, no es pecado, por-
que regularmente fe exalta 
fia adbitrio de el hombre \ 
pero íi hai confentimient© 
de la voluntad * es peca— 
niinoía : íalvo quando es 
buena la ira, v.g., quando 
el hombre hace ira contra 
los vicios , contra el peca-
do , y contra aquellos, que 
lo aconfejan ; y éfta no de-
be fer furiofa, ni defordena-
da, íino es una ira difcreta, 
y razonable. De fu natura-
leza la ira es pecado mor-
tal , efpeciaknente en los ca-, 
fos que fe íiguen : el prime-
ro, quando hacemos ira con-
tra la perfona , que no me-
rece el daño que le defea-
mos por la ira ; el fegundo, 
quando ( ahunque fea dig-
no de la ira) el mal que le 
deíeamos es grave \ el ter-
cero , quando queremos ven-
garnos con grave daño de 
nueftra alma, ó cuerpo^  ahuiv-
x j o Tratados ^byfleos 
que la perfona que dio mo-
tivo a la ira, lo merezca; 
el quarto , quando queremos 
la venganza ( ahunque fea 
jufta) íin el zelo de la juí-
ticia , 6 el amor á la virtud, 
fino por odio á la perfona. 
Podemos coníiderar á 
la ira en tres eftados: el pri-
mero , es interno , y en cite 
eftado tiene dos hijas , la pri-
mera , es la indignación , y 
la fegunda, la hinchazón de 
el entendimiento. La indigna-
ción es un odio , con el quai 
creemos, que no es digna 
de nueftro trato , y familia-
ridad aquella perfona de quié 
recibimos algún daño; y éf-
ta es pecado mortal quando 
el efeandalo es grave; v.g. 
quando no le afsiftitnos en 
la extrema necefsidad , y 
quando le negamos el ha-
bla , y la cortesía en aque-
llos cafos, que hemos dicho 
en el quinto precepto de 
Dios •, y en los demás cafos 
es pecado venial. El tumor, 
ó hinchazón de el entendi-
miento es un arrojo , con el 
qual fe determina el hom-
bre á tomar la venganza , y 
de éíte arrojo , 6 audacia 
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nacen varias cognaciones en 
el entendimiento, felicitan-
do con el dtfcurfo el modo, 
y la ocaíion de la venganza-, 
y íi éfta es grave, también 
lo ferá la hinchazón de el 
entendimiento , y pecado 
mortal ; y íi fuere leve la 
venganza , también lo fera 
dicho tumor. 
El fegundo eftado de 
la ira es , quando exterior-
mente fe manifiefta el ren-
cor con algunas feñales \ y 
en éíte eftado tiene tres hi-
jas , que fon , el clamor, la 
contumelia, y la blasfemia. 
El clamor es aquella confu-
fa gritería, y locución cau-
dalofa, que regularmente ar-
roja el iracundo: éfta , co-
mo no tenga efeandalo , ü 
otra circunftancia mortal, de 
fu naturaleza es culpa ve-
nial. La contumelia es aque-
lla , ó aquellas palabras in-
juriofas, que vomitan los ai-
rados : íi eftas fe dicen con 
pleno conocimiento , es pe-
cado mortal, coa obligación 
de reftituir la fama , ü el 
honor de el afrentado *, pe-
ro dichas folamente por la 
tropelía de el corage fin de-
de el IRA 
liberación, es pecado venial", 
pero le queda al enojado la 
obligación de confeífar, que 
las di&ó el corage , y no el 
juicio, y que fu animo nun-
ca fue de injuriar , ni afren-
tar á la perfona. La blasfe-
mia es locución contra Dios, 
y el próximo •, y por quan-
to efcribi de éfte pecado en 
el fegundo Mandamiento de 
Dios, me parece molefto re-
petir aquí fu condición. 
El tercer eftado de la 
ira es la obra manual de la 
venganza, y en éfte eftado 
pare fola una hija la ira , y 
efta fe llama la contención , 
y debaxo de éfta militan la 
difcordia , la guerra , la por-
fía , y otras peftes, de quien 
hemos razonado yá en éfte 
Quaderno de los Vicios Ca-
pitales. 
REMEDIOS CONTRA 
la Ira. 
EL antidoto opuefto a la ira, es la manfedum-
bre , que es una vir-
tud que ablanda , y mitiga 
los movimientos , y arrojos 
defordenados de la ira. Ad^ 
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quierefe éfta virtud con la 
coníideracion de la falud de 
el cuerpo, y el alma •, por-
que afsi como la manfedum-
bre es familiar, y agradable 
al corazón de el hombre , y 
lo mantiene en faludable paz, 
al contrario, la ira turba los 
fentidos, defcompone la unió 
de el alma, y relaxa todo 
el cuerpo. El mas único re-
medio es la paciencia, por-
que éfta es una virtud , que 
derechamente deftruye a la 
trifteza , y rabia , nacida de 
aquel daño , que nos hace 
alguna perfona *, y eftudian-
do en los medios de ganar 
éfta virtud , nunca nos irri-
taremos contra el próximo, 
antes bien le perdonaremos 
toda la ofenfa que nos ha-
ga-
DE LA GULA, T SUS 
bijas. 
LA gula es un apetito defordenado de comer, 
y beber. Dos fon las 
efpecies de éfte vicio : la 
una fe llama pefadéz , y éf-
ta coníifte en la demaíkda 
copia, y gravedad de los man-
X 2, ja-
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jares : la otra es la borra-
chera , 6 bebida demaüada. 
Será mortal, quando fe po-
ne el ultimo fin en los man-
jares , y eftá aparejado ei 
hombre a cometer qualquie-
ra pecado , antes que pade-
cer la carencia de la comi-
da, y la bebida. También 
es mortal, quando fe pone 
en grave peligro de enfer-
mar , ó prácticamente enfer-
ma : íl la enfermedad es gra-
ve , lo es también la culpa; 
y íí es leve , también es le-
ve el pecado. Tambié es mor-
tal la gula , quando fe comen, 
y beben alimentos contra la 
naturaleza , como el que be-
be la fangre humana , ó la 
carne ; y efto folo lo podra 
hacer en la extrema neceísi-
dad , y quando encuentre ya 
muerto al hombre , porque 
nunca es licito matarlo. Y 
ultimamente,es mortal, quan-
do probablemente fe íofpe-
cha , que puede feguirfe al-
gún pecado mortal de la fu-
ma copia de la comida , 6 
la bebida. La borrachera es 
pecado venial , quando no 
priva de ei ufo de la razón; 
pero íi el hombre bebe tan-
, Medie OÍ y y ¿dorales 
to , que fabe que ha de pei% 
der la razón, peca mortal-
mente , porque hace nota-
ble daño á íu cuerpo,y al-
ma la privación de el enten-
dimiento , y el juicio. Peca 
mortalmente el que bebe naf-
ta perder la razón ; y lo mif-
mo el que aconfeja, ó {Ir-
ve la bebida con el fin de 
que fe íiga éfta privación. 
Cinco hijas tiene la gu-, 
la , la primera fe llama tor-
peza de el entendimiento , que 
es el efecto , y pena de la 
gula : la fegunda es la necia 
•alegría, como la vemos en 
muchos borrachos , eme fe 
rien fía caufa : la tercera es 
la locuacidad , ó la gritería, 
que es aquel defentono de-
íordenado de palabras necias, 
y difeordes: la quarta es la 
immundicia , que es quando 
a la borrachera fe figue el 
vomito, y los regüeldos:1a 
quinta es la immodefiia , que 
es quando dicen , y hacen 
palabras, y obras deshoneP 
tas, y muchas veces fe figue 
la luxuria, y otras innume-
rables hijas peftilentes ,que 
nacen de éfte vicio. Todos 
eítos afectos, y efectos fon 
pe-
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pecados mortales en rodos 
aquellos hombres, que be-
ben con animo de emborra-
charfe hafta perder la dif-
crecion, y. en los que tie-
nen por coítumbre la embria-
guez : en los demás cafos re-
gularmente es pecado venialj 
y íblo fera mortal, quando 
el efcandalo , deshonor , ó 
afrenta que hace, ó dice el 
borracho , es en materia gra-
ve , y debe defdecirfe en re-
cobrando el juicio. 
REMEDIOS CONTRA 
la Gula, 
COntra la gula fe hade folicitar el antidoto de 
la templanza , que es 
la virtud , que refrena los 
deleites de el gufto. Tiene 
la templanza dos virtudes 
íujetas a si , la una es la abf-
tinencia , que cuida de taffar 
con moderación las comi-
das , y la otra es la jobrie-
dad, que eftudia en las mo-
deraciones de la bebida : una, 
y otra fon amantes de la me-
diocridad , y folamente eli-
gen , y bufcan lo necefíario 
para fufientar la vida , fin 
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exceder en la quantidad , 6 
en la carencia. El remedio 
para adquirir eftas virtudes, 
es el temor a las innume-t 
rabies enfermedades , , que, 
ocaíiona la gula , afsi en el 
cuerpo , como en el alma : 
huir de los convites , que 
con el nombre de agafTajo, 
y politíca, fon mefas de la 
glotonería, y embriaguezj f 
coníiderar , que hemos véf 
nido a fuñentar el cuerpo,» 
y no a cargarlo.; 
DE LA EMBIDIA, T SUS, 
bijas, 
LA embidia es un pefar, ó triíleza de el bien 
ageno , en quantodif-
minuye la propria gloria , y 
excelencia : de modo , que 
quando fentimos alguna dif-
plicencia, ó pefadumbre de 
el bien ageno , padecemos 
el pecado de la embidia. Es 
de fu naturaleza pecado mor-
tal , efpecialmente quando 
hai Heno confentimiento en 
la voluntad. Las mas veces 
la embidia es un fubito mo«; 
vimiento en la voluntad , in-
voluntario, y quaíl natural 
de 
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de la parte fenfitiva , que a 
lo fumo puede fer pecado ve-
nial , como lo fera íiempre, 
que la trifteza, que padece-
mos , es de materia leve *, y 
fera culpa mortal , quando 
el bien , ó la materia es gra-
ve , y nueftra trifteza nace 
de el pefar de el fumo bien. 
Tiene la embidia cin-
co hijas, que fon , el odio , 
la fufurracion , la detracción, 
Ó murmuración y el gozo ma-
lévolo , y la aflicción. El odio 
es un aféelo malévolo, con 
el qual defeamos algún da-
ño al próximo 5 por la dif-
plicencia, 6 rencor , que te-
nemos a fu perfona: éfte es 
pecado contra la charidad; 
y íi el daho es leve , tam-
bién lo fera la culpa , folo 
que éfta fe hace mas ocul-
ta , y la detracción mas ma-
nifiefta, y es pecado grave, 
y Leve en las mifmas circunf-
tancias que la fufurracion. 
El gozo malévolo es aque-
lla alegría , que fentimos en 
los males de el próximo : es 
pecado contra charidad, por-
que nace regularmente de el 
horror a la perfona: es pe-
cado mortal, quando la ale-
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gria es de mal grave j y pe-
cado venial, quando es el 
gozo de mal leve. La aflic-
ción de las profperidades de 
el próximo , fi nace de el 
temor, 6 trifteza de la ex-
celencia propria , es la mif-
ma embidia •, pero íi es con 
intento de impedir fus bie-
nes , ó tiene defeo de efio, 
es aflicción, hija de la em-
bidia , y pecado mortal, 6 
venial, fegun la naturaleza, 
y gravedad de el daño , jj 
el defeo. 
REMEDIO CONTRA LA 
Embidia. 
EL remedio univerfal con-tra la embidia , es la 
charidad , que es una 
virtud , que infunde un go* 
zo efpiritual con que ama-
mos al próximo , y nos ale-
gramos de fus bienes •, por-
que el que ama al próximo 
como a si mifmo, fe alegra 
de fus bienes como de los 
proprios. El medio de feli-
citar la virtud de la chari-
dad , es la coníideracion de 
los males que vienen ligados 
a la embidia, pues entre los 
de-. 
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demás hombres es aborrecí- apego a las cofas tempora-
do el embidiofo. Viven los les, y deleites de la vida 
embidiofos airados , impa- prefente, y de el miedo , y 
cientes, pobres, y enojados horror que contemplamos en 
conílgo , continuamente de- el camino de la bienaventu-
íeando, y aborreciendo quan- ranza. Es pecado mortal de 
to vén, y oyen en las de- fu naturaleza la azedia, por-
rinas perfonas. Al contrario, que es contra la charidad 
la charidad hace amables á propria : puede fer venial, 
las gentes, contentos, man- quando falta el Heno con-
fos, agradables, quietos, y fentimiento, y quando la ma-
pacificos en todo defeo , y teria es leve, v.g. quando 
apetencia. el hombre fe entriftece, no 
de el bien efpiritual, porque 
DE LA AZEDIA, O PERE- es efpiritual, fino es por ra-
za , y fus hijas. zon de alguna circunftancia 
de lugar, ó tiempo , como 
LA azedia es una pereza, el que fíente ayunar en dia 
ü defmadejamiento en de fiefta , ó decir Miffa a las 
los bienes efpirituales, doce, ü otro motivo acci— 
que deben fer los únicos cui- dental. Finalmenre , quando 
dados deelhombre. Elbien la azedia es de el bien ef-
efpiritual es la bienaventu- piritual abfolutamente, y coa 
ranza, y todas las virtudes lleno confentimiento, fiem-
que fe ordenan*, y dirigen pre es pecado mortal, 
para alcanzar éfte ultimo di- Tiene la azedia feis hn 
chofo fin. Muchas veces nos jas, que fon , la defefpera-
cntriftecemos, y padecemos cion , la pujthnimidai , la 
algún afeo a los preceptos, torpeza, la malicia , el rencor, 
exhortaciones, coníejos, ora- y el defmayo. La defefpera-
ciones, y otras virtudes , y cion es un afefto con que 
efta trifteza es la que fe lia- pienfa el hombre , que le es 
nu azedia, 6 pereza. Nace impofsible confeguir fu falva-
cfta azedia de el demafiado cion j y éfta es hija tan le-
2i-
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gitima de la azedia , que es 
el primer porrazo , que da el 
que padece el afeo ai bien 
efpirkual, y éfta es pecado 
mortal contra la virtud de 
la Eíperanza. La pufitanimi-
dad e's un temor , que tie-
ne el hombre a los confejos 
divinos : éfta á lo fumo es 
pecado venial. Es también 
la pufilanimidad un miedo 
arduo a los preceptos , que 
le obligan debaxo de peca-
do mortal j y fi por pare--
cerle rigurofa la leí , quede 
obliga , la dexa de obfervar, 
entonces éfte miedo es pe-
cado mortaL La torpeza es 
una omifsion á la obfervan-
cia de los mandamientos, que 
no fon arduos j y íi por éf-
ta torpeza no los guarda ,, 
peca mortalmente. La mali-
cia es el odio , que fe con-
cibe á los bienes efpiritua-
les, defpreciando los bene-
ficios de Dios, defeando na 
haber nacido > y no haber 
conocido a Chrifto > ni a fus 
leyes; y éfta íiempre espej-
eado mortal. E l rencor es un 
aborrecimiéto a aquellas per-
fonas, que nos inducen, y 
aconfejan los bienes efpiri-
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tuales: eñe rencor es venial 
de fu naturaleza , falvo íi a 
las tales perfonas fe les de-
fea algún mal grave , que en 
eñe cafo es pecado mortal. 
La ultima hija de la azedia 
es el defmayo, que es aquel 
deliquio de el entendimien-
t o , o falta de atención en 
las cofas eípirituales, que de-
bemos exercitar, y exercita-
mos : eñe de fu naturaleza 
es venial; pero íi éfta aten-
ción la pide algún precepto, 
como el de rezar las Horas, 
el de oír Mifla , y otros, y 
no fe tiene la atención , que 
nos manda el precepto , es 
pecado mortal. 
REMEDIOS CONTRA LA 
azedia y ó pereza., 
COntra ía pereza fe opo* ne derechamente el go-
zo de la charidad en 
los bienes divinos , que no 
es otra cofa éfte gozo , que 
una deleitación, no fulamen-
te de los bienes intrinfecos 
de Dios, fino también de la 
amiftad de el hombre con 
Dios, y de los oficios, y exer-
cicios efpirituaks, que coiv 
dun 
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¿ricen a confeguir efta feli- tisfecho a lo que prometí, 
cifsima unión de Dios, y la Intentar el trabajo , es ad vi-
criatura. Eñe gozo efpiritual trio r que pudo poner muñ-
es lo que fe llama diligen- clinacion : confeguir el acier--
cia , virtud efpecial contra to, ni efta en mi cuidado, 
la azedia , 6 pereza» El re- ni en mi elección. Yo me 
medio para alcanzar efta vir- alegraré , que no fe burle 
tud , es acordarfe de que ío- de mis fatigas mi rudeza ; y 
lo fon bienes los efpiritua- fi por defgracia mia no pue-
les ,. porque fon los caminos de fer de provecho mi. ta-
de la vida, eterna •, y los rea, ni mi intención , hé' 
temporales fon finitos , in- perdido la obra % y el acei-
utiles y y de breve duración, te , y fabré que otra vez he 
Ya (gracias a Dios) he de eferibir a mejor luz : la 
explicado las verdades natu- Evangélica fea en n*xftras¿ 
rales, ycatholicas, que pue- almas, para que puedan 
den aprovechar al bien de- alcanzar el dichofo 
el próximo.. No sé íi hé fa- F I N . 
M E D I C O P A R A E L B O L S I L L O , 
DOCTOR A PIE, HIPÓCRATES CHIQUITO, MEDICINA 
breve , fácil , y varata , para mantener los cuerpos con f&--
lud , y curarlos de los achaques mas comunes. Sirve,: 
defde éfte prefente año, nafta el día de el Juicio 
particular de cada pobre* 
CARTA DEDICATORIA', RESPUESTA , INTRODUCCIONr 
y avifo general para todos : que de la tela de mis papeles. 
pueda hater el fayo , que me diejfe la gana± 
TJÍ cama rada-, con los dolores de mi cuerpo, me-
nos fordo a los gritos de la fepultura , y no tan?. 
remolón a las guiñadas de 1& muerte , citaba mi es-
píritu contemplando tan apacibles las ultimas congojas de-
Tomo Zr . Y fe 
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la vida , que quaíi defeaba abrazarfe , y befarfe con las 
calaveras, y los atahudes ', pero la carta de Vmd. me vol-
vió de arriba á baxo todas las meditaciones , dexandomc 
el animo tan impaciente, y defefperado, que temo , que 
no he de volver a ¡untarme con mi reíignacion. Quien 
no fe aburre de ver tan necia confianza en un hombre, 
que eftá atollado nafta los corvejones en el fepulchro con 
fetenta años encima , que es mas pefo, que el de fetén. 
ta piedras de Molino ? Quien no fe enoja de ver _, que 
ahun efpera los favores de la Medicina , quien debiera vi-
vir muchos tiempos ha fuera de las vanidades de los Apho-
rifmos' Qué paciencia no fe muda en rabia , al ver el ere-
dito tan beftiaí, que tienen los recetarios en Vmd. y en 
otros Matufalenes mentecatos, que fe eftan haciendo re-
molcas con la vida , faltando a la fé, y a la racionali-
dad í Tan breves, y eftrechas fon las horas de fetenta años, 
que ahun quiere Vmd. eftirar mas el pergamino de la vi-
da í Hafta quando pienfa Vmd. que fe ha de eftár por aca?^  
Defmoronófe un peñafeo , rompefe un yunque con menos 
años, y con menores porradas, y quiere Vmd. gozar un 
cuerpo mas durable , que las proporciones de eterna ver-
dad , íiendo fu textura mas expuefta al defvanecimiento 
que el humo ? Ande , Señor, no fea bobo •, vuelva fobre 
fu efpiritu ; trate de morirfe con mucho gufto, y dexefe 
de Doctores a pie, y recetas a caballo : caiga de fu bur-
ro , y dé mil gracias a Dios, que le da tiempo para ar-
repentiré de fus comifsiones, y omifsiones con una enfer-
medad larga, fuave , y menos congojofa, que los tabar-
dillos , y dolores de cortado. Vmd. confidere , que ya no 
puede vivir; que fu temperamento no puede con las bra-
gas , ni tiene brazos, ni fortaleza para detener los empu-
jones , y fopapos de los días. Para vivir , y limpiarlo de 
fus achaques, era neceííario fundir a Vmd. de nuevo: y 
dar vidas recientes f humores flamantes, y purgar años, 
nun-
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nunca lo Tupo hacsr ia Providencia, el Arte , ni el Ar-
tífice. La Medicina nadie la conoce^dicefe , que la hai, 
pero nadie íabe donde vive. El Medico es un embufte po-
lítico, que folo íirve de engalanar las repúblicas, no de 
curar enfermedades: aísifte a los enfermos , pero no los 
fana; es un teftigo de los triumphos de la naturaleza , ios 
milagros, y las muertes. Pues íi efto es infalible , y Vrnd. 
eftá defamparado por todas partes , haga de la precifion 
conformidad , y acabe de marchar al otro Mundo , y mue-
ra como Catholico , y no como falvaje. 
Vrnd. pienfa , que no hai otro hombre mas defdicha-
do en el Mundo , porque tiene que fufrir los retozos de 
una deílilacion , que fe le ha hofpedado en los quadriles, 
y fin difparar la memoria a los Hofpitales, las Galeras, 
los Matrimonios pobres , y las Podadas de Hefpaña, ha-
llara Vrnd. en mi folo mas altos motivos de la laftima, y 
h compafsion , que en Vrnd. ahunque los examine con fu 
amor proprio. Vrnd. ha contado en Madrid fetenta años, 
fin haber probado con el dedo meñique las erifipelas, ef-
tangurrias , cárceles, deftierros , ni minas de el azogue, 
Vmd. íin faber mas ciencia , que hablar a trompicones el 
Caftellano , que le enfeñó fu Madre , 6 fu Ama , goza trein-
ta mil reales al año de fueldo, y fin mas trabajo, que el 
de haber aprendido á firmar fu nombre. Vmd. ha roto una 
muger de bellifsimo talle, y tiene a medio andar otra de 
fingular hermofura. Tiene , y mantiene todas las poltro-
nerías , y cariños de Cortefanos, Coche , Criadas, Muíi-
cas, y Comedias; come, y bebe íin temor de la gula, 
y de los achaques. Dos años ha que padece Vmd. eíía rheu-
ma, y pafla fus dolores metidüTen una cama de damaf-
eo mui mullida, rodeado de afsittefites, que le mmiftrarí 
IAS medicinas, y el alimento en vafos Teños, ricos, y de-
licados , efeupidera defyfata , orinal de vidro, y otros melin-
dres , cjue hacen menos penólos los dolores. Tiene finalmente 
3?. % «o-
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coíida a la cabecera de ía cama a fu muger, que fin mie-
do de que ía deíaiientaa.lo zamarro, y io caduco lo re-
• r i i i » i . . . 
immortal , que tiene que apetecer en la vida, y en 
la muerte í Acuerdefe Vmd.. de los Frailes, y de los Ga-
leotes, que defpues de tener las carnes como Pulpos, bien 
-manidas de azotes, mueren fobre dos tablas, aísiftidos de 
un Comitre, 6 de un Lego , que todo es uno , que coa 
una pala de un horno ks alarga un efcudiilon de caldo 
tan afqueroíb-, que puede dar bafeas al hambre canina. 
Acuerdefe Vmd. de mi , que tengo treinta y ocho años, 
y- he paitado lo mas de mi edad entre maldiciones, faty-
ras , caminos, enfermedades, y deftierros. Coníidere Vmd, 
cftos trabajos, y ¿i fu meditación no le excita á la con-
formidad , crea, que tiene mas de bruto, que de difeur-
íivo. Señor mió, lo principal, que es el alma, no lo per-
damos, ya que los vicios, y ¡as majaderías nos han lleva-
do ja íalud. Hagamos memoria de la vida, y muerte de 
nueftro Señor Jefu Chrifto, y fe nos harán fuaves nueftros 
trabajos i Vmd. hallara la refignacion, y paciencia , que 
no tiene, y y o me volveré a gozar la que tenia. 
Mas, porque Vmd. no me diga , que foi inobedien-
cia U T £ ,' V T 1 ' 0 e f f e r e C C t a r b > W m e pide* 
fu a l í h,d, , d C ***&** V m d - l 0 *M& debaxo d 
la almohada y k aconfejo , que antes ¿afte fus hohs" 
q«c fes me.mas, que aquella! io pueden l impt £ 1 
- d e la Efeuela amigua, ™ o ^ ^ ^ ^ 
medicina poderofa para detener las cor e r j u n d e f 
t^cion. En os libros, y en los Medico fetal » r e í 
tas, que vender, no. medicinas para íanar. Dcíde ¿ e em" ' 
* pe-
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pece a conocer la poca ciencia, que el hombre tiene cíe 
el hombre, de el bruto , de el mineral, y de el vegeta-
ble , defeíperé de los Aphoriímos, y he determinado mo-
rirme con la dieta, que es Doctor, y medicina mas vára-
l a , y menos aíquerofa. Vmd. fe quede con Dios , y fu 
Maoeftad le abra las ganas de el morir, y las puertas de 
la íalvacion , y efpereme Vmd. breve en la eternidad , íi 
acafo no me envían antes a mi los achaques , y las tribu* 
laciones. Hoi citamos a 15. de Noviembre de 1737. No 
tengo lugar feguro , por effo no firmo donde eñoi. 
AVISOS GENERALES :'.; 
> 
PARA CONSERVAR LA VIDA. 
LA Naturaleza, y la Re- ne a si miímo , quien con-; ligion nos encarga en fia fu (alud a laagenaigno-
fus preceptos el cuida- rancia, y codicia. En la re-
do de la propria falud. To- publica de los brutos no fe 
dos vivimos obligados aman- gaftan Médicos, cadafuge-
tener, curar, y mandar nuef- to bufca con fu inítinto 1$ 
tros miembros; y éfte es el confervacion de fu falud , y 
eítudio , que no fe puede el remedio de ella , quando 
fiar a otro cuidado, que al el ceño de las Litaciones la 
proprio. La Medicina , que derrotan •, pues quarito me-
fe eftudia en las Univerílda- jor la pueden felicitar los 
des, es un Bocabulario de hombres con el entendimien-
terminos, que fuenan bien, to { Dos fines tiene la Me-
y hacen mal ; valen poco , dicina , y ambos citan en 
y cueftan mucho : y nos ven- nueítra mano : el primero , 
den fus apreheníiones tan ca- es cuidar de la falud prc-? 
ras,. que nos fuelen cortar fente : y el fegundo , cobrar 
la vida. Poca charidad fe tie- la falud malograda: coníer-
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vafe éita f caftígando la far- mas, hemos de eftar foje-
na de la gula , y la come- tos a eftas quebraduras , y 
zon de los apetitos ; al cuer- golpes. Lo que difpone la ña-
po fe le ha de alimentar , no turaleza , es mas acertado , 
cargar , comer de modo , que lo que fabrica el arte, 
que queden agradecidos los A los cuerpos fanos, y en* 
humores, no agraviados; el fermos, mas les aprovechan 
que paíía los limites de cfta los frutos, que en cada Ef-
moderacion , produce en fu tacion de el añoenvia la pro-
temperamento varios acha- videncia natural, que los que 
ques, breve, y dolorofa ví- guarda el artificio. Fuera de 
da. El fegundo fin, es voí- íü edad , pierden la fuerza, 
ver al cuerpo la falud per- y la fazon , porque la car-
dida; Iografe también con la rera de los dias, y la mu-
moderacion, y la dieta (San- danza de los aires, los def-
tos Phyficos a quienes ha- nudan de fu condición , y 
cen medrofas genuflexiones textura , y los dexa flacos, 
los Hipocraticos mas crueles, y débiles , ó los introduce 
y los Galénicos mas morda- otra qualidad peregrina , cu-
ce s.) Muchas veces tenemos ya naturaleza fe ignora. Las 
por enfermedad a la cura , carnes, aguas, vinos, fru-
que efta haciendo la natu- tas, y otros alimentos, que 
raleza. No fabemos fufrir un produce la tierra propria,fon 
catharro , una deítilacion , ni tan familiares á los humores, 
un granillo, que defpide a los como el aire nativo. Los ali-
labios la naturaleza, y éfte, mentos peregrinos malogran 
que parece mal , es bien : fu aftividad, y virtud en h 
los tratan los Médicos co- mudanza de el aire, y del 
mo enfermedades, y fon cu- terrazo. Cada edad del hom-
raciones. El que no quiere bre defea diftintos alimen-
fuf rir eítos achaquillos, no tos, proporcionados a la com-
quiere fer hombre j y para plexion. Los viejos han de 
ftnar de ellos , es precifo folicitar los alimentos cali-
morirfe, que mientras vivi- dos, y húmedos , para éra-
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mendar , y corregir la frial-
dad , y fequedad de fus cuer-
pos : han de beber el vino 
moderado , que es fu leche, 
y éfte licor favorece , y ayu-
da a la auftérkiad de la ve-
jez ; da calor a fus miem-
bros frios, fuerzas a fu de-
bilidad , cuece las crudezas, 
faca las humedades excre-
menticas , y evacúa por la 
orina muchas malignidades. 
Los varones de mediana edad, 
por quanto fon de tempe-
ramento calido , y feco , han 
de ufar de alimentos frios, 
húmedos, y fecos, pueden 
comer fin miedo de todas 
carnes , frutas, y hortalizas; 
porque fu calor es tanadti-
vo , que puede cocer el ali-
mento mas folido , y rebel-
de : huyan de el vino , por^  
que los confume , y defeca, 
é incita a la luxuria, y a la 
ira. Los mozos, 6 jóvenes, 
han de tomar los alimentos 
templados: coman de todo, 
midiendo diferetamente la 
cantidad ; fu complexión es 
templada, y la templanza en 
todo les fera favorable. Los 
niños, y muchachos, abun-
dan en calor i yafsi,fede-
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ben alimentar de lo frió, y 
húmedo , pueden comer mas 
que en las demás citaciones 
de la edad, pero no ufen 
de el vino, porque es aña-
dir fuego al fuego. En todo 
tiempo , y edad es necef--
fario vivir Con el animo 
quieto , alegre , y deícuida-
do y porque los negocios, y 
turbaciones de el animo , co-
mo fon la ira , la trifteza , 
el temor, y otros hijos de 
eftos aféelos minoran la vi-
da , y fon caufa de muchas 
enfermedades. Conviene en 
todo tiempo labarfé la cara 
con agua fría, que purga mu-
cho el celebro: peinar la ca-
beza, limpiar los dientes, y 
labarlos con la raíz del to-
millo , cocida en vino. La-
bar los ojos con ruda, co-
cida en vino, pone la vi£ 
ta clara, y aguda. No fe ha 
de falir de cafa, hafta que fal-
ga el Sol j y por la maña-
na hacer exercicio a pie, y 
converfar con los hombres 
alegres, y de buena inten-
ción , y huir de majaderos 
impertinentes, y habladores. 
En las comidas fe ha de ufar 
de poca fal , pimienta , y 
Otras 
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frán , porque éfte da fueñor 
y alegría. El pan ha de te-
ner bailante iebadura , ha de 
eftar bien cocido , y no fe 
ha de comer caliente. Def-
pues de comer, no fe ha de 
hacer exercicio , y en ce-
nando , íi fe hace alguno, 
ha de fer ligero j el vino fe 
ha de beber con medida ef-
cafa , y éfte fea de buen 
olor', color, y generofidad, 
y fe debe beber defpues de 
haber comido carne de Ca-
bra , Liebre , Buei, ©Puer-
co. Entre comida,, y comi-
da no fe ha de beber vino, 
ni agua , porque interrumpe 
la digeftion ', ni quando fe 
fuda , ó íe hace algún exer-
cicio.. 
En la Eftacion de la Pri-
mavera ha de fer mas la be-
bida , que la comida, y fe 
han de elegir las carnes, de 
facíl digeftion ,-; como Corde-
ros , -Terneras, y otros re-
centales, y procurar que el 
eftómngo no-padezca mucha 
hambre. Conviene hacer al-
guna purgación en éfte tiem-
po j y no dañará íacar un 
poco de fangr.e , ajuftandoie 
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a las condiciones de la edad¿ 
y temperamento. 
En el Eftio fe han de 
comer aumentos frefcos , y 
húmedos, para que el cuer-
po reftaure la humedad que 
pierde con lo ardiente , y le-
co de éfta Eftacion. La be-
bida ha de fer templada: y 
nos debemos, guardar de la-
purga , y la í-angría , efpe-
cialmente en los días canicu-* 
lares. El exercicio en éfte 
tiempo ha de fer poco j y 
fuave,. i 
. En el' Otoño ufaremos 
de las comidas mas fecas, be-
ber poco , y huir del frió 
de la mañana. Es perjudicial 
la fruta , porque ademas de 
fer fus fucos muí fermenta-^ : 
tivos, la intemperie de los 
aires los corrompe. Los ali-
mentos calidos, y húmedos 
ion los mas bien acondicio-j 
nados en éfta Eftacion. 
En el Invierno fe ha de 
comer bien , beber poco , f 
hacer mucho exercicio. Ufas? 
buen vino , y de las comí* 
das calientes, y fecas. Huir 
el frió de la mañana, y de 
la noche, y guardar espe-
cialmente, la cabeza. El ufo 
mos 
de el T>*B 
moderado de la Venus es 
provechofo en éfta Eftacion, 
y en la Primavera , y en las 
demás mui dañofo. Sigúele 
una regla perpetua para fa-
ber la Conjunción , Lleno , 
y Quartos de la Luna con 
él, utilifsiraa para la aplica-
ción de las medicinas. 
REGLA INFALIBLE PARA 
faber cada mes el día de la 
Conjunción , y Lleno de la Lu-
na. De/de ejie prefente año, 
bajía la fin de el 
Mundo. 
PARA faber el dia de ía Conjunción del Sol, y 
la Luna fe han de jun-
tar dos números , que fon 
el de la Epa&a. de aquel año, 
que íe defea faber (que éfte 
numero fe vé en qualquie-
ra Kalendario , Barrillo, ó 
Breviario ) y el numero de 
los mefes contado defde Mar-
zo *, y íi la fuma de eflos 
números no liega a treinta, 
fe vera los que faltan para 
treinta, y a tantos ferá la 
Conjunción del mes, que fe 
defea faber : y fi la fuma 
fuere treinta juftos , a trein-
Temo IV. 
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ta del mes, 6 a primero fe-
rá la Conjunción : y íi paf-
fan de treinta , veanfe los 
que faltan para fefenta , y a 
tantos ferá la Conjunción. 
Exemplo. El año de 17 3 8. 
quiero faber a quantos de 
Agofto ferá la Luna nueva, 6 
Conjunción. Por la regla de 
lasEpadtas tengo dicho año 9. 
que juntos con feis de los 
meíes (por fer Agofto el fef-
to mes j contando defde Mar-
zo ) hacen quince , y afsi di-
re , que la Conjunción de ía 
Luna fera aquefte año el dia 
15. de Agofto. 
Otro exemplo. El año 
de 1739. quiero faber a quá-
tos de Septiembre fera la 
Conjunción de la Luna. Por 
la regla de las Epad/tas ten-
go dicho año %o. que jun-
tos con 7. de los mefes, ha-
cen 27. á eftos les faltan 3, 
para llegar a 30. y afsi di-
re > que el dia 3. de Septiem-
bre fera la Conjunción de la 
Luna. 
El faber el Lleno de la 
Luna es mas fácil, porque 
no hai mas diligencia , que 
hacer, que añadirá los días 
de la Conjunció catorce dias, 
y medio. Z Pa-
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Para faber el Quarto 
creciente , fe añaden íiete 
días y medio a la Conjun-
ción ; y para faber la men-
guante , fe añaden otros fíe-
te dias y medio al lleno , ó 
Luna llena. 
Efto fupuefto, y enten-
dido para la aplicación de 
las medicinas de éfte Doc-
tor , fe ha de tener por re-
gla general, en ios achaques 
que dan tiempo, no fangrar, 
ni purgar en los dias de Con-
junción , Lleno, ni Quarto, 
las demás obfervaciones fe 
pondrán en el Recetario , y 
Lunario fíguiente. 
LUNACIÓN DE ENERO. 
LAS enfermedades mas frequentes de éfta Lu-
nación feran los ca-
tharros, convulfiones , do-
lores de oidos, gota, y cea-
tica , y otros eftilicidios , y 
rheumas a varios miembros 
del cuerpo. 
El catbarro no es otra 
cofa , que extravafarfe , ó ef-
tancarfe en los va/os limpha-
ticos un humor contenido en 
ellos y llamado limpha, bfue-
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ro en el Calepino de los Mé-
dicos. De modo , que afsi co-
mo circula la fangre en fus 
arterias por todo el cuerpo, 
af*i también circula éfte fue-
ro , ó limpha, por los va-
fos ,6 canales , llamados lim-
phaticos, y ííempre que fe 
rezume de dichos vafos, 6 
fe eftanca en ellos , refulta 
el catharro, rhsuma , o ejli. 
lie i dio. 
La caufa de padecer 
nueftros cuerpos éftaeftagna-
cion , ó extravafacion, es el 
aire, porque éfte con fu frial-
dad comprime los poros, y 
las exalaciones, que habían 
de tranfpirarfe , retroceden, 
y vician la buena condición 
de la limpha, 6 fuero : Si 
de éfte retrocedo fe engen-
dran algunas partículas acres 
corrofivas, fe adelgazan ef-
tos fueros demaíiado , y íí 
por dicho retrocedo fe exal-
ta algún accido , fe efpefan, 
y eftancan en los vafos , y 
de un modo, y otro pier-
den fu genial complexión , 
y efpefos, ó delgados, cau-
fan los graves , y moleñas 
dolores, que experimentan 
los pobres, que fon acome-
tidos de éfte achaque. La 
La curación de éíte acha-
que debe íer la fangria , es-
pecialmente quando hai ca-
lentura , y fea por extrava-
farfe el fuero, 6 por eftan-
carfe , íiempre fe deben aflo-
xar los vafos por el medio 
de las fangrias, que fon el 
único anodino , y remedio 
de éfte mal.Quando éfta rheu-
ma, ó fuero cae a miembro 
principal con movimiento im-
petuofo , fe han de repetir 
las fangrias, u/que ad animi 
deliquium. Y todas las demás 
intenciones de el Medico por 
los fudoriíicos, purgantes bal-
famicos, y diaforéticos, fo-
lo íirven de enriquecer al 
Boticario , y atraííarfe la fa-
lud , y el caudal á los en-
fermos. 
Si la rheuma , fuero , o 
eftilicidio fluyere a las pier-
nas ,brazos, lomos, u a otros 
miembros menos principales, 
defpucs de hechas las fan-
grias , fe aplicaran quatro , 
o feis veces al dia , los pa-
ños de leche, y aguardiente, ó 
¿gua de la Reina Vngria j y 
e^ que quiíiere gaftar feis, 6 
fiete reales; enviara a la Bo-
tica por el anodino figuiente* 
, Torres. i¿7 
Balfamo anodino de ca-
labaza , y aceite de almendras 
dulces , de cada cofa una on* 
za , agua de la Reina de Un-
gria doce gotas , efpiriíu de 
nitro dulcificado diez gotas, fe 
mezcla todo, y tibio fs hace 
untura fobre la parte. 
También aprovecha traer 
pueíto continuamente fobre 
la parte el emplafto de Gui-
llen Cerven , 6 el de Oxi-
crocio. Son también famo-
íos los pedilubios, 6 baños 
en las piernas con agua ti-
bia , porque afsi facilitan el 
circulo á los líquidos, y dif-
ponen a fudor , ó tranfpira-
cion. 
La convuljion no es otra 
cofa, que una retracción de los 
mufeulos acia fu origen , na-
cida de el defordenado movi-
miento de los efpiritus , y de 
la irritación de los nervios , 
de modo, que en tiempo de 
fumo frió, y calor, fe in-
troducen en nueflros cuer-
pos unas partículas acres, y 
efpinofas, que comunicadas 
al genero nerviofo lo cor-
roen , y punzan , y con d-
ta moleftifsima fenfacion fe 
encrefpan dichos nervios, fe 
i ¿ 8 Tratados (Phyf¡cosy Médicos3y Morales 
inflan, y fe abrevian \ y con- lirios , y flores de tilia qua-
curriendoeldefordenado mo- tro onzas j ejliercol de pabo 
vimiento de los efpiritus, fe polvos de cráneo humano> pre-
íigue la crifpatura , a efta la parados , y ceniza de golon-
retracción , y de una , y otra drinas, de cada cofa un ef., 
refulta una rigidez efpafmo- crupulo \ xarave de peonía on. 
dica en la parte con vehe- za y media, cinabrio nativo^ 
mentes dolores, y efto es lo / perlas preparadas , de cada 
que en el Bocabulario de los cofa efcrupulo y medio , efpi~ 
Médicos fe dice convulfion. ritu de hollín un efcrupulo % 
Las caufas de éfte afee- tintura de eafioreo ocho gotast 
to fon muchas *, pero la mas láudano opiato un grano , al-
conocida es el aire, porque canfor dos granos^ licor de cuer-
éíte altera las partes accidas, no de ciervo fucinado diez go-
y acres de los fueros , ó de ías,fe mezcla todo. Ultima-
la fangre, y comunicadas al mente fe acudirá con reme» 
fyxtema nerviofo fe íigue el dios exteriores, untando la 
impetuofo movimiento de los parte aféela con unto de ho-
eípíritus, y de aquí lacón- bre , de perro,aceite de zor-
vu lirón, ros, de azafrán, linaza , y 
El methodo de auxiliar laurel, aceite celebrada de 
a los convulfos fera empezar los Fhilofophos , ungüento 
por los purgantes, y el mas de dialthéa , efpiritu de vi-
exquiíito , y adequado , fon no , y fino fanare el enfer-
las pildoras catholicas de Zapa- mo, echarlo de s i , y con-
ta faben fu compoficion , y denarlo á baños fulfureos, 
doíls en qualquiera Botica; o decir, que efta endemo-
deípues de los purgantes fe niado, ó que tiene hechi-
locorreran con los remedios zos. 
anti-efpafmodicos, puede dif- ¿ g o U es efpecie de ca-
ponerfe en la forma figuien- tharro , d fluxión contenida en 
te, y uíar de efta mixtura los pies. Nace de la mifma 
por tarde, y por mañana. caufa , y es lo mifmo que 
Cocimiento de romero, de h rheuma, 6 eftilicidio , def-
pues 
de el ©o£í. Torres. 
pues de la fangria, fe acu-
dirá con la untura figuien-
te : Pulpa de cajia reciente dos 
dragmas , aceite violado lo que 
pareciere para hacer linimen-
to y es efpecial para la gota, 
y todos los dolores artheri-
cos. 
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con vino , e inJUlada en ¡a 
oreja , y ls> leche de muger. , 
LUXACIÓN DE FEBRERO. 
OS regulares afeitas de 
éfta Lunación feran las 
émpiemas , y hemo-
La ceática es una fluxión thipíis, dolores de muelas > 
de humor , ó rheuma , conté- y fabañones. 
nido en el huejfb de la cade- El empiema no es otra co-
ra , que llaman cea , nace de fa , que una revalfa de ma-
la mifma caufa •, curafe , def- teña purulenta , ejlancada en 
pues de haber fangrado , con la cabidad del pecho. 
el ungüento íiguiente. La caufa de éfta enfer-
Ünguento fimple de altea medad es el fucco limpha-
una onza, manteca reciente de t ico, extravafado en la ca-
bacas una onza , hifopo hume- bidad de el pecho , allí ad« 
do una dragma,femezclato- quiere una eftraña fermenta-
do } y fe unta, la parte, 
El dolor de los oídos na-
ce de la mifma caufa , y es 
lo mifmo que las demás rheu-
mas.*, y unas, y otras folo 
cion , y corrompiendofe re-* 
fulta el pus, ó material pu-
rulento. Otras caufas hai co-¡ 
nocidas de la formación de 
el empiema •, pero en éfta 
fe diferencian en la parte que Luna los mas empiemas na-, 
ocupan, y de ellas han fa- cen de .la extravafacion del 
cado el nombre de los Medí- fuero, 
eos para bautizar achaques. La curación de éfte pe-; 
Efte dolor fe aplaca con el nofo , y mortal achaque, de-, 
zumo de peregil , mezclado be fer , obfervar fulamente 
con aceite de laurel, fe apli-
ca con un algodón untado 
al o\do \ también es buena 
la orina de baca , mezclada 
la inclinación de la natura-
leza ; y íi éfta quiere mover-
fe por el vientre , acudir en, 
fu ayuda con los purgantes 
ijo Tratados Tbyficos 
benignos, como es marina, 
caña fifi ola , b la conferva del 
diatbantarO) formado una agua 
angélica en licor pectoral. Si 
la naturaleza fe moviere por 
la orina , fe acudirá con los 
diuréticos , como fon la flor 
de el byper icón , raíz, de ru-
bia de Tintoreros , ojos de can-
grejo , fangre de macho , ef-
piritu de trementina , efpiri-
tu de vayas de enebro , polvos 
de mil pies , fal armoniaco , y 
Jal de cortezas de babas , de 
¿fia defcripcion fe formara con 
dofis difcreta una bebida. Si 
la naturaleza eftubiere pere-
zofa , fe puede acudir con 
los vomitorios, como acon-
seja Curbo ; pero no fe de-
ben ufar por ningún cafo, 
ü el enfermo echaíTe los ef-
putos fangrientos. 
El hemothipfis no es otra 
cofa , que una tos con vómi-
tos^ de fangre por la boca , ar-
rojada de los órganos de la ref-
pir ación , adonde fe extrava-
so , por haberfe roto , o dila-
cerado los vafos mayores , y ca-
pilares. Muchas fon las cau-
fas de éfte aféelo ; pero la 
mas conocida es el fumo ca-
lor , que deslié la fangre , 6 
, Médicos , y Morales 
el fumo frió , que oprime 
los canales de las venas, y 
como no reciben á propor-
ción el liquido fanguineo , 
refulta la extravafacion de éf-
ta, la rupcion , la tos, y el 
vomito de fangre. 
Ahunque élte achaque es 
mortal, admite también fu 
curación contra el Aphorifm. 
15. de Hipócrates. Loque 
fe debe hacer prompto , es 
fangrar muchas veces de los 
tobillos, para corregir el mo-
vimiento impetuofo de el l i -
quido fanguineo, friegas con-
tinuadas , y ligaduras. De£ 
pues de eftas diligencias fe 
acudirá con el remedio íí-
guiente, tan celebrado de 
Lindano, que dice en fus 
obras, que jamas le faltó > 
ahunque no lo dexó jurada 
a Dios, y a una Cruz : de 
cftá manera. 
Cortanfe dos membrillos 
en menudas revañadas , y cue-
cen en agua elemental, o co-
***** , hafia que fe ablande 
moderadamente ; exprimafe la 
mafia de los membrillos, y de 
fu exprefsion , ó zumo , fe le 
dar¿ al enfermo un par de cu-
charadas , quatro , Q cinco ve-
ces 
de el (Dotf 
ees al di a, desliyendo en ca-
da toma dos granos de la pie-
dra bematitis. Hl agua, que 
quedó de los membrillos , fe 
colara , y fe le añadirá otra 
tanta cantidad , y volverá d 
cocer con pajfas , y cebada y y 
de ejle cocimiento fe beberá a, 
pafto. Todo efto entra bien 
defpues de las fangrias co-
piofas. 
También feran frequen-
tes en éfta Luna los dolores 
de muelas, cauíados de la 
fluxión -y nada aprovechara 
tanto como los pedilubios de 
Baglivio , repitiendo por la 
noche , y por la mañana, 
friegas , y baños de agua 
caliente. 
Los fabañones molefta-
ran mucho , fino fe rebien-
tan , es lo mejor fufrirlos, 
íi fe rebientan , fe curaran 
defatando en agua común un 
foco de piedra lipiz , tibia , la-
barfe con tila los fies , y las 
manos» 
LUXACIÓN DE MARZO. 
EN éfta Luna correrán las fiebres intermiten-
tes de todas efpecies, quo-
Torres. ij* 
tidianas, tercianas, y quar-
tanas, y algunas calenturas 
blancas, y virgíneas. 
Por experiencia fabemos, 
que en la Primavera regu-
larmente fe alteran los cuer-
pos con eftas fiebres intermi-
tentes , porque no fon otra co-
fa , que un movimiento irre-
gular de la fangre , que por 
determinados periodos acomete 
a la naturaleza. Tiene varias 
diferencias la fiebre intermi-
tente; pero las mas adver-
tidas de la practica , y las 
que mas correrán en las Pri-
maveras , ferán las tercianas, 
quotidianas , y quartanas; 
en la curación de eftas fie-
bres fuele fer lo mejor de-
xarlas cumplir fu periodo \ 
pero los enfermos impacien-
tes defean verfe libres de ellas 
quanto antes. La practica co-
mún de los modernos , es 
empezar por los vomitorios, 
para expurgar el fucco eftra-
ño de primeras vías, donde 
fuponen refidir el material de 
dichas intermitentes: los que 
tienen horror al vomitorio, 
purgan con el agua angéli-
ca , que fe reduce d defatar-
en el fuero de leche de cabras. 
172, Tratados Thy/tcos 
o en el agua de achicorias , 
tres onzas y media de manna 
efcogido , dos efrupulos de rui-
barbo , y una dragma de chryf-
tal tártaro. Defpues de pur-
gado , tomara el febrífugo fi-
guiente fin quina , porque 
tengo por peligrofo éfte ve-
getable con éfta Lunación , 
cocimiento de genciana , agen-
jos , y centaura menor quatro 
onzas, extraño de genciana 
un efcrupulo , fal de agenjos, 
y centaura , de cada cofa drag-
ma y media,, xaravs de achi-
corias onza y media , fe mez-
cla todo , y fe añaden ocho 
gotas de el efpiritu de la ca-
nela , y fe tomara repartido 
en quatro veces el dia de ali-
vio. En las tercianas dobles, 
porque no fe íincopice el en-
fermo , fe podra ufar de la 
quina preparada , y adminif-
trada en la forma figuiente: 
Polvos de quinquina cinco drag-
mas , fal de agenjos una drag-
ona , fal tártaro , fal prunela, 
de cada cofa dragtna y media} 
fe mezcla , y fe divide en ocho 
partes iguales , y fe toma una 
de efias partes defatad a en agua 
de achicorias , antes de entrar 
la calentura , y caldo de qua-
fro d quatro horas. 
, Médicos ,y Morales 
Por la retención de la 
fangre, y otra coíita , pade-
cerán las fenoras doncellas 
la calentura , llamada blanca, 
ó virgínea, éfta fe cura, pur-
gandofe benignamente con el 
manna . y defpues tomar por 
efpacio de treinta dias la con-
ferva de artemijfa , bebiendo 
a pajlo el agua de fahina , y 
ruibarbo, 
LUXACIÓN DE ABRIL, 
N éfta Luna profiguen 
las fiebres intermiten-
tes , y algunas paitan 
a fer fubintrantes, fe auxi-
liaran con la quina , y xa-
raves de genciana , como 
queda advertido en la con-
junción pallada. Los niños 
fuelen padecer la fiebre vi-
rulenta. 
Efla fiebre virulenta, y 
morbiliofa , es una ejiraña fer-
mentación , que commueve d la 
fangre d un vjolentifsimo mQ' 
vimiento , por el qual fe pre-
cipita hajia el eutis el mate-
rial maligno. En poquifsimo 
fe diferencian las viruelas de 
el farampion, de modo , que 
quando el material maligno 
es 
de el <Doel. 
es grueflo , y aparece en el 
cutis en tumorcillos esféri-
cos como lentejas , fe dicen 
viruelas, y quando el mate-
rial es mas fútil, y fulfureo, 
y aparece en el cutis en man-
chitas encarnadas, con po-
ca dilatación , y elevación, 
ie llama faramphn. 
Todavía ignoran los Mé-
dicos la caula de éfta enfer-
medad \ yo fofpecho , que 
ene fcminario virulento na-
ce de aquella fubftancia lac-
teofa y que efta reclufa den-
tro de las dos túnicas y que 
rodean el fetus, con la qual 
fubítancia fe nutre en el úte-
ro el Infante y éfta fubftan-
cia ,, me parece á mi,. que 
vicia la fangre de el fetus, 
y la dexa aparejada de éíte 
material , y en determinado 
tiempo fe exalta éfte fermen-
to virolofo por los efpecia-
ks efluvios y comunicados de 
el aire-
La curación de éífa erir 
fermedad mejor la difponen 
Jas Madres y y las Amas, que 
los Médicos r porque el me-
dio mas feguro para liber-
tar los niños virulentos r es 
el carina, fe aísiíkacia, y 
Tomo IV, 
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el cuidado , y todas eftas 
circunftancias le faltan al Me-
dico. En el tiempo de la ca-
lentura fe les procurará un 
abrigo moderado, porque íi 
es mucho, fe pueden, ib focar. 
En tiempo de la efpuma--
cion , y que eftán brotando 
las viruelas, fe les abrigara 
bien , de modo y que el aire 
no les haga retroceder al in-
terior. En los fugetos gran-
des fe procurara facilitar un 
poco el tumultuofo circulo 
de la fangre , y no hacer 
mas diligencia , porque lo be-
nigno de ellas no prometen 
fymptoma alguna peligrofo. 
LUNACIÓN DE MATO. 
AHun proílguen en efta Luna las fiebres inter-
mitentes , fe acudirá a 
ellas con los remedios, que 
quedan expreífados en las Lu-
nas paíTadas. Su fcitanfe algu-
nos cólicos, y falen algunas 
ronchas,, y manchas al rof-
tro,. y a otras partes de el 
cuerpo, que nacen de la ex;-
pumacion de la fangre , y al-
gunos fuerecillos evtravafá-
dos de los vafos limphatieos» 
A a qpe 
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que fermentando^ en la par- dinos para fufpender el do-
te la velican , y roen. El lor , embotar los accidos cor-
cólica es una irritación violen- roíivos, y reducir lo corru. 
ta , y dohrofa de todas aque* gado de las fibras á fu figu. 
lUs partes , que eftdn conti- ra, y tono. La medicina mas 
nadjis en el abdomen. La cau- eficaz para lograr eftos fines, 
fa de efte intentifsimo dolor es el anti cólico , que difpo-
es una copia de cuerpecillos ne Sanz en fu Medicina prác*. 
agudos, efpinofos, falino-ac- tica , es como fe figuc. 
cid os , que corrugan , hieren, Cocimiento de manzani-
V defgarran con violencia las Ha tres onzas y media , -anti-
fibras de los inteftinos , me- cólica de Palacios treinta g0. 
fenterio , omento , y perito- tas, efperma de vallena , chryf. 
neo , v todo lo que en nuef- tal montano, y polvos del in-
tro caftcllano entendemos tefiino del lobo , de cada co-
cón el nombre de tripas. fa efcrupulo y medio , aceite 
La caufa de la cólica de almendras dulces veintego-
fon unas reliquias chillofas, tas , tintura de azafrán ocho 
no bien digeridas, ni actúa- gotas , tintura de cafloreo tres 
das en el eftbmago , y co- gotas , fe mezcla todo. Si paf-
mo a tales crudezas les vie- fadas dos horas no fe miti-
ne como proprio el predo- galle el dolor , tomar fegun-
minio de las partes accidas, da vez éfta mifma bebida. 
fe engrucílan, y fe pegan a Por ningún cafo fe ufen las 
las túnicas de los inteftinos, ayudas purgantes, porque ef-
y fennentandofe allí con fu tas irritan , punzan, y en-
accedia , corroen ,_ pican, y erefpan los inteftinos , y agrá-
muerden dichas túnicas, cau- ban el dolor. De los pur-
fando moleftifsimos dolores, gantes benignos fe puede dif-
con el peligro de la folucion poner una bebida defpues de 
de continuidad. haberfe mitigado , y ahun 
Lo primero , que íe dif- quitado enteramente el do-
pone para la curación de éf- lor. 
te mal s fon los batíamos ano- Efte lnuge de cólicas 
ÍOVk 
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Ton las frequentes que fe pa- cefálicas pafsiones , fluxos, 
deceran en éfta Lunación; menftruales immodiecs. ^ La 
también acometaran algunas Ihnteria no es otra cofa , que 
cólicas nefríticas, y flatulen- unas cámaras , en las quales 
tas ; pero con eftas fe aven- los alimentos fe expelen fin ha^ 
dran de el modo que voi a herios acluado el eflomago , ni 
decir : en la cólica nefrítica, haber, recibido en él , ni en 
deípues de la fangria , y la 
purga fe tomaran ocho gotas 
de el efpirita de el mafiuer-
zo , y de el efpiritu de vino, 
y aceite, quatro gotas. 
Si la cólica fuere fla-
tulenta , fe tomaran quatro 
gotas de aceite de anís , y una 
dragma de el efpiritu del vi-
no tartar'izado. 
Las ronchas, y man-
chas de el roftro , y en otras 
partes de el cuerpo ,que pro-
ceden de la efpumacion de 
la fangre, y extravio de los tes benignos, y confortan-
fueros , fe curan fangrando, tes. E l vomitorio fe puede 
y purgando, y ungiendo el difponer de el agua de bino-
roftro , 6 la parte mancha- jo , agua de canela , polvos de 
el inteflino duodeno alteración 
alguna. 
La caufa de éfta paf-
fion es la laxitud de lo fi-
brofo de el eftomago , y fu 
piloro , 6 lo eítragado de el 
fermento nativo , 6 la como-
don de fuccos eftraños , que 
veiiean efta? partes dichas. 
Lo primero , que fe ha 
de intentar en la curación 
de éfta pafsion cólica , es 
evacuar los fuccos eftraños 
con vomitorios , y purgan-
da , con leche virginal , acei-
te de bellotas , agua de cara-
coles , ó de la Reina de Un-
gria. 
LUXACIÓN DE JUNIO. 
EN éfta Lunación empe-zaran las lienterias, y 
almafliga , y los de la hype-
pacoana. De los purgantes, 
es famofo el cocimiento de ra-
fas coloradas , ruibarbo , mi-
rabal anos citrinos , y fal de 
agenjos. 
Habiendo depuefto el 
doliente algunos fuccos en 
el vomitorio , ó el purgan-
Aa z te, 
t f§ Tra tá dos Th)'fieos 
te, fe cuidara de corregir, 
y apretar ia laxitud de las 
fibras, y dulcificar las pun-
tas , y efpiaos, que velican, 
con la íiguiente opiata de 
el infigne Amato Lufitano. 
Conferva de rofas coloradas 
feis onzas , triaca feis onzas, 
almíbar de membrillos lo que 
b ojiare para hacer opiata : y 
de efia tomara el enfermo me-
dia onza cada mañana. Tam-
bién fe acudirá con reparos 
al eftómago , con los cogollos 
de hierba buena , de agen]os > 
cortezas de cidra , / membri-
llo , y un cortezon de pan tof-
tado , cocerá todo efio en vi-
no tintei, y fe hará emplajfo; 
y defpues fe añadirán unos 
polvos de alma/liga , un po-
quito de aceite de nuez mof-
eada , y triaca. 
El flux o menftru&l im-
modico es un precipicio de la 
fangre menflrual por los va-
fos arteriofos de el útero, en 
la qual fe lleva tras de sí mu-
chas partes balfamicas del li-
quido fanguineo. 
Entre otras caufas de 
que nace la immodica menf-
truacion , la principal de los 
fiuxos de éfta Luna es por 
, Mélicos y y Morales 
el vicio de la fangre , y el 
excedo de ellas en cantidad, 
y particular vicio en el úte-
ro , que ocafiona laxitud , 
flaqueza , y languidez en las 
bocas de los vafos. 
La purga , y la fangria 
eftan aborrecidas, en éfte ca-
fo de los Médicos mas ob-
fervadores, y afamados, y 
efpecialmente de ios moder-
nos j y afsi, eftos gobiernan 
la curación de el vicio de 
la fangre con abforventes, y 
aglutinantes. Los apropia-
dos para éfte efecto fon el 
zumo de ortigas , el de fíem*; 
pre viva mayor , el láudano 
opiato , la fangre de drago y 
la piedra hematitis , el azafrán 
afiringente de Marte , el po-
lígono , el bolo armenico , tier-
ra fellada » efiiercol de burroy 
y las femientes frías mayores^ 
y menores. Quando el vicio 
es ocaíioiíado de la laxitud 
en la boca de los vafos fe 
practicarán ios fufimigios, 6 
zaumerios , el mas famofo es . 
el de el incienfo, almafiigay 
el .xarave ^ y los polvos 
de la rofa colorada. 
III-
LUNACIÓN DE JULIO 
L AS tercianas de éfta Lu-nación ion mas mali-
ciofas. Padecerán los 
de el íDoti. Torre?, 'i Ti 
guineo , fon las que preci-
pitadas á los reñones cau-. 
fan ei immoderado fíuxo de-
la, orina. 
En la curación hai po-
co que hacer , porque éíle 
cuerpos gráciles algunas lien- afeito por lo común es mor-, 
terias ferofas , 6 diabetes, tal ; pero muchos íe han l i -
ulceras en la matriz, y en brado con la práctica figúren-
las partes pudendas del hom- te. Si hai fuerzas en el dia-
bre. El diabetes, ó lienteria betico fe le podra, fangrar 
ferofa es un precipitado fluxo un par de veces , y luego 
ferofo por la vi a de la orina} fe recurrirá á fixar lo acre-
con fed rabiofa , y calentura 
lenta. 
La caufa de éfte afeito 
es el efcefsivo calor en la 
de el fermento , incraíar la 
fangre, y apretar , y con-
fortar lo fibrofo de las en-
trañas de la región renal, 
región renal , y extragada y todo fe conílgue ufando 
por el fuego interno de la de la leche acerada , porque 
¿acuitad expultriz de éfta vií 
cera', precipita , y arroja con 
violencia los fueros. Efte ca-
lor exceísivo en los reñones 
nace de el movimiento , y 
fermentación de unas partí-
culas acres, y caufticas, que 
fon el fermento diabético. 
Suele acometer éfta enferme-
dad regularmente en el tiem 
éfta nutre, y dulcifica ío acre, 
y cauftico de el material dia-
bético. Y el que tubiere di-
nero , enviará á la Botica 
por la figuiente mixtura : Co-
cimiento de cogollos de ciprés^ 
y raíz de tormentila , quatro 
onzas y polvos de marfil, cor al y 
y piedra hematitis , de cada 
cofa un efcrupulo , azafrán de 
po del EfVio , porque el fu- Marte adjiringente , y fucci-
rao calor atenúa , y difuel- no preparado , de cada cofa 
ve la fangre , y aquellas Jiete granos , láudano opiato un-
partículas ferofas, que fe de- grano, agua de canela dos drag-
funieron de el liquido fan--. mas y x&rave de rojas fe cas me-
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¿ia onza, fe mezcla todo ,y 
fe tornea quatro , o cinco ve-
tes al dia. 
Las llagas en la tnatrizt 
y partes de el hombre , fon 
originadas de el fumo calor, 
y de lo acre corrofivo , y cauf-
tico de los fueras , que baxan 
d dichas partes. La curación 
interior para dichas llagas , 
íerá el efpiritu de trementina 
echo granos , azafrán de Mar-
te adfiringente feis granos. Pa-
ra la parte exterior fe ufa-
rá de el precipitado verde de 
Mercurio , trementina , aceite 
de Mercurio , cocimiento de pa-
lo fanto , y antimonio. Y de 
los mifmos remedios inter-
nos ufaran los hombres, íí 
padecieren el tnifmo acha-
que en fus miembros. 
LUNACIÓN DE AGOSTO. 
EN éfta Lunación ferán frequentes las aplope-
xias , y caftocos , ó 
eaítalepíis , y otros afeaos 
de cabeza, y afeitas hiñe-
ricos. 
La aplopexia es una fu-
bita , y general privación del 
fentido y y movimiento volun-
, Me Jicos ,y Mora fes 
tario , con un fnsño profundo. 
En tiempo de fumo ca-
lor , ó fumo frío acomete 
éfte achaque a nueftros cuer-
pos , porque el mucho fue-
go adelgazando, y liquidan-
do ; y el frío comprimiendo, 
impiden el fluxo de los ef-
piritus animales a- los órga-
nos de el fentido, y movi-
miento. Y íi la fangre , 6 
fucco limphatico eftan im-
pregnados de algunas íales 
coagulantes, y acedas, fuf-
penden íu circulo , vacian-
dofe defde fus vafos á la 
fubítancia medular , cortical, 
o callofa de el celebro, obf-
truyendo , y llaman fus po-
roíidades, y eftanca , y en-
torpece el influxo de los ef-
piritus, y de aquí fe figue 
la privación de el fentido, 
y movimiento , y el fueño 
profundo. 
La curación de éfte acha* 
que es la mas fácil quehai 
ea la Medicina; pero el co-
bro de la falud es mas di-
ñcultofo , eftoes en las aplo-
pexias débiles , que en las 
fuertes todos le dan por inv 
pofsible , como afirma Hipo-
exates Aphorifmo 42. Sec. 2. 
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En éfte achaque unos votan ellas los polvos del eléboro Maa^ 
el vomitorio, otros la fan- co, ó ^ cebadilla, pimienta blmca, 
gria , y otros aconfejan la 
crueldad executiva de las 
ventoías fajadas en el occi-
picio , y homoplatos, fan-
guijuelas en las llenes, y de-
trás de las orejas , garrotes 
a los muslos, friegas fuer-
tes en todo el cuerpo, y he-
chos todos eftos íacrifkios, 
fe difpondran las calas irri-
tantes , y fupoíitorios ; y ul-
polvos de caflorio , y de be 
tónica. Y finalmente , fe con-
cluirán los martyrios con los 
cauterios, abriendo á fuego 
la futura cornal entre ceja, 
y ceja , y entre las verte-
bras de el occipicio , todo 
es muí de el cafo , pero ra-
ra vez aprovecha. 
El cafloco , o catalepflf 
es una rara enfermedad , por-
timamente el fervicial figuié- que es una privación del fen-
te : Hojas de centaura menor, tido , y movimientos con in-
mercurial , orégano , poleo , flexibilidad de los miembros f 
agenjos , hifopo , de cada co- de modo , que en la figu-
Ja un puñado , flor de cama,- ra que le coge , fea en pie, 
mih\ y meliloto ,dos puñados, ó fentado , fe queda el fu-.. 
una dragma de anís ', cueza 
todo , y de/pues de colado Je 
añadirán dos onzas de miel ef-
pumada , aceite de ruda , y ca-
mamila , de cada cofa una on-
za , de fal gemma un eferu-
pulo , y quatro onzas devino 
bemetico. Sino obrare el en-
fermo promptamente fe le 
geto rigido, é inflexible co-; 
mo una eítatua. 
Los Médicos confien--
ten , que lacaufa de éfta en-
fermedad es una congelación 
de los efpiritus, afsi de los 
que eítan contenidos en la 
cabeza , como de los que 
eftán efparramados por todos 
echara una cala de miel, fal, nueftros muículos, y de éf-
y polvos de el eléboro , hecha ta congelación, 6 hielo, re-
fegun arte. Defpues de haber fulta lo eftatico , y rigido de 
obrado, fe difpondra defear- la figura, 
gar «1 material apoplético La cura de éfta enfer* 
por las narices, aplicando a medad fon las frequentes 
i 8o Tratados ^byfieos , Médicos sy Morales 
friegas con paños calientes, La fiebre ardiente no es 
ventolas en todo el cuerpo, otra cofa , que una vehemen-
corroborantes , y difolven- tifsima pelea en el liquido de 
tes en la cabeza, ayudasirri- la fangre , y excitada por fa 
tantes , caufticos, y regular- azufres exaltados , y puejlos 
mente todo lo que fe apli- en movimiento. 
ca a los apopkaicos, pues La caufa de h fiebre 
efta enfermedad es una ef- ardiente es k parte fulfurea 
pecie de la apoplexia. de la fangre > exaltada , y 
En las pafsiones htfle- puefta en impetuofo movU 
ricas ufaran las feñoras de miento por algún fermenta 
las ayudas de el oxicrato , ó acre >. okofo , eftas partes fe 
'•mandar que en cafa fe haga eftregan con las falino-acci-
una con quatro onzas de ru- das , y con éíla fricación , y 
da , vino blanco generofo la reencuentro fe rarefacen mas 
que bajle , / dos dragmas de los azufres , y refuka la lia-
galbana, y una onza de agua ma ,, ó calentura can la fed 
de la vida. Las que fueren tan vehemente, 
acofadas de éfte aféelo ute- Comunmente fe pracYi-
tino,.llevaran íieropre en el ca la fangriade tobillos,un 
ombligo el emplajio matrical leve purgante f y fe conti-
de Minfich f y abftenerfe de nuan íegun la conflituciors 
todo lo frió,. y accido , eo- de el fugeto ; celebrada la 
mo contraría al íyxtema ner- fangria y y purga , fe acudi-
>viofo. ja a dulcificar y corregir , y 
fixar los azufres de la fan-
tUNACIÓN DE SEPTIEMB* gre , para reducirla a mas pa-
cifico movimiento. Para éfte 
EN éfta Luna correrán fin efeogen los Médicos la 
las fiebres ardientes, y falprunela , ojos, de cangrejo » 
las feis efpecies, que nitro depurada , el efpiritu de-
de ellas numeran los Medí- nitro dulce, y otros , cuya 
eos , coliquantes, hepialas , gracia dicen ,qtie es dar ven-
Jiorrificas > lypirias > aífodes ? tilacioa a l©s líquidos, y dut-
y eiodes. & 
Jé el !DoB 
cificar los azufres. Seguirá la 
practica con accidos abfor-
ventes , y opiados > y entre 
ellos es famofo el que fe íi-
gue : Ojos de cangrejo , y per-
las preparadas , de cada cofa-
un efcrupulo , coral , tierra 
fellada , y falprúnela , de ca-
da cofa medio efcrupulo , acu-
car de Saturno cinco granosy 
confección de jacintos media 
dr&gma , efpiritu de nitro dul-
ce diez., y fe it granos ¡fe mez.^ 
da todo. 
De remedios exteriores 
fervira el ungüento de cala-
baza con algunas: gotas de 
limón, o cidra „ 'y fe ungi-
rá el cerro , ó efpinazo : fe: 
les dará a beber a los en.-
fermos. bien frió , y algunas 
bebidas con; el zumo de el. 
limón r ó de cidra , el efpi, 
ritu dé fú dulce ,: y de v i -
triólo,, y íi: con eflo no Ta-
ñare, confuelefe con que fe. 
hicieron las diligencias. To-
das las demás efcecies de la 
fiebre ardiente fe curan de 
el miftno modo ,- poco roas? 
o menos j-. folo con eftas, ef-
pecies andan las fangrias, 
vómitos y y purgas,. a pares, 
© nones. 
tomo IV*. 
Torre?, l i i 
LUNACIÓN DE OCTUBRE. 
N la Lunación del Oc-
¡ tubre , y el Septiem-
bre fon acofados Jo& 
cuerpos de todo- linage de 
enfermedades,, y afsi. como 
los vejetables fon defnudos-
de fus hojas, y flores, afsi 
también los brutos , y Ios-
hombres quedan defnudos 
de la vida, por lo mas re-
gular en éfle tiempo. La pthi-
íis , el colera morbo , las-
diarrheas , difurias 7 y hifcu-
rias ion ios mas frequentes 
achaques de" eftas Lunas. 
La pthijica es una con-
fumpcion de todo el cuerpo con-
calentura lenta , y, tos frecuen-
te y originada de la< mal acón--
formidad de hs pulmones , o< 
de alguna llaga en ellos. Sien-
do confirmada ,, no hai que 
andarfe medicinando- , por-
que fe acelera mas brevemen-
te a la muerte eL enfermo^ 
porque ni firve la leche de-
burra ,, ni el geringatorio en-, 
tce tercera, y quarta coftl-
11a,, ni todos los lamedores 
del mundo-
En las ptifícas eminenv 
61? ;e? 
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tes , é incipientes fe puede 
ocurrir con ios antibélicos 
de Pedro Potería, tas fiares de 
azufre , efperma de ballena, la 
hiedra terrefiH , las rafas ru~ 
bras , ya en polvos ,yú en co-
cimientos , / la leche de bur-
ra , pero efto ha de fer lim-
piando antes el cuerpo de 
los recrementos venenólos, 
ya con la purga, ya con la 
fangria. Y últimamente, es 
lo mas eípecial la receta de 
el melón , que trae Sanz de 
Guadalupe en fu practica al 
folio Z31. a éfta medicina 
la he vifto hacer milagros. 
, La difuria es un ardor', 
y dslor vehemente en la VÍA 
d$ la harina con una micción 
continuada. Nace regularmen-
te de unos eflraños recremen-
tos , f diferentes fales curro-
Jwas precipitadas defde la fan-
gre y y desleídas en los fue-
ros , y roen , y defgarran el 
cuello de la vegiga , y fus muf-
culos y y uréteres. 
El modo de ocurrir a 
éfte afeito es purgando pri-
meramente el eítómaga , y 
defpues fe atenderá a tem-
plar la fangre y lo efearia-
áo de la vegiga, con lasfi-
, Médicos , y Morales 
mientes frías mayores , el fue, 
ciño pálido preparado , la. con.-
ferva de malvas y la leche de-
burras y los ojos de cangrejoy 
la regaliza, azúcar de Satur-
no y falprunela , y el ufo de 
los baños de agua dulce , o los 
de tinta , y las aguas marcia-
les y y de otros minerales diu-
réticos y y dulcificantes. 
La hifeuria es lo mif-
rao que fupreíion de orina, 
éfta nace , o de el vicio de 
la fangre 5 6 limpha , 6 ma-
la conformación en los re-
ñones , ü otro vicio en las 
uréteres. Efte fe cura , como 
todo, fangrando , y purgan-
do primeramente , y defpues 
haciendo recetas de los ef~ 
peciíicos para efte fin , que 
fon la fal vitriolo y polvos de 
quintilío y tártaro hemetico, 
mercurio dulce , diagridio , ef-' 
p ir i tu de fal dulce , fal vo-
látil de fuccino y y los ojos de 
cangrejos, que es el chiíin-
dron legitimo de todo re-
cetario. Los demás achaques 
fe curan como queda di-
cho en las Lunas an-
tecedentes. 
*#* 
•IV; 
de el Ba& 
LUNACIÓN DE NOVIEMB. 
LAS enfermedades de éf-ta Luna ícrán nuevas 
depilaciones, y cathar-
ros, cáncer, y algunas per-
lesías. De las caufas , y cu-
ración de los catharros , y 
depilaciones ya hablamos en 
la Luna de Enero, acuda allí 
el enfermo por fus medici-
nas. El cáncer es incurable, 
y dar recetas en lo irreme-
diable , es acabar mas pref-
to con el caudal, y la Ta-
lud de el doliente. 
La perlesía es una gene-
ral , o particular pribación de 
fentido , y movimiento , por 
faltarles pajfo a los efpiritus 
animales. 
La caufa común de éf-
te afeito es la obítruccion, 
que comprimiendo a ios ner-
vios impide la radiación de 
los efpiritus. Nace éfta obs-
trucción de la copia de par-
tículas acedas, y falinas, que 
llenan los poros de los ner-
vios , y de el fucco liria-
phatico, que fe introduce 
en los huecos de las verte-
bras , eítrechando a la ef-
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piñal medula , y el origen 
de nervios, quefale de ella, 
Es también caufa frequen-
tifsima el excefsivo frió que 
fe introduce en nueílros cuer-
pos , efpecialmente en tiem-
po de nieves, y aguas, por-
que eñe condenfa , y fixa ios 
efpiritus , y fe trabuca to-
do el tono, y armoaia d<? 
los nervios, y afsi el fumo 
frió comprimiendo ,0 la am* 
cha humedad reblandecien-
do , y laxando , for la cau-
fa de la perlesía. 
En los fugetos flemo-
fos fe entrara purgando con 
alguna actividad \ en los íu-
getos coléricos, ó efeorbu-
ticos, deben fer mui benig-
nos los purgantes. Hecha 
la diligencia de el purgar, 
fe difpondrá a abforver los 
accidos contenidos en prime-
ra región , fuero , y fangre; 
y para efto puede fervir el 
xaravito íiguíente. 
Xarave de claveles una 
onza , antimonio diaforstko 
un efcrupulo , cocimiento defa-
xafras , y cardama quatro on-
zas , Jal armoniaco diez gra-
nos , jal de agenjos feis gra-
nos } efpiritu de lombrices, un 
Bbz ef-
18 £ Tratados Thyfieos, Medkús }y Morales 
efcrupulo , efpiritu de cuerno curación de la cólica bolbu^ 
de ciervo , y tintura de cafo- lofa es como fe íigue. 
reo , de cada, cofa veto gotas, Se tomara un fervicial 
eligir de Paracelfo , / aceite comuñ , y de/pues otro , con 
dejíilado de la flor de el ef- un juanillo de vino blanco , 
pliego quatro gotas \ fe mez- y una onza de manteca de a-zarf 
da todof Se tomara ¡fie xara- y aplicar al vientre una cata-
ve por quatro , o feis dias, / plafma caliente , hecha con una 
al feptimo fe difpondran las libra de ef cremento de Muía f 
pildoras catholicás , que las tie- que coma cebada , y de acu-
nen en qualquiera Botica. Eíi te de almendras dulces , lo que 
te perlesía , que nace de el fuere necejfario para freír , £ 
dolor cólico , fe ufara de ei incorporar los cagajones. 
tcarave de San Ambrofio , y La cardialgía es un do-
rio pongo aquí fu receta, hrgravifsimo^caufadodeuné 
porque regularmente la labe eflraña comodón de efpiritus, 
cualquiera Boticario. y partes falfanas , y acres } 
que hinchan , punzan, y cor-i 
.LUNACIÓN DE DICIEMB. roen lo fibrofo de la hoco, dq 
el ejidfflago. 
EN efta Lunación fe pa- La caufa de la cardial-
deceran algunas car- gia fuele fer algún fucco md-
dialgias-, y otros afeo ligno , engendrado en ei ef-
tos oe pecho, y eftórnago, tómago, o los vapores de 
coicas , llamadas botbulos , eftraños íuccos accidos. Pue-
dolores de muelas, y oídos, den fer también caufas los 
y otros dolores, caufados de tumores, ó llagaiilas en las 
las depilaciones , o eftilici- partes de mefenterio , pan-
dios de d ceicbro ; queda creas, y omento , y tam-
ya aísignada fu curación en bien puede fer la folucio» 
otras Lunaciones, y por efíb de continuidad, 
no la repetimos en éfta ; de Lo primero , que fe de-
e* dolor coheo ya hablamos be atender en la curación, 
W ias otras Lunaciones; la es mitigar los dolores, y & 
de el &QCÍ. Torres. ' %H 
tos fe focorreranconéftere- gar con vomitorio , ó con 
jnedio : Tintura aníi-colica otro purgante ; pero íleoi-
de Palacios treinta gotas , agua pre hermanándolo con el pbi-
de agenios una onza , cúcirnien- Ionio , ó el láudano , para aca-
to de flor de manzanilla dos bar de extinguir el dolor.,: 
vnzas , [al de agenjos quatra y purgar el maligno material, 
granos , eligir de Parafcelfo que lio caufa. Las ayudas fon 
feis gotas, tintura de cafto- muí neceffarias en éfte afec-
t o cinco gotas \ todo fe mez-
cla , y fe continuara dos , o 
tres veces, de dos a dos ho-
ras , hajia que fe aplaque el 
dolor. 
Mitigado el dolor , acof-
tumbran los Médicos pur-
n " • 
to, y fe pueden repetir la 
que encomienda Lázaro Ri-
berio, que es la íiguiente: 
Vino blanco ocho onzas , acei-
te de enebro , de clavos, d 
de tanda, ocho gotas} 
fe mezcla. 
U S O , Y P R O V E C H O S 
D E L A S A G U A S D E T A M A M E S , 
Y BAÑOS DE L E D E S M A , 
D E D I C A D O 
A LA SEÑORA DONA ALPHONSA PRIETQ 
de Haedo , Texeda , y Soto mayor* 
Vi 
SEÑORA. 
A Fuente famofa (que llaman de Roldan ios mo-< 
radores de Tamames) es un theforo fecundo , £ 
un mineral inagotable, que quiío Dios poner en 
los territorios, donde V.S . es legitima Señora , para aña-
** v e m « a s 3 bendiciones ? % felicidades a fu iluítrifsima 
i 8 o Tratados fhy/icos , Médicos , y Morales 
Cafa. Son fus aguas un fabroío , y purifsimo balfamo,en 
donde recobran los de ¿graciados de la íalud el íbísiego na^ -
tural de fus humores, la reftauracion de fu vida , y una 
robufta refiflencia contra los achaques , corrupciones , y 
tumultos, a que eftá condenada nuefíra miferable debili-
dad. Las virtudes de la agua Angélica, los beneficios de la 
vital, y las gracias de la óptima , todas las contiene el agua 
de Tamames •, pero mas depuradas, y abfolutamente libres 
tíe las ingratitudes, y defectos, que fe tocan en las mas 
puntuales0feparaciones de elMagiííerio de la Chimica. A 
otras cafas, y a otros fugetos ha dado Dios diftincioñes, 
y títulos de efpecíaiiísimo carácter, para que el mundo los 
venere, y fepáre de el gran montón de la vulgaridad ; pe-
ro éfte, que ha concedido a V . S. (entre otros muchos) 
es el mas útil, y el mas aprectable de todos, porque há 
pueílo en fu arbitrio , y en fus manos el agrá de la vida. 
En éíle breve Quaderno eferibo con eftrechez (pe-
ro arreglado á verdaderas, y repetidas experiencias )et des-
cubrimiento, bondad, ufo , y utilidades de eítas aguas, y; 
ha mirado folo a dos fines mi atención cuidadofa. El pri-
mero , ha de monftrar á V, S. al mifmo tiempo , que mis 
veneraciones, y afeólos, el gran theforo , que tiene , qua-
íi ignorado, en fus hermofos, y fecundos términos : pa* 
ra que V. S. confuele a fus medrofas fofpechas , quando 
la aífaíten las vivifsimas aprehensiones , que fuelen turbar fu 
efpiritu , con la conílderacion , de que tiene en fu poder 
la medicina univerfai de las dolencias ; y lo fegundo, paH 
ra que cedan en beneficio publico de los fimo?, y eiiter*-
mos las reglas, y los avifos , que han podido proponer, 
como útiles, mis bien intencionadasobfervaciones. Sicon-
íígo el uno , y otro fia , he logrado dichofamttnte el tiem-
po , y el trabajo ; y fino me confolara la fortuna de ha-
ber íido el primer obfervador , que há feparado los prin-' 
cipios , para conocer la naturaleza de eftas aguas \ y 4 
uni-; 
de el froB, Torres. if-J 
unico también, que ha puefto a los pies de V, S.uu cui-
to tan proprio , tan debido, y tan ineícuíable. 
Yo no podía dedicar éfte Libro a otro fugeto x fin 
hacer a V. S. una irreverente injuria , y un agravio irre-
mifsible ; porque íiendo tan Señora de mi voluntad , como 
lo es de Tamames, y tan dueño de mis veneraciones, tra-
bajos, y tareas, como de fus Lugares, y termino:; , er¡* 
injufticia quitar de fus pies, lo que portantes años, y de-
rechos la pertenece : por lo que íuplico á V. S. que re-
coja éfte Libro, no como culto de mi veneración , ni co-
mo voto de mi rendimiento, ni como elección de mi l i -
bertad , íino como pertenencia legitima , y feudo precifa 
de quien ha jurado una perpetua fervidumbre a fus íníI-> 
liuaciones, y preceptos. 
Nueftro Señor guarde a V. S. muchos años, como 
defeo, y me importa. Salamanca 28. de Febrero de 1744., 
S E ñ O R A , 
B. L. P. de V . S. fu rendidifsimo SiervQji 
El Do£}% D. Diego de Torres. 
«s 
PROLOGO PARA TODOS , T ESPECIALMENTE PARA 
los Enfermos , que hayan de tomar las aguas , quefirve» 
de ajfumyto k ejle breve Lihrito. 
DESCRIBO en éfte Tratado las enfermedades,que fe curan con las aguas de Tamames , y Baños de Ledefma : y advierto también las dolencias, que,^  
le enfoberbecen mas con unas, y con otras. Las defeubro,' 
y las nombro, para que el Medico advertido examine , por 
te 
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la confefsion de los entéralos , fus circunftancias , ocur-
rencias , fymptom-as , vejeces , y las demás condiciones 
con que fuelen eílar complicados los achaques. No me de-
tengo en dirmir , dividir, ni argumentar como Phyfíco-
porfiado , ni en aumentar aphoriímos, exemplos , ni aurho-
ridades; porque es ganar tiempo, y papel fin utilidad al-
guna. Como práctico r mechanico, y obfervador riguro-
ío doi a los enfermos, que hayan de beber unas, y ba-
ñarfe en otras, un ajufíado , y provechofo regimiento , una 
dieta fegura, y poco impertinente , un moderado ordea 
de vida para la curación , y defpues de ella, y unos eon-
fuelos , y efperanzas racionales para lograr la falud ? ; y l a 
ferenidad en el animo, para aburrir las aprehensiones, y 
no dar entrada á las melancolías. Pongo también los pre-
ceptos en voces uñíales, y doclrina clara \ de modo , que 
ei enfermo mas rudo podra entender f y gobernar fu cuer-; 
po , y fus. achaques ,, fin mas Medico , ni mas aphorifmosj, 
que el directorio de ellas hojas, :.. y en en éík intención 
lié fundado toda la utilidad de la doctrina-
Hablo también generalmente ele la bondad , y I& 
malicia de todas las diferencias de las aguas > porque dc-, 
íeo, que firva éfte Librito, no folamente a los enfermos* 
íjno también a los fanos:. y en las aguas de Tamames,. y; 
cié Ledefma , como en principales ideas demueftrolas par-
tes, que_ las componen , los. efedos, que pueden produ-
cir,, el tiempo, modo, y condiciones de recibirlas. Efte 
.Tratado debía fer aflumpto de alguno, de los Dolores Me-1 
tíicos de la Uoivetfidad de Salamanca f porque eftos eftaa 
continuamente remitiendo á muchos hipocondriacos,ca~ 
qacaicos, opilados, y a otros achacofos a eftas aguas: 
y ritos fabran como , y k qué los envían j pero y? qué 
a ninguno de los que remiten , los quieren dar mas avi-
les, m preceptos , que los- que reciben boca á boca, yo 
He quendo daríbos por eferito, para que cada enfermo. 
fe 
de él (Dott. Torres, $$f 
fe lleve coníígo un Do&or varatoj pues no todos los que 
van a beber , ó bañarfe , pueden llevar affaiariado un Me-
dico. Es muí culpable éfte defcuido en los Doctores, por-
que era jufto , que no fe ignoraffe la virtud , ufo , y pro-
vecho de eftas aguas, eítando tan cerca de una Univer-
íidad tan gloriofa: de la qual no ha falido mas proyec-
to, que un Libro de cinco pliegos de letra gorda, que 
efcribió, mandado de el Real Coníejo., el Do&or Col-
menero íobre los Baños de Ledefina: eftá mui doclo ,rnu¡ 
facultativo, y con muchos latines \ pero poco inteligible 
para los enfermos pobres. Mucho importaría a la falud pu-
blica , que los Médicos Partidarios efcribieffen las virtu-
des , ufos, y provechos de las Fuentes de fus Pa\fes , y 
Partidos: pues de tantas, y tan marabilloías como haien 
nueftra Hefpaña , no tenemos mas noticia , que una gene* 
.rai, y confufa , que por relación efcribió el Doctor Limón» 
Yo he querido, que no eftcn ocultas eftas dos célebres 
cercanas á mi País \ porque me ha parecido defaliñada ño-
xedad , y pereza infame, no abrir a todo el mundo eftas 
theforos. Deícubra cada ProreíTor los que tubiere en fu tier-
ra , y lograra lo que yo efpéro j que fon muchas gracias, 
y bendiciones de los infelices achacofos , apreheníivos, y 
enfermos. A Dios Amigos. 
P E EL USO, Y PROVECHOS DE LAS AGUAS DE 
Tamames, y Baños de Ledefma. 
T PRIMERAMENTE DE EL AGUA COMÚN, . 
y fus diferencias. 
T OS genejrofos nombres de femejante nobleza , coa 
*—t de agua de la vida, que baptizan los Chimicosa 
agua óptima , admira- fus compoíiciones , los han 
TZTIT1' a U r £ a *y ° t r ° S h m u á o i n t % n a ™ente al agua 
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pura elemental ¡ porque to-
lo a fu generalifsima virtud 
le fon proprios, y peculia-
res tan hidalgos apellidos. 
Las fubftancias purgantes, 
concoqucntcs-, refrigerantes, 
y confortantes, que defean 
creamos en fus mixturas, las 
tiene mas viíibles el agua 
ufual , que compufo Dios, 
Medico de los Médicos, pa-
ra confervacion de nueítra 
vida , recreo de nueftro guf-
to, y único alivio de nuef-
tras añilas, y dolencias. Las 
fales, las tierras, los azufres, 
los mercurios, y los demás 
principios, que rebufcan , y 
deftilan de los cuerpos ani-
males , vejetables, y minera-
les para la compoíicion de 
ellas, todos, y otros infi-
nitos , que no penetra , ni 
conoce nueítra philofophia, 
los goza el agua que bebe-
mos. La mordacidad de los 
carbones, la blandura de los 
betunes, la penetración de 
los nitros, la promptitud de 
los azogues, y todas las fuer-
zas de que eftan venidos los 
demás habitadores de la me-
dia región de la tierra, de 
todas participa , y fe inficio-
, Medkos sy Morales 
na; porque por los conduc-
tos , y canales por donde fe 
refvala á la fuperficie , va 
chupando, y reduciendo a 
fu eífencia mucha porción 
de fus imperceptibles, y ad-
mirables fubftancias. En los 
Ríos, Pozos, Fuentes , y La-
gunas , prefentada al comer-
cio de el aire , recibe , y re-
tiene de el mifmo modo las 
individuas condiciones de los 
Aftros , las dulzuras de el 
viento, la fragrancia de las 
hojas, y finalmente , con las 
infinitas preciofidadcs de la 
vejetacion, los frequentes (o-
plos de los animales, que la 
forven r y los útiles defper-
dicios de quantos fe produ-
cen , fe bañan , y recrean 
en fus centros , y corrientes: 
de modo , que el agua, en 
mí compreheníion, no es otra 
cofa , que un liquido pode-
rofamente inficionado de las-
virtudes de las Eftrellas, los 
vientos, los metales, las ra-
mas , las femillas , los bru-
tos, y de quantos entes ion 
viíibles, y congeturables en 
todo el ámbito inferior, y 
fuperior del mundo. 
Agua óptima de la vida 
lia-
át el BoB. 
llamo Floravanto a un licor 
extrahido de la canela , lig-
no aloes , nuez mofeada , 
cardo bendito, y otras ho-
jas , troncos, y rakes \ cu-
ya virtud, juraba, que era 
poderofa para detener la ve-
jez , y confervar la juventud 
fin las ofenfas de los acha-
ques. Fufdero , Ranzovio , y 
Andernaco, hombres de An-
gular detención en la Phy-
íica , pero muí crédulos, y 
aficionados a vender fus re-
cetas , compuíieron otra de 
la peonía , genciana ,falvia, 
mordifeos de diablo , efplie-
go, fabina, pimienta , oro 
calcinado , mercurio, y otros 
metales, y íimientes •, y de 
ella afirmaban, que valia con-
tra los venenos, las rabias, 
las bubas, las peftes, y to-
das fus diferencias, y mali-
cias. Yo he recibido íiem-
pre como antojadizos,y en-
gañofos los aplaufos, y los 
créditos de eftas aguas: y íi 
fon pofsibles en ellas los pro-
digiofos efectos, que nos def-
criben en fus Antidótanos, 
niejor fe deben prefumir, y 
con mas confianza fofpechar 
en el agua potable de los 
Torres. WS¡¡% 
Rios, los Pozos, y las Fuen-
tes ; porque éfta recoge en 
si los mefmos elementos, que 
ellos trituran , calcinan , y 
evaporan , y naturalmente 
los fepara con mas difere-
cion, y fin tanto defperdi-
cio de fus bailamos, como 
el que padecen en fus alam-
biques , morteros, y retuer-
tas. Raro fera el hombre cu-
riofo, que no pueda hablar 
en favor de éfte fentimien-
to, porque habrá obferva-
do las veces, que ha bebi-
do , que en unos lugares es 
el agua gruefía , y falada; 
en otros leve , é infipida ; 
una Fuente fe la habrá da-
do agria , otra dulce; un Po-
zo blanca , otro verde : un 
Arroyo calida, otro fria : un 
Lago hedionda , otro ino-
cente •, no ílendo otra la caí* 
fa de éfta variedad de fabo-
res , y coloridos, que la di-
ferente porción de azufres, 
fales, y betunes de que fe 
rodea en los eftraños conduc-
tos por donde paífa , ó fe 
detiene. Los diftintos terre^ 
nos donde fe a parece, y.las. 
varias qualidades, que fe le, 
pegan en íu traníito > y en 
Cea fu 
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fu detención , hacen á la 
agua faludable, medicinal , 
venenofa , agradable, ó in-
grata : y fin mas alteracio-
nes , ni mas diligencias , que 
bufcarla en los varios íitios 
donde fe prefenta en Ríos, 
Lagos, Fuentes , 6 Cifter-
nas, encontraran los enfer-
mos, y los fanos mas fabro-
ías las medicinas contra-fus 
dolencias, y mas eficaces los 
perfervativos de fu fanidad, 
y fu deleite. 
Efta agua única , derri-
bada de la elemental, y apa-
recida en las varias roturas 
de la tierra, es la que fo-
lo merece los nombres de 
agua de vida, agua faluda-
ble , agua regia , y los de-
mas con que honran los Phy-
ÍÍCOS áfus fofpechofos , y mal 
nacidos licores •, porque en 
ella fola hai capacidad , y 
virtud para expeler todos ios 
males, y gozar de todos los 
alivios, y refrigerios opor-
tunos a la humana natura-
leza. Alguna vez pueden con-
venir a uno, ü á otro en-
fermo efpecifico , y de apro-
piado temperaméto las aguas 
gue componen los Chemif-
, Médicos , y Morales 
tas ; pero el agua ufual fir-
ve , y remedia a todo o e, 
ñero de dolientes , y bien 
acomplexionados, fean colé-
ricos , 6 melancólicos, fie-
mofos, 6 fanguineos, por-
que para todos fue criada, 
y para todos efta preveni-
da , difpuefta, congenial, y 
conforme a fus achaques, ^ 
templanzas. 
Sirve el agua ufual po-í 
table para la nutrición , f 
aumento de el cuerpo hu-
mano ; y para tener en or-
den apacible , ; y fofíegada, 
obediencia toda la economía 
ele fu maquina •, porque fu 
benigna humedad ayuda a 
feparar, y diftribuir el ali-
mento defpues de cocido en 
el eftómago; facilita el cir-
culo de la fangre *, difpone 
las impuridades excrementi-
cas, de modo , que la natu-
raleza las puede arrojar fía 
moleftia por los canales, y 
caminos, que tiene de Aina-
dos para eftas expulfiones. 
Prepara el accido ; abre las 
ganas de el comer ^confor-
ta al eftómago *, ablanda el 
vientre j modera la violencia 
de el movimiento , y la ac-
ción 
de el !Do£t 
acción ton que el calor na-
tural trabaja en la formación 
de el húmido fubítantifico: 
reprime la voracidad corro-
íiva de el accido exurino : 
rebate la furia precipitada 
de la colera: templa el ar-
dor de las entrañas : opri-
me las exaltaciones del (uc-
eo pancreático : humedece 
benignamente al celebro: pro-
duce fueño agradable: y pa-
rece , que recrea a toda el 
alma, pues entre las aníias 
de una fequedad ardentifsi-
ma encuentran los fedientos 
£n fu frialdad , y humedad 
un refrigerio imponderable, 
«n alivio dichofo, y un fe-
licifsimo defeanfo. Todos ef-
tos efectos fon inegables ; 
porque continuamente los 
experimentamos en nofotros 
mifmos: y todos eftos , y 
otros que fe efeapan de nuef-
tra contemplación , y cuida-
do , hace el agua, quando 
es buena, pero íi es mala, 
efto es, quando efta inficio-
nada de fales venenofas, fric-
eos malignos, y otros acci-
dentes de los que recibe en 
los tranfitos por donde fe 
Cuela, 6 en jas bocas don-
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de fe aparece, entonces de-
fazona al eftóinago j pervier-
te el cocimiento de los ali-
mentos *, produce hipocon-, 
drias, males de pecha, de> 
reñones, de orina , y otros 
daños, y achaques , fegun 
es la malicia defusqualida-
dcs, y venenos. 
El agua , para fer bue-
na , y provechofa , ha de fer 
pura , limpia, clara , defeo-
lorida , reluciente, iníipida, 
íin olor alguno , tenue, del-
gada , y leve , de modo, 
que con promptitud reciba 
las impresiones de el frió, 
y de el calor , y, que fácil-, 
mente puede baxaríe a los 
hipocondrios , y diftribmr-
fe con ligereza por el cuer-
po. El examen de fu clari-
dad, pureza, desabrimiento, 
é jnociencia, ó malicia del 
olor, lo pueden hacer los 
ojos, la boca, y las nari-
ces ; pero para conocer lo 
tenue, lo delgado , y lo le-
ve, fon neceííarias otras exr-
periencias, que no las pue-
ble practicar el gufto, niel 
olfato, Los Authores Médi-
cos , y Phyficos refieren mu-
chas,pero baftaran las figuren-
tes» 
i ?4 Tmados fhjfifs 
tes, para que el mas eíeru-
puloío quede aíkgurado de 
(a bondad. Aquella agua en 
que fe cuecen con facilidad 
las legumbres, fe debe tener 
por buena , porque tiene 
las propriedades de lo leve, 
y lo tenue , porque éfte ge-
nero de vejetables no fe de-
xa penetrar de las aguas 
grneífas, y pefadas. La que 
deshace brevemente al jabón, 
también fe debe contar en-
tre las aguas tenues, y del-
gadas : finalmente , el que 
defeáre faber qual fea la mas 
fútil, ligera,y delgada,tomara 
dos pedazos de lienzo de una 
mifma tela , iguales en lon-
gitud, y latitud, y los re-
mojará cada uno de ellos en 
fu agua -, pondralos luego a 
enjugar, y el agua , que pri-
mero fe fecáre , eífa ferá la 
mas leve, y delgada : y def-
pues de enjutos, fletándo-
los al pefb, fe hallará , que 
el que quedaífe menos pe-
fado , fue el que fe mojó 
en el agua mas tenue , y 
mas delgada. Bañan eítos> 
breves experimentos, además 
de los que pueden hacer 
nueftros fentidos. 
, Médicos 3y lístales 
Ahunque el agua es una 
fola , y un elemento , po r 
quanto recibe en la circula-
ción por las venas del gran 
cuerpo terráqueo varias qua-
lidades, y condiciones , fe 
dice , que fon muchas, y di-
verfas las aguas, como la de 
el Rio , Fuente , Laguna, 
Cifterna, Lluvia, Nieve, Gra-
nizo , y de Pozo. Y íiguien-
do éfte común modo de ex-
plicar fus excelentes virtu-
des , é imprefsiones, trataré 
de cada una en particular 
con la claridad pofsible. La' 
elección de la agua, que fe 
ha de beber para medicinar-
fe , ó para nutrirfe ,y el mo* 
do, el quando , y la tem-
planza con que la han de 
tomar los fanos, y los en-
fermos , fon eíTencialifsimas 
condiciones para mantener, 
y cobrar la falud \ por lo 
que trataré de cada una en 
particular para los unos, 
y los otros •, y fea la pri-
mera el agua de la 
Fuente. 
### #*# #^# 
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VE EL AGUA DE FUENTE, 
POrnadas difputas fe en-cuentran entre los Au-
thores Phy fieos, y Mé-
dicos fobre ia bondad , y 
primacía de las aguas. Unos 
pretenden dar el primer lu-
gar al agua de la Fuente 5 
otros á la de la Ciíierna, 
fatigandofe en bufear razo-
nes methaphyíkas para de-
fender cada uno fu parti-
do. Yo ( difeurriendo mas 
groferamente) aífeguro , que 
el agua , que tubieífe las 
condiciones de limpia, cla-
ra , luciente , infipida , te-
nue , leve, y delgada, fea de 
Fuente,Pozo, 6 Ciíterna, es la 
mejor para el ufo de los cuer-
pos fanos, ó enfermos. Mu-
chos Pozos dan el agua con 
eftas bellas propriedades, y 
muchas Fuentes la dan tur-
bia , cenagofa , pefada, y fu-
ria , y ahunque los mas Au-
thores favorecen á la agua 
de la Fuente, y la aconfe-
jan por mas fana , no fe de-
be anteponer a la de el Po-
zo. Es verdad, que las Fuen* 
tes, por lo regular, tienen 
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el agua mas clara , y mas in-
íipida , que la de los Pozos, 
que fucle íer falóbre, y ce-
nagofa , por éfta razón quie-
ren dar la primacía a la agua 
de la Fuente; pero lo mas 
jfeguro es examinar fu bon-
dad , fin atender a la boca 
donde nace. Para confiar, 
que el agua de la Fuente 
es benigna, y útil para la 
confervacion de la faiud, es 
neceííario, que la Fuente ten-
ga fu nacimiento al Orien-
te de el Sol, principalmen-
te en el Eftio, y que el agua 
paífe por tierra limpia , que 
no fea cenagofa , fino que 
defguace entre piedras, y are-
nas, porque eftregandofe con 
ellas, en el tranfito va fol-
iando muchas partes del cie-
no , betún , carbón , y otros 
materiales aduftos, que fue-
le arraftrar defde fu origen. 
Ha de fentirfe también el 
agua de la Fuente , para fer 
buena , y faludable, fría en 
el Verano , y calida en el 
Invierno , que es feñal de 
que tiene fu primer origen 
de las profundas entrañas de 
la tierra. Las Fuentes naci-
das ea el Septentrión , ó en 
jf¿ Tratados ^Phyfieos 
el Poniente, dan las aguas 
crudas, grueíías, y graves, 
porque como el Sol no las 
retuefta , y depura con fu 
calor , tienen reconcentradas 
en si mifmas muchas partes 
terreas, y maliciofas , las que 
dañan mucho al eftómago , 
porque no las puede cocer, 
ni defatar, íino es con mu-
cho trabajo ; y cauía regular-
mente obftrucciones, y fla-
tos en las primeras vias', y 
otros gravifsimos males , y 
defazones en todo el cuerpo. 
DEL AGUA DE LALLWIA, 
Q • Cijierna. 
E L agua de la Lluvia es por fu naturaleza lim-
pia , fuave , tenue , de-
licada , y ligera *, porque ella 
no es otra cofa , que un ex-
tracto , que hace el Sol de 
los futilifsimos vapores , y 
exalaciones de el cuerpo ter-
ráqueo , convertidos en Llu-
via , y depoíitados en Lagu-
nas artificiales, limpias , y 
cerradas. Es el agua de la 
Cifterna muí aplaudida de 
los Médicos, y muchos de 
feaftante aitthoridad } entre 
, Médicos y y Morales 
antiguos, y modernos , la 
anteponen á la agua de las 
Fuentes, fundados en algu-
nos experimentos. Lo prime-
ro , porque fujetandola al pe-
fo , la han hallado ; mas l i-
gera , que la de las Fuen-
tes, Pozos, y Lagunas. Lo 
fegundo , porque han obfer-
vado , que recibe con ma-
yor promptitud las impref-
fiones de el frió, y el ca-
lor. Lo tercero , porque to-
do genero de legumbres fe 
cuecen con mas prefteza en 
ella, que en las demás; y 
ademas de eítos experimen-
tos no fe, le puede negar las 
condiciones de limpia, pu-
ra , luciente , iníipida , y des-
colorida 5 porque no contie-
ne cieno, ni otra crafitud, 
que pueda retener qualida-
des maliciofas. Para que el 
agua de la Cifterna fea loa-
ble , y de buenas condición 
nes, es neceífark), que fea 
primeraméte recogida en tié-i 
po de Primavera j y que no 
fea de Lluvia tempeftuofa, 
fino de Lluvia blanda, y apa-
cible. Lo fegundo , que cor-
ra por texas de barro lim-
pias, y defde ellas hadeco-: 
te 
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larfe a la Cifterna por aque- purgantes , y bs ingredien-
ductos bien cubiertos *, de tes para las ayudas, muí coa-
modo , que no recoja en el fiados de fu virtud , y ac-
traníito vicio alguno , ni nu- tividad. 
la qualidad. Lo tercero , que 
k Cierna íea tan limpia t DEL AGUA DEL POZO, 
que pueda confervarU pura, 
y defenderla de el puivu , TTJ Egularmente el agua de 
humo, y otras immundiciaá, i \ , ios Pozos es grueífa,. 
que la pueden corromper ,, é grave, cruda ,,cenago-
infkionar. Ahunque éfta agua fa, y enemiga ai buen co-
es tan celebrada,.y ahinque cimiento,, y diftribucion de 
goce ( que es difkultofo ),de los alimentos : y ahunque los 
todas las bondades , y con- mas de los Pozos dan el 
diciones de el agua fallida- agua de éfta condición , ha-
ble , yo tengo por mas me- bra algunos ,, cuyas aguas 
dicinal a la de-la Fuente, compitan , ó excedan a la 
porque éfta íiempre confér- de las Fuentes. Para ícr bue-
va íu complexión, y no fe na el agua de el Pozo, ha. 
dexa pervertir, ni inficionar de gozar de aire libre , y 
de las mudanzas , y mali- puro \ ha de fer mediana-
cías externas, á las que ef- mente profundo : ha de éf-
ta prompta la de la Lluvia tar defeubierto , de modo, 
por mui guardada , limpia, que el Sol caliente , mundi-
y recogida que efté. Es mui fique , y ferene fus aguas : 
ufada el agua de la Cifter- ha de eftar cercano a Ríos 
na de los Médicos para to- de rápido curfo , 6 a Fuen-
do genero de cocimientos: tes,que lo comuniquen buc-
en ella mandan preparar los ñas aguas: ha. de eftar bien 
colirios para bs inflamado- limpio , y diñante de luga-
nes de ojos •, mandan, hacer res immandos i y las aguas 
las gárgaras para las anginas.,, golpeadas, y batidas: y cor* 
y garrotillos •, y ordenan , eftas circunftancias,, y la de 
que fe delaten en ella los maaifeftarfe el agua pura 9 
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chrvftalina , fin color , ni la-
bor , ícra igual , o mejor que 
la de las fuentes , porque 
entonces nada le falta para 
íu bondad , y no fe diferen-
ciaran unas,y otras aguas mas 
que en tener el brocal , 6 
la rotura de fu nacimiento 
de éfte , ü el otro modo. 
Ahunque el agua de Pozo 
parezca buena, íi le faltan 
las expreíTadas condiciones, 
puede fer mui nociva ', y mas 
íi el Pozo efta vecino a al-
gunos fitios cenagofos , y 
crafos *, porque es precifo , 
que le pegue a las aguas la 
mala condición de el cieno, 
lodo, y otras immundicias. 
Si el Pozo no es profundo, 
también eftá expuefta el agua 
á las injurias de el tiempo, 
y el aire , poco menos que 
las de las Lagunas , Enan-
ques, y Lagos , y por éfta 
razón aparecen frias en el 
Invierno , y calientes en el 
Verano. Si el Pozo eftubief-
fe retirado de el Sol , co-
mo lo eftan los Pozos den-
tro de los portales de las 
cafas, fe corrompen las aguas 
con la humedad de el íitio, 
porque no fe calcinan, de-
, Médicos, y Morales 
püran , ni íerenan con la luz 
de el Sol. Si el agua de el 
Pozo no eftubieífe bien gol-
peada con el continuo gaf-
to , fe queda cruda , y con 
facilidad fe corrompe , ofen-
de al eftómago, cuece mal 
los aumentos ,caufa obftruc-
ciones, deftruye la armonía 
de las entrañas , y produ-
ce en la fangre moleftifsi-
mos daños,y movimientos* 
DEL AGUA DEL RIO. 
EL agua de el Rio es peor que la de los Po-
zos, porque el vario 
curfo de fus corrientes a unas, 
y otras partes va recibien-
do algunas infecciones ,é ¡in-
mundicias , que la vician, y 
corrompen , principalmente 
en el Eftio-, porque en éf-
te tiempo remojan el efpar-
to , mefan los linos , y fe 
bañan en ellas muchos ani-
males fucios, y venenofos. 
Por éfta caufa produce gra-
ves males, y los que la be-
ben , por lo regular viven 
defcoloridos , fe hacen ca-
quécticos , y padecen obs-
trucciones» y males de gar-
gan-
efe el <Doíl. 
ganta. Entre las aguas de los 
RÍOS , afsi como entre las 
de las Fuentes , Pozos , y 
Cifternas hai fus diferencias, 
y unas fon mejores que otras. 
Las aguas de los Ríos pe-
queños , turbios , y cenago-
fos, que corren por tierra 
gredofa , y que fu corrien-
te es manfa, deben repro-
barfe para enfermos, y fa-
llos , porque fon peílilentes, 
y nocivas. Las de los Ríos 
caudalofos , que corren arre-
batadamente por arenas , y 
piedras, fon las mejores •, pe-
ro deben cogerfe en medio 
de las corrientes , porque las 
orillas de los Ríos eftan fa-
cías , y llenas de impurida-
des. Es muí conveniente no 
bebería recien cogida , y de-
ben dexarla aquietar, y re-
poíar en las tinajas para que 
baxen al fondo fus impure-
zas. También es convenien-
te bebería cocida, y colada j 
porque el íuego purifica, y 
evapora mucho de fus partes 
excrementicas; y efto fe de-
be hacer con todas las aguas 
de los Rios , porque regu-
larmente eftan revueltas , 
impuras, v fucias. 
*#* 
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DE EL AGUA DE LAS 
Lagunas. 
LAS aguas de las Lagu-nas fon las peores, por-
que como no fe mue-
ven , ni circulan, fe quedan 
gordas, y puercas , y por 
eífo las mas veces ion pef-
tilentes, malignas , y vene-
nólas. Corrompenfe fácilmen-
te en el eftómago , diftribu-
yeníe mal, caufan obftruc-
ciones en las primeras vias, 
y en todas las entrañas , y 
cavidades -y de que refultan 
graves daños a todo el cuer-
po, efpecialmente a las vias 
de la orina, y re ñones. 
DE EL AGUA DE NIEVE^ 
& Granizo. 
EL agua , que fale defa-tada de el Hielo , la 
Nieve , o ei Granizo, 
una, y otra es peÜíknte^y 
perniciofa , porque quando 
fe congelan , pierden las par-
tes claras , leves, y balfami-
cas, y quedan las peíadas, 
afperas , y duras , y ahu'n-
que fe deshaga , nunca re-
Dd % co-
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cobra fu antigua naturaleza. 
La crudeza pettilcncial de ef-
tas aguas deítruye el coci 
miento , y difíribucion de 
los alimentos. Caufan fupref-
íiones de orina ; ofenden ai 
eftómago , llenándole de fla-
tos , y crudezas ; oprimen 
los efpiritus *, congelan los 
líquidos \ irritan las fibras de 
las partes (olidas; provocan 
á tos j endurecen el pecho; 
y producen gravifsimos da-
ños ; por lo qual en ningún 
cafo fe debe ufar de ellas , 
y folo quando haya mucha 
preciíion , fe podrán beber; 
pero cociéndolas antes , 6 
poniendo un poco de azu-
fre en rama en el vafo , ó 
algún migajoa de pan tof-
tado para depurarlas alguna 
porción de fu crudeza. 
DE EL AGUA , QUE SE 
debe ufar , en que tiempo , en 
que quantidad , y con 
qué orden fe bd de 
beber. 
Quel marabillofo Me-
dico Hipócrates, di-
ce , que los fanos , y 
los robufbs , ni fe deben. 
tratar como enfermos, ni fu-
jetarfe a leí alguna medici-
nal \ y en orden a la bebi-
da confíente en que tomen 
la que tengan mas á mano, 
y aquella que los alimentó 
en la primera crianza. No 
obftante la gran libertad , 
que nos permite eñe famo-
sísimo Medico , yo digo, 
que es rnui conducente exa-
minar el agua , y el que pu-
diere bebería de Fuente , no 
la beba de el Pozo , ni de 
el Rio *, y quando no tenga 
otra que la de Pozos , Lai-
gunas, o Glaciales, que fin 
duda fon las mas dañofas, 
puede cocerlas, que el fue-
go las purifica , y adelgaza, 
y ais! fe percola , y diflri-
buye fin efpecial ofenfa de 
los líquidos, y folidos. 
La quantidad , que fe 
ha de beber , no fe puede 
determinar con igualdad pa-
ra todos , porque los que 
comen mucho, es precífo, 
que beban mas, que los que 
comen poco , para que el ali-
mento fe cueza fin efturarfe, 
y fe diftribuya fin pereza por 
la primera región , y porto-
do el cuerpo , dexando hu-
me-. 
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medad fundente , para que han de beber poco , y a 
los excrementos, que reiul-
tan de las cocciones , fe pur-
guen , y arrojen fácilmente 
por fus conducios. El que 
come poco, debe beber po-
co , porque fino fluctuará el 
alimento en el eftómago , y 
fe cocerá mal, , caufando los 
daños , que refultan de los 
malos cocimientos, que fon fe deben reducir ios precep-
muchos, y grandes. Para co- tos medicínales. 
mer , y cenar baftara beber, E l tiempo masoportu-
en las gentes de regular die- no para beber , es quando 
ta, y complexión , dos , 6 fe come a la mefa, efpeciai-
menudo. En las regiones ca-
lientes es preciíobebvr mas, 
que en las frías ; y en el 
tiempo de el Eftlo mas que -
en las otras ellaciones de el 
año. Finalmente , en el ef-
tado de fanidad guarde ca-
da uno fu coftumbre , que 
éíta hace naturaleza , y a ella 
mente al medio , y fin de la 
comida ; fin hacer cafo de 
los efcrupuloíos dietarios, 
que previenen , que fe be-, 
ba muchas veces , y poco 
de cada una \ porque afsí fe 
mezcla mejor el agua con el 
alimento , y baxa al foiíép 
de el eftómago. Efte modo, 
y cuidado de beber , nada 
conduce para dicho fin , por-
que en el medio de la fer-
mentación de el alimento to-
do fe mezcla , y fe confun-
de , nafta que celebrada la 
cocción, unas partes fe fe-
paran de las otras. Lo que 
puede fer dañofo, es beber 
por fecos fe van arrugando, antes de la comida, porque 
ej 
tres quartiíios de agua ; la 
qual quantidad fe puede dif-
minuir, ó aumentar difcre-
tamente , confiderando ios 
temperamentos, las edades, 
las regiones, los tiempos de 
el año, y coftumbres indivi-
duales de cada uno. Los que 
fueren de temperamento ca-
liente , feco , y adufto , be-
ban largo , que á eftos les 
es provechofo templarfe , y 
humedecerfe. Los niños, que 
por fu naturaleza , y edad 
fon húmedos, beban menos; 
los mancebos , que fon ca-
dentes , y fecos, pueden be-
ber mas •, y ios viejos, que 
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el eftómago es mui nervio-
fo , y puede íuceder , que 
fe ofenda con la frialdad de 
el agua , quedando en dif-
poficion de no poder cocer 
con felicidad el ahmento.Fue-
ra de la mefa hai también 
muchas ocafiones útiles para 
beber , porque entre el co-
mer , y el cenar en las ho-
ras de la cocción , y def-
pues de ella puede venir la 
fed tan fuerte , que obligue 
a beber: y en eñe aflump-. 
to hai gentes tan fuperfticio-
ías , que antes fe dexaran 
abrafar , que beber un vaío 
de agua , perfuadidos a que 
qualquicra pinta de agua re-
tarda , y pervierte la cocción, 
Hai un grande engaño , y 
apreheníion en efto j porque 
fi la fed es porfiada , es fe-
¿al de que el eftómago ne-
cefsita de el agua para hacer 
mejor el cocimiento : y en 
calo de que la comida fe re-
tardarte en cocer por el agua, 
menor inconveniente es ef-
te , que el dexarla efturar , 
y requemar por talca de ella. 
Los íanos no es convenien-
te j que tengan éfte miedo, 
y reípeto al agua , porque 
3 Médicos }y Morales 
en ellos la íed no es mor-
bofa , ni maliciofa : porque 
afsi como quando hai lum-
bre , el eftómago pide fu ali-
mento , afsi quando hai íed, 
es feñal, que necefsira de el 
agua : Lo que no tiene du-
da es, que el tiempo mas 
oportuno para beber fuera 
de la mefa , es defpues de 
haberfe acabado la cocción 
en el eftómago , el qual 
regulármete íe concluye den-
tro de íiete horas a lo mas; 
y á la bebida , que fe ha-
ce defpues de la cocción, 
llaman los Médicos Potus de-
lativui) porque diftribuye , y 
efparce el alimento defpues 
de cocido. 
Antes de eftar celebra-
da la cocción , fe puede be-
ber en muchos cafos -,el pri-
mero , quando la fed , y ca-
lor de las entrañas es gran-
de •, que efto íucede por ha-
ber comido alimentos calien-
tes , 6 (alados, 6 haber he-
cho algún exceíío en el vi-
no , o haberfe entregado a 
las bebidas efpirituofas, co-
mo fon los Aguardientes, Ro-
folies , y Ratafias. E l fegun-
do , quando en el tiempo de 
el 
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el comer fe bebió tan poca 
agua, que falcó la humedad 
para la buena cocción , y 
diftribucion de el alimento. 
El tercero , quando la k d 
fuere intenfa , ya por el fu-
mo calor de eftómago , y 
entrañas, ó por algún exer-
cicio violento, 6 por haber 
precedido algún fudor co-
piofo , que en todos eftos 
cafos es neceífario , y con-
veniente beber, fia efperar, 
que fe haga el cocimiento, 
porque entonces el agua ayu-
da a cocer , y á diítribuir ; 
y éfte genero de fed no fe 
puede apagar fin ella. Algu-
nas perfonas tienen la cof-
tumbre de beber de noche 
al tiempo de irfe a la ca-
nia , ó en ayunas , y una, 
y otra es mala coftumbre, 
y deben poco a poco abf-
tenerfe de fecnejante excef-
fo, porque también las cof-
tumbres viciofas, dexadas de 
repente, dan mucho que fen-
tir a la naturaleza. Quando 
hubiere necefsidad de beber 
por la mañana , es lo mas 
feguro tomar antes algún le-
ve defayuno , que afsi reci-
birá fm ótenla .el eítómago 
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al agua ; porque beber en 
ayunas, íiempre fe le hace 
temerofo a quien fabe , que 
eftando el eftómago fatiga-
do , y patentes los conduc« 
tos internos entra el agua 
por ellos íin defenfa , y pue-
de caufar grandes danos •, y 
en fin , es tan dañofa el agua 
en ayunas , que Avicena la 
llama veneno , y la cuenta 
entre las peftes mas adtivas. 
SI SE HA DE BEBER EL 
agua fria , o caliente , crudaf 
o cocida y y de los da^os^ 
y utilidades de cada una. . 
de ellas p'ara j"anos, u 
enfermes. 
ORdinariamente el agua fe debe beber fria \ 
porque el agua fe be-
be para cocer, y diítribuir 
el alimento , para apagar la 
íed , para refrigerar el co-
razón , y para templar el ca-
lor de el eftómago , y en-
trañas , y todo efto fe lo-
gra mejor con el agua fria, 
que con la caliente. E l agua 
fria excita el apetito , y for-
tifica el eftómago , y coa 
eftas circunftancias fe hace 
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felizmente todo el negocio 
de la digeftion > y fus con-
fequencias •, tempera el ro-
gofo empireuma de las en-
trañas,, recrea el alma, y es 
analmente uno de los ma-
yores c onfacios de la vida; 
y ninguna circunftancia de 
eftas fe halla en el agua ca-
liente. Para que el agua tria 
haga eftos provechos es ne-
ceflario bebería con mode-
ración y porque excediendo 
en el modo , y la quantidad 
todo va perdido. En tiempo 
de Eftio, y en región, ca-
liente fe puede beber copio-
íamente, en efpecial losfu-
gctos de temperamento ca-
lido •, porque en eftos tiem-
pos , lugares, y perfonas es 
mayor la necefsidad de el re-
frigerio ,. porque el aire no 
puede templar , ni apagar la 
íed, que en los coléricos y 
y adultos regularmente es 
grande.. Quando el aire no 
es frió, ni húmedo , espe-
cialmente en las eñaciones 
de el Eftio, es precifo. be-
ber bien , para recobrar la 
humedad y que fe pierde en 
el fudor, que fuele fer fre-
cuente ¿ y ahun copioío ea 
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éfte tiempo. Si el agua fría 
fe bebe con exceífo , no fo-
\o no hará los provechos > 
y utilidades dichas , fina que 
producirá graves daños , y 
enfermedades , porque fa 
abundancia enflaquece al ca-
lor natural' $ ofende al pe-
cho,, es perjudicial al cele-
bro , y nervios , y caula opi-
laciones, hidropesías, y otros 
eftragos, y quexas moleftif-
íimas. 
No obftante, que aeon-
fejo a los. fanos. el ufo de la 
agua fria> no fe debe en-
tender abfoluto éfte eonfe-; 
jo r porque hai algunos ef-
tomagos $ y naturalezas, que 
fe ofenden ahun del agua 
caliente , y ahun de el vi-
no \ a eftos tales fe les pue-
de permitir eí agua calien-
te \ como a los otros la fria,, 
porque bebiendola con mo-
deración j y templada , les 
ayuda a la digeftion , les 
laxa el vientre,, y templa el 
calor de los reñones , lim-
piándolos de las arenas , é 
impide la generación de las 
piedras en la vegiga , y pa-; 
ra rodos eftos fines es ala-
bada de lo¿ Prácticos el agua 
de el (Don. Torres, io¿ 
callente , tomándola en ayu- feguridad , faber que el lu-
nas con azúcar, 6 fin ella, geto enfermo eítá acoítum-
En lo que toca a beber el brado á bebería. No hai d u-
agua cruda, 6 cocida , ya he da, que el agua de nieve, 
dicho , que fi el agua esbue- que en el tiempo del Eftio 
na de Fuente.-faludable , ó fe bebe con moderación , (ir-
de buenos Ríos , no fe de- ve no folo de delicia , y re-
be cocer para fanos, ni en- creo, fino de mucho pro-
fermos •, pero fi eftubieíle vi- vecho para el cuerpo; por-
ciada, y fuña , como ¡el agua que el grande calor de el 
de los Lagos, y Pozos, en- Eftio difuelve el calor natu-
ral ; y el aire caliente, y fe-
co de aquella eítacíon rare-
face la mafia de la fangre, 
y la defata, de lo que re-
íukan rheumatifmos, cathar-
-K; : ; , ros, tofes, y otros daños de 
DE EL AGUA DE NIEVE, dificultofa curación j y fo-
de limón , forvetes1, del agua lo con el ufo de la agua de 
de el fereno , de la que fe nieve fe pueden impedir j 
tonces es neceííario cocerla, 
para que el fuego la puri-
fique , y refuelva alguna par-
te de fu malicia , y crafi-
tud. 
enfria en los Pozos, y 
, otras bebidas, 
ON muchas las utilida-
porque éfta agua con fu ac-
tual frialdad vigora el calor 
nativo , que con la eftuacion 
de el tiempo fe eflá exalan-
des de el agua de nie- do, y reúne la mafia de la 
ve, y es mui condu-
cente acoftumbrarfe a ella 
en el eftado de la fanidad , 
afsi para experimentar fus be-
neficios , como para poder-
la beber. y recetar fin mie-
do en las dolencias: porque 
es circunftancia mui ne-
cesaria, para recetaria con 
Tomo IV, 
fangre , que con el p aire ca-
liente , y feco fe eita difol-
viendo. 
Ademas de efio, el agua 
de nieve ufándola con mo-
deración , conforta el eító-
mago, refrefea las entrañas, 
enfria el orgullo de la cole-
ra , que fe enrurece en el £í~ 
Ee lio ; 
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tío j Tiendo fu furor , y fu 
precipitación la caufa délas 
cólicas convulíivas, calentu-
ras ardientes , colicuativas, 
y otras enfermedades , que 
regularmente fe padecen en 
las" Eíbciones, y Paifes ca-
lidos , de las quales fe l i -
bran fin mas medicamento, 
que beber en la mefa , y por 
la tarde el agua de nieve con 
moderación. 
Tiene el agua de nie-
ve , ademas de los provechos 
dichos , la virtud de exci-
tar el apetito , que la cai-
ma, y el ardor de el Eftlo 
fueie relaxar , y deftruir cal-
deando con demasía el fer-
mento de el eftómago , y fu 
accido exurino , que es el 
que mueve al hombre •, por-* 
que la dicha agua atempe-
ra éfte orgullo , modera el 
calor de el eftómago , y dif-
pone a! fermento , y acci-
do exurino, para que haga 
las funciones , y cocimien-
tos perficionados. Las perfo-
nas de temperamento calien-
te , coléricas, y adunas, en 
el agua de nieve hallaran la 
mejor medicina , para tem-
plar la acrimonia de la co-
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lera, y el hervor de la fan-
gre , que en el eftio fe re-
cuece, y fe precipita haíta 
caufar fiebres ardientes, co-
liquativas, curfos , fudores 
diaforéticos, y otros males, 
que folo con el agua de nie-
ve fe curan , y fe evitan. 
Afsi como el agua de 
nieve bebida con modera-
ción , y en tiempo oportu-
no produce muchas utilida-
des a la falud , afsi bebida 
immoderadamente hace gra-
vifsimos daños, y enferme-
dades. Extingue la mucha 
agua de nieve el calor na-
tural , debilita el eftómago, 
deftruye el cocimiento, ofen-
de al pecho , al bazo , y las 
entrañas, enflaquece las fi-
bras , y los nervios , exci-
ta cólicas, tremores , tor-
peza en los efpiritus, y ha-
ce retardar el circulo de la 
fangre , y de éfta pereza 
proviene las perlesías, apio-
pexias, y eftupores. En las 
fiebres ardientes, continen-
tes , uftivas, cólicas calien-
tes , curfos, vómitos colé-
ricos , y pujos es el agua 
de nieve tan útil , que a ve-
ces parece cofa de milagro 
la 
h el DoB 
Ja facilidad con que ataja , 
y remedia los dichos ma-
les. 
El agua de limón, y to-
dos los íorvetes, y aguas de 
eftos tiempos accidas, como 
la de cidras, naranjas, guin-
das , y otras > que íirven los 
Reponeros, cauíaran los mií-
mos provechos j porque el 
accido de eftos frutos refref-
ca, y une la mafia de la fan-
gre , quando fe difuelve , re-
bate el amargor de la cole-
ra , y fu eferuefcencia ; de 
manera , que los curfos co-
léricos mui precipitados fe 
fufpenden con un vafo de 
agua de limón , como fe ob-
ferva continuadas veces en 
la práctica. Y ahunque no 
caufaffen eftas utilidades, fe 
deben ufar eftas aguas por 
delicia , y recreo , efpecial-
mente en el tiempo de la 
calma j y mas que otras la 
del limón, porque es mas 
familiar al eftómago , y mas 
correctiva de la colera. l 
Las bebidas quaxadas, 
que firven los Reporteros , y 
Botilleres de Heípaña, y fe 
toman con cuchara, no fon 
tan faludabks -y porque no fe 
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cuelan con facilidad , y fue-
len ofender al pecho , y a 
la cabeza. Deben tomarfe ef-
tas bebidas bien frías , pe-
ro fueltas , porque afsi re-
frigeran mas intimamente el 
incendio interno, y fe cue-
la, y diftribuye por todos 
los conductos interiores.Don-
de no hubiere hielo , ni nie-
ve , fe pondrá el agua al 
fereno , ó dentro de los Po-
zos,procurando bebería fiera-
pre fria. Para éfte fin es mui 
conveniente cocer primero 
el agua , que fe haya de en^  
friarj porque cocida , reci-
be mas prefto la frialdad de 
el fereno , 6 el Pozo. La 
que íe puíiere al fereno, fe 
ha de dexar defcubierta, 6 
fe ha de tapar folo la bo-
ca del cántaro con un paño 
de lino, de manera , que li-
brándola del polvo , y de lo 
demás, que la pueda eníu-
ciar , no impida , que de 
ella fe exalen los vapores car 
lientes , y fe introduzca el 
ambienté frefeo. Aísi la que 
fe enfria al íereno , como la 
que fe refrefea en los Po-
zos , fe ha de poner en can-
taros , ó *afos, que 110 ef-
Ee 2, tai 
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ten llenos , porque el aire, 
que en ella queda , luego 
fe refrefea con la frialdad 
del ambiente del Pozo , 6 
del fereno \ y ayuda a ref-
frur el agua , y íi el cánta-
ro eftá lleno, no fe puede 
introducir. 
Las perfonas , que fe 
Tienten flacas de eftómago , 
las que fueren de tempera-
mento frió , las que pade-
cen dolores, ó debilidad en 
los nervios, las que tienen 
eftupores, perlesía, aftma hú-
meda , debilidad de pecho, 
y las que fon acofadas de 
catharros de caula fria , -ó 
que hayan padecido obftruc-
ciones de bazo, ü de otra 
qualquiera entraña , fe de-
ben abftener en un todo de 
la agua de nieve , ahunque 
fe hayan curado, y fañado 
de femejantes males •, por-
que las partes, que pade-
cieron , íierrípre quedan dé-
biles , y con difpoíicion pa-
ra ofenderfe con la frialdad. 
Las rnugeres, que han pa-
rido muchas veces, también 
han de huir del agua fria, 
porque el útero queda de-
bilitado , y enflaquecido coa 
s Ivfedlcos , y Morales 
los partos , y fe ofende in-
íignemente con el agua. Los 
viejos por ningún cafo de-
ben beber el agua de nieve, 
principalmente los que no ef-
tan criados con ella ; por-
que tienen por razón de la 
edad muí pobre el calor de 
el eftómago , débiles los ner-
vios , y fatigadas las entra-
ñas , y ellas fe reíienten mu-
cho con la frialdad, y fue* 
len acabar con la vida. 
Es en Cartilla mui fre-
quente el ufo de la aloja % 
que es una bebida de agua> 
canela , clavo , miel , y al-
gún poco-del zumo de l i -
món ; es mui agradable, y 
provechofa ; y fe bebe con 
frequencia, y utilidad del ef-
tómago, y demás entrañas; 
pues ahunque la beben de 
nieve, no puede ofender fu 
frialdad, por la miftura de 
la miel, y las aromas. Da 
las guindas , fandlas , frefas> 
y otras frutas fe hacen be-
bidas en Hefpaña para los 
cumplimientos, y vifitasjas 
que fon mui guftofas al pa-
ladar , y provechofas a la 
falud , porque fon mui fa-
miliares al eftómago , corro-
bo-
de el (Do 
boran el corazón , templan 
el ardor de las entrañas, y 
modifican el hervor, y mo-
vimiento de la fangre. Con 
la brevedad pofsible (me pa-
rece ) que he tratado de las 
aguas en común, y en par-
ticular en las pocas hojas, 
que dexo eferitas *, y con el 
mifmo methodo , y ligere-
za procuraré deferibir la ef-
peciíica de Tamames, que 
es el efpecial aííumpto a que 
he querido fujetar la pluma, 
SITUACIÓN ^T DESCUBRÍ-. 
¡ miento del agua de la Fuente 
de Tamamej. 
ENTRE las muchas , y famofas Fuentes medi-
cinales , que eftan des-
cubiertas , y examinadas en 
nueftra Hefpaña , dudo que 
haya otra de tan prodigio-
fas , y viíibles virtudes, co-
mo la de Tamames •, porque 
ademas de fer fus aguas una 
quaíi univerfai medicina, fuá-. 
ve, apacible , y varara con-
tra los mas comunes acha-
ques, y quexas de nueílros 
cuerpos, fo n también per-
íervativasde la fanidad , re-
B. Torres. %f* 
dimiendo a los que la be-
ben, aísi de las enfermeda-
des, que actualmente cura, 
como de otras en que puc^ 
de caer la naturaleza. Efta 
éfta Fuente en las faldas de 
la Sierra de Francia, diñan-
te menos de media legua de 
un Lugar llamado Tamames, 
íitio muí frueluofo , florido, 
alegre , de fabrofo tempe-
ramento , y de una vecin-
dad fencilla , y agradable j 
y no tan deíierto, que no 
tenga halla dofcientos Veci-
nos. En un valle hermofo, 
y a la calda de un monte, 
poblado , y abundante de 
paños, tiene fu nacimiento^ 
y fu boca es una breve ro-
tura triangular entre dos pe-
ñas , fin otro aliño , ador no, 
ni cuidado , que el que def-
de fu origen le pufo la na-
turaleza. Es baftante cauda-
lofa , y en todos tiempos-
conferva fin diferencia fen-
fible una mifma porción de* 
agua. Es éfta a la vifta al-
go cenicienta , y al gufto na-
da ingrata, porque mientras 
fe bebe , no la diftingue el 
paladar de otra qualquiera 
de las aguas ufuales, y>ca-i 
m 
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bada de beber , folo dexa 
en la boca unfabor,como 
el que dexan los huevos du-
ros. Los Aldeanos, Gañanes, 
y otros habitadores de aque-
llas Serranías, huyen de el 
agua de éfta Fuente , por-
que les caufa una hambre im-
placable , y como regular-
mente tienen pocos manja-
res con que acallarla , para 
ellos es perniciola en el ef-
tado de la fanidad. Los ani-
males , que paitan las prade-
ras vecinas, y otras de mas 
lejos, la bufean muchas ve-
ces gobernados de fu inftin-
to, quizá porque les cue-
ce , y hace arrojar algunas 
crudezas, que mortifican , y 
dañan fus cuerpos. Los La-
bradores enfermos la beben, 
y fe libran de muchas do-
lencias fin otro Doctor, ni 
Botica, que el benignísi-
mo purgante de eftas aguas; 
y finalmente , tenemos ob-
servado en el corto tiempo 
de fu hallazgo , y defeubri-
miento , que afsi a los hom-
bres de todas edades, tem-
peramentos , complexiones, 
y achaques, como álos bru-
tos de todas efpecies, y ta-
, Médicos, y Morales 
maños les es provechofa, 
tanto en el eftado de la fa-
nidad , y robuftéz, como en 
el infeliz de el abatimiento, 
y enfermedad. 
Eftubo éfta Fuente , no 
ignorada, pero olvidada , y 
ahun aborrecida de los Ve-
cinos de Tamames, y de to-
dos los habitadores de las 
cercanas Caferías , y Corti-
jos , hafta que por los años 
de mil fetecientos y veinte 
el ingenioíifsimo Padre Luis 
de Loííada , de la Compa-
ñía de Jefus, Varón iníigne» 
mente docto en todas las 
Ciencias , y díchofamente 
práctico en la Philofophia,* 
defcubrib , y acreditó con 
provecho bien particular de 
fu falud fus virtudes. Vivía 
afligido éfte iníigne Padre de 
una melancolía hypocondria-
ca defefperada , de las que 
capitulan los Médicos de in-
curables , y fin mas medici-
na , que el ufo racional, y 
continuado de eftas aguas , 
fe liberto de fus penofiísn 
mas aflicciones , y congojas. 
Habiendo examinado por los 
efedos de fu falud , y con 
fu juicio , diferecion, y cien-
cia 
te el Dott. 
cía las virtudes, y proprie-
dacies de eftas aguas , las 
aconfejaba a muchos enfer-
mos , efpccialmente a los que 
padecían de el pecho, a los 
obftruidos, melancólicos, y 
obeíbs, y fe experimentaron 
felicifsimas reftauraciones, y 
alivios. Empezaró otros acha-
cofos antojadizos a ufar con 
indiferecion, fin conocimien-
to , fin coníulta, fin metho-
do , y fin templanza , be-
biendo hafta rebentar en to-
dos tiempos, y horas: y fi-
nalmente , dieron los Médi-
cos, y Cirujanos en la de-
fefperacion de remitir a ellas 
á muchos de los dolientes, 
que afrentan fus aphorifmos, 
y los traen corridos, y aver-
gonzados con fus males ; y 
como no todos podían fa-
nar, perdieron algún def-
honor , y deferedito eftas 
aguas. Atribulante al poder, 
y á ía eficacia de ellas los 
defeonciertos, que folo eran 
hijos de la mala practica, y 
de el ningún conocimiento 
de fu efpecifica virtud : pe-
ro hoi , que eftán examina-
das , y feparados fus princi-
pios por hombres inteligen-
Torres, ni 
tes, fe adminiftran , y rece-
tan con mas cordura , mas 
efperanza , y mayor utilidad 
de los enfermos. No obftan-
te el rigurofo , y di (creta 
examen , que fe lú hecho 
de ellas, y la corrección , 
que han dado los Médicos 
prudentes de Salamanca a las 
immoderaciones, y mal ufo 
de eftas aguas, han queda-
do muchos defordenes fo-
bradamente perjudiciales, y. 
que derechamente eftorvan 
el fin de la curación , y fa-
nidad. El primero, es la mul-
titud , y concurfo de enfer-
mos de todas efpecies,y lí-
nages, que fe van , 6 los 
envían a beberías: fiendo cier-
to , que no pueden conve-
nir, ni aprovechar a todosj 
pues no hai en Tamames, 
ni en el Mundo medicina 
univerfal para todos los acha-
ques. El fegündo , es la dek 
templanza en la quantidadj 
pues ahun dura el difpara-
tado advitrio de mandar be-
ber veinte, y cinquenta quar-
tillos de agua: y el tercero, 
la poca * o ninguna dieta» 
que obfervan los enfermos 
•en la comida, bebida, fue-
ft.o> 
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ño , y en las demás accio-
nes , a quien llaman los Mé-
dicos nonaturales. A todos 
eílos abufos deftruira éfte 
Tratado •, y procuraré dar en 
él unos prácticos, y racio-
nales , que firvan á los bue-
nos fines que defeo. Pondré 
primero una lifta de las en-
fermedades , que puede re-
mediar éfta agua ; determi-
naré la quantidad , que fe 
puede beber fin peligro : y 
preeferibiré una dieta pru-
dente , y antes de todo di-
ré brevemente de la com-
poficion de eftas aguas. 
DEMUESTRANSE LAS PAR-
•ticulas de que ejía mezclada 
el agua, de la Fuente de 'la-
mames , y el origen de to-
das las aguas centra-
les , y thermales, 
CERCA del centro , y en la media región de 
la tierra trabaja la fa-
biduria , y la travefura de 
Ja naturaleza todo el gene-
ro de minerales,medios mi-
nerales , betunes, y otras paf-
•tas, que conoce , y mano-
fea cada 4ia nueflra curioü-
, Médicos y y 'Morales 
dad , y cuidado. De modo, 
que en eirá grande interior 
capacidad de la tierra eítan 
efeondidos, y refguardados 
varios hornos , huecos , y 
cavernas , unas llenas de 
aguas, otras de aire , y otras 
de fuego , y con el benefi-
cio de ellos interiores elemen-
tos fe preparan , cuecen , de-
puran , y endurecen los mi-
nerales, íiendo fu única ma-
teria la mifma tierra efeogi-
da por la díferecion de la 
naturaleza. Llaman los Phy-
íkos á las cavernas de agua 
Hydrophüacios , á las de 
fuego Phyropfiíacios , y á 
las de el aire Areophilacios. 
JLas aguas, que fe dicen en~ 
tre los Phy fieos, y Médi-
cos fulfureas, bituminofas , 
marciales, mercuriales, y con 
otros nombres , deducidos 
de las nominaciones , que 
tienen los metales, no fon 
otra cofa , que las que eftant 
detenidas en aquellas fofas de 
los hydrophüacios, y las que 
circulan por las venas de la 
tierra ; y como unas, y otras 
ya chupan , ya bañan conti-
nuamente las maífas metáli-
cas , fe les pegan en el tran-
- de el ®oB 
/ito , y en la detención las 
condiciones , qualidades, y 
virtudes del metal mas ve-
cino. Formanfe también ci-
tas aguas (que regularmen-
te fe llaman centrales ) de 
todo el gremio , y confu-
íion de partículas de varias 
caftas, que eftan recluías en 
la media , é ínfima región 
de la tierra: de modo, que 
movidas con Ímpetu , y fu-
ror muchas partes terreas en 
fus hornos,, ya por el irre-
quieto , y furibundo movi-
miento de, ios fuegos fubter-
raneos, ya por ios iníluxos 
celeftiales > que penetran los 
poros de la tierra , ó ya 
por aquel ster > efpiritu, y 
viento interior fe defmenu-
zan,y deshacen muchos euer-
pecillos terrcos con la lucha, 
choques, y reencuentros de 
unos con otros., y ievitan-
do fobre la tierra mas com-
pacta forman fu efpecie de 
vapor, efluvios , y exalacio-
nes: y como eftos fon me-
nos pefados r que la tierra, 
y el agua de que fe elevan, 
fuben por inviolable leí de 
h naturaleza r y no paran 
nafta tropezar .con cuerpos 
Tama l F a 
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menos graves que ellos. Por 
éfta razón, el aceite , que 
es rcfpedivanvente menos pe-
fado que el agua, nada fo-
bre ella*, fobre el aceite ei 
efpiritu de vino \ y fobre éf-
te el Petreolo. Por la mif-
ma razón, puefto un peda-
zo de pino en el fondo del 
mar, fube con precipitación 
nafta la fuperfície convexa de 
las aguas > y la concava del 
aire j y lo mifmo haría, ahun-
que el mar fe empinara hafe 
ta el Orbe la Luna. 
A éfte modo afcíendeti 
los referidos vapores aqueos, 
y terreos por los poros, y 
filtros de la tierra , vencien-
do mil laberintos , remiten-
cias , y embarazos. Subien*-
.do, pues, los vapores aqueos,, 
íi es el afcenfo por terreno 
muí duro y, y de poroíida-
des mui eftrechas, ahunque 
vayan muí cargados de par-
tículas metálicas v y de otro 
linage, fe defpojan de ellas 
en el camino > y fe apare-
cen en la fuperfície de 1& 
tierra , y condenfandofe ea 
el aire > fe convierten e» 
agua potable purifsima,, y 
tranfparente, mas ,ó menos,, 
F f fe» 
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feoun haya íido fu depura- llevan en íus poros mayor 
clon mas, 6 menos perfec- cantidad de partículas íuli-
u 6 exquifita , y forman ñas , fe convierte en agua 
las' muchas Fuentes, que ba- aceda , y conftituye la mi-
ñan la tierra : pero íi eftos neral vitriolica: y lo mifmo 
efluvios, 6 vapores aqueos fe ha de^  decir de la abun-
hacen maridage , y unión dancia , 6 excedo de las par-
con los fútiles terreos, y fu- tes de otro mineral, ya cru-
ben por tierra floxa , efpon- do, ya digerido en los di, 
giofa, y de poros anchos, chos vapores; efto es, que 
no fe defnudan de las par- fegun fea el dominante, fe* 
ticulas azufrofas , bitumino- ra el genio , y naturaleza de 
fas, y faunas, de que abun- las aguas, 
dan, antes bien llegan ala Yo difeurro, que ána-
fuperfkie cargados de eftos die puede caufar eftrañeza, 
cuerpecillos , y forman las que fuban defde el centro de 
aguas thermales, que fon las la tierra liana la fuperficie* 
que íirven, como la nueftra quando en el mar fe encueta 
de Tamames , para el ufo tran grofuras quaxadas, co-
de la medicina. Según es el mo fon el Succino , el Am-
mineral (perfecto, 6 imper- bar, y otras , y ahun hai 
fedo) que fobrefale en ellas, Phyfico experimental , que 
afsi les han dado los nom- dice , que la fal marina ef-
bres los Médicos a^  eftas conde una grofura ardiente* 
aguas ; de modo, que a unas que tocan los ojos con elfa-
1 laman fulfurcas ; a otras mar- vor , y demonftracion del Ár-
dales, á otras vitriolicas,y te Chimico. 
afsi de las demás. Entre las aguas therma-
Si eftos efluvios llevan les (que debemos llamar coi 
configo en el afcenfo mas munmente medicinales) hai 
cuerpos azufrofos , que de unas, que fe perciben frias, 
otro mineral , quando fe algunas tibias, y otras muí 
condenfan , y convierten en calientes. Efta defigualdad de 
agua, es mineral fulfurea ; íi deftemplanzas nace , ya de-
de el *Do8. Torres, i\$ 
la comunicación, y comer- zon fe atribuyen los mara-
cío , que tienen con el aire 
en la fuperficie de la tierra, 
y de los mas, 6 menos ma-
teriales terreos, efpiritofos, 
que íacan de los hornos de 
billofos efectos, que en va-
rias enfermedades producen 
eílas aguas fulfureas. Que en-
cierren en fus interfticíos, y 
poros éña fubftancia efpiri-
el centro •, pues fegun es la tuofa fe prefume de lo que 
naturaleza de las partículas, 
ya de azufre , ya de betún, 
ya de arfenico , y otras de 
que vienen preñados los va-
pores , afsi es fu textura ca-
liente , fria, y templada. De 
el famofo Rio del Rin fe di-
ce , que en medio de fus 
corrientes frias fe dexa ver, 
y percibir una vena de agua 
thermal caliente en fumo gra-
do. Apenas hai agua mine-
ral, que no tenga algo de 
azufre ; porque tampoco fe 
encuentra mineral , ni me-
dio mineral, que no efté im-
pregnado poco , 6 mucho 
de el azufre : pero como 
hemos dicho, folo fe dice 
fulfurea aquella agua , en la 
que abundan mas partículas 
de éfta caña, que de otra 
alguna. Eftas, pues , efcon-
den en fus poroíidades una 
fe obferva en los enfermos, 
que las ufan , y es, que por 
mas que evacúen por todas 
vias en mucha copia t canti-
dad , y variedad de materia-
les , no fe debilitan , antes 
bien cada dia recobran nue-
vas fuerzas, y efparcimien-
to. Que eñe efpiritu fea agí-
lifsitno , volátil, undulante, 
y de iníigne penetración, 
confta de muchos experimen-
tos • entre ellos es el mas 
famofo el que hizo el cele-
breJBechero,que es el íiguíen-
te. Conduxo á fu cafa unas 
aguas thermales calientes*, lle-
no un vafo grande de vidrio 
de huevos, y cerró, ahue-
que no mui eftrechamente, 
la boca del vafo- lo puío | 
no dentro de las aguas, fi-
no a una breve diñada donde 
le tocaífen fus vapores. Dtf-
gr¿n copia de efpiritus ter- pues de algunos días abrió éf-
reos, fubtLlrfsirnos, y mui pe- te vafo , facó los huevos, y 
netrantes, a quienes con ra- los halló frefcos , pero tan 
Ff pe-
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penetrados del azufre , que 
en fus híemas, y claras fo-
jo íe percibía el güito , y 
el olfato, olor, y fabor á 
azufre, y no a otra cofa. E£ 
tos efpiritus fon inegables; 
ademas de que hai otros tan 
íut\les, que penetran todo 
genero de cuerpos, nafta el 
de vidrio, pues cada dia ve-
mos , que los efluvios de el 
imán penetran los vidrios, y 
los chryftales fummamente 
grueífos. 
A éfte efpiritu reclufo 
en los poros del azufre, fe 
debe fin duda toda la ener-
gía de las aguas minerales 
fulfureas; y éfte es el que 
mas fobrefale , y fe conoce 
en las aguas de nueítraFuen-
te de Tamames. En los va-
rios experimentos , y fepa-
raciones, que yo he hecho 
de fus principios , fiempre 
me ha falido mayor porción 
¿d azufre, que de otros mi-
nerales, de los que fin du-
da vienen también inficiona-
das. Ademas de las partícu-
las del azufre fe han halla-
do €n el remanente algunas 
del hierro , ahunque mui po-
co \ y algunas veces no han 
, Médicos, y Morales 
aparecido. Lo que mas fe 
defeubre es el betún , y el 
vitriolo ; pero atendiendo a 
que todas eftas partículas de 
una, y otra cafta no com-
ponen tanta porción como 
las que defeubrimos de el 
azufre, y juftamente prefu-
mímos en fus poroíidades, 
debemos tratar, nominar, y 
coníiderar eftas aguas fola-
, mente por minerales fulfu-
reas , como fon las aguas de 
Ledefma , de las que trata-
ré en adelante j y fcgun la 
íituacion , naturaleza, y pro-
vechos de dichas aguas, yo 
creo, que la Fuente de Ta^ 
mames es una vena , derri-
bada de la de Ledefma con 
alguna circunftancia mas, 6 
menos benigna, fegun reci-
ba en el traníito de otros 
minerales , raices, y hierba» 
por donde fe viene defgua-
zando. Efte efpiritu fobre-
faiíente en unas , y otras 
aguas de eftas dos Fuentes 
es el que reíuelve durifsi-
mos , y envejecidos tumo-
res , y el que conforta to-
do el genero nerviofo , y 
facude de los cuerpos todas 
las enfermedades cutáneas , 
co-
de el IDoB 
como cada día eftamos vien-
do con íingular confuelo de 
los dolientes , y panno de los 
Médicos. 
ENFERMEDADES, T Do-
lencias y que feguramente fe 
curan con las aguas de Tama-
mes y y al mifmo tiempo 
fe dice , para que gene-
ro de enfermos fon 
danofas. 
ES indubitable , que el efpiritu de el azufre 
es el que debe a las 
aguas de Tamames , y Le-
defma, toda fu energía , y 
virtud •, porque fin él no fe 
pueden diítribuir con felici-
dad dichas aguas , ni menos 
arrojar de los cuerpos los 
materiales, que producen fus 
dolencias. Efte efpiritu es el 
que calienta los miembros, 
el que refuelve los viejos tu-
mores , el que conforta to-
do el genero nerviofo j el 
que fepara las materias cru-
das, el que limpia las obf-
trucciones de la primera, fe-
gunda , y tercera región , y 
finalmente s el mas podero-
so , y a&ivo agente contra 
. Tones. ' v ¿ 1 7 
las enfermedades rebeldes de 
la cafta flemática. Por cita 
razón, fon utiliísimas en to-
das las cachcxias , opilaciones f 
objlrucclones , afecciones hy-
pocondriacas , en tumores , y 
ahcefos improprios , rebeldes, 
en los vaidos de cabeza, ori-
ginados de el efio mago , en los 
dolores de cabeza , y cólicos hu-
morales , nacidos de indigefilo-
nes , en las inapetencias , f&f-
tidio a la comida , en las per-
lesías , y últimamente y en to-
dos los achaques y feguidos. Á. 
una fibra fioxa fin cleafiici-
dad y y a unos líquidos tapi-
dos y vifcofos y y perezofos en 
fu movimiento', yfonoportu^ 
ñas y y aprovechan fegur amen* 
te también d todos los de tem-
peramento flemático y y & al-
gunos melancólicos. La razo a 
de hacer tan buenos efectos 
en ellos aparatos, y tempe-
raturas , es, porque el efpi-
ritu , que es el alma de ef-
tas aguas , luego que toca 
las fibras, las engríe , alien-
ta , y da eleafticidad , pa-
ra que jueguen con expe-
dición fus oícilaciones, y pe-
netrando los poros de los ¡U 
quidos glutinofos , y fucios, 
de» 
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defune , y fcpara fus partí-
culas, y los hace tan rluxi-
bies, que con el nuevo elea-
terio , que por el contado 
de éfta íubftancia fulforea ad-
quirieron las fibras, fe des-
quician con facilidad del lu-
gar que ocupan , y los aro-
ja con precipitación , y dul-
zura por íudor , por orina, 
y por cámara , y el enfer-
mo vuelve á la poíTefsion de 
fu faíud. Por ultimo precep-
to digo , que todos los que 
tengan necefsidad de purgar-
fe , pueden beber de eíias 
aguas con íeguridad , y con-
fianza; porque ellas no fon 
otra coía , que un purgan-
te general, benigno , yíua-
ve recetado , y extraído por 
la naturaleza con mas proli-
xidad , arte , y ventura, que 
los que nos cuecen , y amaf-
ian en nueftras Boticas. 
Afsi como fon prove-
chofas eftas aguas para las 
enfermedades, que he dicho, 
ion también mui perjudicia-
les d los que padezcan qual-
quiera cofia de calenturas ( ex-
ceptuando las que llaman blan-
cas , o virgíneas ) en las al-
ferecías , temblores 7 y convul-
y Médicos ,y Morales 
Jiones , en los dolores origina-
dos de la colera , en el cóli-
co convuljivo : perjudica con 
extrago notable d los Pthi— 
Jicos , d los que efeupen 
fangre , k los calcuhfos, a los 
que padecen la efpecie de es-
corbuto , que fe dice caliente % 
aumenta losrbeumatifmos , los 
dolores articulares ,y de go-
ta , el mióiu cruento, todo ge-
nero de infamaciones : y final-
mente en todas las dolencias 
hijas de ana fibra encrefpada> 
tenfa , y violentamente tiran-, 
te y y de unos líquidos mui 
tenues, ardientes , y azufro* 
fos , y por la mifma caufafon 
nocivas a los de temperamen-
to viliofo , y nada convenien-
tes d los de complexión fan-
guinea. La razón de (es per-; 
judiciales en dichas dolen-
cias , y temperamentos, es, 
porque como el efpiritu mi-
nera! es tan futií, ardiente, 
Irritante , es poderofo para 
encr, fpar , y vibrar tanto los 
folidos, y fundir en tanto 
grado los líquidos, que con 
mucha facilidad puede feguir-
fe de fu uto , 6 una infla-
mación funefta, 6 una coli-
quacicn irremediable. 
DE 
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PBELVSO DÉLAS AGUAS 
de Tamames , y el modo , y 
tiempo de tomarlas. 
ADmirables ef'ec-tos hu-biera producido la grá 
medicina del hallazgo 
de éíra Fuente , defde los 
principios de fu descubrimien-
to , íi el ufo indifereto , é 
immoderado de fus aguas no 
hubiera malquiftado , y ef-
condido fus virtudes. Sin el 
mas leve examen en lacafta 
de los dolores , ni en las 
qualidades del remedio , mar-
chaban los dolientes a be-
berías : y fin otra preven-
ción , ni confejo, que el que 
les perfuadia aquella difcul-
pable aníia de libertarfe de 
fus prolixos accidentes , fe 
entregaban á los antojos de 
fu fed , y fus defeos , no fin 
funefta ruina de muchos ,que 
fin ellas hubieran vivido mu, 
chos años. Los rufticos habi-
tadores de las cercanías eran 
los Diredores, tas Phyílcos, 
y-los Enfermeros , que las 
recetaban, y miniftraban cie-
gos , é ignorantes abfoluta-
mente, aí'si de las dolencias, 
como de k naturaleza , ac-
tividad , y qualidades de las 
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aguas. A los niños, viejos, 
y mugeres daban unas mif--
mas reglas, y unas mifmas. 
porciones, y eftas las redu-
cían á el precepto barbara 
de que bebieíTen quanta qui-
íieífen; fin advertir, que mu-
cha agua, y agua de eftas 
condiciones nunca puede fer 
faiüdable a ninguno. Final-
mente , alil no había mas or-
den , dofis, dieta , prepara-
ción , ni regularidad , que la 
que el antojo del enfermo 
apetecía, y el ignorante de 
el ruftico decretaba. Con éf-
ta indiferecion fe bebieron 
algunos años, hafta que un 
piadofo Clerigo,baftantemen-
te advertido ,obfervador , y 
aplicado , fe dedicó a aísifc 
tir, y miniftrar con mas jui-
cio , y mas conocimiento ef-
tas aguas a los enfermos, 
que acudían. Hoi ( gracias a 
Dios) fe recetan con toda 
feguridad; porque los iníig-
nes Médicos de éfta Efcue-
la , muchos Boticarios , y 
otros curiofos han hecho va-
rias experiencias, y han lle-
gado al práctico conocimien-
to de fu legitimo ufo , y pro-: 
vecho. 
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Recetanfe ya fulamen-
te a los enfermos, que tie-
nen aquellos achaques habi-
tuales , perezofos, cachexias, 
opilaciones, y los demás ma-
les , que dexo aliñados en 
el párrafo antecedente : y 
afrentado al principio de que 
cita no es medicina univer-
fal (como entendieron mu-
chos ignorantes) y que foio 
puede conducir para el ali-
vio de determinados afectos, 
diré el mejor modo , y tiem-
po de tomarla , y no dudo, 
que pudieran mui bien hacer 
citas aguas fus operaciones 
por fudor j pero el íitio don-
de eftan, por íer al defcu-
bierto, y la poca cantidad, 
que arroja la fuente , fon dos 
eftorvos rmw poderofcs, pa-
ra no intentar por el fudor 
las evacuaciones, que fe fo-
licitan. Su actividad > y fuer-
za , es cierto , es fuíiciente 
para mover al fudor , efpe-
cialmente á los cuerpos grá-
ciles , y abiertos de poros, 
pero la mejor practica es 
adminiftrarla en bebida , por-
que no- fe ponen los cuer-
pos en tanta congoja , y h 
doíises aus moderada en k 
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bebida , que en el fudor. Es 
conveniente, que antes de 
tomarla fe prepare el enfer-
mo con algún purgante ar-
tificial , para que íe cuele , 
y filtre mejor el natural de 
eftas aguas. La purga, que 
haya de tomar, fe la rece-, 
tara el Medico ; 6 el enfer-
mo advertido puede elegir 
en la claífe de los purgan-
tes , aquel a quien tenga me-
nos afeo y pues en orden al 
fin, no tiene, que pararfe , 
ni temer \ pues lo mifmo ha-
cen ,y evacúan los unos, que 
los otros j pues ya fe tiene 
por chanza entre los Médi-
cos juicioíbs aquella gracia-
fa do&rina de los medica-
mentos felectivos > que folo 
efeogian el material, que pe-> 
caba, y el que el Medico 
quería \ ya creemos ( gracias 
a Dios} que los purgantes, 
quando entran en nueftros 
cuerpos f fe llevan lo que en-
cuentran , fea lo que fe fue-
re , y que la operación es 
tan atropellada , que no tie-
nen lugar el Ruibarbo , la 
Xaiapa , ni la Efcamonea lu-
gar para detenerfe a efear-
menar la colera y ni efeoger 
la 
de el ®oñ 
la flema. Pallados tres , o 
quatro dias defpues de ha-
ber recibido el purgante , en-
trara bebiendo etías aguas: 
y el tiempo mas oportuna 
es el de los dos metes de 
Mayo, y Junio , porque en-
tonces fus azufres eftánmas 
vígorofos , recalentados del 
SoJ , y mas fútiles , y dif-
pueftos para penetrarle por 
las entrañas ohílruidas.. Lo 
fegundo, porque la natura-
leza eíta, mas alegre,-y mas 
deípejada , y los materiales 
en movimiento menos pere-
zofo para fer expelidos-, y 
lo tercero., porque fe affe-
gura un,reÉode tiempo muí 
feiiz para la convalecencia. 
Si hai efpeeial nect-fsídad , fe 
pueden beber en- qualquiera 
tiempo del año•;.pero ahun-
que no fe íiga nuevo , «i 
mayor daño, ni accidentes, 
á lo menos fe expone el en-
fermo a las deíconíianzas de 
.que- no¡íle aprovechan. :En 
tiempo de mucho frío no fe 
cuelan: bien ,,y las operacio-
nes purgantes fon mas peli-
gróos , y enfadoías : ademas, 
de que como fe ha. de fe-
guir el exercicio antes de. 
Tamo. £Sím 
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bebería , y defpues, fe ex^ -
ponen los enfermos a laxar-
fe demaíiado , y a resfriar-
fe con facilidad. En tiempo-
de mucho calor también tie-
nen peligro , porque es mu-
cha la copia de efpiritus, que 
fe pierde , afsi en el excrcU 
• eio, coma con el purgante 
de las aguas: y últimamen-
te , ü la necefsidad obliga 
a tomarlas en alguno de ef-
tos tiempos rigurofos,, es ne-
cesario -, que el enfermo no 
íe fatigue , que fe arrope j 
y que fe guarde quanto pue^ -
da del frió, y el calor , y 
que el exeícieio feamui rao,-
derado , &-. ninguno,- En e£ 
tos cafos, y en eftos tiem-
pos convendrá , que el en-
fermo fe eílé quieto en una. 
de las cafas delLogar de Ta-
ma mes, y que le traigan el 
agua de la Fuente , bien cu-
bierta en una botija vidria-
da ,, fin golpearla mucho pa-
ra que no- fe evaporen las 
partículas del azufre , que 
fon las que hacen toda la, 
buena operación , que fe de-
fea en los achaques exprf 
fados. 
Según la rebeldía , y h 
Gg y ( f T 
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vejez , que tengan los ma- blar en fus males, y ahua-
tes de los enfermos , y fe- que él quiera (que es íiem-
Pún fea el efecto, que le ha- pre lo que deíean, y lo q u e 
pan las aguas, fe ha de de- les propone fu melancolía ) 
terminar la detención en to- fe ie ha de apartar aquelia 
ruarlas , y las quantidades, converfacion. En llegando a 
que hayan de beber. A unos la Fuente repofará un rato, 
enfermos bailarán feis, ó íie- como media hora , poco mas 
te dias, otros necefsitaran 6 menos , y beberá un par 
de diez , o doce , y algu- de vafos de cortadillo , que 
nos de quince ,y de éfte.nü- es un quartillo poco mas ó 
mero de dias no hai que paf- menos; pateará por la vega 
far; porque medicina , que media hora , y volverá a to-
en quince dias no da fignos, mar otro vafo ; íi hicieífe 
ni efperanza de la fanidad, con el agua algún curió, ó 
fe debe defconfiar, y apar- la evacuación de orina fuef-
tarfe de ella , porque íi es fe mas regular , que en el 
remedio, no lo es para el que eftado antecedente , es feñal, 
no le aprovecha. La pruden- que el agua fe ha colado 
cia del Medico , y el en- bien ; y finalmente , haga 
fermo , fus fuerzas, y el e{- operación feníible , 6 no la 
tado en que vaya conocíen- haga , no tomará mas en 
do á fu falud , han de fer aquella mañana. Volverá al 
los tafTadores del agua, y los Lugar, fe arropará un poco 
que han de decretar la du- en la cama, y defpues de 
ración, ó la feparacion de tres quartos de hora tomará 
ellas. El methodo regular es chocolate , 6 el defayuno a 
el que diré fobre poco mas que eftubiere acoftumbrado. 
6 menos. El dia templado Pafará haíta la hora de co-
faldra el enfermo del Lugar mer converfando , jugando, 
en ayunas, paíteandofe haf- ü oyendo leer algún libro 
ta la Fuente con compañía entretenido. Dormirá poco, 
de gentes alegres, y diver- íi eftá acohombrado; ó na-
tidas ; y no le han de ha- da la fieíta , y continuará 
las 
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las converfacíones feítivas, los dos vafos, que fe le de-
¿1 juego , ó la lesura , íin 
hablar palabra de íus males, 
dolores, ideas, ni aprehen-
fiones. Defpues de íeis 6 fíe-
te horas de haber comido , 
volverá a la Fuente , y to-
mara otro par de vafos , y 
cretan , afsi por rerrefeo, co-
mo por medicina. De éíte 
modo , y obfervando la die-
ta del exercicio , y quanti-
dades de agua , que he di-
cho , feguira los dias , que 
parezca conveniente. En los 
íi quiere , puede mojar en el días defternpiados por el trio, 
agua un pan de azúcar ro- la humedad , 6 el aire, guar-
fado, y eñe fera fu refreí"- dará la caía , y en ella be* 
co , íin añadiduras de cho- berá las dichas porciones de 
colate, ni otras goloíinas. A agua, y hará el exercicio coa-
la noche tomara una cena veniente j porque una vez, 
ligera ( como diremos def-
pues ) y éíte debe fer el ré-
gimen, doíis , y exercicio 
de los dias , que fegun la 
evacuación , las fuerzas , y 
que empieza a tomarlas, no 
esprovechofo interrumpiría 
methodo, porque fe vuelve 
a dormir la naturaleza , y 
los humores fe vuelven aéra-
la efperanza de fu fanidad, grofar. Deípues de concluí-
fe ha de detener el enfer- do el número de dias, que 
fegun buena prudencia fe 
han de gallar en el ufo de 
eftas aguas , defeaníara el éti-
mo en tomar ellas aguas. 
Al dia íiguienteharael 
mifmo exercicio , y beberá 
la mifma quantidad de agua, 
y íi da feñales por las ex-
creciones de cámara , ú ori-
na , de haberfe colado bien 
por las entrañas , podra fe-
guramente añadir otro vafo, 
y quando mas otros dos ; y 
ello fe debe practicar folo 
por la mañana , porque a la 
tarde no debe exceder de 
termo cinco ó feis dias 
tomara todas las mañanas un 
quartillo efeafo de leche de 
Cabras, aguada una tercera 
parte , 6 la leche de la Bur-
ra , 6 otro atemperante y co-
mo la orchata , 6 un poco 
de agua de cebada frefea : 
y afsi cfta , como otra qual-
quiera de las bebidas dichas, 
Ggz no 
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no ufando por ningún cafo 
de la nieve , y, quando íe DE LA DIETA , QUE SE 
ufe , fea en aquella templan- debeobfervar el tiempo q u e 
za , que fuelea decir a me- fe hayan de beber las amas. 
dia nieve : y efto fe toma de Tamames , y U que 
para templar aquel ardorci 
lio tal qual , que íiempre 
queda en las entrañas , in-
troducido por la fuerza de 
un purgante continuado. To-
dos eftos confejos, y do¿lri-
fe ha de guardar, 
de/pues. 
UGHOS achacofos de 
los que tienen me-
^ ^ ^ ^ ^ ^ t dios para comer bien, 
ñas en orden á beber cíxa y que fon comilones, y de-
agua , fe ha de entender íin ¡ordenados, ya por apetito, 
órenlas del eftómago , por- por vanidad , ó por mala 
que íi eñe fe diere por en- crianza han defacreditado 
tendido, y (laqueare , fera también con fus exceíTos h 
precifo dexar el agua por virtud de eftas: aguas. No 
¿os ó tres dias, y volver á ha (ido corto el numero de 
ella, tomándola en menor los que con poco mal , y 
cantidad, que la que dexa- folo por huejga , y por co-
rnos recetada. Eftos breves mer , y paffearfe con mas li-
ayifos, y los que fegun las bertad , han ido á tomarlas, 
círcunftancias, que ocurran, y tampoco han logrado me-
fe pueden prevenir, bailan joraríe de aquellas dolencias 
fin duda para que fe ha- pequeñas , que acortandofe 
ga éíh operación con 
felicidad , y p r o . 
vecho. 
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w ración , lo hubieran con-
seguido. Quieren tener fu 
gula , y fus defordenes , y 
la falud , y cfto es quaíi ira? 
pofsiblej y en no logrando 
lus defeos, echan la culpa 
f la medicina, al Medico, 
a los aísiftentes , y a todo 
$1 mundo, menos á quien 
de el <DoEl 
h tiene, que regularmente 
es íu vicio , y íu locura. 
En el eftado de la ro-
buftéz , y de la fanidad fe 
puede hacer algún. difparate 
en una , ü otra ocafiotv, por-
que también la nimia mo-
deración , y exquifita dieta 
es enfermedad continuada ; 
y es una de las mayores mi-
ferias de la vida fujetarfe á 
las leyes rigurofas, que dan 
los Dietarios impertinentes; 
pero en las enfermedades es 
neceífario conducirfe con 
juicio , con methodo, y una 
regla prudente , que vaya 
ayudando a la naturaleza, 
para que haga en tiempo, 
y con dulzura fu cocimien^ 
to, excreciones , y las de-
más obras , que pueden con-
ducir á fu vigor % y fortale-
za. No fe puede preferibir 
regla fegura , y cierta, que 
comprehenda a todos los ma-
les , y los enfermos , por-
que no todos han de tener 
unos mifmos humores , ni 
unos mifmos accidos en el 
eftómago para difponer , y 
trabajar con ventura el ali-
mento. La prudencia, y el 
juicio han de pefar las co-
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midas, y han de eligir la 
fubftancia , y qualidad de 
los alimentos % arreglándote 
ílempre a la regular cüftuaiS 
bre con que vivió cada.uoo 
en el citado de fu fanidad. 
A los que eflan acoímrnbra-
dos á comer mucho , no fe 
les debe" fujetar a la eftre-
chéz con que viven otros, 
que ó por miedo , por mi-
íeria, ó por crianza fe tra-
tas ítiiferablemente : pero 
íiempre fera utilifsimo , que 
fe rebaxen algo de. lo que 
regularmente comen , y be-
ben. La regla general para 
todos ha de fer tratarfe en 
los días, que tomen el agua 
con aquel rigor , y cuidado, 
que dirigen los Médicos a 
fus enfermos en un día de 
purga , de los que llaman de 
prevención , pues en éfte día 
le ordenan una moderada co-. 
mida , cena , y refreíeo, y 
le fujetan a huir del aire , 
del trabajo , y de otros im-
moderados ex^rcicios, y des-
templanzas ; y refpedo de 
que eftas aguas no ion otra 
cofa, que un purgante , y 
diurético mas benigno, y na-
tural , que los que trabajan 
iz6 Tratados Tby/icos 
en las Boticas, es convenien-
te , que los enfermos fe tra-
ten como tales purgados to-
do el tiempo , que dure la 
curación , y bebida de las 
aguas. 
La dieta , y abftinen-
fcia, que regularmente fe de-
be obfervar por todo gene-
ro de enfermos, es la figuien-
te. Defpues de tomados en 
ayunas los dos, tres, 6 qua-
tro cortadillos del agua de 
]a Fuente , fe defayunara ei 
enfermo ( pallada hora y me-
dia de la bebida ) con fu 
chocolate , 6 con aquel ali-
mento , que haya ufado en 
el citado de fu fanidad. E l 
defiyuno ha de fer leve,y 
los que eftán acoítumbrados 
a comer carnes por la ma-
ñana , las deben dexar , y 
componerfe con unas fopas 
de la holla , un huevo , un 
vizcocho , ú otra quaíquie-
ra pafta ligera , y digcftible. 
El vino también lo han de 
dexar por la mañana~, y en 
fu defecto pueden beber un 
poco de agua , como medio 
vafo de la mifma Fuente ,ó 
de el agua ufual. Tomado 
efte cono alimento , rio vol-
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vera a comer , ni a beber 
hafta el medio día ; y el 
que no eftubiere acoftumbra-
do á defayunarfe ¡ debe fe-
guir fu coílumbre , y no to-
mar alimento alguno mas 
que el agua. Defpues de ha-
ber paííado el defayuno, ju-
gara , paffeará , oirá leer al-
gún libro entretenido , co-
mo dixe antes, y finalmen-
te , no fe debe acordar del 
trabajo , del mal, ni de co-
fa , que pueda producirle 
enojo , pefadumbre , ni al-
teración alguna en el efpi-
ritu. 
Al medio día comerá 
un puchero de Carnero, Ba-
ca , ó Gallina , con pocas 
efpecies, fin chorizo , mor-
cilla, ni otra cofa de puer-
co mas que aquel pedacillo 
de tocino , que para faine-
te fe echa en todas las ho-
ilas. Las berzas, repollos, y 
otras verduras fuertes tam-
bién íe debe abftenerde ellas 
el enfermo; y lo mas que 
fe le puede permitir , que 
fe ponga en el puchero, es 
un poco de apio , efearoía, 
o lechuga. Si quiere, y efta 
acoílumbrado, puede comer 
al-
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algo de aííado , y por pof- de la Fuente entre la comi-
tre un poco de coníerva , 6 da, va mas feguro , y lo-
algunas pailas, huyendo de grara mejores operaciones •, y 
todas las frutas frefeas, le- efpecialmente los viejos, los 
ches, y enfaladas, y de to- demafiadamente opilados, y 
dos los accidos, y picantes, obftruidos, á efíos es qua-
como la pimienta , iímon,y íi temeridad permitirles mas 
los demás que conoce qual- agua , que la de cfta Fuen-
quiera racional medianamen- te, la que deben beber a 
te innruido. Ei vino fe h^ todo paito, todo el tiempo 
de efeufar quanto fea poísi- que durare la curación , y 
ble: de modo, que lo mas algunos, 6 muchos dias def-
oportuno es no beberlo , pe- pues de concluida. En el 
ró el que efté acoftumbrado dormir, 6 no dormir la íief-
a él, no debe dexarlo ab- ta , íeguirá cada uno fu cof-
folutamente, pero ferá pre- tumbre , que éfte es el pre-
dio , que beba íolamente la cepto mas racional, y mas 
mitad, ó la tercera parte de acomodado. 
lo que bebía en el eítado de A la tarde , paitadas fíe-
la falud. El agua , que ha te ü ocho horas defpuesde 
de fer con moderación , y la comida , refrefeará temr 
por ningún accidente ha de piado, ó con agua de laFuen-
eftár fria de nieve , ahunque te, ó con otra de las ufua-
la haya ufado continuamen- les, y no debe tomar ni cho-
te ; frefea del fereno , 6 a colate , ni otras golofmas, 
media nieve, ha de fer co- porque qualquiera cofa de 
mo la debe tomar. Lo mas íubftancia impide la buena 
importante fera bebería del diftribucion del agua. Eñe 
tiempo, menos en ei Eftio, refreíco fe puede hacer al 
que entonces es razón per- pie de la Fuente, porque alli 
muirle alguna frialdad, ó la es mas oportuno :Lo prime-
de la media nieve, 6 la de ro , porque han precedido 
el íereno. El que pudiere tres quartos de horade exer-
acomodarfe a beber el agua cicio ( que es lo que regu-
lar-, 
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lar mente fe tarda en llegar 
dcfde las polladas de Tama-
mes a la Fuente ) y lo fe-
gundo , porque íe toma el 
agua en fu origen con toda 
fu virtud , y eficacia. Tanto 
a la ida a la Fuente, como 
a la vuelta a Lugar , debe 
fer fin paífeo violento , ni 
carreras , fino moderado naf-
ta empezar a fu dar , y pro-
curar fiempre la compañía de 
fugetos alegres, decidores, y 
divertidos, que éfta. esotra 
medicina muí neceífaria , y 
tan poderofa como, el agua 
de la Fuente. 
PaíTadas dos ó tres heb-
ras defpues. del refrefeo, y 
exereicio , fe cenara mode-
radamente y guardando en 
todo la coftümbre. Lo re-
gular fea, ü otro puchero, 
í> un guifado fin pimiento, 
pimienta , ni picantes , de 
Carnero , 6 Gallina , Pollos, 
o Pichones-, una enfaladade 
efcarola cocida ,. lechuga, 
apio , ü otra de las digef-
libles, y diuretecias .. y fi-
nalizar con fu poco de drá-
ce de almibar ,- y retirarfe 
(defpues de paííado aquel 
tiempo, en que cada, uno ef-
s Médicos yy }A orales 
té acostumbrado) a dormir: 
de modo , que afsi en las 
horas del fueño , como en 
las de la vigilia, en el ufo 
de los alimentos, y exerci-
cio fe ha de obfervar en to-
do la coítumbre , fin alterar 
en otra cofa , que en la mo-
deración , y la dieta,,y abf-
tenerfe de todos los alimen-
tos contrarios , y nocivos ,t 
afsi en la multitud ,, como 
en la qualidad , que dexa 
ya tachados. Efte modo de 
vivir, y regla , que es.la de: 
un dia,. fe debe obfervar en 
todos los que durarle la cu-
ración,, y ufo de las aguas, ft 
muchos mefes deípues de to-
madas es predio-cbnfervar la. 
abftineneia , y la dieta dicha.)* 
efpecialmente todos los que 
tomaren eftas. aguas- para lk 
brarfe de los cólicos humora-
les, perlesías, afecciones hy-
-pocondriacas, y otros acha-
ques de fu genio rebeldes, y¡ 
reverfivos.. Los. que paífareh 
<de quarenta años , deben vi-
- vir medrólos, fiempre á eftos-
achaques, por lo que deben 
obfervar el methodo de vida* 
que efta feñalado^ y abítener-
fe para fiempre de los alimen-
tos 
'de el tfiB 
tos crudos , indígenos, del 
mucho vino, y del agua de 
nieve. Importará mucho , pa-
ra huir de la reveríion de 
los dichos achaques, tomar 
algunos años eftas aguas en 
mas y o menos cantidad , ar-
regíandofe á la mayor, ó me-
nor copia de los humores , 
y fuerza de los enfermos; 
porque continuada contra el 
regular periodo de eflos acha-
ques éüa dulce , y benigna 
expurgacion , fe recrea la na-
turaleza por la carga que fe 
le quita; y no dexando en 
fus entrañas materia abun-
dante para la reveríion, pue-
de aífegurar el enfermo una 
diícreta eíperanza de fu fa-
lud. 
Las reglas generales, que 
hemos dado, las ha de go-
bernar la prudencia , aten-
diendo a las circunftancias 
de el tiempo, de la edad, 
el temperamento , el acha-
que , y la coftumbre : En el 
tiempo de mucho frío, y mu-
cho calor han de fer menos 
las porciones de agua , que 
ie beban. Los niños , y man-
cebos han de beber menos 
que los vie'ps. Las mugeres 
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han de procurar eítar lim-
pias de fus purgaciones mea* 
íaies , quando hayan de ha-
cer las primeras diligencias, 
y prevenciones, que han de 
preceder antes de tomarías. 
Los que padezcan cólicos hu-
morales , indigeíliones vie-
jas, tumores contumaces, é 
hipocondrías-rebeldes , han 
de beber mas, que los que 
padecen perlesía, vaidos de 
cabeza, y las opilaciones re-
cientes. Finalmente, las di-
ficultades , que no fe en-
cuentren delatadas en eñe 
Librito , 6 las reglas, y pre-
cauciones , que no eftubie-
ren determinadas, fe han de 
felicitar del Medico pruden-
te -y pues es impofsible ocur-
rir con los eferitos a los ea-
fos que cada dia fe ofrecen, 
y a. los confuelos que con-
tinuamente efta bufeando la 
melancolía, y la apreheníion 
de los enfermos. 
Prevengo también , que 
no es embarazo alguno pa-
ía beber eftas aguas, el que 
los enfermos padezcan algo 
del humor gálico > ni que 
hayan tomado unciones j an-
tes bien les ferá provecho-
z3o Tratados Thyfie os 
íifsima (como no tengan ca-
lentura , 6 alguna ücítem-
planza notable en el higa-
do ) porque el azufre , y los 
demás medios minerales de 
que confian eftasaguas, tie-
nen virtud opuefta a la ca-
lidad venérea ) porque por 
efecto vemos , que adelga-
zan , liquan , y reíuelven ios 
humores, y de éíte modo 
fe cura el morbo gálico \ ade-
mas, que también acciden-
tal mente , y por razón del 
exercicio provocan al fudor, 
y éfte con las demás eva-
cuaciones de cámara , y ori-
na ion poderoíos para def-
terrar del todo qualquiera 
infección gálica ( como no 
fea de aquellas radicadas ab-
folutamente en el hígado , 6 
como las corrupciones de 
hueíTo , taiparias fuertes, y 
llagas corrofsivas, originadas 
de humor calidiísimo, y mor-
daz ) que eftas íi fe curan es 
k beneficio folo del Mercu-
rio , y no de otra fuerte. Yo 
creo , que con eftos aviíos 
he dado ya un prudente go-
bierno , y un feguro metho-
do para lograr el alivio , y 
la exterminación de las en-
, Médicos yy Morales 
fermedades expresadas, quie-
ra Dios, que corre! ponda U 
dodtrina , ala fana intención 
con que la he eferito. 
DE LAS AGUAS DE LE-
defma , fu Jiiuacion , y par, 
tes de que vienen infi-
cionadas. 
CON juña razón tienen las aguas de Ledefma 
el nombre , y la fama 
de las mejores del Reino j 
porque en virtudes , y fa* 
cultades exceden á quantas 
corren con el crédito de pro-
vechofas, y felices. Son uní-
verfalmente conocidas , y ex-
perimentadas por todos los 
Médicos de Hefpaña , y es 
fu virtud , y actividad un 
menítruo difolvente el mas 
poderofo paradefvaneeer mu-
chos de los achaques , que 
fe hacen rebeldes en el cuer-
po humano.Nacen eftas aguas 
en un Valle á las orillas de 
el Rio Tormes, diftante ícis 
leguas de Salamanca , y qua-
íi dos leguas de Ledefma, 
de donde íin duda (por la 
mayor cercanía) han toma-
do el nombre de aquella Vi-
de el (Do 
Ha , y no el de aquefta ce-
lebrada Ciudad. Vienen a ver-
terfe a un dilatado Eftanque 
por una canal baftantcmente 
efpaciola , y uno , y otro íon 
artificiales. El Eftanque es ca-
pacifsimu , y mu i oportuno 
para recibir en él los baños 
los enfermos.,} pero ahunque 
efta cubierto de bobedas de 
ladrillo por arriba > no tie-
ne todo el abrigo neceíTario 
para las operaciones del íu-
dor. Salen las aguas ai di-
latado Eftanque , donde re-
ciben los baños los enfermos 
calidos, y fuertes , con mas 
que moderado calor; de mo-
do , que a la boca de la ca-
nal no fe puede fufrir en la 
mano el calor, que produ-
cen las aguas , recibidas en 
ella. En el baño efta mas re-
mido , y tolerable , porque 
fe evaporan, y delatan mu-
chas de las partículas de el 
azufre, que rodea citas aguas, 
y el comercio de el aire fof-
foga fu tumuitu'ofo movi--
niiento. El olor , que defpi-
den en el tranfito , es de 
azufre folo, y éfte fe perci-
be á la boca de la mifma 
canal, quando vienen agita-
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das las aguas 3 pero dcípues 
que el aire las templa ¡¡ pier-
den aquel olor , y quedan 
como las demás aguas regu-
lares. El fabor, y el color 
en el eftado de calientes es 
también ai azufre , pero def-
pues de frías fe defpojande 
todos eftos accidentes, y con-
diciones j y quedan defabri-
das, defcoloridas , y pota-
bies ', de tal fuerte, que fe 
pueden uíar á todo pafto; 
porque habiéndolas fujetado 
al pefo , y á las demás ex-
periencias, que acreditan fu 
bondad, íe ha obfervado, 
que fon mas delgadas, puras, 
y fáciles, que las de el Rio 
Tormes: fíendo confiante,que 
las de éfte Rio ion las mas 
tenues f fútiles, y chryftali-
nas de Heípaña. 
Ademas del azufré, que 
tienen eftas aguas , contie-
nen baftante porción de be-
tún, e] que fe dexa recono-
cer en el grafo , que nacía 
fobre ellas, y en el que de-
xan pegado a la boca , y ca-
non de la canal, el qual es 
de una corporatura tan abul-
tada , y conocida , que no 
dexa razón alguna para du-
Hh 2 dar 
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dar de fu naturaleza. En el 
hueco del canon por donde 
íe deíguazan, van dexando 
un farro, ó craíitud eípu-
mofa, que tiene la folidéz 
quaíi de los linimentos \ y 
ea éfte fe perciben mas cla-
ramente los dos minerales de 
el betún, y el azufre : y éf-
ta efpuma por si fola , y 
acompañada de algunas ra-
finas, y ungüentos apropia-
dos (como diré en adelan-
te) lirve para la curación 
de muchas dolencias. Ade-
mas de eftos dos principios 
fe reconocen , y prefumen 
en cftas aguas algunas par-
tículas marciales, y de hieíío, 
las que defcubren cada día 
las operaciones de el fuego, 
el alambique, y ios conti-
nuados > y famofos efectos 
con que correfponden a la 
intención de los que las re-
cetan, y reciben. Retienen-
íe eítos minerales en dichas 
aguas en vapores íubtilifsi-
mos, promptos ai defvane-
cimiento , porque no las im-
mutan fubftancialmente , ni 
perféveran en ellas fino mui 
de paíTo. Reconocefe ella po-
ca permanencia en el mif-
, Médicos s y Morales 
mo azufre , porque al tiem-
po de coíarfe el agua defde 
el canon afbaño, 6 Eftan-
que , como viene caliente , 
y agitada, fe dexa percibir 
notablemente del olfato, afsi 
el azufre, como algo de el 
betún ; pero defpues que fe 
enfrían , y íerenan , no dan 
olor alguno, ni otro indició 
que haga prefumir la exis-
tencia de fus minerales. E l 
betún fe vé fobre las aguas, 
pero no fe mezcla con ellas, 
fino es en átomos mui futU 
les, los que defpues de frías, 
fe defprenden , y fe vén na«s 
dando en la fuperfície. FinaK 
mente, ellas, quando frías, 
eítán defpojadas de todos los 
atomos,y partículas fulfureas, 
marciales, y bltuminofas, y 
quedan al güilo , y al olfa-
to tan íímples, é inocentes, 
como otra qualquíera agua 
de los Ríos limpios, fin co-
lor , olor, ni fabor. Por éf-
ta razón debemos creer, que 
fe difsipan- , y defvanecen 
con facilidad , y promptitud 
eftos minerales, y que fila-
mente las podemos uíar, y' 
llamar medicinales, quando 
vienen, calidas defde fu na-
cii 
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cimiento, y no defpuesque 
fe enfrian-, y ferenan. 
Afsi eítas aguas , como 
las de Tamames , Arnedillo, 
y otras Fuentes , que comun-
mente recetan los Médicos, 
deben tomarfe , ya fea en ba-
ño , ya en bebida , ya. en 
la eítufa , al pie de la Fuen-
te , y a la boca de la ca-
nal ; porque todas ellas en 
llegando a repofarfe , y a 
enfriarfe , pierden mucho , 6 
por mejor decir, el todo de 
fu actividad. Defvanecenfe 
las partes fútiles, y voláti-
les con el ambiente , que 
fon las que hacen toda la 
operación en los cuerpos,-
porque íirven de abrir po-
ros, y colarfe con futileza 
por las, entrañas, purgando 
de ellas las materias, que pro-
ducen las enfermedades , y 
opilaciones; y ios demás mi-
nerales mas pefados no pue-
den introducirfe, ni exerci-
tar fus virtudes. Suelen los 
Médicos mandarlas conducir 
á fus enfermos, y hacer que 
las beban calentándolas al fue-
go; y éfta diligencia íirvc 
en mi juicio de muí poco, 
porque muchas partes feeva-
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póraron, y defvanecieron en 
la conducción , y las que 
quedaron impaclas en el agua, 
íe acaban de difsipar con el 
fuego :r ademas, de que aquel 
calor artificial no es tan vir-
tuofo, como el que ellas pro-
ducen de fu natural movi-
miento , ó como eí que Re-
ciben de el Sol, quando las 
recalienta , porque afsi en la 
agitación, como en la entra-
da , y comercio con el Sol 
adquieren nuevos átomos, y 
fe exaltan mas poderofamea-
te los contenidos. Finalmen-, 
te, concluyo con la expe-
riencia , aflegurando , que no 
fe pueden llamar medicina-
les , ni tener confianza en 
las aguas frias de qualquie-
ra Fuente, que fean»y que 
todas fe deben recibir, y be-
ber en fu origen , y al tiem-
po de falir de fus bocas •, y 
de éfle modo aprovechan ; 
y ufándolas repoíadas , frias, 
ó recalentadas artificialmen-
te , no pueden hacer be-
neficio feníible á los 
enfermos. 
*#* 
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DE LAS ENFERMEDADES^ 
que fe curan con los Baños de 
las aguas de Ledefma , y 
para que enfermos fon 
dañofas. 
SIENDO indubitable, que eftas aguas contienen 
mayor porción de azu-
fre, que de los demás mi-
herales; es también cierto, 
que fervirá para la mifmá 
idea de achaques , y afectos 
que las de Tarnames. La di-
ferencia , que fe advierte t 
es, que fulamente fe diftin-
guen en el modo de evacuar 
Jos humores; porque la de 
Tarnames los precipita por 
cámara , y orina , y las de 
Ledefma por fudor. Una , y 
otra pueden hacer , y fervir 
para el mifmo fin de evacuar: 
porque la de Tarnames hi-
ciera Tus operaciones por el 
fudor , y k de Ledefma por 
cámara, y orina,bebiendo-
la como la de Tarnames. En 
etta Fuente no hai capacidad, 
conveniencia, ni caudal de 
agua para poner a los enfer-
mos en baños; y en la de 
Ledefma no hai coftumbre de 
, Médicos, y Morales * 
darla por la boca •, porque 
las evacuaciones por el fu-
dor ion allí mas oportunas, 
y menos impertinentes que 
las demás, afsi por la como-
didad , y copia de aguas, 
como porque hai humores, 
y cuerpos menos rebeldes-al 
fudorifico , que ai purgan-
te. 
Son eftas aguas de Ledef-
ma, ya bebidas, ya toma-
das , como fe hace regular» 
mente en el baño , calien-
tes , y expurgantes en grado 
heroico , y muí tolerables 
- por algún efpacio de tiem-
po y calientan , defecan , dif-
ñpan, confortan, y corro-
boran todas las partes vivien-
tes. „ Son efías aguas en mi 
,, fentir el agua de la vida, 
„ y de la reftauracion , con-
„tra todas las enfermedades 
„ nacidas de humores fríos, 
>"> Y gfúeíTos, confume todas 
,,las defterriplanzas frías, 
„ y húmedas , /imples , y 
„ compuertas -y ablanda los 
» nervios duros, íana hidro-
„ picos , borra fas Magas vie-
» jas húmedas, quita los tre-
„ mores univufales , y los 
» de el cuello , y la cabeza, 
» mo-
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molifica el hígado cbítuí- >, ¿ida. Contra las enfermc-
„ do \ íocorre a ios ettortu-
, 4 gos trios , a nervios trios, 
,}f húmedos , deítruye los 
„ dolores iliacos, y cólicos, 
„ originados de flatos, y frial-
dades. Deítierra vifibiemen- „ clecen el prurito enfadofo, 
„ te á la perlesía , la para- „ Infaliblemente produce fe-
„ dadcs cutáneas es el umeo-
„ auxilio , porque íalen. de 
„e l baño limpios los farno-
„ Tos, los leproíos blancos, 
,, y negros, y los que pa-
1, li&> la epilcpfía, y aplo-
„ pexias periódicas. Cúralos 
„ doleres de el útero , y 
„ abre fus obstrucciones 5 y 
„ las del meíenterio , y de 
„toda la primera región. 
*>, Quítalas purgaciones bian-
„ cas : llama los metes de-
„ tenidos, proboca el ape-
,, tito , y á la virtud digef-
,, tiva. Sana las palpitacio-
,> nes , cacexias , tumores 
„ cundidad a las Señoras in-
„ capaces de parir por la def-
„ templanza fría, y húmeda 
„ de el útero, ó de partes 
„ principales, 6 de todo el 
„ cuerpo , 6 por coía de fla-
,,, tulencia , ó debilidad en h 
„ retentríz. Es indubitable, 
„ que deftierra las bubas en 
„ primera efpecie,comocoo-
„ tinuamente fe eftá experi-
„ mentando , fin mas prepa-
„ edematofos , hernias aquo- „ cion , que haber tomado 
„ fas , y flatulentas, los to- „ antecedentemente , ó al 
„ phos incipientes , a los te 
„nefmos de caufafria, diar-
„ rheas antiguas , loscathar-
,, ros frios, la murmuración 
„ importuna de los inteíti-
„ nos, las pafsiones hifteri-
„ cas; mata las lombrices , 
„ limpia los reñones , y la 
,, vegiga ; difsipa los efeir-
» ros. Perferva de xaquecas, 
„focorre á las calambrias, 
„ mifmo tiempo de el baño 
v algún Alexiíarmaco mode-
„ rado. Y finalmente , quita 
,, las forderas, el ruido de 
„ ios oídos, la gota ferena, 
„ la tos antigua, las hieteri-
, , cas, las enfermedades ve-
„ nenofas, y todo el en va-
„ ramiento de miembros. 
Aprovechan eftos baños 
de Ledeíma á todos los en-
»X V ü 4 v e la memoria per- fermos, que padecen los re 
ferín 
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feridos males , por la raifma m difentherias , ó diarrb'a 
razón , que dexamos dicha 
en el Tratado de las aguas 
de Tamames, fin otra dife-
rencia , que hacerfeen el ba-
ño la expulíion de eftos acha-
ques por el íudor, y con el 
A los que padecen qualquier'a 
cafta de calenturas , ¿ ¡0s q u g 
fon afeólos d la alferecía 
d los que padecen convuifi0nss 
tremores, y dolores originad¿ 
de la colera. A los que pade-
agua de aquella Fuente por cen la efpecie de efeorbuto ca-
cámara , y por orina. El ef- tiente, rbeumatifmos , y dolo. 
piritu de el azufre , conte-
nido en unas, y otras aguas, 
es el que penetra los poros 
de los líquidos crafos , y 
giutinofos , y los pone en 
una difpoíicion mas fluxible, 
y fublevada la naturaleza ar 
res articulares , producidos de 
un fuero ardiente , mordaz, y 
colérico, y d los que padecen 
la enfermedad calculofa también 
fe les debeprivar abfolutamen-
té de eftos baños; y finalmen-
te . los que tengan los liqui-
roja de los lugares en que dos mui tenues, ardientes, azw-
eftan contenidas las materias frofos, y las fibras encrefpa-
crudas, y perezofas , al am- das, tenfas , y violentamente 
bito , y circunferencia de el tirantes , todos eftos fugetos 
cuerpo por el fudor. 
Son perniciosísimos ef-
tos baños , a los que pade-
cen eriftpelas , deftilaciones ar-
dientes , y Jaladas al pecho , d 
los que tienen fiuxos de fan-
gre, y a las mugeres que pa-
decen el fluxo uterino , que 
llaman fangre lluvia , efpu-
•tos fanguineos , y pthifiea , 
porque eftas aguas abren las 
bocas de las venas , y viene 
el mayor fluxo de fangre. A 
los que con facilidad incurren 
deben huir de femejantes ba-
ños , y folkitar los dulces del 
agua del Rio. Son perjudicia-
les en dichas dolencias eftos 
baños, porque el efpiritu de 
el- azufre es futilifsimo , y ar-
diente ¿* y tan poderofamen-
te irritante , que encrefpa , y 
tira con notable fuerza los 
íolidos, y fibras, y defata , 
y funde en tanto grado los 
líquidos, que pone al enfer-
mo en la anguñia de dar en 
«na inflamación terrible, 6 
es 
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en una de las coliquaciones que queda en el canon. Di-
irremediables. 
Anda unafortifsima con-
trovertía entre los Médicos, 
fobre íi fe deben recetar ef-
tos baños á los bubofos , y 
a ios que hayan tornad o un-
ciones í Y larefolucion ,que 
tiene mejor partido-, y mas 
fsquaces ,. es,, que no eítañ-
do muí radicado el humor 
gálico, y íiendo de condi-
ción dócil, fe pueden rece-
cen también muchos Médi-
cos pradtícos, que fe pueden 
recibir eftos baños , y que 
fanarán con ellos io-s bubo-
íos de qualquiera efpecie , 
tomando al miímo tiempo 
de el baño el cocimiento de 
el palo íanto, raíz de chi-
na } zarza, &e. porque ef-
tos cocimientos defarraigaa 
la qualidad maligna venérea, 
y los baños la refuelven, y 
tar:. y que feran provecido- evacúan los humores malig-
fos dichos baños para dcfter- nos. Y finalmente, dicen, 
rar las reliquias de éfte hu- que el morbo gálico fe cu-
mor,. efpecialmente de aque- ra co-n íudores ,y quebs ba-
jíos fugetos > que tomaron ños de Ledefma es cierto , 
anteriormente el palo fanto, que• probocanalfudor , con 
china, azogue > y zarza; que preciíamente feran uti-
porque lo que fuete permane- les. Además de que también 
eer en los cuerpos defpuesde viene revueltas* en efías aguas 
éfta curación fuelen fer al 
gunos dolores en los ar-
tejos j| algunos tumores ef-
cirrofos, y durezas cercanas 
a los nervios, dificultad, y 
torpeza en las partes , que 
fírven al movimiento ,. y to-
das ellas, enfermedades fe 
ablandan ,. atenúan ,, corro-
boran v y refuelven ,, no fo-
con el azufre muchas partí-
culas mercuriales , y efías, 
es indubitable, que fon ei 
único remedio de éfte rnatj 
pues vemos y que no fe cu-
ra,, ni obedece á otra nin-
guna medicina. Los que han 
tomado las. unciones , pue-
den también (íegun buena 
practica }tomar los-baños pa-
lo con ei agua de el baño* ra ía curación de almin7c£ 
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quedado , efpecialmente ád~ 
pues de haver pallado liete, DE LAS DISPOSICIONES, 
ú ocho mefes , y les íerán que han de hacer los enfer-
muí convenientes ; porque mos antes de entrar en 
los baños abocan defde el los baños. 
centro a la circunferencia de 
el cuerpo, y refueiven , y A Lgunos Médicos han 
confumen , no íblo las reli- JL\ puefto en conciufío-
quias de el gálico, fino tam- nes, y en difputas, 
bien las porciones del Mer- ñ fon neceflarias ó no las 
curio, que fuelen hacer no- evacuaciones univerfaíes an-
table moieftia. Advierto fi- tes de entrar en el baño , y 
nalmente , que ningún en- fe reduce á que unos dicen 
fermo buboíb, ó que haya que s i , y otros que no , y 
tomado unciones , fe gobier- todo fe queda en irrefolu-
ne por fu capricho , ni por ciones, y gritos. Los que 
lo que le digan los Bañeros, dicen, que no fon neceífal 
ni por eítas razones que van rías, fojamente fe gobier 
expreíTadas: lo que debe ha- nan, porque han vifto en-
cer, es, confultar al Medi- trar muchos dolientes al ba-
co , que informado de la ve- ño , y falir fanos, fm las di-
jez, condición , y eftado de ligencias anteriores de la pur* 
las bubas determinara lo que ga , y la fangria. Lo que es 
le fea mas conveniente. El indubitable entre los Medi-
enfermo, que venga a to- eos , es, que no fe pueden, 
mar cftos baños , paíTe ( fi miniítrar íin peligro mani-
puede) por Salamanca , que fiefto los medicamentos diu-
en éfta Ciudad eftán ios Doc- reticos , ni obftruentes fin 
tores mas fábios de Hefpa- preceder las evacuaciones 
ña , y mas praaicos en éfta univerfaíes: y yo por mi ra-
materia, y ellos le determi- zon , y experiencia aííegu-
nar.an , y recetarán lo ro, que en unos enfermos 
toas fegaro. fon precifas las evacuaciones 
anteriores univerfaíes, como 
en 
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en los caquécticos , en los mal modo , y la mala difpo-
pcrlaticos, paralíticos, epilec- íicion de habitaciones , pór-
ticos, y otros de éfta carta. A que como no caben en la 
otros enfermos no es neceíía- quadra, ni en otras calillas 
rio evacuarlos, pues les baÜa vecinas, falen calientes , y 
para facudiríe de fus achaques abiertos de poros á dormir 
las evacuaciones que produ- al campo, y a la ribera del 
ce el baño , tales fon los le- Tormes, y fe conflipan , y 
proíbs blancos , y negros, llenan de frialdades , 6 agar-
los farnofos, tinofos >y,otros ran otras enfermedades pe-
de femejantes males cutáneos, ligrofas, y fi cito fucede ai 
En todo fera conveniente que va robufto , quanto mas 
c ;nfultar al Medico do¿to , íe debe temer al que efta en-
íobre íi han de preceder al- fermo. Hoi ( gracias a Dios) 
gunas diípoíiciones, que he- eílán mas eftendidas, cubier-
cho cargo del achaque , la tas , y abrigadas las habita-
fuerza , rebeldía , y copia de dones, y fe logran mejores 
el humor determinara lo mas efperanzas de faiud , como-
feguro. Luego que el enfer- didad, y afsiftencia para fa-
rr>o prevenido , 6 no prevé- nos, y enfermos. El que pu-
nido , llegue al Lugar , fo- . diere tener colgada la cama, 
licitara oportunidad para po- 6 abrigado el íitio de ella con 
ner ífc- cama en la quadra de algún cancel,ó tapices, fer-
los baños; porque íi fe que- lo mejor: aísi por la decen-
da fuera , como fucede ain- cía, como para que fe haga 
finitos ( porque íiempre es con mas blandura^ y menos 
mui numerofo el concurfo peligro la evacuación fudo-
de enfermos) fe expone al rifica. 
peligro de resfriarfe : y éíte Es neceíTario , q*ie el 
es el único motivo porque enfermo lleve coníigo una 
a muchos no aprovechan, ayuda, y algún poco de la 
antes íuelen dañar gravemen- benedida, diacathalicón , ó 
te Los fanos, y los afsiften- gyrapliega, 6 aquella cora-
res íuelen enfermar por el poíicion, que tenga mas ex-
m z pe-
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perimentada ; porque es con-
veniente , que el vientre an-
de íblicito todos los dias , y 
íi anduviere perezofo ( co-
mo íuele fuceder, quandofe 
fuda) fe le defpertará con éíla 
medicina. Y fe advierte , que 
el enfermo no falga de la 
quadra á hacer fus necefsi-
dades mayores, ni menores; 
porque fe exponen á eviden-
tes riefgos; y mas lograrán 
añadiríe males, que coníe-
guir el alivio de los que pa-
decen : para lo qual es ne-
ceflario, que el que pueda, 
lleve fu vacin , orinal, y to-
do quanto fea útil, para no 
tener que falir de la quadra 
a hacer diligencia alguna. 
Antes que el. enfermo entre 
en el baño, procurarán te-
ner á punto la ropa , q U e 
le ha de mudar, y la faba-
na con que fe haya de en-
jugar ; porque íi le dá algu-
na congojilla, ó es neceíTa-
no extraher al doliente dei 
baño, luego que entre , rio 
fe atropeilen los enfermeros, 
y fe embaracen , y con la 
turbación no dan con cofa, 
ni aciertan , ni encuentran 
con lo mifmo , que tiene» 
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entre las manos. 
Es precifo también, que 
el que tenga medios, lleve 
Coníigo algún poco de vi-
no generoío , para forber por 
las narices, y darfe en los 
pulfos, y en las íienes , íi 
fuere neceíTario: y el vino, 
que haya de beber, que fea 
íloxo. Llevará también alsu-
nos vizcochos, para remo-
jarlos en vino, afsi para an-
tes , 0 defpues de comer, 
como para tomar algún re-
frigerio , o al falir del ba-
ño , ó mientras fuda , íi el 
fudor es copiofo , y lepro^ 
duce algún defmayo. Lleva-
rá también algunas paíTas, 
almendras , y alguna orci-
11a de dulce , porque eftos 
géneros fulamente fe le de-
ben permitir como goloíina 
á los enfermos, para poftres 
de la comida, comodiféeti 
el párrafo , que fe íiga á ef-
te, donde efpero eícribir de 
la dieta , que íe debe obfer-
var. Las demás precauciones, 
en orden á difponer el agua 
del baño, verter aquella, que 
ílrvió, y recoger agua uue-
va, cerrar las puertas de el 
baño, feparar ios hombres 
de, 
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de las mugeres, el modo de 
recibir los tullidos, los ni-
ños , y otros impedidos, el 
tiempo, que fe han de de-
tener en el baño , y otras dif-
poíiciones de éfta naturale-
za , no pertenecen a los do-
lientes , fino a los Bañeros, 
Médicos , y Enfermeros. Los 
que afsiften allí, todos eftán 
muí dieft ros en eftas difpo-
íiciones, con que es gaftar 
tiempo detenernos a dar con-
íejos, ni lecciones. 
DE EL TIEMPO , TMODO 
de recibir los Baños de 
Ledefma. 
DESDE mediado Mayo, hafta mediado Octu-
bre , fon los dias, y 
elaciones mas regulares, mas 
feguras , y mas acomodadas, 
para tomar los baños. En éf-
te tiempo eftán abiertos ef-
tos baños, y todo el refto 
de el año eftán cerrados, 
porque no fe pueden poner 
a los cuerpos enfermos en 
la anguftia del fudor en los 
mefcs muí fríos n ó demaíia-
damente calidos. Hechas las 
prevenciones dichas, fe dif-
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pondrá el enfermo en Ma-
yo , ó en Junio a las qua-
tro y media de la mañana, 
y fe echara una ayuda, fi-
no hubiere obrado , y dcí-
pues de haber hecho fus ne-
cesidades , tomará un leve 
defayuno , como una xica-
ra de chocolate, ó doshi'e-
mas con un poco de azúcar, 
6 dos vizcochos en vino , 6 
unas fopasdel puchero. Oirá 
MiíTa , que regularmente haí 
oportunidad para oírla ; y íi 
puede fer que fe diga en 
el Altar de la quadra de el 
baño, para que no tengan 
que falir fuera los enfermos, 
ferá mas conveniente. He-
chas eftas diligencias, entra-
rá el doliente en el baño , fe-
gun fu graduación ; porque 
allí primero entran las Seño-
ras Religiofas,las Señoras No->. 
bles, los Religiofos, y Sa-
cerdotes , defpues la gente 
plebeya, y los últimos los 
que tienen llagas, farna, le-
pra, bubas, y otros males 
afquerofos. Dentro del ba-
ño fe detendrá en él hafta 
que empieze á aparecer el 
fudor en la frente ; ó hafta 
que ie determine el Bañero, 
z^z Tratados fhj/¡cos 
el Medico , Cirujano , ó otro 
fugeto inteligente, quefepa 
medir racionalmente las fuer-
zas de el enfermo , la co-
pia del humor, y las dreunf-
tancias de el achaque. La 
detención en el baño, ni el 
numero de baños , que fe 
han de tomar, no es afsig-
nable ; porque unos nccefsi-
tarán ocho, otros doce, y 
para algunos no fon funden-
tes veinte y quatro , porque 
efto lo ha de gobernar, y 
dirigir la prudencia, y jui-
cio de el enfermo , y el Me-
dico ; porque la medicina no 
labe, ni es pofsible feñalar 
Jas cantidades de los medi-
camentos , íin tener prefen-
te el enfermo, la enferme-
dad , y fus circunílancias. Paf-
fado el tiempo , que haya 
parecido conveniente en el 
baño , faidra de él el enfer-
mo , y por la parte mas pró-
xima á íli cama fe entrará 
con la brevedad pofsible de-
baxo de fu cancel, tapices, 
ó apartamiento, que hubieíTe 
hecho para tenerla con abri-
go , aíTéo , y decencia. Allí 
fe defataran promptamente 
los calzoncillos, enaguas, ó 
, Médicos, y Morales 
lienzos con que entró en el 
baño , y limpiándole con una 
thoalla caliente , fe meterá 
en la cama , y hará , que 
lo envuelvan en una fabana 
caliente ; que debe ya eftár 
á prevención en la cama. 
Echará defpues encima de 
la ropa regular una manta, 
ó capa , 6 lo que pudiere 
fufrír íin fatiga , y beberá 
medio quartillo de agua , co-
gida de el canon por don-
de fe cuela al baño , y eíta-
rá quieto , fudando una ho-
ra , poco mas 6 menos. E l 
enfermero, 6 afsiftente que 
lleve, fe eftará á fu cabe-
cera , para limpiarle el rof-
tro de quando en quando, 
para facilitar mas el fudor. 
Puede cubrir la cabeza con 
un gorro de lino , 6 una 
thoalla, y tener la ropa bien 
unida ai cuerpo, 
A las niijgfres preñadas,; 
y los niños no fe les debe 
dar tanta agua para beber, 
ni fe les puede aplicar tan 
intimamente la ropa , porque 
fera exponerlos al peligro de 
encenderfe demafudo , ó de 
fcfocarfe. Paífada la hora de 
haber fudado, fe mudará una 
ca-
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camifa caliente ; y por quan* alguna necefsidad en el eftó-
toes muipofsíble ,que proíi-
ga el enfermo refudando , 
ya porque la naturaleza eflá 
inclinada a éfta evacuación, 
ya porque lo abrigado del 
íitio, y los baos del agua1, 
y del azufre lo eftan con-
tinuamente probocand®,pue-
de mudarfe dos ó tres ve-
ces la camifa , quartdo lle-
gue el extremo deeftármui 
mojada , o húmeda. Si en 
el tiempo de é l , 6 fudor , 
ó refudor el enfermo fe in-
clinare a dormir , lo podra 
mago , algún ahilamiento , o 
deímayo , tomara algún viz-
cocho en vino, íi otro le-
ve reparo interior, ó exte-
rior , mientras llega la hora 
de hacer fu comida. Si den-
tro del baño , ó en el fu-
dor le fobrevinieíre al enfer-
mo algún deliquio , alfere-
cía , gota coral, ü otro ac-
cidente , y deímayo de efta 
caita , fe le facara al inflan-
te : y íi el Medico, ó C i -
rujano , que afsifta , cono-
ciere el movimiento de ai-
hacer ; porque el fuefio pro- gun fudor diaforético , ó (in-
hibe todas las evacuaciones copal, ocurrirá luego á re-
menos la de el fudor, y la 
de la expurgacion menfal j 
antes bien en el fueño fe 
fuele fudar .mas copiofarnen-
te, que en la vigilia. Quan-
do el enfermo Tienta , que 
el fudor no es muicopiofo, 
fe limpiará mui bien, fe pon-
drá camifa, y fu almilla, é 
incorporado en la cama, con-
verfará con los enfermos, 
mediar dicho fudor , facan-
dole de el baño , y ponién-
dole en una fala , que hoi 
íirve también de enfermería, 
y le afsiftirá con los reme-
dios oportunos , que para 
contra la malicia de eftos 
fudares tiene la do6ta Medi-
cina. Al medio día puntual-
mente comerá el enfermo 
con aquella dieta regular, que 
que pueda, ó con fusafsif- fe preferibe al que toma fu 
tentes; y afsi, irá paílando dores, y con el modo que 
hafta la hora de comer. Pre-
vicnefe finalmente , que íí 
entre el fudor fe hallare con 
diré defpues, y procurará íof-
íl'gar ,. y dormir la íieíta un 
poco: ^ felicitando en todos 
los 
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los demás enfermos > y afsif- la maña, obfervando fíem-
tentes el íilencio; pues para 
todos ferá conveniente: y he-
chas las diligencias, y ope-
raciones exprefladas , eftán 
concluidas las obras de la 
mañana. 
El baño de la tarde fe 
acoftumbra dar ( a ios que 
tienen recetados dos baños 
al día) a las quatro y me-
dia > 6 cinco de la tarde en 
pre , que ha de fer menor 
la detención en e l , que en 
el de la mañana : entrara en 
la cama, y íi conviene a La 
enfermedad , fe tomara otro 
quartillo de agua del baño, 
y fe recogerá a fudar de el 
modo , que dexo advertido 
/en el baño ele la mañana. 
Los enfermos regalones , y 
de poco mal, defpues que 
los mefes de Mayo, Junio, hayan tomado ei baño , y 
Julio, y Agoíto •, y a las foííegado un poco en la ca-
tres y media , o a las tres ma, fe veftiran, y En falif 
en Septiembre % y Qótubre, de la quadra, paflearan un 
atendiendo íiempre al con- poco: y ano refudan, y el 
curfo de enfermos » para que 
todos logren el beneficio ; y 
afsi muchas veces fucede, 
que empiezan antes de ci-
tas horas determinadas a dar 
los baños: y quando efto fu-
ceda ,. comerán los enfermos 
tiempo efta íereno % y calien-
te , pueden con feguridad 
falírfe al campo > y íblicitar 
la diveríion , procurando el 
retirarte antes que fea muí 
de noche ; porque el fere-
no> ni el frefeo es- prove-
una hora antes , para que ef- chofo á los que fudan , y fe 
té celebrada la cocción del purgan. Entre fíete , y ocho 
alimento y porque nunca es de la tarde refrefeará con 
bueno entrar ai baño con el agua de el baño, y un pan 
eftómago inquieto, 6 quan- de azúcar rofado , y ü qnie* 
do prudentemente fe prefu 
me no eftar hecho el coci-
miento de la comida. To-
mafe el baño de la tarde de 
«1 miíñao modo, que el de 
fe , puede tomar fu xicara 
de chocolate, íi tiene cof-
tumbre. Y & el eftómago no 
le fufriere el agua del ba-
ila > la tomara de el Río 
de el T)oB 
Tormes, pero fin nieve , fu-
lamente freíca de e| fereno. 
A las nueve , 6 diez de la 
rinche (guardando en todo 
fu coftumbre ) tomara íu ce-
na, la que íerá leve , íegun 
diré en el tratado de la die-
ta. Se recogerá á dormir ib-
licitando el íilencio ; y los 
Bañeros procurarán eftorvar 
aquel ruido , que hace el 
agua, precipitada deíde el 
canon a las ioíTas del baño, 
poniendo un ceño, una ef-
téra, ü otro eftorvo mas blan-
do , que el de las pizarras. 
Guardando éíte metho-
do, fe proíeguirán los baños 
feis , fíete , 6 veinte dias , 
íegun decretare la pruden-
cia del Medico , tocando la 
enfermedad : y defpues de 
recibidos los baños, que fe 
decretaren , fe eftará el en-
fermo dos 6 tres dias en la 
fala, que eftá fuera de la 
quadra , fortaleciendofe , y 
eñorvando el daño , que le 
puede producir el aire , ó 
el ambiente. Suele ( defpues 
de tomados tres 6 quatro 
baños) fobrevenir á los en-
fermos ardor de orina , de-
maíiado fudor fympcoptico, 
- tom%IV. 
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ó diaforético , deliquios , y 
defmayo , demaíiada kd , in-
flamación de todo el cuer-
po , poítracion del apetito , 
reftriccion rigorofa de vien-
tre, intenío dolor de cabe-
za , ó grave pefo en ella , 
ardor en las entrañas » ílu-
xo de vientre , y otras de-
fazones, y íi qualquiera de 
eftos accidentes le cometie-
ren , fufpenderá tomar los 
baños haría que fe halle li-
bre. Las mugeres entrarán al 
baño defpues de eftar abfo-
lutamente limpias de la eva-
cuación menfal , y íi en el 
tiempo de los baños las re-
pitieíle tal evacuación , los 
fufpenderán nafta que fe 
vean totalmente libres. Lo 
mifmo digo a los que fue-
ren acometidos de eriíipelas, 
fluxo de fangre, ú opthalmias, 
que todos eftos enfermos no 
deben repetir, ni continuar 
los baños. Los que dentro 
del baño no pudieífen fufrir 
el enfadofo olor del azufre, 
pueden llevar en la mano al-
gún aromático , ó un lienzo 
mojado en vino blanco ge-
nerofo, agua rofada , ó de 
azar , que efto baña para 
KJs; obf-
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obícurecer el mal olor del tención , y fe expone el en-
azuíre , y al mifmo tiempo fermo a perder la vida , acó-
fe engendran en el celebro metiéndole un íudor diafo-
loabiel eípiritus , que con- retico , b fymcopal , una 
fortan no íolo la cabeza, íi- hectica , y otros muchos de-
no todo el cuerpo. Ellos liquios, y accidentes, im-
fon los trabajos, y diligen- pofsibles de atajar por las 
cias todas del primer dia , fuerzas de la Medicina. 
las que fe deben continuar, En orden al modo de 
y repetir en todos los dias recibir los baños, tengo po-
íiguientes halla cumplir aquel co que advertir j porque los 
numero de baños, y de dias, Bañeros eftan muí pra&icos 
que haya decretado el Me- en la forma, delicadeza , y 
'dico , ó el Bañero, que ef- arte con que fe han de por-
tos hombres eftan tan ad- tar con los enfermos deto-
vertidos de la mucha prac- das cañas. No obftante, por 
tica , que fe les debe obe- no dexar imperfecto éfte Tra-
decer como al mifmo Phy- tado, diré brevemente ,que 
íleo. Algunos Authores acón- los enfermos, que pueden 
fejan , que los tres dias pri- entrar por fu pie , fe paífea-
meros no fe tome mas que ran por el baño , acercan-
el baño de la mañana, por- dofe de quando en quando 
que fueie producir la nove- ai canon, para recibir el agua 
dad repentina alguna altera- mas caliente , y defpues de 
don. Otros Authores , que haberfe detenido un quarto 
ignoran la energía , y virtud de hora , 6 a lo mas media 
poderofa de eftos baños, , hora ; íegun fuere la pero-
aconfejan , que íe puede de- iza de fus achaques, y el po-
tener el enfermo hora y me- der de fus fuerzas , fe fai-
dta , y ahun dos horas en dra á la cama. A los enfer-
ellos; yo les ruego , que por mos eftropeados, tullidos, y 
ninguna cofa fe haga Cerne- baldados los conducirán en 
jante difparate , porque es brazos harta el baño, ypo-
fumamenteperniciofaéftade- niendolos unas thoallas , ó 
lien-? 
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lienzos per baxo de los bra-
zos , y que .falgan por cima 
4G ios hombres, los podran 
nadar con comodidad Tuya, 
y menor trabajo de los Ba-
ñeros. Y advierto , que no 
laque n a eíla caita de enfer-
mos a la primera vuelta , 
porque íi los facan quando 
los humores empiezan a ca-
lentarfe , y a moverfe , les 
hará mas daño , que prove-
cho \ y eftos.. tullidos., man-
cos , y valdados necesitan 
mayor detención en el ba>-
ño , que otros enfermos, y 
aproximarlos mas al cañón. 
A los niños los bañarán en 
lo mas apartado del canon, 
y lo mifmo á las mugeres 
preñadas ; fentandofe alguna 
períbna de fu cariño en las 
gradas del baño , en don-
de el agua no eítá tan ca-
liente. Ni los deben meter 
de golpe , fino poco a po-
co. A ellos les detendrán 
rnui poco en" el baño , y no 
fe les debe dar otro baño, 
que el de la mañana , por-
que como fon fus carnes 
nías blandas , y mas expuef-
tas a la refolucion , y de ca-
lor tan intenfo , fe exalan 
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promptamente , y quedan 
en el peligro de que fe les 
pegue una calentura heciica. 
A las mugeres preñadas fe 
les tratará con el mifmo cui-
dado , y delicadeza, que á 
los niños, por el peligro de 
el aborto , y el de caer en 
otras enfermedades.. 
Suelen venir á los ba-
ños algunos enfermos fatuos, 
y pafmados; otros, que pa-
decen una total pérdida , y 
turbación en la memoria-,y 
muchos, que fon acofaclos 
de aplopexias periódicas, y 
morbos caducos originados 
(como regularmente fucede 
de caufa fria ) a eflos tales 
debe acompañarlos el Bañe-
ro , y todo el tiempo que 
los detengan en el baño , lo 
eftará efprimiendo fobre la 
cabeza una efponja, que re r 
mojará en el agua del baño¿ 
y continuará muchas veces 
éña diligencia. A todos los 
que padecen aféelos capita-
les , y emicraneas, procedí-
das de humores fríos, apro-
vechará éfte 1 modo de baño 
fobre la futura coronal coa 
la efponja ; pero es precifp ' 
examinar antes, íi padecen 
K&2 á& 
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depilaciones al pecho; por-
que íi las padecen actual-
mente, ó las han padecido, 
no fe puede exccutar éfte 
remedio , porque fe pueden 
coliquar ios humores, y Sos 
pueden fofocar , 6 producir 
otros daños incorregibles. 
Oíros enfermos llegan a los 
baños fumamente flacos, lle-
nos de dolores en piernas, 
y brazos , con tumores ede-
matofos, y que por fu pe-
fadéz no fe atreven a tomar 
los baños univeríalés: a ef~ 
tos, pues, fe les darán los 
baños, que llaman fecos , 
que fon de el modo íiguien-
te. En habiendofe evacuado 
toda el agua del baño , def-
pues de haberfe bañado to-
dos los enfermos , fe baxa-
rán. á baxo , y meterán las 
piernas , y brazos en el mif-
mo canon, y fufrirán el ca-
lor del agua todo el tiem-
po que pudieren , y no ne-
cefsitan de mudarle , ni mo-
jar mas parte de el cuerpo, 
que la dolorida. Para hacer 
éfte baño , es precifo haber-
fe evacuado anteriormente-, 
porque éfte folo íirve para 
irepurgar las reliquias de los 
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humores , y para fortificar 
aquellas partes débiles , y tu-
moroías: y evacuada la cau-
fa antecedente es mui fegu-
ro efte modo de bañarfe, 
DE LA DIETA , QUE SE 
debe obfervar al tiempo de 
tomar ¿os baños , y 
defines, 
N los Tratados antece-
dentes , afsi de las 
aguas de Tamames, 
como en la de eftos Baños, 
dexo iníinuado el modo de 
conducirfe los enfermos en 
orden a la comida , y be-
bida ; pero ahora con ma-
yor claridad voi á decir quan-
to deben obfervar. A las qua-
tro y media de la mañana, 
6 las cinco, fedifpondráel 
enfermo para entrar al ba-
ño. Procurará obrar natu-
ralmente , y íi el vientre an-
duviere perezofo , lo des-
pertará , como dixe antes, 
con una ayuda. Se defayu-
nará con chocolate, el que 
pudiere ,y eftubiereacoftum-
brado a é l ; y el pobre to-
mará unas fopas del puche-
ro , un huevo, ü otra co-
fa 
de el (Defl, 
fa ligera, y digeftible. Dé* 
pues de dos horas del de-
sayuno entrará en ei baño , 
y fe detendrá en éi el tiem-
po oportuno , fegun fus fuer-
zas , y fus humores. Saldrá 
a fudar a la cama, y a^ las 
once y media , ü doce co-
merá. La comida fe reduci-
rá a un puchero de Carne-
ro , y Gallina , cocido en el 
agua del baño , y íi el en-
fermo tiene algún afeo , fe 
le dará el güito de cocer-
lo en el agua del rio , pues 
por éfta circunítancianode-
xará de confeguir la falud. 
Puede comer también de al-
gún Pollo aíTado, ü de otra 
Ave con moderación. La be-
bida ferá poco vino , y l i -
gero; porque el vino fuer-
te, y demaíiadamente efpi-
rituofo, folo fe ha de gaf-
tar para oler, y para remo-
jar los pulfos : el agua , que 
beba (íi el eftómago no fe 
enfada) ha de fer del baño; 
y quando no pueda fufrir-
la por el hedor del azufre, 
beberá la del Rio Tormes, 
pero cocida con una raxa de 
canela , y un poco de anís: 
y concluirá fu comida con 
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unas paffas, almendras , u 
otros defecantes, ó un viz-. 
cocho en vino , y nada mas; 
y éfte es el régimen , que 
debe feguir el enfermo ri-
co, y acomodado. Los po-
bres fe ingeniaran como pu-
dieren , procurando íiempre 
arrimarle en lo pofsibíe a ef-
tos, y los demás preceptos 
en orden a tomar el bañó, 
guardar el fudor, y lá die-
ta. 
Concluida la comida, 
converfara alegremente me-
dia hora, y defpues fe re-
cogerá a dormir un poco, 
guardando la regular coftum-
bre, que haya tenido en el 
eftado fano , en orden a no 
dormir, ó dormir mucho, o 
poco la íieíta. A las tres y 
media, 6 las quatro tomav 
ra el fegundo baño , el que 
eflubiere condenado por el 
Medico a recibir dos baños 
al día ; y el que no toma-
re mas que el de la maña¿ 
na , fe vertirá , y íi el dia 
eíiubiere templado, y no fu-> 
daré , fe parteara un poco 
por la ribera del Tormes, 6 
en la fala; y antes de ano-
checer fe retirara á la qua-
dra 
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dra del báñ¿ , y tomará fu 
reír efe o de agua del baño , 
6 de ía cocida del Tormes 
con la canela j y l l el en-
fermo fuere de los que tie-
nen bubas , ü algo de gá-
lico > fe le cocerá con la raíz 
de china ; y advierto , que 
nunca la beban de nieve , fi-
no folarnente ferenada. El 
que eítubiere acoftumbrado 
a tomar chocolate , ó un viz-
cocho en vino , lo podrá ha-
ceí , y abítenerfe de las de-
más goloíinas. Defpues de 
beber converfará, jugará , ü 
ganará las horas , que falta-
ren nafta la cena , divertido 
en lo que mas le acomode, 
huyendo íiempre de fatigar 
la cabeza, y de revolver la 
imaginación. Paliadas dos 6 
tres horas del refrefeo, fe-
gun la coftumbre de cada 
uno , fe feguirá la cena, la 
que ha de fer muí ligera , 
ello es, un poco de aliado, 
o un- picadillo , un par \ de 
huevos frefeos, y los poftres 
regulares de las p^ftás , al-
mendras , o algún dulce , ó 
vizcocfio en vino : y reti-
rarle a foífcgar, y adormir 
halla el día [iguiente, en el 
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que fe ha de'obfervarel mif-
mo rigor de dieta. Efta 
es la que íe debe guardar en 
el tiempo que fe toman los 
baños, y algunos mefes def-
pues , coníiderando el enfer-
mo fu agilidad , fu mejana, 
y fus fuerzas. Los que to-
maren los baños por el Oto-
ño , eftán obligados á tener 
cfta dieta todo el Invierno, 
y á huir de los aires frios, 
y las lluvias , y todas las 
frialdades del temporal. Los 
que toman los baños por la 
Primavera , no eftán fu jetos 
á guardar tan rigorofo me-
thodo , y pueden paífearfe 
todo el Verano fin peligro, 
antes bien con muchiísitno 
provecho \ porque el exer-
cicio fervirá para acabar de 
exterminar las reliquias de 
íus achaques.. 
Será importante á mu-
chos de los que tomen el 
baño , conducir á fus cafas 
algunos cantaros de agua de 
los baños , bien cubiertos, 
y bebería á todo paño , que 
de éfte modo fe refuelven 
muchas reliquias, que que-
dan de los humores frios, y 
perezofos j y efto mifmo con : 
ven-
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vendrá también a los que vían por tres 6 quatro car-
hayan bebido el agua deIV gas de agua de los baños, 
mames. Y los que padecen para tomarlos dentro de fu 
opilaciones ligeras, las pue* caía ; yo nunca he aproba-
ren beber a pafto unas , y do éfte meíhodo , por las 
otras aguas, ahunque no ha- razones que dexo dichas , Y 
yan tomado los baños , ni porque nunca pueden fer 
hayan bebido en fu Fuente provechoíbs eftos baños, por-
las' de Tamames •, pero de- que el agua en el tranfpor-
ben obfervar mientras la te pierde mucho de el efpi-
beban la dieta prefcripta. ritu de el azufre , y al ticm-
Tambien convendrá , que po de calentarla, pararepe-
luego que el enfermo haya tir los baños, pierde mucho 
tomado los baños, defcanfe mas, porque con el fuego 
cinco , 6 feis dias, y tome fe evaporan , y difsipan las 
defpues algún purgante be- partículas útiles; y fmalmen-
nigno , ó algunos xaravillos, te , no queda nada de fu vir-
efpecialmente los de Luis tud. Pero íi la necefsidad 
Rodríguez , para expurgar fuere tan urgente , que fe 
algún material grueíTo, que vea el enfermo precifado a 
haya quedado y que éfte fe- bañarfe en cafa , mandara 
ra el medio único para no echar cada dia en el-agua 
efperar , ni temer la recaída; de el baño de madera , o 
pero éfta diligencia fe de- cobre, feis, ü ocho onzas 
bera executar con el confe- de azufre , que eftas pueden 
jo del Medico , y no de otro recobrar mucho de el que 
modo : porque a bulto , fin pierden las aguas en el por-
tratar el enfermo , no fe pue- te , y en el fuego: y obíer-
de dar regla .fcgura , ni taf- vara todo el tiempo que fe 
far cantidades. bañare , y mucho defpues , 
He notado , que mu- la dieta , que llevo expref-
chos enfermos, efpecialmen- fada. 
te délos que viven en las Debo advertir ¿para con-
cercanias de Salamanca , en- fuelo de los enfermos, que 
fío 
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no fe contriften , ni defeípe-
ren de fu falud , íiao fe 
íienten buenos defpues de 
recien fallaos de los baños; 
porque como el medicamen-
to es tan fuerte , y altera en 
tanto grado a la naturale-
za , no puede éfta , hada 
DE LA GRASA , QUE VIE. 
m mezclada con el azufre 
y agua de efios Baños. 
EN el canon por donde fe defguazan erras aouas 
al baño" dexan pegado 
que fe recobre, dar feñales al paílar una grafa de baf-
de la bondad de las evacúa- tante cuerpo , bien que es 
ciones. Suelen quedar flacos, efpumofa , y con íolidez 
lánguidos , y ün fuerzas, quaíi de los linimentos. Eira, 
porque en el fudor fe pierden dicen , que es lo butirofo , 
también muchas particulas ó mantecofo delmiímoazu-
balfamicas, y de el fucco nu-
tricio , y eftas no fe reco-
bran íino es á poder de días, 
y con la buena regla. Los 
fre ; atribuyen á éfta admi-
rables curaciones, y es cier-
to, porque es tan refoluti-
va, y molificante como las 
movimientos de el cuerpo aguas del baño. Los Bañeros 
precifamente han de eftar recogen éfta grafa , ponien 
remitios, y por coníiguien 
te las demás acciones natu-
rales, vitales , y animales; 
pero la naturaleza, defear-
gada de el principal enemi-
go de el humor , poco á 
poco vuelve fobre si, 
y logra la ro-
buftéz. 
* * * * * * * 
* * * 
do una efeoba grande , y 
nueva de valeo dentro del 
caño , y fin que haga deten-
ción el agua , fe va dexan-
do al traníito en las barbas 
de la efeoba aquella entuo-
íidad, 6 grafa. Defpues de 
eftar bien untados losrami-
Ilos , ó barbas de la efeoba, 
la íacan , y efprimen en una 
v»u> > y la dan á los en-
fermos paralíticos , para que 
unten las partes paralitica-
das. Corrompefe con mucha 
faci-
de el £>otf. 
facilidad efta graía , y deí-
pide de SÍ un hedor into- " 
lerable , y eñe fe ubi cu rece 
mezclando en la valija un 
poco de aguardiente , que 
adecúas de el provecho de 
confundir las exacciones he-
diondas , tiene el *de dar 
mas fuerza , y virtud a di-
cha graía. Para que los en-
fermos ufen con felicidad de 
ella-, esprecifo , que la trai-
gan a fu caía, quandofulen 
de los baños, en un barril 
angoílo de boca , y bien cer-
rado , mezclarán en ella el 
aguardiente , o el aceite de 
Zorro, ó Mar ciaron , ü otro 
de los aceites apropiados a 
la enfermedad, que padez-
can , y ungirán los miem-
bros baldados al tiempo de 
iríe a recoger , y por laj ma-: 
ñaua antes de levan.tarfe,y 
abrigaran las partes,6 miem-
bros untados con la piel de 
el Zorro, 6 con un mellón 
de lana íucia. Efta untura es 
admirable para refolver, con-
íumir, y corroborar ks par-
tes débiles y y paraliticada 
r orres. M3 
Sana los tumores envejeci-
- dos, acaba de remover la le-
pra., fama, y otros- males 
cutáneos; y finalmente ayu-
da , y corrobora á todas las 
partes, que han contraíiido 
alguna debilidad por catifa 
fría. Sirve también 9 y es 
utíliísima éfta grafa , para 
moderar, y refolver los do-
lores de los anejos-, y.huef-
íbs, los tumores efeirroíos, 
y las durezas proxióias á los 
nervios, la dificultad , y tor-
peza en las partes, que íir-
ven para el movimiento, y 
qualquiera dolor , o eílupor, 
pafaio que haya quedado en 
los cuerpos-de caufafriajO 
de,raíz gálica. Creo , que 
no fe. me: olvida circuníían-
cia alguna át las , titiles al 
xonocimiento , bondad.-,: vir-
tud-, modo, y diípo.íicLonesj 
que fon oportunas para to- ' 
mar las aguas de Tamames,. 
y Baños de Ledefma. Qt?je-
ra Dios, que haya acertada, 
de modo , que ceda en 
alivio de los pobres 
enfermos, 
fto. ir, &EJ-; 
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ESPUESTA 
A LA PREGUNTA, QUE HACEN LOS MÉDICOS 
Socios, eíhblecidos en Madrid en la Real Congregación 
de Nra. Señora de la Eíperanza, 
L A Q J U A L ES. 
Por que Rendo el regular domicilio de las Lombrices el Canal 
intejiinal, comunmente producen picazón en las narices í 
DECLARA Q^ATRO MODOS DE PRODUCIRSE Di-
cha picazón , ajuftados a las leyes mecánicas, corno previene 
la Sociedad en la Gaceta de el Martes 6. de 
Enero dé 1750. 
NO ASPIRA AL PREMIO, NI A OTRO INTERÉS, 
que al de divertirle lo primero, y al de animar lo fegun-
do, con la anticipación, y la desvergüenza de fu Phíio-
fophia a la defconíianza acoquinada de los ingenios efpan-
tadizos, que por miedo a los Lectores avinagrados de-
xan de mftruir, y de deleitar al Publico con la uti-
lidad , y dulzura de fus Disertaciones, 
1 . . . 
ANTE TODAS COSAS , ALLÁ VA EL PROLOGO OCHENTA 
y quatro , y de donde diere, 
V. M D . Señor mío, dirá, que la Disertación , que pi-de la Sociedad Matritenfe , debe fer hecha por un 
Phiioíbpho delicado, un Geómetra dieftro , y un 
Mathematico aíhito, que fepa penetrarfe por las entrañas, 
y entregos de el hombre á rebuícar en fus efeondites el 
- xjrdenj 
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orden, h cadena, U multitud de ios diferentes ángulos, 
y ^ agKgád» fuceísivo de las extraordinarias figuras ,..que 
componen ia incompreheníible marabiila de íu todo : y q«e 
yo ni foi Phyíko, ni medidor, ni cofa , que lo vafea , íi-
ho un EícoSar tolondrón, fin melancolía, fin quietud , y 
íin aquel palmado coram vohis , y aquella ponderada fe-
•veridad, con que deben prdentarfe en el Público ios que 
deíean recoger los famoíos renombres de íabios , difcre-
tos, y entendidos; y yo diré, que V.md. tiene razón, 
y que afsi lo he confeffado muchas veces; y ahun ahora 
acabo de darme los últimos golpes de pecho en el Sarte-
nazo ochenta y tres de el Pronoírico de éfte año • "con 
que en efto vamos conformes; y añado , que no e'fpére 
V.md. emmienda alguna en mis ignorancias, altanerías y 
defpropoíitos j porque la indifciplinable terquedad de mí 
genio, k mala educación, y la vejez (que fe há metido 
ím fentir de oz, y de coz hafía mis tuétanos) han dexa 
do criar fobre mi meollo unos callos tan duros, querebo 
tan en ellos todas las advertencias, amenazas, y rcorea 
•iiones: por lo que ruego á V.md. nuevamente, que no íe 
aporree , ni fe fatigue en continuarme los avifos , y l o s 
azotes; porque ya es impoísible hacer de mi un A«hor 
como V.md. lo quiere, pompofo , fevéro , y reknYido , que 
eftas fon las quahdades en que V.md. íude "afianzar la Cíen-
cía , y la Dodtnna. 
V.md. dirá también, qne eñe Geómetra Phvfico fr 
Mathernanco debe , indüpenfablemente, eftar inftruWo\l 
h.Medrana praíbea mecánica , de modo , que tenga bien 
Palpadas las figuras, b.en avizorados los ángulos b en 
conoce, h , propagaciones , y bien íeguidof 1OV„K " 
* mos de ,a humamdad ; y que no fe Te efeapen de fia 
fcñduS? 1 A P a " q U e n ° í e * x e e n g 3 ™ de fias «>«***, defmadexamientos, y encorvadas ;°y g a f e * 
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te , que fepa deícubrk todas íus máximas , efeondidas ert 
las dos voces de Atonía,, y Spufino , que en nueftro Caf-
tcllano puro quieren decir, arrugado, y eftsvdido\ corvo y 
y tiejf0 \ V e^  °^a lengua , rixido , j lánguido ; crifpaiu-
ra, y laxitud : y que yo ni íoi Medico , ni Platicante, ni 
entiendo una palabra de éfta reciente gerigonza: y yo di-
re , que no lo niego j y aíTeguro, que ñ la Sociedad pi-
de todas eííds gullurias, fe quedara fin Disertación\ por-
que ni entre los Sabios, que la componen, ni entre do-
ce mil , 6 mas Médicos, que hai en .Hefpaña ( echando 
fuera los Comadrones , Curanderos , Portageringas, y otros 
Agonizantes hambrientos , que tunan , y engullen con 
nueftras deftemplanzas , antojos , y credulidades) no hai 
uno folo , que pueda hacer una oración primera de acti-
va en éfte ideoma : es verdad , que no es culpa fuya, fi-
no defgracia nueftra ', porque en las Universidades grandes, 
y chicas de Hefpaña, no hai Arte, Bocabuiar.io , princir 
píos, ni enfehanza pública, ni fecreta donde fe nos pe-
gue algún refabio de éfta utilifsima novedad *, ni los par-
bulos Médicos fe crian con otra leche, que la avinagraJ 
da de las uniones, y putredines , que chupan de los pe-
chos rancios, y blandujos de el Henriquez , elRiverio , ei 
Sobremonte, y el Pedro Miguel de Heredia. Yo no sé lo 
que paila por el Mundo , porque es muí largo j pero me 
determino á confentir , que ahun efta en embrión éfte 
Syxtéma; y que ios Eftrangeros iolo nos han foliado tal 
qual piltrafa, y nos han dado algunos gritos , a los que 
han vuelto la atención muchos Médicos mozos , y agra-
dados de fu armonía los cacarean, los repiten , y los apli-
ca cada Doftor a lo que le tiene cuenta-, pero hada aho-
ra no hace fu muíica otro efedo , que embelefar audito-
rios , y aísiftentes. Con que harta aqiú todos eñamos igua-
les; y debemos errar conformes, en que ñ foi tenido por 
loco, o temerario en determinarme a eícribiren unideo-
ma* 
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ma , que ignoro , hayan de padecer la mifma nota de te-
meridad tas demás Eícritores, pues todos caminamos á obí-
curas, y no fe deben capitular de aciertos los encontro-
nes , y las cafualidades. Lo que a mi me parece , que por 
ahora'es predio, es brincar por éíte eftorvo ^arrear ade-
lante , y que falga cada pobre por donde pudiere. 
V.md. , Señor mío, dirá, deípues que la codicias 
las cien pefetas rae gano la ambición, y que ella me pu-
fo al bufete; y que como hombre, que tiene perdida la 
vergüenza a los cargos, y murmuraciones de el Publico, 
•me tiré a eferibir con la mifma forna, que ü rae arrojaf-
fe á la cama: y yo diré, que folo en efto no tiene V.md. 
migaja de acierto , ni razón ; pues le aíleguro , que no me 
ha paífado por el apetito el anfia mas pequeña a un folo 
adarme de las cien libras ponderadas. Yo eferibo de Aven-
turero a citas Juftas Medicas, y mi Papel lo echaré a la 
calle , fin mas recomendación , que la de mis delirios ; y 
ü por acafo, b por íblicitud fe mete en las manos de los 
Académicos Doctores, que hagan de fu. Tomo laAnatho-
níia, que guftaren , que como a mi no me corten brazo, 
ni pierna, poco importa, que tiren los tajos, y rebefes, 
que quieran fobre los corpanchones de mis pliegos. Crea 
V.md. Señor Lector , que no íbi tan vano, que prefuma 
fer preferido al mas lerdo de los que concurran con fus 
tareas; antes creo firmemente , que fi en las Sociedades 
Medicas fe pradicaíTe como en las Academias de Poéfia, 
premiar al Onocrótalo, b peor Efcrítor, entonces no po-
dría defechar mis efperanzas ; pues una vez , que apare-
ciefíen en juicio mis renglones, de jufticia me enviarían 
las cien pefetas a mi caía. Ademas, de que ahunaue la 
fortuna , ó la eftra vagancia me proporcionaífen al premio, 
eftoi feguro , de que habiéndole de votar los Médicos, 
antes me votarían cien ventofas fajadas en el cogote, que 
un quarteron folo de las cien libras', porque el enojo con 
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con que me ha mirado éfta Comunidad , y el mal parti-
do, que me ha hecho, es publico en todas partes, y mas 
en mis lomos , y zangarrones. Defpues de ello , que íerla 
muí reparable poíponer tantos Facultativos de los que ha-
brán de concurrir , a un Eñrangero en el Arte , deíapaf-
lionado a los Aphorifmos, y que fe zumba de ios rece-
tarios ; ahunque eílo fe io negare 7 porque yo nunca fui 
enemigo de la Medicina, ílno de el modo con que mu-
chos la profeífan. s 
Si V.md. quiere faber , por qué eferibo, fepaV.md, 
que lo hago (como he dicho en la plana primera ) lo 
primero, por divertirme j pues para mi es una huelga en-
tretenida poner la pluma en un aflumpto en que no pue-
de peligrar mi opinión, ahunque eferiba muchosdiípara-
tes : porque el Medico mas pintado no me podra repre-
hender con juicio, ni demoníirar con verdad, que las ra-
bones, que yo ponga para fatisíacer á fu pregunta , no 
fon las ciertas, ni las verofsimiles j pues es indubitable , que 
ni los que lo preguntan , ni los que han de votar el pre-
mio, ni los que han de eícribir faben la verdad ,y igno-
rada la verdad, fe ignora también lo que efta arrimado a 
la verdad, que es lo verofsimil, y todo lo que defean fa-
ber los Socios preguntadores. Eferibo , lo íegundo , por 
volverme a divertir, efeuchando las maldiciones, que me 
arrojan , las tachas, que me empujan , las advertencias, que 
me intiman, y la prefumpcion con que me las encargan, 
los que hubieren leído mi Papel. Eferibo , lo tercero, por 
volverme á divertir, con la feguridad de recovera lo me-
nos el corle de la imprefsion de éíle Quaderno , fin pedir 
nada a ninguno , ni padecer el mas leve atraífo en misco-
mcadades. Eferibo, lo quarto, por volverme a divertir, 
coa la efperanza de ganar ( que no lo eludo) dofcientos 
reales, y fi me recoge (que es muí pofsible) el Paoeli-
11o quatrocientos, logro toda la alegría completa, porque 
ven-
de el 0jñ. Torres. ti$$ 
vengo a chupar, defpues de bien holgado} quanto pro-
mete , y puede dar de si éíte negocia. 
Finalmente , V» md. dirá , que el Prologo es lar-
go *, y que es una monftruóíidad hacer una puerta mayor, 
que la cafa: y yo diré, que V. md. tiene razón -y pero 
también afirmo, que tiene toda la culpa de que yo fea 
tan molerlo Prologizante j porque íi V. md. no me hubie-
ra aporreado con tanta deíeíperacion , yo me faldria ca-
llandito con mis obras en-pelo, a Dios me la depare bue-
na , fin anticiparme los refguardos, y los pertrechos: pe-
ro V.md. muí en $1 de poco piadoíb, mui vano, y mut 
ceñudo fe,' metió de ronda con el linternón de fu fober-
bia a deslumhrar, y detener el pallo a misobrillas, y me 
ha íido precifo el defenderlas : y ya eftoi en el animo fi-
xo, y en la necefsidad, de no poner tarea mia en la ca-
lle , fin falir yo primero por delante con los Alabarderos 
.de mis Prólogos, tirando pedradas, y fartenazos a una , 
y otra parte, para que puedan correr fu fortuna, y paf-
jar fu camino con menos cftorvos, y embarazos : y pues 
Ja tontería, y prefumpcion de V.md. tiene la culpa de 
mis dilataciones , aguántelas, y tenga paciencia, que mas 
he fufrido yo, y no me rebullo , ni aivoroto , ahunque 
me pinchen con un rejón de Albacete : V. md. trague éfte 
Prologo longaniza, 6 ahorquefe con é l , y Dios le dé po-
co Medico, menos medicina , buena muerte , y mucha 
gloria, y a Dios Amigo. 
RODEOS DE PREVENCIÓN, PARA ATAJAR DESPUÉS* 
camino m las refpueflas. 
NTES de poner al exa- zas, que ya fe rebullen en mi 
b men de los curiofos fantasía, para falir a defatar 
Críticos las mañofas, los nudos de la pregunta , 
aparentes, ó ciertas praban- que proponen los .Señores 
So-
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Socios Matrkcníes , me ha 
parecido oportuno mullir ,y 
ablandar antes lo duro , y 
apretado de fus lazadas con 
algunas breves, y íuavesad-
vertencias , para que ya que 
no deshaga de el todo los 
ramales de la duda , no íe 
me arguya, que trabajaron 
mas en cite empeño la ne-
cedad , y la violencia, que 
la maña, y la Philoíophia. 
Haceme gaftar éfte par de 
planas de prevenciones la fof-
pecha de que mi Papel no 
ha de parar folo en los Tri-
bunales de la Medicina , y 
de la Phyíica •, y temiendo 
( por las experiencias, que 
me han dado las correrías 
de mis cartapacios) que fe-
ra leído , y criticado por otras 
períbnas de las que fe dice, 
que componen el Vulgo , no 
ferá razón remitirlas aotros 
volúmenes, y libros a reco-
ger inducciones para venir 
iiefpues á leer mis difpara-
tes , porque hacerles tomar 
elle rodeo , mas fuera defa-
sonar a fu aplicación , que 
entretener fu curioíidad. Por 
¿fia caufa haré lo primero 
una breve , y gorda Anathq-
, Médicos , y Morales 
muí de aquellos'pedazos de 
el hombre , en donde tienen 
fu cuna , y madriguera las 
Lombrices , los Guíanos., los 
Cocos, y otras íavandijas , 
y avechuchos •, y empezan-
do por las regiones de la 
barriga, y el eftómago ,ca-
minará el Lector conmigo a 
reconocer las demás Ciuda-
des , Villas, Aldeas , Cafe-
rías , y Eníenadas de éíle 
mundo abreviado , hafta def-
canfar en el pequeño recin-
to de la nariz , cuyos hue-
cos, y cercados feran lapof-
fada de nueftra peregrinación. 
Converfarémos mui de paf-
fo de la figura, generación, 
y qualidad de eftos infedos 
lombrigcnes, y de las dolen-
cias , que producen en los 
cuerpos; y finalmente, ha-
remos alto en quaiquiera 
fombra , que nos falga al ca-
mino , íi nos pareciere dig-
na de algún reparo, y de-
tención. Propongo también 
por m i , explicar quanto fe 
nos ponga delante con la cla-
ridad , y limpieza pofsible j 
procurando no foliar palabra, 
que no tenga muchos años 
de buena crianza en Cafti-. 
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lia la Vieja, y que fea co- ra predio difsímularme io 
nocida de el mas ruftico de 
nuefíros Paifes j porque íi de-
xo,meter en nucítra .compa-
ñía las voces griegas , y ará-
bigas con que íe vandean, 
y guiñan los Médicos vie-
jos , y recientes, fe embro-
llarán en fus obfcurklades 
mis razones, y le fucederá 
á mi Papel la defgracia , que 
padecen los Eícolares en fus 
puerco , íi me embadurnare 
alguna cofa en los traníkos: 
y protefto, ÚQ{¿Q aqm para 
adelante de mis enemigos, 
que mi animo no fera ef-
coger por mi voluntad la por-
quería , íino es, no poder-
me acafo librar de las fal pi-
caduras , porque el que an-
da en la bazofia., le fuccde 
lo mifoio , que al que an-
difputas, que gritan , y gar- da con la miel, que algo fe 
Jan, fin entenderfe los unos le ha de pegar j y ahora va-
a los otros , íiendo produci-
do el todo de fus confuíio-
nes de la mezcolanza de len-
guages , que fuenan en fus 
Aulas, y Theatros. Hago éf-
ta ultima prevención , por-
que no fe me efcandaiicen 
los relamidos, íi leyeren al-
guna voz de las maliciadas 
por los efpureos Caítellanos, 
digo de aquellas y que no 
fiendo mal dicha* , fon re-
gularmente oídas con geílos, 
y vifages de los Hefpañoles 
vigotudos, y melindrofos. 
Yo tengo que paíTar por pa-
fages íucios, y hediondos, 
como fon las tripas, las nal-
gas, el eftomago , y otros 
montones de eftiercol, y fe-
Tam. IVo 
mos caminando. 
En los arrabales extra-
viados de éfte mundo pe-
queño de el hombre, corno 
ion las ancas, muslos, bra-
zos , y piernas, no ha i ne-
cesidad , ni preciíion de ha-
cer parada alguna ', porque 
la revifta de fu travazon, ve-
cindad , leyes, y propaga-
ciones de fu economía , y 
movimientos, no nos impor-
ta para lograr el fin , que 
nos conduce á efte viage \ 
y afsí, empezaremos nutítra 
jornada por el vientre , en 
donde es precifo hacer la 
mas larga detención ; y aí% 
digo : Que útiút el ahuge-
ro, que eftá entre las dos 
Mi 
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nalgas ( a quien llaman ios 
Anathomicos Ano , ü Orifi-
cio inferior , y en el Caite-
llano de buena raza, loque 
todos fabcn ) íube una tripa, 
que deípues de varios cara-
coles , ángulos, circunferen-
cias , dobleces, y derrama-
mientos , que hace en la bar-
riga , llega a rematar en la 
boca, y defde éfta proíigue 
a cubrir, y comerciar con 
las demás partes íuperiores 
de el cuerpo (ya con con-
tinuidad , ya con contigüi-
dad ) por medio de alguna 
de íus túnicas, cuerdas , fi-
bras , y otras ligaduras, que 
afianzan , y demueftran fu 
coligación , y dependencia : 
y éíta es toda la bulla , y 
pluralidad de inteftinos, que 
tanto aíTombran , y dan que 
hacer a la Anathomia: de-
fuerte , que todo lo que oí-
mos parlara los Médicos de 
el Efofago, el Ventrículo, el 
Piloro^\ Ilion,e\ Colon, el Pe-
ritoneoy c\Duodenoyy otros in-
finitos malos nombres , no 
es mas que éíta tripa fola, 
y huérfana, en cuyos peda-
zos han impreflb toda eíTa 
greguería de vocablos los 
, Médicos }y Morales 
Doctores. A éfte tripón úni-
co ( cuya longitud es tan 
grande, que fe puede medir 
feis, y íiete veces con él la 
eftatúra regular de un hom-
bre ) efta reducido todo t y 
aquí no hai mas, ni menos; 
y tómenlo por arriba, ó por 
abaxo, y regiftrelo el Ana-
thomico mas lince con los an-
tojos que quifiere. Por los 
mayores enfanches, 6 reco-
gimientos , que visiblemen-
te fe obfervan en éíte úni-
co canal *, por los oficios, y 
fines a que lo tiene deter-
minado la Sabiduría de la 
naturaleza , y también por 
la vecindad , y eftrechéz, 
que tiene con éíta , 6 la otra 
parte de el cuerpo , le ha 
dado la Anathomia los va-
rios nombres, que fe encuen-
tran en fus libros : de ma-
nera , que el primer trozo 
de éíta tripa, empezando def-
de la boca, fe dice Efofa-
go, y en nueílra lengua Caf-
tellana el tragadero : el pe-
dazo , que fe fígue, que es 
el mas ancho , y hace un 
hueco redondo acia abaxo, 
mui femejante a la figura de 
las Gaitas Zamoranas , fe 
nom-
Je el ©ofí. 
nombra eftomago } y al de-
más refto de íoga de éfte 
folo canon inteftinal , que 
corre hafta el hoyo de fas 
nalgas, lo dividen en otras 
feis partes, que fon los que 
regularmente llaman Intejli-
nos. A unos de los dobleces 
de éfta tripa nombran Intsf-
tinos delgados , porque elte-
xido de fu carne es mas dó-
cil , y mas fútil *, y fu ofi-
cio es purificar el ultimo co-
cimiento de la comida , que 
llaman Chile : a los reinan-
tes dobleces llaman Intejli-
nos gruefos, porque fu tex-
tura es mas bronca , y apre-
tada •, y eftos fon los que 
acarrean las hezes,~y por-
quería hafta el ultimo intef-
tino , 6 pedazo de éfta tri-
pa , que por rematar mas de-
recha en el ahugero de las 
pofíaderas, fe llama Intejii-
no retto. Para que no nos 
atollemos en adelante , es 
predio advertir ahora , que 
cite canon , o tripa es un 
órgano membranofo , com-
puefto de quatro velos , pe-
llcgillos 5 ó túnicas, que fe 
llaman en la Anathomia FeU 
fofa, Nerviofa , Mufcuhfa , 
Torres, i¿3 
y Membranofa : eftas eftan 
juntas, y igualmente diver-
tidas por toda la longitud 
de éfte cuerpo , pero con 
una eftupenda unión , y cor-
refpondencia j de tal modo, 
que la ofenfa , que recibe, 
v. g. la túnica nerviofa , es 
precifo , que la Tientan las 
demás, por el apego , y íim-
patia, que tienen las unas 
con las otras •, y porque ti-
radas violentamente las he-
bras , 6 fibras de la túnica 
nerviofa, determinan eftasá 
las de la mufeulofa a exer-
citar fus movimientos: y co-
mo las hebras, ó hilos muf-
culares de éfte membranofo 
canon fon propagaciones unas 
de otras, es impofsíble de-
xar de recibir , y fentir las 
unas el daño, y la moleftia, 
que reciben , y tienten las 
otras i a no k r , que haya 
algún vicio , ü eftorvo in-
termedio , que quebrarle las 
oleadas, ó undulaciones•, 6 
rompa las virracionesde mo-
do , que no las dexe paílar, 
y comunicarfe de una parte 
á otra. 
También es neceífario lle-
var fabido para adelante , el 
M i l i Z f2L. 
i 6§. Trata dos fíy/tcos 
vario , y prodigiofo texido, 
que tiene la carne de éfía 
tripa, ó canon inteftinai, pa-
ra no tener , que detener-
nos defpuesen iaexprefsion 
de la refpueíh : y digo: que 
todas las partes de nueítro 
cuerpo, chicas, y grandes, 
fe componen de unos hilos, 
hebras, ó fibras variamente 
enlazadas , y oprimidas , y 
fegun, es la eftrechéz , íbltu-
ra , travazon , y engace de 
fu texido , refuita ia mayor, 
6 menor dureza, robuítéz, 
P debilidad de íus partes. 
Los hueffos, las ternillas, ios 
tendones, y los cartílagos, 
y las demás diferencias de 
carne no tienen otro mate-
rial que eftos hilos, hebras, 
o fibras mas ó menos apre-
tadas > y mas 6 menos fio-
xas , ó fuertes. Efta carne, 
que tocamos exteriormente 
en nueftro cuerpo , es ma-
ciza , y blanda j porque fus 
fibras, ó filamentos eftán en-
cajados unos en otros con 
menos eítrechéz, y unión , 
que en ios hueííbs , y ter-
nillas, y por eífo ios" mue-
lles , f refortes, que forman 
fus fibras % fon mas flexibles, 
, Médicos , y Morales 
y dóciles a la dilatación , y 
compreísion ; pero fon mas 
rebeldes, que los que com-
ponen las tripas; pues en ef-
tos notamos mas promptitud 
a la tirantez , y al encogi-
miento. La carnadura de los 
inteítinos es formada de unos 
hilos, y cuerdas floxas, hú-
medas , defvaidas, y enca-
denadas de unos deslabones 
lacios, y ferviciaies, y por 
eífo fe arrugan , y fe alar-
gan , fe eftienden, y fe en-
cogen con una docilidad 
oportuna, y proporcionada, 
para producir las caufas de 
la picazón, que fe pregun-
ta, y otros phenomenos de 
las adañrables máximas , j 
primores de la naturaleza. 
En una materia bien vulgar 
fe nota éfta íemejanza , y 
diferencia \ y es en el texi-
do de el paño „ o cordella-
te, y el texido de las me-
dias, calcetas, guantes, y 
otros atavíos, que hacen con 
fus ahujas, las mtigeres j pues 
éíte fe enfancha , y fe en-
coge de arriba abaxo con 
facilidad proporcionada ; y 
el texido de el paño ni fe di-
lata , ni obedece con tanta 
de el í>oB 
ligereza a los manejos. Efta 
prevención parece imperti-
nente , y efcufada, pero fe-
rá disculpable íi nos da al-
guna luz para raftrear lo que 
vamos bufcando. 
Dcfpues de efto , nos 
importa llevar fabido , que 
defde la boca hafta lo ul-
timo de el inteftino redo, 
que es el Culo ( harto me 
he refiftido a nombrarlo) hai 
un movimiento , que viene 
defde arriba abaxo derraman-
do en oleadas, y es cono-
cido entre los Médicos con 
el nombre de Perijlaltico, 6 
Vermicular : llámale de éfte 
modo por la femejanza que 
tiene con aquel movimiento 
raftrero, y unduloíb , q hacen 
fu camino lasLombrices,yGu-
íanos.Quando éílc movimien-
to , que mecánicamente echa 
fus ondas de arriba abaxo, 
íe defquadema , ó pervierte 
por algún vicio , ó caula fo-
raftera , como fucede en la 
enfermedad llamada Bolbulo> 
en la inflamación de tripas, 
las ñmias , y oíros males, 
entonces fe hace éfte movi-
miento de abaxo acia arriba, 
y fe leda el nombre de An-
. Torres. i&% 
tiperiflaltico , ¿ invhfo. Los 
Fibrillas Mecánicos , para ir 
introduciendo, y comproban-
do fu Syxtéma , coníienteri 
también otros dos movimien-
tos en nueftro cuerpo : el 
uno que parte defác el cen-
tro á la circunferencia, me-
diante el qual fe facude , y 
purifica la naturaleza de mu-
chos ollines , humos, y por-
querías fútiles, y hace todas 
íüs fecreciones, y excrecio-
nes en las glándulas, y ta-
bules excretorios, y fecre-
torios de nueftra humanidad, 
y éfte fe llama movimiento 
Spanfivo , 6 de dilatación i el 
otro , viene al contrario* def-
de la circunferencia al cen-
tro , y fe dice Comprensivo, 
ó Sixtalico , con el qual vuel-
ven los líquidos (efto es la 
fangre , los fueros , y las 
aguas que circulan por to-
da la maquina hydroaulica 
de el hombre ) impelidos de 
las fibras de el pellejo, ó cu-
tis á correr los vaíbs \ y en 
éfta circulación dé líquidos, 
y reciproco movimiento de 
partes duras, 6 folidascon-
íifte toda nueftra vida , y fa-
nidad; de tal modo , que 
fien-
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/iendo pacifico , ordenado , 
c igual el curio de los flui-
dos , y la refiftencia de los 
folidos, 6 partes duras, que 
los impelen , arreglada a la 
leí mecánica, vivirá el hom-
bre fano , y robufto •, pero 
fi la carrera, y movimien-
to de los líquidos es preci-
pitada , é irregular , y e! em-
puge de losíblídos débil,y 
defmayado , que no pueda 
rcíiílir, y detener ala cor-
riente de los líquidos , en-
tonces fe íigue la enferme-
dad: y ñ eftos choques, y 
encuentros alternados de fo-
lidos , y liquidos fe paran , 
parará también la vida apor-
que éfta fe conferva con el 
perene movimiento , y fucef-
íiva moderación de los lí-
quidos por los caños denuef-
tro cuerpo , con cuyo calor 
fe fomentan , y vivifican las 
partes, para el exercicio de 
fus naturales funciones. 
Lo que mas nos impor-
ta faber , es el comercio, 
correípondencia , fentimien-
to , y travazon , que tiene 
éíta tripa , que dexamos en 
la boca , con las narices, pa-
ladar , celebro, y las demás 
, Médicos >y Morales 
partes de él ; porque en en-
contrando ahugeros , cana-
les , ó túnicas capaces al 
tranfito, y continuación de 
las ondas, 6 fibras, y cuer-
das templadas, y promptas 
para recibir, y continuar las 
vibraciones defde los ictefti-
nos á las narices , tenemos 
fenda patente, por donde en-
trar á reconocer los moti-
vos de éfta picazón : pero 
tengamos paciencia, que ta* 
do fe andará , y averigüe-
mos antes, qual es el nido, 
y madriguera de las Lon> 
brices, las enfermedades que 
producen en los cuerpos, con 
una breve noticia de fu ge-
neración , porque todo nos 
ha de fervir para raftrear el 
confentimiento , y concate-
nación , afsi de eftas partes 
inferiores con las fuperiores, 
como con todas las demás 
de que efta formado éfte re-
lox viviente , y admirable 
de el hombre. Los Médicos 
antiguos echan toda la cul-
pa Je la generación de las 
Lombrices anchas, pequeñas, 
y redondas , que ellos di-
cen Afcarides , Teretes y Tbe-
nia y á fola la putrefacción} 
pe-
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pero los Modernos dicen, 
que ion unos huevos intro-
ducidos en los trúfenos ali-
mentos con que nos íuften-
tamos; y ahunque fe dice, 
que los iateíthos fon el fe-
minario, y la hibitacion de 
las Lombrices , es también 
indubitable ( f ahun fe de-
mueftra al fentido) que to-
das las partes de nueftro cuer-
po fon cuevas, y efeondites 
de eftos afqucrofos vivien-
tes ; bien es verdad , que fe 
hace poco cafo de aquellas 
Lombrices ruines , que fe 
extravian , 6 fe engendran 
en otras cavidades ; porque 
los daños, que inducen ., y 
la pequenez de fus figuras, 
fon poco conocidas, y fen-
tidos. La efpeciai madrigue-
ra de las Lombrices , que 
merecen la atención medica, 
es éfta fola tripa en aque-
llos pedazos, que tiene infe-
riores al eftómago, y en el 
mifmo eítómago; porque en 
cftos trozos, y én fus revuel-
tas hallan ellas mas hezes, 
zumos, y materiales hedion-
dos, que fon los alimentos 
con que fe nutren , y cre-
cen , defpues que por el ca-
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lor producido de las hezes 
podridas fe van formando 
aquellos cuerpecitos,queef-
taban dentro de los huevos 
rudamente confufos , y de-
lineados. En todas las eda-
des de el hombre fe pue-
den engendrar las Lombri-
ces; pero con mas particu-
laridad en la infancia, y en 
la puericia; porque en eftas 
edades el eftómago no pue-
de perficionar fus cocimien-
tos , y el tono , y robuftéz 
de las fibras, y partes folí-
elas no ha llegado á aquel 
equilibrio , y punto de con-
fidencia neceíTario para fof» 
tenerfe contra los empuges, 
y el curfo de los humores, 
y fluidos es perezofo, y M-
mayado. 
Producen eftos avechu-
chos horribles males, y pe-
nofas dolencias en todos los 
extremos de la humanidad; 
porque en el eftómago dan 
Naufeas, Vómitos , y Car-
dialgias : en la cabeza dolo-
res , Emicraneas , Convul-
ííones, y Vértigos: en los 
ojos Gota ferena: en los oí-
dos Sordera , y Zumbidos 
molerlos: en la eípinal me-
du-
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dula Convulíiones efpanto-
fas: en- el pecho Tos : en 
el camino de la orina Eftan-
gurrías: en el culo comezón, 
y golpeadero enfadólo : y en 
las extremidades de todo el 
cuerpo temblores, efperezos, 
y otros males. Contemplan-
do , pues, en el modo con 
que citas enfermedades , que 
tienen fu origen en los ia-
teítinos , llegan a refónar , 
y á herir a tan diferentes, 
y apartadas partes, fe da de 
ozicos en alguna de las ra-
* zones de la picazón , que 
caufan las Lombrices en la 
nariz -y pues íiendo éfta ca-
nal inteftinal, y el eítóma-
go partes nerviofas , y de 
exquüito fentido , y comu-
nicandofe ellas , y comer-
ciando, con quaíi todas las 
demás partes de el cuerpo, 
í<Migue, que la velicacion, 
daño, o enfermedad , qtre 
fientcn los inteftinos ,. oca-
íionada de las Lombrices, 6 
de otro veneno de natura-
leza cauñiva corroíiva, pue-
de explicarle , y refonar en 
comezones , coíquillas , y 
moleítias en las partes ner-
viofas de el cuerpo , y en 
, Médicos, y Morales 
la nariz , y mas quando hai 
en ella conduchos manifief-
tos hafta la boca-, y defde 
la boca a los inteftinos una 
túnica continuada, que pro-
pague las oleadas, ó vibra-
ciones de unas partes a las 
otras. Ya creo , que efta-
mos en la ultima adverteiv 
cia, que es averiguar el cor 
mercio , y vecindad , que 
tienen las tripas con el ce-
lebro , y narices , lo que 
voí a explicar con la ma-
yor brevedad que pueda. Yo 
no me acuerdo ahora , ni 
tengo libros, que me lo di« 
gan , íi las quatro túnicas 
felpofa , nerviofa , mufeulo* 
fa, y merobranofa de que 
fe compone la fola tripa, ¡ 
que hace el eftomago , eí 
tragadero , é inteftinos todo 
en un tomo , íiguen todas 
quatro hafta el paladar; de 
lo que eftoi cierto es, que 
los Anathomicos tampoco lo 
dicen con claridad; pero ten-
go prefente , que la túnica, 
que cubre las partes inferio-
res (que es la que nos har 
ce al cafo , porque efta es 
la que ha de recibir las olea-
das > y propagar las vibra-
do-
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clones) corre , y cubre a la fervan , y refienten en las 
kngua , y paladar, y fe ef- partes fuperiores j y es por-
tiende por todas las demás que las túnicas , que viftcn 
partes vecinas a la nariz : de ala boca , y paladar , y que 
tal modo, que éfta túnica fe van metiendo , y eílen-
continuada camina por todas diendo hafta las narices, fon 
las partes fuperiores, y def- mas duras, y arrugadas , que 
de ella parten ¿numerables las que cubren a los intef-
íibras, canales, y conduc- tinos, y eüas tienen mas li-
tos pequeños, que fe derra- bertad, y mas foltura para 
man ya en ángulos retios , hacer fus empuges y lo que 
ya en acutangulos , ya en no íucede en las de el pa~ 
obtufangulos , ya en lineas ladar , y narices > por eftar 
curbas , ya redtas , ya dia- mas eftrechamente pegados 
gonales , y paralellas, y ef- á otras partes de mayor da-
tas van tocandofe las unas reza, y íolidéz. Eítémos fe-
a las otras » rematando en guros en que eñe comercio, 
las exterioridades de el cu- y correfpondencia, que tie-
tis. Confta todo a la viüa , nen entre si eítas partes , lo 
y por la demonftradon de tienen todas las demás, que 
los experimentos, que apun- componen el cuerpo huma-
taré adelante i con que di- no. Lo primero^orqueíiuef-
cha la fucefsion , y travazon tra humanidad es un artifi-
que tienen unas partes con ciofo texido, un enredo ad-
otras, efta quaíi demoftrada mirable , y una propagación, 
la amiftad , y fentimíento que y mezcla portentofa de fi. 
tienen los inteftinos con la bras, y líquidos, quecircu-
boca, paladar , narices , y lan por entre ellas ,, cuyos 
las demás partes remotas : íin cañones en unas fon mani-
embargo de que los moví- fieítamente huecos , y en 
mientes , y retoques, que íe otras tienen cavidad mas 
advierten en los inteftinos, obfeura. Lo fegundo , por-
y eftomag0> fon mucho mas que las venas , y ios vaíbs 
leníio.es, que las que fe ob- limphaticos de nueftro cuer-
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po -comercian con las arte-
rias , y el corazón •, y éfte 
con el celebro; y el celebro 
con la obiongada , y eípi-
nal medula , o eípinazo, y 
de eftas tres ultimas partes 
fe forman las demás ; de fuer-
te , que de las libras nérveas 
-fe texen las membranas , y 
de eftas fe forman los liga-
mentos , y de los ligamen-
tos , las ternillas, y huellos. 
El celebro , y efpinal medu-
la fon partes nerviofas , y 
fin eftas no fe pueden mo-
ver las demás porciones de 
el cuerpo, ni hacer fus fun-
ciones naturales j con que 
fe debe creer, que el hom-
bre es un circulo i'.eno de 
eslabones, que fe atan , y 
comunican los unos á los 
otros reciprocamente ; y con-
doliéndote una parte de ef-
tas, fe mortifican , y reíien-
ten las demás , porque to-
das ellas ion fibras nérveas, 
y en los nervios fe hacen 
todas las fenfaciones. 
Ya no nos falta mas, que 
faber el modo con que fe 
propagan eftos movimientos, 
y fenfaciones : y digo : que 
los movimientos fe hacen en 
, Médicos ,y Morales 
las partes por el iníluxo , y 
radiación , que baxa a ellas 
deíde el celebro : y al con-
trario fueede á las fenfacio-
nes , pues eftas las recibe el 
celebro , efpecialmente en 
aquel íitio donde fuponemos 
que tiene fu afsiento el al-
ma racional: pues ahunque 
es verdad , que las impref 
íiones de los objetos exter-
nos inducen fus primeros gol-
pes en Jos órganos externos, 
las fenfaciones, rigurofamen-
te, y todas las demás efpe-
cies feníibles las fíente , y las 
juzga el alma ; á no fer, que 
haya algún impedimento en 
las fibras, que eftán colo-
cadas defde el órgano exte-
rior hafta el celebro ; por-
que entonces folamente lle-
garán las oleadas, ó las vi-
braciones á aquella parte don-
de reíide el vicio, ó el ef-
torvo , y no paliarán ade-
lante. Eftas vibraciones , 6 
undulaciones, que fe pro-
ducen por los fugetos, ü ob-
jetos exteriores, fe propagan 
(como en un momento de 
tiempo ) por aquella fibra , 
o fibras nérveas , que fueí-
fen tocadas violentamente 
hafta 
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hafta el celebro , con dqne 
tienen fu coníentimiehto ^ 
íin que eítorven a cfta inf-
tantanea propagación los ro-
deos , vueltüs , y revueltas, 
que tienen que pallar las fi 
bras, que ion irritadas antes 
de llegar a el celebro ; pues 
íiendo las fibras nérveas con-
tinuaciones de el celebro , y 
no ramificaciones unas de 
otras como las venas, y ar-
terias , debe tener cada una 
de ellas , independente de 
la otra, fu continuidad con 
el celebro ; y porconfiguien-
tQ debe informar al alma de 
la naturaleza de el movimien-
to , ó vibración, que íe im-
primió en la extremidad ir-
ritada por el íugeto exter-
no. Parece , que habiendo 
pintado , ahunque con algu-
na grofcria , y atropellamien-
to , las partes de el hombre, 
que por ahora necefsitamos 
para nueftra decifion •, y ave-
riguada la propagación de 
movimientos dcfde el extre-
mo de una fibra al otro j y 
íupuc-fto (íegun la mas ver-
dadera ramificación de los 
nervios defde el celebro al 
eflómago , e imeftinos ) el 
, Torres, 2,7 l 
reciproco confentimíento de 
eftas pattes por el influxo, 
que reciben de los nervios 
intercoftales, quinto , y oSU -
vo par , a quien llaman Va-
go los Anathomicos, porque 
vagamente fe diftríbuye , y 
ramifica por las reglones vi-
tal , y natural, y aísimiímo 
también por el influxo , 6 
radiación , que reciben los 
inteítinos de el gran Plexo, 
o enlace mefentérico, me pa-
rece , vuelvo a decir , que 
no nos falta mas que dar la 
razón verofsimil , arreglada 
á eftos breves principios ana-
thomicos, y leyes mecáni-
cas de la comezón , picazón, 
ó prurito caufado en la na-
riz por las Lombrices, que 
habitan los fenos inteftina-
les; y pues he ofrecido ex-
plicarlo de quatro modos, 
vamos alia. 
RESPUESTAS. 
PRIMER MODO. 
O es necefíario cftar al 
_L ^ 1 pie de el cadáver de 
el hombre, para de-
monftrar el camino , y el co-
Nn 2, íner-
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mercio, que tienen fus tri-
pas con íus narices •> pues 
en qualquiera animal, Per-
ro , Gato, Rocín , ü otros 
fe pifa viablemente éfta car-
retera i y afsi , Tiendo de-
monftrado , que defde los in-
tellinos empieza éfta fenda, 
o calzada, que gyra al efto-
mago , por el eilbfago , o 
tragadero j y deíde éfte , fia 
torcer mucho a la ugula; y 
dcíde éfta , haciendo un re-
codo , 6 un ángulo obtufo, 
á las narices j no tenemos 
que errar en nada *, y mas 
quando eftan tan deícubier-
tos eftos conducios, que pue-
den entrar por ellos una ahu-
ja de enfalmar, y ahun fubir-
fe hafta tropezar con las alas, 
ó faldones de la nariz las 
Lombrices mas gordas. Efto 
afrentado, digo, que el pri-
mer modo de producirfe éf-
ta picazón, es de éfta ma-
nera. Las Lombrices ", que 
habitan la canal inteftinal, fia 
herir , ni velicar en los in-
terinos, producen la pica-
zón revolviendofe folo , y 
revolcandofe en fus huecos: 
de modo, que la corpora-
tura , y pefadéz de las Loai-
, Médicos, y Morales 
brices , y la inquietud , y 
el empuge , que hacen al mo-
verfe , y revolcarfe , dilata, 
eftiende , y faca de fu qui-
cio , tono, y cieafticidad i 
éfta tripa floxa , que fegun 
vimos , es faciliísima a la di-
latación , y comprefsion : la. 
abertura , pues, y exteníion 
de fus fibras, y túnicas, fe 
explica , y fe propaga ea 
unas oleadas , 6 undulacio-
nes, como las que forma el 
agua quando la piedra , ü 
otro cuerpo grave rompe lo 
fucefsivo de fu corriente: 
( ó como los circuios, y fi-
guras , que dicen los Modera 
nos, que hace el aire azo-
tado , quando camina a im-
primir el fonido ) y eíias 
oleadas, circuios, óvalos, ó 
undulaciones, van trepando 
con una fucefsion , y con-
cordancia inalterable defde 
los inteftinos al eftómago , 
defde éfte al eííbfago ? y por 
éfte fe introducen por los 
eftrechos hoyos de la ugula, 
y no paran hafta tropezar 
con las fibras, y conductos 
mas pequeños de las nances: 
y como la oleada no pue-
de paííar de ios extremos de 
ef-
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eílos duftos cutáneos , ea quiebren , o fe triaran en 
Jlegando a ellos la undula 
cion dilatafe la circunferen-
cia de fus bocas, y vaíbs; 
los quales, como eflan mas 
ralos, y mas extenfos con 
la dilatación de las undula-
ciones fe ofenden con mas 
facilidad de las injurias de 
el ambiente , 6 aire exterior 
el camino *, y rotas ellas, o 
perdidas ( como es poísible'). 
no pueden llegar a produ-
cir la picazón: A lo que fe 
dice, que por no porfiar, 
fe le concede , que fe can-
íti\ en el camino las olea-
das, y digo , que ahunque 
lleguen fin reíuello de fati» 
y éfta injuria caufada en un gadas hafta el eflbfago > def-
cuerpo, que eftaba delica- de aquí reciben nuevos em-
do por la tirantez, ó roru- pellones, y empuges con la 
ra, que hicieron en las bo- refpiracion, é inípiracion ; y 
cas de fus organillos las olea- ayudadas, y fortalecidas las 
das, es la caufa de la leve undulaciones con los nuevos 
irritación , ó picadura , que esfuerzo* , no hai que du-
obíiga a los Niños, y a los dar, que lleguen con el vi« 
Viejos, que fuftentan en fus gor neceíTario a las narices, 
inteftinos eftos avechuchos, Ahora , fe duda tam-
il echar la mano a la nariz bien, por qué eftas oleadas 
á rafear fus alas , y terni-
llas. Ahunque fe ajuíta bien 
a las leyes de la mecánica 
la fucefjion dilatada de las 
undulaciones, por largo que 
tengan fu vi age , no faltara 
han de producir éfta pica-
zón en las narices , y no la 
caufan en otras partes veci-
nas , como los ojos, oídos, 
y en las extremidades de el 
cuerpo , una vez que ella tan 
•A 
algún efcrupulofo , que di- perfuadida fu coligación,/ 
ga, que eftas no pueden tre- fentimiento \ A efto refpon-
par tan arriba ', porque la jar- deré con unas palabras, que 
nada es mui larga , y en unas 
partes mui eftrecha ; y es 
preciío, que eftas oleadas an-
tiperiíUlticas fe canfen , fe 
ahora fe me han venido a 
la memoria, de el mejor de 
los Modernos Federico Hof-
man} y ahun que no foi an-
do-
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donado a mezclar latines con 
mis romances , las verteré , 
como las pone en el Tomo 
primero de fus Obras Phy-
íico-Mecanicas: Igitur in nul-
¡a corporis parte nervi tdm 
aperti , ¿^ aecefui rerum ex-
ternarum expofili ¡ quám in 
naribus. Con que eftando en 
las narices los nervios mas 
patentes, y mas expueflos á 
las injurias externas, efta di-
cho el motivo de producir-
fe la picazón mas en las na-
rices , que en las partes ve-
cinas. Eíto fe confirma con 
los íuceíTos de un md de 
madre , un A aplopexi'a fuerte', 
ó un Jueno , ó fopor profun-
do ; pues en cftas enfermeda-
des es ciertifsimo , que no 
hai medicamentos , que tan-
to aprovechen, como los fé-
tidos, y defabridos , cuyas 
partículas penetrantes, y fub-
tiüfsimas hiriendo , y pun-
zando violentamente las fi-
bras nérveas de la túnica in-
terior de las narices , pro-
pagan fus undulaciones naf-
ta las meninges de el cele-
bro , y eítas fuertemente con-
velidas hacen fus empuges, 
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y facudimientos •, y de éíte 
modo arrojan de los tubu-
los de el celebro aquel ma-
terial eftraño , que ocaíiona-
ba la modorra. Efte efecto 
no lo producen tan manifief-
tamente otras medicinas, y 
remedios, que fefuclen apli-
car , ahunque fean mui vio-
lentos , y fuertes ; porque 
las partes a que fe aplican, 
no conflan de libras nérveas 
tan manifieílas como en las 
narices, ni tan vecinas al ce-
lebro , y por ella razón no 
pueden empujar, ni propa-
gar fus undulaciones con tan-
ta celeridad \ lo primero, 
porque diítan mas de el ce-
lebro \ y lo fegundo , por-
que las partes externas don-
de fe han de formar ellas 
oleadas, no fientcn con tan-
ta viveza las imprefiones 
de las fajas, cantáridas, cauf-
ricos, y otros medicamen-
tos fuertes, é irritantes, que 
comunmente fe aplican en 
eflas enfermedades, porque 
no tienen tan delicado te-
xido como el de la 
túnica interior de 
las narices. 
SE-
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ACABO de decir, que fin que piquen , ni 
hagan otra moleftia 
las Lombrices , que la de 
mece ríe , y revolcarfe en los 
interinos, fe produce por 
el medio de la efteníion,y 
de las undulaciones fuceísi-
vas éfta comezón : Pues aho-
ra digo : que fe produce mor-
diendo , picando , ó tocan-
do con alguna violencia las 
túnicas inteftinales, por me-
dio de unas vibraciones, co-
mo las que hacen las cuer-
das de un inftrumento , que 
herido el un extremo , cor-
re , y refuena la vibración 
en el otro. Efto es tan pof-
íible , como fácil de enten-
der ; porque mordiendo , 6 
lancinando las Lombrices las 
fibras nérveas de los intes-
tinos , refulta la vibración , 
la que fe hace con el mo-
vimiento antiperiíraltico , ef-
to es, de abaxo acia arri-
ba , éfta vibración produci-
da de la picadura , 6 mar-
diicos de las Lombrices, fu-
fo , y refuena de unas fibras, 
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y nervios en otros harta ei 
celebro , y en éílc ( como 
origen de todos los nervios) 
fe hace la fe n fació n j éíia , 
pues, vuelve a herir , y a 
vibrar en los demás nervios, 
que baxan defde las menin-
ges á la nariz \ y con otro 
movimiento contrario , lla-
mado periftaltico , ó de arri-
ba abaxo, llegan las vibra-
ciones nafta la túnica inte-
rior de las narices , y fus 
nervios, o fibras fe relaxan, 
y dan por fentidas de los 
leves golpes déla vibracionj 
y con el concurfo del am-
biente , ó aire externo , que 
gravita fobre la relaxacioa 
de la, túnica, y fibras nér-
veas cutáneas , fe produce 
la picazón , que fe pregun-
ta. Muchos exemplos mecá-
nicos pudiera proponer pa-
ra acreditar de arrimado a 
lo •verofsimil éíte modo fe-
gando de comunícarfe las 
vibraciones de unas á otras; 
pero va íiendo largo el pa-
pel , y no me atrevo á que 
paífe de un real de plata fu 
valor; pondré un par de exé-
plos experimentales, con que 
deíéo probar en uno , y otro 
r - j -
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modo, afst el mecánico de tos irritados producen movi-
las ofeilaciones, y vibrado- mientos epilépticos , vaidos 
nes, como lo inegable de de cabeza, fordera,zumbi-
la comunicación , y fenti- do en los oídos , y otros 
mientos; dexando a los Me- tormentos, y confufiones en 
•dicos prácticos mecánicos las todo el cuerpo j y éfta fin 
detenciones en éfte aíTump- duda fue la razón, porque 
to, a quien con propriedad dixo el Hypocrates, ventris 
pertenece. 
Sea la primera expe-
riencia practica una aftric-
cion de vientre , ocasionada 
de multitud de excrementos; 
los que acuñados en los in-
teftinos , caufan por fu gra-
vedad en las fibras una fuer-
torpor eji omnium canfufio. 
En el exemplo de eftas do-
lencias me parece, que efta 
probada , y viíiblela comu^  
nicacion de los inteftinos coa 
el celebro; pues qué mucho 
feria , que padeciendo la 
roiftna tirantez las túnicas de 
te criípatura, o efpafmo, el eñospor las mordeduras, pe-
que trae enfuconíentimien- fo, ó rebolucion de las Lom-
to á los inteftinos delgados, brices, comuniquen fus vi-
piloro, y eftómago , por fer oraciones, ofeilaciones , o 
todas eftas tres partes con- oleadas hafta las meninges? 
tinuaciones de aquel intef- Y eftas irritadas traigan en 
tino en que eftan apelma- confentimiento los proceífos 
zadaslashezes.Proíiguedef- mamilares, 6 nervios olfa-
pues éfta contracción efpaf- torios, que formando en lo 
módica defde el eftómago por interior de la nariz una tu-
fu túnica nerviofa, y el par nica delicada , fon el inftru-
vago de nervios, comunican-
do fu vibración , 6 undu-
laciones hafta las meninges 
de el celebro ; las que to-
cadas , y heridas violenta-
mente participan fu vicio , y 
moleftia a los nervios, y eí-
mento próximo de el olfa-
to , y entonces ílentan la 
irritación , ó prurito , oca-
sionado en los inteftinos coa 
aquella inteníion , ó remif-
fion , que allí fe produxo ? 
Eíte experimento de-
muef-
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mueftra la comunicación de 
los inteítinos harta las nari-
ces, y el fegundo, quevoi 
aefcribir , demonftrara la co-
municación ¿ddc las nari-
ces á las tripas •> para que 
de abaxo arriba, y de arri-
ba abaxo, quede , fino fa-
tiifecha , á lo menos con 
menos hambre la pregunta. 
El fegundo exemplo nos ío 
dan los fugetos , que eítan 
acoftumbrados á tomar el ta-
baco de hoja, ya chupado 
por la boca , ya aplicado á 
Jas narices ; pues á los mas 
Us fucede , que luego que 
toman la pipada de el taba-
co , deponen porción de ex-
crementos ; y hai muchos, 
que no pueden obrar en to-
do el día , íi por la maña-
na no fe ayudan con el ta-
baco. En eñe cafo es indu-
bitable , que aquellas partí-
culas , ófales volátiles agrias 
de el tabaco , tocan , y hie-
ren violentamente la mem-
brana interior de la nariz; 
y fus fibras nérveas produ-
cen en ella una irritación 
ñus 6 menos tuerte ( fegun 
fueíTe el impulíb de los cor-
pufculos defprendidas. de el 
Tom. ir. 
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tabaco , ó lo agudo, 6 ro-
mo de fus puntas) y pro-
pagandofe en oleadas, ó vi-
braciones éña irritación por 
las túnicas de los canales, 
que caminan defde la nariz 
á la boca , y defde éfta a 
los inteítinos, toca las fibras 
nérveas en donde ertan de-
tenidos los excrementos *, y 
entonces eftas fe contraríen, 
ahnnque con alguna violen-
cia , y van poco a poco ar-
rojando las hezes detenidas. 
Me parece, que efta demonf-
trado mecánicamente, el que 
una irritación inducida en 
las nances, por los humos 
de el tabaco , o de otro 
qualquiera cuerpo de éíta caf-
ta acre, fétida, y mordaz, 
fe propaga hafta los intefti-
nos, y allí forxa la expul-
íion de los excrementos de-
tenidos : pues íi efto es afsi, 
qué mucho fera, que la irri-
tación ocafionada en eftas 
partes por las Lombrices, 
ié propague harta las na-
rices, y caufe en ellas 
la comezón , que re-
gularmente fe ob-
ferva? 
Q j ?BR-
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TERCER MODO. 
EL tercer modo depro-duciríe la picazón en 
la nariz, puede fuce-
der, Cm que piquen, ni muer-
dan las Lombrices , y fin 
que tengan necefsidad de 
revolcaríe con violencia,pues 
baila que meneen, revuelvan, 
y efcarven las hezes, y ef-
tiercol pafmado en los intef-
tinos, en que ellas fe reco-
gen , y fe nutren ; y ahun-
que parece , que me voi á 
apartar de el Syxtéma me-
cánico para meterme en el 
de los Vaporizas, no pien-
fo en tal cofa , porque no 
es mi animo explicar éfta co-
mezón por humos, vapores, 
hálitos, ni exaíaciones, fino 
decir , que eftos humos, 
ahunque ayudan , no fon los 
producentes de la comezón, 
en éfta forma. Las Lombri-
ces revuelven , ozan , y ef-
carvan en las hezes, y ef-
tiercol ; de el movimiento 
de eftas hezes revueltas íé 
levantan vapores , y huma-
zos , que tiran por fu leve-
dad a las partes fuperiores, 
, Médicos , y Morales 
como vemos en qualquiera 
eftercolar; y en eftos hu-
mos van arrebujados los hue-
vos de las Lombrices, y otros 
cuerpecilios, ya ovales, ya 
elípticos, ya eiipfoidicos, to-
dos de figuras corvas, que 
no pueden herir las túnicas, 
fibras, y nervios con aque-
lla penetración , que lo ha-
cen los cuerpos agudos , y 
efpinofos \ y eftos cuerpeci-
lios (que también fe hacen 
Lombrices, y Gufanos coa 
el abrigo , y calor de las 
madrigueras donde paran) 
empujados de el humo , con 
alguna violencia , fe meten, 
fe pegan , y fe anidaa en 
los huecos que topan \ y co-, 
mo la nariz tiene conduchos, 
y ponadas en toda fu orga-
nización donde puedan pa-
rar , dige , que fe detienen 
mas en éfta parte, que en 
otra de el cuerpo j porque 
en ella encuentran mas mo-
cos , y porquería con que 
nutrirfe, y recrearfe : y ün 
falirme de el Syxtéma , re-
pito , que las Lombrices, 
que pican en la nariz , fon 
las mifmas que eftan en los 
inteftinos; pues de las que 
alU 
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allí tienen fu feminario >foa 
jas que íuben revueltas, ya QUARTO MODO. 
en huevos, ya en átomos, 
ó ya formadas fus figuras á t ^ L quarto modo de pro-
picar á las narices •, y no es £_¿ ducirfe éfta picazón , 
violento , que allí fe deten- es ei mas patente , y 
gan, y tornen a baxar . y mas demonftrablc a los fen-
á difeurrir por las demás par- tidos: Es verdad , que pa-
tes de el cuerpo. Eñe rao- ra ponerlo en las evidencias 
do es pofsible , es neceífa- de la demonftracion, me es 
rio , y no fe opone , que precifo dexar quietas lasLom-
antes conviene con el Syx- brices, que tienen fus ure-
téma de los Vaporiftas , y las en la canal inteftinal, y 
con el de los otros Mcdi- bufear otras, que fon las que 
eos , que quieremque todas ( acá de botones adentro ) 
nueftras enfermedades íean creo yo, que caufan la co-
producidas de Gufanos , y mezon en la nariz. Ningún 
Lombrices de varias figuras, Phyfico Medico duda , que 
condiciones, y quantidades. el cuerpo humano vivo , y 
Otros ingenios difeurriran muerto, es una fentina de 
con mas induitria, y mejor gufanos, cocos, fabandijas, 
Phiioíophia , fin que le ef- y raros avechuchos de d't^ 
torven mis derrumbaderos, ferentes figuras,y magnitu-
y libertades i pues mi efli- des. Ninguno difputa rampo-
jo , mi dcfpejo, ni mi pe- co fobre la difpoíkion para-
netracion fon capaces de aíuf- criar en fus fenos , y cavi-
lar , ni detener el defeo ,9 dades todas las efpeáe?Uí 
el propofito de efcnbirael infectos , que fe^óíucen 
mas defgraciado , y encogí- en la tierra, bleF, que co-
do délos que figuen la prác- mo puedas en abreviatura, 
tica de la doda Medicina, ó en un mapa fus configura-
Ahora vamos a delirar otro ciones; pues por eíto, y por 
poquito íobre el quarto mow h capacidad de contener en 
0 , P r o d«cirfe la picazón fus interiores quanto alean» 
e n i a s ^ r i C " . Oo 2 za 
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za a penetrar nueftra vifta 
en el mundo , fe llama tam-
bien el hombre mundo pe-
queño , 6 abreviado. Tam-
bién es cierto, que en to-
das las partes de el cuerpo 
humano fe conciben , y crian 
las Lombrices ( ya por pu-
trefacion , ya por huevos) 
y que no hai parte en él , 
por monda , y pelada que 
fea., ni chica , ni grande, 
ni favorable , ni enemiga á 
fu producción , y crianza en 
donde ellas no rendan ; y 
afsi, las vemos (con la di-
ligencia de el nicrofeopio) 
poífar en la boca , en los 
dientes, en los oídos , en 
los ojos, y nafta en la ve-
giga de la hiél, que es el 
veneno de que ellas huyen. 
Siendo efto inegable, vamos 
a. cuentas, y digo: Que las 
Lombrices, que pican en la 
nariz, no fon las que eftáu 
en los intefKnos , fino las 
que tienen fus madrigueras 
en los huecos interiores de 
las partes vecinas de los car-
rillos, mandíbulas , y de-
mas porciones de la cara : 
y íiendo efto indubitable , 
tengo por defpropoílto de la 
, Médicos, y Morales 
Medicina ir á bufear Lom-
brices a las tripas, que den 
la comezón a las narices, 
quando las tienen tan cer-
ca, y mas proporcionadas 
para caufar las cofquillas , 
por fu pequenez , que las 
otras. Alguno dirá, que ef-
tas no ion Lombrices, fino 
unos gufanilíos ruines , fe-
mejantes á los que mueftra 
el eftiercol de ei Afno , ei 
quefo podrido, y otros en-
tes fujetos á la corrupción; 
y yo refpondo , que elfos 
pintiparados fon las Lombri-
ces , fm mas diferencia que 
unos fer chicos , y otros 
grandes. Un experimento, 
educido de una medicina po-
derofa , fera el que demuef-
tre al íentido las Lombrices, 
que habitan en la cara , y 
cabeza ; y demonftrada la 
crianza de eftas en eftas par-
tes , queda probado fer ellas 
las que muerden , y pican , 
y no las que eftan en los 
retiros, y dobleces de las 
tripas. El medicamento es el 
que íe fígue. 
Conocidas, 6 malicia-
das las Lombrices en los Ni-
ños por aquellas fenales, que 
po. 
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ponen los Médicos en fus 
tratados , fe le bañan a la 
criatura con un poco de 
agua caliente los carrillos, 
para que con éfta Friega dul-
ce fe dilaten los poros , y 
boquillas de el cutis \ lue-
go que efta fuavemente fre-
gado , fe le aplica la fan-
gre de un polio, de modo, 
que por la degolladura fe 
vierta íin tardanza fobre las 
mexillas ; éfta fangre fe ef-
parce blandamente con la 
mano por toda aquella par-
te , para que el calor natu-
ral de ella penetre las po-
roíidades de el cutis: a éf-
te cebo de la fangre aífo-
man las cabezas las Lombri-
ces , que fon como puntas 
de alfileres \ y luego que 
han allomado , fe toma una 
navaja de Barbero , que de-
be eftar prompta, y fe paf-
fa por las mexillas de el Ni-
ño ; y el corte de éfta na-
vaja fale cubierto de las ca-
bezas de las Lombrices \ las 
que he vifto varias veces, 
es una medicina mui nfa-
¿ en Portugal; y hoi vi-
ve en Samaren una Señora 
de diftincion calificada, que 
\ 
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exerce eftos a£tos de chari-
dad de curar a los Niños, 
los que le traen a fu cafa 
de muchas Villas, y Luga-
res vecinos j y emplea el 
mas tiempo de las mañanas 
en eftas devotas, y chanta-
ti vas operaciones. En las cof-
tiiías, y lomos fe hace tam-
bién la miftrta friega , lamif-
ma untura con la fangre de 
el polio, y a beneficio da 
éfte fuá ve afeite falen tam-
bién las Lombrices vecinas 
a eftas partes. A éfte quar-
to modo pudiera añadir el 
quinto , que en mi fentír, 
toca mas en lo verofsimil, 
y mecánico, que los que de-
xo producidos *, y es , lle-
var las Lombrices de los in-
teftinos a ios canales de la 
circulación de la fangre , y 
a los de los fueros, fuccos, 
colidoco , pancreático , fil-
vano , y otros que conce-
den los Modernos , y ha-
cer que las Lombrices fe 
defguacen , y filtren por ef-
tos conductos, propagando-
fe , y haciendo fus nidos, 
no folo en las narices , fi-
no en las uñas, y cabellos: 
pero quiero dexarlo i para 
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que lo tome con mas íbr-
na algún Dodor de Medi-
cina , que fbrzofamente lo 
pintara , y demonftrara me-
p r que yo. 
Tengo manífeftados los 
modos, y medios ( a mi pa-
recer) poísrbles de produ-
cir la picazón , que pregun-
tan los Señores Socios. Yo 
no afleguro , que fean eftos; 
ni me afianzo en que hayan 
obedecido mis exprefsiones 
las leyes mecánicas, y íi en 
algo hubiere acertado , lo 
deberé á la cafualidad, que 
muchas veces fe han encon-
trado fin buícarfe los erro-
res con las certidumbres. He 
hecho lo que puede hacer 
un hombre íin libros , fin 
experimentos , íin enfeñan-
za , y íin oficio práctico en 
la Medicina, ni en otra al-
guna facultad. Las refoíucio-
nes de mi ignorancia a nin-
guno hacen mal íino a mi, 
pero yo me padeceré las re-
fultas mui confolado , por-
que mas me horroriza el 
nombre de ocioíb , que el 
de ignorante. Mis fentimien-
tos ni. quitan difcuríbs , ni 
ponen authoridades, ni arre-
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batan ícntencias; porque mis 
imaginaciones no hacen opi-
nión en parte alguna , ni yo 
les hé dexado meter el ozi-
co en las feveridades de las 
practicas : me hé quedado 
un ruin efpeculativo para ha-
cer el Botarga de la Come-
día de los Efcolares hincha-
dos , y fatisfechos, y yo me 
retiro á una efquina del ta-
blado a reírme de fus decif-
íiones, fallos, y fentencias. 
Ahí queda la pregunta en-
tera , y verdadera , y el pre-
mio mondo, y lirondo pa-
ra el que lo defeare, que yo 
bien sé , que mis delirios ni 
pueden entrar al examen • ni 
á la competencia con ningu-
no. Yo , gracias aDios, me 
hé divertido defde el día diez 
de Enero de éfte año , que 
llego a mis manos la Gace-
ta , hafta hoi, que eftamos 
á diez y fíete de el mifmo; 
y efpéro volver á divertir-
me, leyendo lo que fe ef-
crib* fobre éíte aífumpto, y 
oyendo las fatyrilias , que 
me han de empujar los pon-
derados , y prefumidos. Rue-
go á los Señores Socios, que 
vayan foliando rapapieíés de 
pre-
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preguntas , que fu intento 
deícubre muchas utilidades, 
provechos, y deleites al pu-
blico ; que yo, ahunqueya 
viejo (y íieoipre tonto) ef-
toi aparejado á dar conver-
facion defde mi bufete , y 
refponder a todas las pre-
guntas , que pongan en la 
calle: y les fuplico { como 
acuchillado) que no fe den 
por entendidos a las mali-
cias , prefunciones , y def-
verguenzas de los fatyricos, 
ociofos, y perdularios ; pues 
le fobrara a fu embidia, y 
á fu deprabada foberbia el 
incentivo de la ocupación 
honefta para defatarfe con-
tra ella , y fus inventores en 
fatyras, maldiciones , y l i-
belos, y finó fueran tan co-
bardes , como fon los mal-
vados, en pedradas, en fu-
rias , y en puñales: y aho-
ra , mientras nos envian otra 
pregunta, les fuplico , que 
Torres. ¿8$ 
me refpondan a la que cier-
ra éfte papel ; y ahunque 
pobreton , también ofrezco 
regalar con los feis Tomos 
de el Diccionario de la Len-
gua Caftellana , al que ref-
ponda a lo verofsímil, arre-
glado en Syxtéma Medico , 
ó Phyfico, que guftare : fe 
leerán los papeles en pre-
fencia de los ocho Cathedra-
ticos de Medicina de Sala-
manca , y fe dará éfta cor-
tifsima exprefsion á quien 
fu ciencia, y jufticiadecre-
tare : la pregunta es éfta. 
Por que las Lombrices , 
que refiden en los intejiinosy 
producen comezón en las na-
rices j y el dolor cólico , ls 
inflamación de tripas , y las 
bernias , que ejíán en la mif-
m& parte , ni producen pica-, 
zon, ni molejiia alguna 
en la nariz , ni en fus 
vecindades ? 
PESEN* 
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DESENGAÑOS R A Z O N A B L E S , 
PARA SACUDIR EL POLVO DE EL ESPANTO, 
y de el aturdimiento , que ha producido en los 
eípiritus acoquinados 
EL CADÁVER DE DON ROBERTO 
LE FEBVRE DUMOULINEL, 
CADETE DE LAS REALES GUARDIAS DE CORPS, 
POR HABERLE VISTO FLEXIBLE , Y SUDANDO 
defpues de algunos dias, expuefto en un Salón del 
Hoípital General de Madrid. 
LOS ESCRIBE TORRES, 
PARA QUE SE LIMPIEN DE SUS ADMIRACIONES, 
y fuftos los genios atolondrados, y los Phyíleos, 
de cortos alcances, 
Y LOS DEDICA , Y CONSULTA 
fA SU INTIMO AMIGO D. ANTONIO GONZÁLEZ» 
Pintor de el Reí Nro. Señor. 
YO tenia pocos años ha, tas de mi confentimiento f 
Señor Don Antonio , que fe me colaban hafta las 
tan tragona la credu- cnifmas entrañas de la admi-
Uoad , tan raígados lo* bo- ración , y de el alfombro, 
querones de mi fencilléz , y quantos embuftes, trampan-
tan de par en par las puer- tojos, y fantafnus ettan con-
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tinuamente abultando , y fof-
teniendo en el Mundo la ig-
norancia , la hypocresia , la 
foberbia , y otras aftutas mal-
dades , que nos tienen ator-
mentado el juicio, anubla-
da la razón , y en irreme-
diables tinieblas al difeerni-
míento. 
Ahun eftaba yo íbrbido 
en las mantillas, berreando 
en tiple a lo cabrito s lamien-
do el chupador , y babo-
feando los tofeos dixes de 
mi ridicula crianza, y ya me 
habla embutido , mezclados 
con la papilla, y los arru-
llos , una vieja tonta , que 
me mecía en íus garrones, 
los caducos difparates de las 
Moras encantadas con íus 
cabellos de oro , las rancias 
hiüorietas de Era/e un Reiy 
y ejie Be i tenia tres hijas , y 
otras malaventuradas ocioíi-
dades, que llaman Cuentos 
en el antiguo Caftellano, los 
que fe hicieron tan remo-
lones en mi delicado cré-
dito, que fue precifo que 
HegaíTen las reverendas ca-
nas> y {as cetrinas arrugas, 
para lograr el olvido , la 
abominación , y el defen-
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gaño de femejantes embe-
lecos. 
No hab\a roto los pri-
meros calzones, ni ahun ha-
bía empezado a jugar a la 
churumba , ni a quien te coz-
corra , y ya los inocentes 
vecinos de mi barriada , los 
hypocritas defparramados, 
los mentecatos prefumidos, 
y otras caftas de mamarro-
nes , y vergantes, me tenían 
corrompido el ufo de la ra-
zón con mil patrañas, me-
tiéndome por los ojos, por 
las orejas, y el corazón los 
Duendes "falfos, las Brujas 
fantafticas , los hechizos en 
mala moneda, los endemo-
niados con carantoña , los 
milagros íbbrepueítos , las 
revelaciones en perfpediva, 
y otras fantafmasj que cor-
ren á carrera abierta por to-
dos los lugares, caíarones, 
y zaquizamíes, haciendo un 
ruido extraordinario , y por-
tentofo , fin que nadie los 
vea , los oiga , los huela , ni 
los palpe: y a no haber vif-
to mi experiencia, y mi cui-
dado levantar los faldones de 
eftas picaradas , y focarro-
nerias al tiempo, ú dtferv-
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gaño , y al caftigo , ahun 
eítubiera efperando fus apa-
riciones , y temiendo que fe 
puíieífen a hacerme cocos a 
la* cabecera de mi cama fe-
mejarites mafcarones, y ma-
rimantas. 
Mire V. md. Señor D. 
Antonio, qué inocencia la 
mia 1 Ya eftaban mis carri-
lleras borradas con el pe-
lambre azafranado, y ahun 
creía a pies juntos, que ha-
bía Medicina en el Mundo", 
y que los hombres, que co-
mercian , y comen de los do-
lientes , fabian curar todos 
los defgarrones , quiebras, 
defmadejamientos, y preci-
picios de nueftra falud : y 
me hubiera quedado también 
con eñe difparate en el cuer-
po, á no habérmelo facado 
ellos mifmos ( fin faber lo 
que fe hacían, ni lo que fe 
mataban) con harto dolor, 
y crugia de mis lomos , y 
zancarrones •, y ahunque pu-
diera haber falido bien de-
fengañado á cofta de el pe-
llejo , como éfta vulgaridad 
de que hai Medicina es un 
embude tan admitido , y tan 
pagado?, no vi la amorofa 
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luz de el defengaño , hafta 
que me hice ladrón de ca-
fa : entré en fus Uníverfida-
des, eftudié fus Libros, ha-
ble con íus Doctores , tra-
gué fus recetas, y al cabo 
defeubrí fus drogas, fus ma-
rañas , y fu negociación, 
que toda fe reduce á per-
fuadir, que faben ¡o mifmo 
que ignoran. Y últimamen-
te , me barrio por entero 
las lagañas de el juicio la 
coníideracion de haber vif-
to paífar al otro Mundo en 
tiempo de mi vida mas de 
cien mil perfonas, de todas 
edades , y temperamentos, 
purgadas , fangradas , em-
plaftadas, y remediadas por 
ellos, fin haber férvido fus 
purgas, fangrias, pócimas, 
y emplaftos de mas alivio 
contra fus dolencias , que 
el haber hecho cada pobre 
fu viage a la Eternidad con 
mas dolor, fatiga , y lige-
reza. 
En tal enojo, y en tal 
vergüenza me han puefto mis 
credulidades, y eftas menti-
ras , que eftoi en animo fir-
me de dar a los ojos, a los 
oídos, y a las narices { mias, 
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6 agenas) con un mentís re- cutamente difcurro en ci ca-
dencio en los hocicos , co-
mo no traigan teftimoniados 
los objetos, y las relaciones 
con dofcientos teltigos, que 
juren mathematicamente fo-
bre los Libros de Euclides 
en fu demonftracion. 
Por los corrillos, y las 
cafas chicas, y grandes de 
Madrid fe ha voceado la hif-
toria de el Guardia de Corps, 
que daba fangre , y fudor 
defpucs de amortajado , y 
me habla refiftido a creerlo, 
ahunque lo vi de letra de 
molde, y con las licencias 
necefTarias. No obftante ,yá 
he vencido mi rebeldía a una 
fiel, y difereta Relación , que 
al Señor Don Fernando Tri-
viño remitió el SeñorD. Luis 
Antonio de Mergelina y Mu-
ñoz , Adminiftrador del Hof-
pital General de éña Corte j 
y arreglado a fu verdadera ex^  
Yo no tengo lugar ahora 
de ver Authores, ni felicitar 
apoyos para acreditar mi par-
tido, porque quatro'dias, que 
he de quedarme en Madrid, 
los quiero entretener en fer-
vir, y converfar con mis Ami-
gos , pues lograré mas gufto, 
y provecho con íu conferen-
cia , que con la fatiga de an-
dar expulgando Libros, que 
tal vez me podrían en la plu-
ma otros mentirones tan gar-
rafales , como los que me 
psfo en el pico de la ore-
jaba vejancona que me crio. 
Dexando , pues, todo lo que 
eftubiere eferito íbbre argu-
mentos de cita femejanza , 
para que lo trasladen , des-
figuren , y eítiendan los Mé-
dicos , que fe llaman Matri-
tenfes, y los de él Hofpi-
tal, á quienes tañe derecha-
prefsion , y haciéndome car- mente deícubrir éftePheno-
go de !o que relaciona en fu meno, lea V. md. lo que yo 
Papel impreífo el Dodor Don 
Félix Eguia , fin embargo de 
no citar totalmente conforme 
con lo que declara el Admi-
niftrador acerca de eñe fucef-
fojdiréáV.rrid. lo que fen. 
he penfado de él , ceñido' á 
la íiguiente Relación , la q<ie 
copio al pie de la letra, pa-
ra que a V. md. y a mi nos 
firva fu erudita verdad de 
Norte, para difeurrir con me-
Pp* nos 
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nos fofpechas de engaño en 
lo cbícuro, y raro de éfte fu-
ce ffo. 
COPIA DE LA CARTA Es-
crita por el Señor Don Luis 
Antonio de Mergelinay Mu-
ñoz al Señor Don Fernando 
Triviño. 
vi SEnOR Mío , Y MI 
AMIGO : Con motivo de ka-
iser traído a éfte Hofpital Ge-
neral al Señor Don Roberto 
Le Febvre DumouHnel, Ca-
dete de la tercera Compañía 
de Guardias de Corps, de Ur-
den de fus Superiores, con 
fofpechas de demencia , que 
foio coníifíia en una efpecie 
de fufpeníion en algunos ac-
tos de fus buenas potencias, 
fin tocar jamas en exceíTos de 
los que fe experimentan en los 
dementes, fe íirvió V . S. ve-
nir a verle , y a recomendar 
fu afsiftcncía varias veces, por 
la amiftad , y aféelo que ie 
profeííaba ; y yo procuré re-
petir los encargos de fu ma-
yor afsiftencia , íin dexar dias 
en que no le vieíTe, a menos 
que alguna índifpoficion, ü 
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ocupación grave no me lo 
embarazaíTe. No fe configuio 
alivio , antes bien en los ultU 
mos mefes creció la fufpen-
íion , y habrá diez dias, que 
fe quedo en cama con calen-
tura , y ahunque fe ie aplica-
ron algunos medicamentos 
para fu curación, el diadiez 
y feis, a las cinco de la maña-
na , fe fy mcopizó, fe le admi-
niftró la Extrema-Unción , y 
á las feis murió , fegun todos 
concibieron, y caíi áeíTa mif-
raa hora fe me dio la noticia , 
y fe le amortajó , y expufo en. 
la Capilla en la forma que fe 
hace con los Cadetes, y Guar-
dias de Corps, ahunque ya 
no era de éfte Cuerpo , por 
haberle dado fu Mageftad el 
grado de Capitán de Caballos 
con fueido de Inválidos, Di-
firiófe el entierro , que corría 
al cargo de V.S. como fu Tu-
tor , nombrado por la Judí-
ela, nafta el dia diez y fíete 
por la tarde , y al tiempo' de 
executarfe , me avifaron dos 
Guardias de las feñaies extra-
ordinarias que en él fe veUn, 
haciendo dudar que eftubief-
fe muerto , y fenti mucho, 
que fabiendolo todos los de 
la 
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h Cafa , y muchos de el Pue-
blo , no fe me hubieffe avila-
do con mas tiempo ; pero im-
mediatamente pafsé a dicha 
Capilla , y hallé el Cuerpo 
con Temblante de vivo por fu-
color natural, y fudando de 
fuerte , que habiéndole lim-
piado varias veces el fudor, 
volvía a humedecerfe. Con 
eftas feñales , que a todos ad-
miraron, (con difamen de 
los Médicos) fe le picó en una 
de las venas de el pie , y falió 
fangre de color mui natural, 
deípues de treinta y quatro 
horas de eftár reputado por 
difunto, en parage defabríga-
do , fin mas ropa , que la ca-
mifa, y el Habito de SanFran-
cifeo; y para hacer cotejo , fe 
fue a picar a otros dos difun-
tos de pocas horas, ni ah-un 
venas en que hacerlo fe ¿eC-
cubrían. 
Con eftos fundamentos 
hice conducir el cuerpo á Ja 
Enfermería, en donde fe le 
quitó el Habito, fe le envol-
vió en una fabana mojada 
en aguardiente caliente , y fe 
le acoftó , y abrigó en la ca-
ma : diofele caldo con algu-
nos efpiritus, y confortantes, 
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abriéndole la boca en la me-
jor forma que fe pudo, fe le 
echó una lavativa nutritiva, y 
confortante , y fe le pufo en 
las narices el efpiritu de fal 
armoniaco,pero nada fe aven-
tajó, ahunque fiempre fe coti-
fervó el Temblante en el mif-
mo eírado , continuando el 
fudor j y ahunque por la no-
che fe le reconoció varias ve-
ces , no fe halló novedad ) y 
no habiéndola habido hafta el 
medio dia de el dia diez y 
ocho , fe volvió a amortajar, 
y citando para enterrarlo en 
el parage donde fe entierran 
los de el Cuerpo de Guardias 
de Corps, me pareció conve-
niente no fe hicieífe afsi, fino 
que fe depofitaífe en la Bobe-
da , en donde Tolo efta depo-
fitado el Cadáver de mi ante-
ceíTor : y con efedo fe execu-
tó a cofa de las cinco de la 
tarde, dexando la tapa de el 
féretro defelavada , y reco-
giendo yo las llaves de dicha 
Bobeda; y a las doce de la no-
che baxé yo con otras tres 
perfonas, a ver íi había algu-
na novedad , y hallé el Cuer-
po con los mifmos buenos co-
lores de labios, nariz , y me-
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xiilas , que el primer día , y 
humedecido con el fudor ya 
expreífudo. 
No fe puede explicar la 
moción de quantos le han vif-
to : afsi do¿tos, como fenci-
Uos ; é ignorantes, no le de-
xaban ropa , cortando a pe-
dazos el Habito , y camifa , 
de fuerte , que me fue precifo 
ir yo á defender , que no le 
dexaíTen enteramente demu-
do. 
Bien sé yo , que éftePhe-
nomeno , pocas veces viíto 
con todas fus circunftancias, 
puede fer efeéto de la natura-
leza : También conozco, que 
la moción de las gentes, y 
extremos que hicieron , pudo 
fer ligereza , y exceíTo de pie-
dad , de que eftamos notados 
Jos Hcfpañoles: pero volvien-
do los ojos á la vida inculpa-
ble de el Difunto, que fe ma-
nifeíto el tiempo que aquí ha 
citado \ de fuerte, que en pro-
poniéndole cofa menos reda, 
huía con las palabras de no 
nomarfa , manifeftando mu-
cha inclinación a todo lo bue-
no , y un confiante aborreci-
tnl entode lo malo,íin embar-
go de eftár la razón (que nos 
, Médicos j y Morales 
enfrena) debilitada con fu ac-
cidente , y el cuerpo robufto, 
cuyas circunftancias manifíef-
tan , que en él había mui be-
llos hábitos de virtudes , que 
permanecían invécibles ahun 
en el citado en que va dicho, 
en el qual fe podía recelar(íin 
culpa luya) lo contrario : No 
es ligereza , ni falta de feve § 
ridad, perfuadirfe a que el di-
cho Phenomeno le haya pro-
ducido la gracia , que ador-
naba fu alma , y a la felicidad 
que há confeguido, (como 
piadofamente creemos) pues 
nueftro gran Dios tiene mui 
efpcciales modos de honrar á 
fus amigos, ahun acá en la 
tierra, en nueftra vida*, de cu-
yas providencias marabillofas 
íabe fu Mageftad coger el fru-
to de nueftro aprovechamien-
to. 
Todo lo qual me ha pa-
recido exponer á V . S. para 
que como tan Amigo, y favo-
recido de el Difunto ,, ya que 
haya tenido el fentimicntode 
fu pérdida, tenga el confuclo, 
que éfla verdadera Relación 
le pueda caufar. 
A noche fe volvió a recono-
cer elCadaver,afsiítiendodos 
Ef-
de el ®ctl 
Efcribanos, y le hallaron con 
el mifmo color, y fembiante 
que va dicho , y fía olor de 
difunto. Quedo para fervir á 
V . S. con el mas verdadero 
aféelo, y ruego á Dios me 
guarde a V.S. muchos años. 
Madrid 20. de Enero de mil 
fetecientos quarenta y fíete. 
B. L. M . de V. S. fu mas afec-
to , y fiel Servidor, y Amigo: 
D. Luis Antonio de Mergdi-
na y Muñoz. Señor Don Fer-
nando Triviño. 
LA promptitr.d devota de nueftro efpiritu,y crian-
za, la poca detención 
en el conocimiento de nuef-
tra maquina corporal, y la 
mucha miferia de nueftraPhi-
iofophia , nos arroja á empu-
jar acia la vanda de los mila-
gros infinitos fuceííbs , que 
tienen fu derivación de la na-
turaleza fojamente. Ver fudar 
á un Cadáver, mantenerfe en 
él un calor perceptible, vomi-
tar fangre por la boca, verter 
materias por diferentes rotu-
ras de el cuerpo , tener dóci-
les i y flexibles los miembros, 
guardar el rubicundo color de 
las mexillas, orinar,y defpe-
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dir mas groflferos materiales, 
confervarfe fin corrupción 
largo tiempo, y corromper-
fe íin manifeftar el podre , y 
la hediondez, fon unos acci-
dentes , que parecen porten-
tos preternaturales; pero ver-
daderamente examinados por 
un decente difeurfo, ahunque 
no tenga mas Phyfíca, que la 
que alcanza un Barbero, ha-
llara, que eftosobfcuros, é ig-
norados movimientos , no 
paíían , ni atravieífan el coto 
de las caufas naturales. 
Sí rubiera tiempo, y mas 
gana de eferibir fobre éfte af-
fumpto , le referiría a V. md. 
¡numerables cafos de éfta caf-
ta, que paífaron en otros tié-
pos plaza de prodigiofos, y 
reducidos al examen , fe en-
contraron motivos para de-
xarlos en la efphera de efedos 
puramente naturales. Sin fal-
tar al propofito , que llevo 
por delante de fer breve, oiga 
V . md. algunos de los infini-
tos, que creyó el vulgo co-
mo irregulares , y porten-
tofos. 
Gafpar de los Reyes, Au-_ 
thordelos Campos Elyfíos, 
apoyado de otros muchos Ef-
cri-
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critorcs, refiere, que un ca-
dáver de un ajufticiado arro-
jo fangre por las corvas, y por 
los brazos. De otro ahorcado 
aíTegura , que íudó copioíifsi-
mamente fangre por efpacio 
de catorce días. Y que otro, 
defpues de haber eftado pen-
diente en la horca ocho días, 
fudaba fangre ,y fuefuccefsi-
vo éfte fudor por mas tiem-
po. 
Sabidas fon, y admirables 
las hiftorias de los infelices, 
que murieron violentamente 
a las inclemencias furiofas de 
un puñal, de un eftoque , ó 
de un caravinazo, y que en 
fuscadavares fe renovaron las 
heridas, y volvieron a verter 
fangre en la prefencia de fu 
agreííbr \ y todas fe han me-
tido tanto en la admiración, 
y en el alfombro de los que las 
vieron > ü oyeron , que a ef-
condidas de los principios na-
turales las han venerado , co-
mo efectos folamente pofsi-
bles á la Divina Providen-
cia. 
Tan poderofa, é invenci-
i>!e fe hizo éfta apreheníion x 
y credulidad en el concepto 
de los Jueces antiguos, que 
, Médicos yy Morales 
íin otra confefsion, ni otros 
teftigos , que la de ver brotar 
íegunda vez la fangre de el 
cuerpo, condenaban á muer-
te, y quando menos al con-
traje de el Potro, á el po-
bre , en cuya prefencia fe 
experimentaba éfte pofsible, 
y natural derramamiento. 
Yo no negaré , Señor 
Don Antonio , que la per-
mifsion, ó el mandato de 
Dios habrá difpuefto, ya para 
caftigo de atroces pecados, 
ya para otros fines, que ig-
noramos los hombres, que 
marabillofamente vuelvan a 
liquidar fu fangre los muer-
tos •> pero no me atrevo á 
confentir , que fean fiempre 
prodigiofos, quando fe con-
tiene en la naturaleza virtud 
á que atribuir femejantes ac-
cidentes j y es ligereza , y 
poca Philofophia , marcar 
de fobrenaturales eítos fucef-
fos. 
En los que mueren de 
venenos calidos, corrofivos, 
es dificultofo que no fuden 
defpues de muertos, porque 
la actividad del veneno fer-
menta en lo sólido > y éfte 
movimiento de fermenta-
ción 
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clon hace falir muchas par, de los factnerofos, igualmen-
tes de fu humedad a lo ex-
terior de el cutis-, y aísife 
cuenta , que un Miniftro (que 
no quiero nombrar) dio ve-
neno á un Aftrologo > que 
eftubo fudando tres días 
deípues de muerto : y algu-
nas veces fe alloman eítos 
fueros mezclados de alguna 
tintura , y paíTa por fudor 
te, que los de los ajuüados 
a la virtud , dexandolos pa-
tentes , y a la viíta de el 
Mundo , como el de nueí-
tro Guardia, echaran de si, 
no folo fudor , fino muchos 
Images de pefte, y humeda-
des, por la razón que ten-
go eícrita *, pues no hai du-
da , que las partes internas, 
totalmente fanguino entre los como mas eíponjoías , fon 
que no quieren examinar 1 las que primero caminan a 
ni eftudiar con la Philofo 
phia eítos fuceífos. 
La brevedad con que fe 
meten los cadáveres en los 
fepulchros , es la caufa de 
que no fe obferven en ellos 
corromperfe , y éfte movi-
miento fermentativo á la cor-
rupción, defpide al ámbito 
de el pellejo , y a fus ro-
turas todas las porciones ex-
crementicias , y en los ahu 
eítos i y otros femejantes geros por donde alloman , re-
Phenomenos. El movimien- ciben fu denominación. Por 
to de la corrupción es mo- efto a la humedad , que apa-
vimientode fermentación , y rece en los ojos, fe llaman 
éfte fe hace de el ceatro á lagrymas, la que a las na* 
la circunferencia, y es pre- rices mocos, la que a las 
cifo , que á ella falgan to- orejas cera, y la que á los 
'das las excreciones , y hu- poros fudor. Lo que feria 
medades , ya de color ro- milagro, (á lo menos en nuef-
xo , ya blanco, ya pagizo, tros Paifes es) que los cuer^  
y ninguno de ellos bafta pa- pos muertos fe mantengan 
ra canonizar la buena vida 
de el Difunto. Y me atre-
vo a aíícgurar , que los ca-
dáveres de los bribones , y 
Zom. iF. 
enjutos, y que no vomiten 
por todas fus coyunturas ef-
tas , y otras parecidas caf-
Us de materiales. aioq 
Qa Bafc 
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Bailantes bríos contem-
pla la buena coníideracioa 
phyíka en los cadáveres, pa-
ra producir eftos Phenome-
nos, que intentan entrefa-
car de la eítendida jurifdic-
cion de la naturaleza los ge-
nios piadofos , y defaplica-
dos. 
En las difecciones de los 
cadáveres vemos cada dia^ 
que el cuchillo anathomico 
fe tiñe de fangre quafi liqui-
da , o a lo menos apta , pa-
ra fluir fin eftorvo , que le 
detenga , el movimiento. La 
caufa de efto es , permane-
cer algunas partes de ella re-
fervada en las venas, y ar-
terias , y teñirfe también mu-
chos fueros ,qfe le mezclan; 
y entonces el movimiento 
de corrupción, el calor de 
el mixto , y la mucha hume-
dad , la liquidan , y propor-
cionan para el fluxo , y fe 
aífoma por las puertes mas 
débiles, y flacas.En los que 
murieron de heridas, las abre 
nuevamente , y brota por 
ellas éftaroxa corrupción pa-
recida a la fangre : y en 
otros muertos fale por fus 
poros , y paila por fudor 
, Médicos, y Morales 
fanguino , noíiendo otra co-
fa , que los fueros afsi teñi-
dos , y precifados a romper 
a las partes externas en fuer-
za de el movimiento fermen-
tativo de la corrupción. 
Pueden también atribuir-; 
fe eflos prodigios de la na-
turaleza a algunos vapores 
de la mifma íangre , 6 ca-
lor, que eftendiendofe , y 
arrebatando configo los hur 
mores, los faca de los cuer-
pos , mediante fu impetuofó 
movimiento , al modo que 
el calor de el Sol chupa de 
las entrañas de la tierra los 
vapores húmedos ? que con-; 
tiene, y con ellos algunas 
qualidades determinadas, que 
unidas a dichas exalaciones, 
caminan incorporadas con 
ellas; y afsi la fangre , que 
fe dice fudaron los cadáve-
res en los cafos referidos, 
no era balfamica , fino hu-
mores mas fútiles , que de 
la unión , que tubíeron con 
ella, participaron de fu co-
lor , y obligados de el mo-
vimiento , falieron con el tra-
ge de fangre a la villa de 
los que obfervaron aquellos 
fuceílbs. Otros muchos, con 
fus 
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fus razones, pudiera referir impulíb: y habiendo fido tan 
a V. md. íi la neceísidad de repetidas, coaio fe pueden 
paífar al examen de el cafo 
de nueftro Guardia , con fus 
circunftancias, no me llama-
ra tan apretadamente. 
Siendo éfte Phenomeno 
de menos admiración, que 
los que quedan explicados, 
con mucha mas razón lo ten-
go por puramente natural j 
y para perfuadirlo , me ha-
re cargo de todas fus cir-
cunftancias. Una de lasque 
fe notaron fue el fudor en 
la cabeza > y ahunque lo que 
he dicho a V. md. acerca de 
el de fangre, que fe obfer-
vó en los cadáveres de las 
hiftorias referidas, evidencia 
naturalmente pofsible otra 
qualquiera eípecie de fudor; 
con todo , íiendo tantas las 
que en apoyo de mi féntir 
fe pueden trasladar , añadi-
ré otras razones tan sólidas, 
fino mas eficaces. 
No hai duda, que fíen-
do el fudor mas tenue , y 
confiando de partes mas fú-
tiles , que la fangre , es pre-
cifo concederle mas fácil la 
fahda.,; ahunque para ella ha-
ya menor puerta , y menos 
ver en los Authores Médi-
cos , é Hiftoriadores , las 
emanaciones copiofas de fan-
gre en los cadáveres, fin mi-
lagro alguno , no hai el mo-
tivo mas leve, para graduar 
de íobrenatural éfte cafo. 
Cuentafe por la vulgaridad 
mentirofa, y aturdida$ ( ade-
mas de la verdadera Rela-
ción de el Señor Don An-
tonio Mergelina ) que éfte 
Cadáver eftaba flexible , y 
totalmente dócil al movi-
miento, y que había difpa-
rado una pernada , 6 pun-
tapié contra uno de los que 
eftaban cortando, para reli-
quia , un pedazo de morta-
ja j y digo, que añada el 
vulgo lo que quiíiere, pues 
ni éfte movimiento , ni otras 
alteraciones de éfta cafta , ni 
fus colores , ni flexibilida-
des me aíTuftan , ni me ha-
rán confentir en que procé* 
dea de fuerzas milagreías; 
porque eftas , y mas eftu-
pendas. cafualidades pueden 
concurrir a hacer extraordi-
narios los difuntos y pero ni 
eftas, ni las que fe han gri* 
Q^qz ta-
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Bada, los Tacaran de muer-
tos redondos, como lo fue-
ron mi Padre , y mi Madre; 
y íi me hubiera dexado la 
Parroquia por feis, ü ocho 
dias fus cuerpos en mi quar-
to, me habían de haber 
contribuido materiales para 
efcribir un Tomo. Y o , Se-
ñor mío, fui, y foi el hom-
bre mas malvado de el Mun-
do , y íi en enfriandofeme el 
cielo de la boca , me po-
nen patente l la inclemen-
cia , defde ahora pronoftl-
co , que han de dar mis zan-
carrones mas brincos, per-
nadas , y carreras > que nuef-
tro Finado. Pareceme, que 
voi defenfadando el ertilo: 
V. md. perdone , por Dios, 
que ahora no me detengo a 
borrarlo , ni a corregirlo , no 
fe efcandalice de mis digref-
ííones, porque como voi ef-
cribiendo con el animo de 
no poner Prologo, es pre-
cifo acufarme , y confeííar 
mis defeceos en el cuerpo 
de la Obra ; y ahora al ca-
fo. 
Yo no eftoi perfuadido , 
Señor Don Antonio , hafta 
ahora, que io que apareció 
, Médicos 3y Morales 
en el roftro de nuefíro Guar-
dia , fueíTe verdaderamente 
fudor , porque conozco, que 
pudo fer efecto de el am-
biente húmedo, que hemos 
experimentado por tantos 
dias; pues íiendo capaz de 
radicar fu humedad en las 
puertas interiores de lasca-
fas , en los metales , y ea 
las piedras, como nos enfe-
ña la experiencia de cada 
día, no hallo repugnancia, 
antes si la mayor razón, pa-
ra que en el Cadáver , que 
es materia tan difpuefta co-
mo las otras para recibir ef-
tas imprefsiones, produxef-, 
fe el efecto , que tantas ad-í 
miraciones ha ocaíionado. , 
Pero dado que fuefíe ver-: 
dadero fudor, pudo proce-: 
der de muchas caufas natu-
rales. Una de ellas es la 
abundancia de fueros, y hu-
mores lymphaticos , conte-
nidos en los vafos, los qua-
íes eftrechandofe por defec-
to de el calor , que los di-
lataba, fe rezumen por los 
poros, y parece verdadero 
fudor. Exemplos infinitos te-
nemos cada dia entre las roa-
pos para comprobación de 
éfU 
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éfta verdad : una efponja 
oprimida , fuelta el licor que 
tomo, y la ropa humedeci-
da, fí fe aprieta , defpide la 
agua que había recogido, y 
afsi no es ^ marabilla, que en 
fuerza de la opreíion de las 
venas, fucedan en ios cada-
veres femejantes deftilacio-
nes. 
El movimiento de los hu-
mores interno , 6 externo, 
produce también algún ca-
lor , y eñe puede diíbíver-
los, futilizarlos, y dirigirlos 
para la falida de el cuerpo, 
laxando ellos con fus vapo-
res los poros para la facili-
dad de el curio , y emana-
ción , al modo que al im-
pulfo de el movimiento de 
el vino, y fu calor, vemos 
que las cubas arrojan efpu-
mas, y hierben, y a la fuer-
za de el fuego fudan las 
ollas, con otros mil exem-
plares, y femejanzas , que 
omito, porque no hai ruf-
tico , que no las conozca. 
Siendo , pues, doctrina af-
fentada , que en los cuerpos 
muertos queda fuego , por 
razón de el mixto , ahun-
que nada fe encuentre erji 
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ellos de calor natural : el 
de aquel elemento fera fu-
ndente para mover, liquidar, 
y expeler los humores, pa-
ra fe parar las partes mas fu-
tiles de las grofTeras, y - cau-
far la variedad de oietheo-
ros, que cada dia fe expe-
rimentan. 
Al rnifmo principio fe pue-
de reducirr la circunftancia 
de haber aparecido colores 
naturales en las mesillas de 
nueilro Difunto j pues es re-
gular , que efto fe erigí ñaf-
ie de haberfe arrebatado jun-
to con los fueros , que he 
dicho , algunas porciones de 
fangre , menos fútil, que por 
fu mayor folidéz, no pudo 
faíir por ios poros, y fe que-
dó allí detenida , por lo que 
el color, que fe notó , no 
era natural, íino originado 
de la mifma enfermedad : y 
efto no es tan nuevo, que 
no fe haya vifto muchas ve-
ces en otros cadáveres, y ef-
pecialmente en los de algu-
nos envenenados, fe han ob-
fervado , no folo eflos ro-
xos colores , y otras efpe-
cies de manchas, íino tam-
bién algunos tumores , que 
apa-
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aparecieron muchas horas 
defpues de la muerte: todo 
lo qual fe puede atribuir a 
la fuerza de el veneno , que 
moviendo, y alterando ia 
fangre, y demás humores con 
fu actividad, los efparce , y 
coloca en la parte mas dif-
puefta, para recibir eftasim-
prefsiones. , 
La flexibilidad de los mié-
bros es efetlo tan natural de 
la humedad, que confiando-
nos de ella por el fudor , 
y tiempo , es oriofo bufcarr 
le la caufa : El mas igno-
rante fabe, que con elia fe 
hacen dóciles , flexibles Y y 
manejables muchas cofas, qué 
fi carecen de éfte auxilio, 
fon intratables > duras, y fin 
proporción para los ufos de 
el arte. Con la diligencia de 
poner una tabla delgada en 
agua, fe configue , que fe 
haga dócil para la forma-
ción de un haro : mientras 
conferva la madera fu natu-
ral humedad , fe dexa labrar 
fin repugnancia , y hace el 
Artífice de ella lo que quie-
re j y la que por haber per-
dido el fucco nutricio fe re-
•íiíte a ia flexibilidad, fe muef-
, MeJkos^ y Morales 
tra dócil, con la humedad 
que adquiere mojándola: con 
que íiendo el Cadáver ma-
teria difpuefta para todo ef-
to , es cofa muí regular ¿ 
que fe muefíre flexible, ayu-
dado , 6 de la humedad in-
terior, que contiene,6 de 
la que por alguna caufa ex^  
terior fe le pega : y final*, 
mente , baila para haberle 
comunicado la docilidad, 
los eftirones, manofeos , y 
friegas , que le dio en los 
días que eftubo expuefto lá 
multitud de gente , que con-
currió , llamada de las ino-
centes voces , que tocaron 
á milagro luego que fe apa-
recieron las primeras gotas 
de humedad en la cabeza. 
Junto también con la aquo-
íkkd el calor, puede pro-
ducir éfte efefto de flexibi-
lidad en los cadáveres; por-
que afsi como el frió , que 
es derechamente opuefto al 
calor , comprime de fuerte 
las articulaciones, que dexa 
fin ufo los miembros , co-
mo fe experimenta cada día, 
pues a poca, frialdad que pa-
dezcan, fe ponen los dedos 
de las manos, fino de el to-
do 
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do inflexibles, a lo menos dicos, es digno deconíide-
mui tardos, y torpes para 
el exercicio , é impofsibilita-
dos de unirfe unos con otros: 
afsi el calor, defterrando el 
impedimento de la congela-
ción , que causo el frió , los 
pone aptos para el manejo. 
Por eflb no debiera eítrañar-
fe , ahunque hubiera fucedi-
do , que el Cadáver de el 
Guardia difparaífe la perna-
da que fe cuenta , porque 
efto pudiera atribuirle mui 
bien á alguna porción de 
humor , que obligado de el ímpetu producirfe aquellos 
ímpetu de el calor, y eften- movimientos conyulfivos; y 
ración el que fe refiere de 
una Monja , que habiendo 
tomado la mano de el cada-
ver de otra para befarfela, 
experimento , que fe la apre-
tó por trss veces , con tal 
fuerza , que no le quedo 
duda de que eftaba viva. 
Aquí, ademas de las caufas 
que he dado , el contado 
externo pudo mover alguna 
flatulencia, y humedad , con-
tenida en la mano de el Ca-
dáver , y en fuerza de fu 
diendofe con violencia , cau-
faíTe en aquella parte el re-
ferido movimiento. También 
pudiera caufarlo alguna va-
porofa exhalación, que va-
gando por los canales de el 
el miedo, y la apreheníioá 
na dexarian detener alguna 
parteen éfta hiftoria , co-
mo también en las masque 
fe refieren. 
Por lo que toca al ¡haber 
Cadáver, lo movieíTe total, permanecido éfte Cadáver fia 
ó parcialmente , fegun el el mal olor, que es regu¿ 
mas , 6 menos ímpetu, con lar en cafí todos , no hai 
que bufcaíTe la falída. motivó para grande admi-
Muchos exempíares de ha- ración : en las frequentes pef-
berfe vifto los cadáveres con quifas, que fe hacen en Ro-
movimientos convuifivos ,yá ma para la Beatificación , y 
totales, ya parciales, pudie-
ra contar a V. md. pero en-
tre los infinitos, que andan 
copiados en los Libros Me-
Canonizacion de los Santos, 
fe han declarado por pura-
mente naturales muchos Phe-
nomenos, que authorizaba 
co-
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como efectos íoberanos la 
devoción, y la piedad. La 
incorrupción de los cadáve-
res tiene poderofos preferva-
tivos para confervarfe en los 
mifmos accidentes , que los 
corrompen : la conftitucion 
diverfa de Paifes , y dife-
rencia de tierras en que fe 
fepultan , producen en éfte 
aífumpto los mas opueítos, 
y extraordinarios efectos. En 
la Isla de Arnan , colocada, 
fegun Plinio , en los Paifes 
de el Norte , (ni fe entier-
ran , ni corrompen los ca-
dáveres , permaneciendo tan-
to tiempo, y con tal inte> 
gridad, que fe conoce , y 
diftingue la mas larga fami-
lia , con individualidad de 
fugetos, fin mas información, 
que la de paíTar laviftapor 
los acecinados efqueletos. Y 
al contrario: El Cementerio 
de la Antigua de Vallado-
lid, confume qualquiera cuer-
po en el breve efpacio de 
veinte y quatro horas. En 
Egypto (íi hemos de creer 
a las Hiftorias ) fe han en-
contrado enteros muchos 
cuerpos, defpues de haber 
eftado tres mil anos en los 
, Médicos , y Morales 
fepulchros: y ahunque eílo 
fe atribuye a la eficaz vir-
tud , que tenían para pre-
fervar de la corrupción las 
aromáticas compoficiones, de 
que ufaba aquella Nación al 
fepultar fus difuntos, no fe 
puede negar, que la natu-
raleza , y complexión pue-
de tener en si tan podero-" 
fos prefervativos como el 
Arte. 
El temperamento , y efta-
do de el fugeto puede fer 
tal, que reíifta por dilata-
do tiempo la putrefacción : 
y éfta difpoíicion fe puede 
adquirir de muchos modos: 
6 por fuerza de la enferme-
dad, que confumiendo con 
fu fequedad maligna la hu-
medad de el cuerpo , lo de-
xe tan chupado, y forbido¿ 
que no halle la corrupción 
medio para radicarfe , como 
fucede en los he&icos , y 
otros , que fallecen de ac-
cidentes , que con fu de(-
templado calor deftruyen los 
humores, y fuperfluidades, 
que fe necefsitan para la cor-
rupción : ó puede adquirir-
fe con el miferable ufo de 
la comida, y bebida, quan-
do 
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do fe toma con tal defdicha, fe incorrupto , al álamo , y pi-
que apenas baña para el pre- noel olivo , y al olivo el ce-
dió pábulo del caior natu- dro*, y cfta diverfidad de efec-
ral, el qual como no halla fu- tos, fdlo puede atribuirle en 
ficiente materia en el alunen- eftos vejetables a las diverfas 
to , paila a bufcar los liqui- difpoíkioncs ,y temperamen-
dos, y cebandofe en ellos, los tos, que tienen ; Con que íien-
apura , y confume , dexando do, en el tiempo que fue am-
ala carne acecinada, finhu- mado nucftro Guardia, feco 
medad , y por coníiguiente l i - de complexión, y habiendo 
bre de la corrupción, y la he- arrojado por medio del fudor 
diondéz. la poca humedad que fe teniar 
La natural complexión del es cofa regularifsima no ha> 
fugeto, fin otro agregado, es berfe experimentado en fuCa-
baftante para reíiftir podero- daver mal olor, naciendo eñe 
famente a la putrefacción j en los cuerpos de la corrus-
porque ííendo feca, como pa- cion , que aquí pudo fufpen-
rece que lo era la de nueftro derfe por los motivos explica-
Difunto, quando del todo no dos, y otros muchos , que fe 
ladeñierre>lafufpenderápor pueden facar de las mifmas 
mucho mas tiempo , que los cofas, que cada dia vemos 
que tienen temperamento era- tocamos , y oímos ' 
fo.Efto fe manifiefta en las Eíias razones, que precipi-
plantas., y arboles con la ma- tadamente expreffadas pongo 
yor claridad, pues vemos,que en éfte Papel, ( Señor D. 4n-
los que fe crian en ios jardi- tonio ) otras , que me parece 
nes, con el cuidado del ríe- a mi , que fabia y o , condu-
go, y abundancia de fucco, centes á éUe affumpto , que 
defpucs de cortados fe mar- ahora no han querido afío-
chitan, corrompen, y pudren marfe á la memoria , y algu-
S u e ° S ^ U e n a c e n > y »™> q^no me ha deiadoV 
y e f c W u ° n t e S a r • d 0 S , « « « * • « * * defeode re-
q Z £ C n C O I ^ e r v ^ ™« d > meditaran e/fo £ 
ere-
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crecion por muí natural eñe Impreííbr : y defde ahora 
fuceíío. No es mi animo der- ruego a V. md. que los mi-
ribarlo totalmente de mila- ,re , y acepte , como dedi-
gro , ni a los que lo hubieren cados á fu nombre. Yo qui-
creido fobrenatural, deftron- fiera poner a los ojos de 
Carlos de fu aprehenfion , ni V . md. demonftraciones, que 
perfuadirlos a que reftituyan aclaraílen mejor mi volutv-
los remiendos de la mortaja tad , mi cariño , y el gran-
del Difunto , ni arrebatarles de amor con que refpeto fu 
de las manos los pañizuelos, perfona , embidio fu virtud, 
que como reliquia guardan admiro fu política, y cele-
teñidos en fu fangre,íino pre- bro fu inimitable habilidad, 
venir, que para milagro tiene aplicación) y eftüdio ; pe-
muchas equivocaciones con ro no tengo mas mathema-
la naturaleza, y para que los tica , que ia rudeza de eñe 
cafos fean de la Altura mila- prolixo , y tofeo Careliano: 
grofa, han de prefentarfe á V.md. lo reciba por hacer-
nueftra viña,y conocimiento me éfta nueva merced , y 
limpios de todo lo pofsiblc de goce muchos años de los 
tejas abaxo , y libres de toda bienes, y dones, que Dios 
inficionde la naturaleza, y ha puerto en fu alma, mien-
dclartejy finalmente, que tras yo le pido, que fe los 
no tengan olor, ni fabor ai- multiplique con buena falud, 
guno á tierra : y el prefente, f larga vida, 
no creo que podamos darle 
por exempto de eítos acci-
dentes. 
Suplico a V . md. me haga 
el favor de ver, y corregir ef-
tos pliegos, y íi le parece que 
no ferá demafiada locura im-
primirlos , vuélvamelos em-
mendados, para que yo pi-
da las licencias, y pague al 
BX.M.deV.md. fu Siervo, 
Amigo, y Capellán, 
D. Diego de Torrer. 
Síüjr D. Antonio González. 
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Q U E L E P A R E C E N P R E C I S A S 
E l ~j%* 
ANTES DE ENTRAR A LA NARRACIÓN DE LAS 
obfervaciones, con que fe intenta perfuadir, que es 
Elipfoides la figura de la tierra, 
Y DIFICULTADES , QUE SE LE OFRECEN PARA NO 
confentir en negarle fu demonftrada redondez. 
MUÍ SEnOR M I Ó : 
PARA eferibir methodi-camente , y perfuadir 
con alguna apariencia 
la nueva figura , que quie-
ren , que tenga la tierra los 
nuevos Obfervadores, es pre-
ciíamente indiípenfable ¿e(-
truir , y condenar por fai-
fas las razones phyficas , las 
„ demonfiraciones geométri-
cas , y las antiguas obferva-
ciones agronómicas, que tie-
nen acreditada , y demonf-
trada a los ojos del Mun-
do fu redondez. 
Es neceíTario también (def-
pues de arruinado el anti-
guo Syxtéma de la Efphe-
ricidad ) aíFentar, y demonf-
trar el nuevo de la Elipfoi-
de : graduando la nueva fi-
gura de la tierra, y acredi-
tarla , no folo con la íen» 
cilléz de las peügrofas ob-
fervaciones, fino también con 
diícurfos , razones, demonf-
traciones, y experiencias. 
Es preciíb poner nuevas 
medidas en éfte nuevo Mun-
do , darle a fu cuerpo nue-
va linea curba , nuevo diá-
metro , nuevo femidiame-
Rr 2, tro, 
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tro , y por coníiguiente nue-
va íituacion á las Ciudades, 
y Regiones de la tierra ; pues 
mudada la figura , es preci-
ía una total mudanza, y al-
teración de todos fus conte-
nidos ; y affegurar > que el 
Mundo no ha eftado bien 
puerto, ni conocido , harta 
que lo han dado el ser } y 
verdadera figura , y íituacion 
de fus partes las nuevas ob-
fervaciones. 
Es ncceíTario cercenar, 
alargar , y eftrechar las li-
neas , grados , minutos , y 
fegundos , condenando la 
igualdad de los 360. grados 
en que todos los Mathema-
ticos dividen, y han dividi-
do defde el principio de el 
Mundo, harta hoi , la Ef-
phera Celeftial , yTerreílre; 
y demonftrar la dcíigualdad 
de grados , y minaros en la 
nueva figura ; y finalmente, 
poner nuevos principios geo-
gráficos, dar nuevos inftru-
mentos, nuevos uíbs de ellos, 
echar á rodar todos los Glo-
bos , y Mapas de que con 
fciecidad hemos ufado , y 
tenemos creídos, dándonos 
cada dia mayores deaionftra-
, Medicas ,y Morales 
ciones de fu puntualidad>. 
verdad, y exactitud. 
Es también neceífario af-
fegurar , que en éfta nueva 
figura de la tierra fe han de 
conocer con mas certeza, y 
fidelidad las íituaciones , y 
alturas de los lugares ; fe 
han de falvar todas las áiC-
tancias defde la tierra al Cie-
lo, y a fus habitadores Ce-
leftiales j fe han de calcular 
con mas feguridad , y me-
nos trabajo Tus movimientos! 
fe han de decir mas puntual-, 
mente fus Eclipfes , y los 
demás afpectos, ya de los 
unos con los otros, ya ref, 
pecio de el Sol: y nodan-, 
do reglas, y feguridades mal 
oportunas, no firve de na-" 
da éfte deícubrímiento j por-, 
que harta ahora les ha ida 
mui bien á los Aftronomos, 
para faber todo el Eftado de 
el Cielo , con los femidia-
metros de fu tierra efpheri-
ca ; y no hemos vifto , que , 
hayan errado fenílblemente 
Eclipíe alguno ( que es el 
Phenomeao mas conocido, 
y vulgar) ; y yo por mi ju-
ro , que en el efpacio de 
t|einta anos, que ha que ra-. 
br¿-. 
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brieo Pronofticos, trabajan- tierra , variada éíta figura, 
do por el Syxtéma antiguo, es precifo, que varíe» , y fe 
que todos ios Eclipfcs de muden totalmente fus reglas, 
éfte tiempo me han apare- y principios, 
cjdo a ia hora , y minuto, De aquí fe figue tam-
que los he avífadoá las gen- bien la necefsidad de pon-r 
tes; y efto no lo pueden ne- otros nuevos elementos a la 
gar ni mis enemigos: y to- Efphera Celefte , ó darle al 
da éíta felicidad , y certi- Cielo la mifma figura que á 
dumbre la debo a los femi- la tierra; porque las lineas, 
diámetros de la tierra redon- y circuios en que parten, 
da , como fabe el mas prin- y dividen los Aftronomos al 
cipiante de la Aítronomia. Cielo ( para el mejor cono-
Es indifpenfable probar, cimiento de fu citado ) fe 
que los habitadores de la imaginan también tangentes 
tierra no defeubren defde en el Globo terráqueo , y 
qualquiera parte de ella (co- todas confían de unos mif-
mo tenemos creído ) la mi- mos, é iguales grados, y mi-
tad de el Cielo ; fino que ñutos, lo que es impofsi-
unos vén mas porción de él, ble acomodar, ílendo de dif-
y otros menos , lo que es tinta figura la tierra , y el 
precifo fea afsi, no íiendo Cielo, Es neceíTarío dar ma-
la tierra Globo total. Es ne- yor, ó menor longitud a las 
ceíTario difponer de nueva líneas (fegun la mayor , 6 
manera las lineas meridianas, menor porción de leguas, 
las afceníiones, y defceníio- que le quieren dar, ó qui-
nes de las Eftrellas , las tar a la nueva tierra) y al-
entradas de el Sol en los terar fu colocación , y ca-
quatro puntos Cardinales, y mino ; porque los circuios 
finalmente, fabricar otra nue- perfectamente efphericos no 
va Aítonomia; pues eítando pueden caer, ni acomodar-
hecha , la que hoi profeíTa- fe a un cuerpo , que no fea 
"Ríos, baxo de las fegurida- también perfectamente re-
des de k redondez de [a. dondo. Finalmente, es pre-
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ciío defvaratar todos los ele-
mentos de las facultades Ma-
thematicas , aífentar otros, 
y demonílrar con ellos el 
mejor conocimiento de el 
Cielo , y la tierra ; y no 
fíendo efto aísi, fe falta en-
teramente al methodo , y 
nunca fe podrá perfuadir lo 
contrario a ningún inftrui-
do, ni ignorante en eíras 
ciencias: y éfta invención, 
ó Syxtema fe capitulara por 
antojo ,ó por vanidad, quan-
do no fe vean mas pruebas 
de él, que las (imples ob-
fervaciones , tan fu jetas ai 
error de la vifta, a la alte-
ración de el aire , á los va-
rios accidentes de la atmof-
phera, y a otros muchos 
peligros, que deben confef-
íar los Obfervadores. 
Eílas , y otras diligen-
cias , que omito por no fer 
molerlo , me parecen preci-
ÍÍS antes de entrar á la nar-
ración de las obfervaciones; 
pues a eíras folas, como fa-
libles , y débiles, no fepue-
d-e fiar un Syxtema tan ad-
mirable : ni habrá perfona 
alguna juicioía , que fe quie-
ra aíTtgurar de él faltando* 
, Médicos, y Morales 
le eflos preliminares j y una 
novedad tan efpantofa , y 
grande es predio acreditar-
la con todo lo dicho , y al-
go mas •, y ahun afsi palia-
rá con miferable crédito mu-
chos íiglos. 
Los inürumentos de que 
ufan los Modernos fon mas 
grandes, y mas galanos ,que«. 
los que ufaban nueftros An-
tiguos ; pero no fon mas fíe-
íes. Con los quadrantes vie-
jos, los telefeopios rancios, 
y los anulos, y péndulos ca-
ducos hemos llegado a fa-
ber todo el Eftado del Cie-
lo , a palpar (digámoslo afsi) 
las Eftrellas con las manos, 
y á medir, ahun con !a vif-
ta fojamente , la diílancía 
de los lugares, con tal for-
tuna , que hafta ahora no fe 
ha notado error fenfible ; y 
por los nuevos inftrumentos 
no fe han vido mas mila-
gros , que abultar un poco 
mas el cuerpo , que fe mi-
ra , y obferva ; y con éíte 
mayor bulto fe adelanta po* 
co , ó nada para la noticia 
de fu movimiento , natura-
leza , y pafsiones. 
lfác Neuton , y con él 
mu-
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muchos Modernos fe entre- verdad la acreditan los mu-
garon a éíta imaginación , y 
trabajo mucho antes que ef-
tos Caballeros Obíervadoreg, 
y dixeron (creo , que por 
chos Libros, que cada ola 
faien en ellos Reinos, y los 
inftrumentos, y Globos, afsi 
terreftres , como Ccleftes, 
hacerfe íingulares con la no- que cada día nos efuin ven 
vedad) que la tierra era cha- diendo a losHcfpañoles *, ya 
ta, y eftrujada acia los Po 
los, y levantada de el me-
dio como la figura de una 
Naranja, cuyo cuerpo fe lla-
ma Elipfoide en el ídeoma 
de la Geometría. General 
que por acá nos falta la apli-
cación para formarlos: y to-
dos los nuevos, que vienen, 
y los que por acá tenemos, 
eftan arreglados a la rotun-
didad de la tieira : y no ha 
mente ha íido defpreciada férvido el nuevo Syxtéma mas 
eíta invención, y fe ha te- "*que de ociofo entretenimien 
nido por voluntariedad , an-
tojo, y prefumpcion mal exa-
minada de fus Inventores j 
porque ni han podido falíi-
íicar las pruebas , que tie-
nen dadas los Antiguos de 
fu redondez , ni han junta-
do razones importantes pa-
ra perfuadir fu Elipfoide. 
Muchos años ha, que fe par-
la en Inglaterra , en Ale-
mania , Francia , Hefpaña , y 
otras partes de el hallazgo 
imaginario de éfta nueva fi-
gura de la tierra , pero ni 
los Francefrs , ni los Alema-
to , y graciofa converfacion 
entre los aficionados a la Phy-
íica , y la Mathematica \ y 
folo como chanza ha corrí-
do entre los juiciofos Pro-
feífores. 
Fue Ifác Neuton un hom-
bre de vivifsimo , y perfpi-
caz ingenio , de profundas, 
y raras cavilaciones, amigo 
de la novedad , y de in-
tención torcida : porque fo-
brandole penetración , tftU 
lo , y doctrina para hacer-
fe claro , é inteligible , afec-
tó la obfeuridad en todas fus 
nes, ni otros algunos obran Obras. Dicen por él , y por 
en fus proyeaos mathema- fus Sequaces las Memorias 
ticos arreglados a ella • efta de Trevoux eftas palabras, 
El 
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El gran defeclo de los Neu-
tontanos es enredarlo todo con 
una Geometría profunda , fin 
necefsidad :: La opinión , que 
feria .ridicula baxo de una ex-
prefsionfimplementePhilofophi-
ca , la quieren hacer refpeta-
ble , y prodigiofa baxo de los 
grandes aparatos de una obf-
curifsima Geometría ; y la ma-
yor parte de los Difcipulos do» 
ciles , e inocentes imaginan , 
que luego que ven las figu-
ras geométricas , efld todo de-
monftrado. E l Marqués de 
San Aubin , Varón exquifí-
tamente fábio , y defintere-
fado , fíente de Neuton, lo 
que fe puede inferir de fus 
palabras , fielmente traduci-
das : Los Cálculos dt Neutm 
inducen d lo falf§ j y en fus 
principios mathematicos , en 
fu Syxtema de Mundo} en fus 
Equaciones infinitas , en fus 
Fluxiones , en fus Series , y en 
fu Cbronologia no ha defcu-
bierto una fola verdad. El 
nombre de TENEBROSO , da-
do en otro tiempo a Heracli-
to , le conviene mejor del y. Se 
digna folo de hablar con los 
mas profundos Geómetras , y 
mas pacientes Algebriflas :; T 
f Médicos , y Morales 
efe hombre quiere tener fiem. 
pre al entendimiento humano 
difpuefio d admirar lo que no 
entiende. 
Generalmente efta admi-
tido entre los Philofophos, 
y Mathematicos ,que la tier-
ra , y el agua hacen una Ef-
phera, 6 Globo , a quien 
llaman Terráqueo : y la per-
fecta rotundidad de éfte Glo-
bo la tienen tan pacificamen-
te probada, que no han po-
dido defvanecerla , ni equi-
vocarla las futilezas de Neu-
ton , ni la porfiada mank 
de fus Difcipulos , de los 
quales los mas de ellos, ni 
entienden á fu Maeftro, ni 
ellos fe entienden, ni nin-; 
guno los ha entendido. 
Una de las razones po-
derofas , é inegables , que 
demueftran la redondez de 
la tierra, es lo que todo et 
Mundo vé en los Eclipfes 
de la Luna : De modo , que 
el mas rúnico no puede ne-
gar , que la Luna es redon-
da-, el mas ruftico no pue-
de negar , que la Luna 
quando padece el Eclipfe, 
pierde también circularmen-
te fu luz : quien le quita éf-
7e el (DoS. 
u luz es ía fombra de la 
tierra, luego es redonda; 
porque en buena perfpeíti-
va qualquiera cuerpo opaco 
herido proporcioiaalmeme de 
el lurmnofo ,da , y pone en 
la fombra la mifma figura, 
que tiene fu cuerpo. 
Los Obfervadores con 
Neuton refponden a éfte ar-
gumento ; y dicen , que la 
fombra de la tierra no qui-
ta las luces a la Luna ef-
phericamente , fino que la 
linea , que a nueftra vifta pa-
rece efpherica , es verdade-
ramente curba , y que no to-
da linea curba es efpherica: 
y añaden la gracia frivola de 
decir : Qué quien ha fubido al 
Orbe de la Luna a ver Ji la 
fombra, es per fe ¿lamente efphe-
rica l Pero á éfta gracia ref-
ponden los Antiguos a los 
Neutonianos con otra mas 
oportuna , diciendo : Si n&-
fotros no hemos podido trepar 
a ver fi la fombra es perfec-
tamente efpherica : dígannos 
los Neutonianos por donde han 
fubido ellos a ver , que es fu-
lamente curba í Y fobre to-
do , es mucha manía inten-
tar , que creamos, que la l i -
nea es curba , fin mas teftfc» 
monio , que decirlo ellos; 
y demaíiada terquedad no 
querer aífentir, a que es ef-
pherica , quando tiene por 
teftigos todos los ojos de los 
hombres , pues hafta ahora 
ninguno ha negado , que la 
Luna, y la fombra » que ía 
eclipía , fon redondas. 
De Poniente a Levan-
te , y de Septentrión a Me-
dio dia demueílran también 
los Eclipfes Lunares la redon-
dez de la tierra. De Ponien-
te á Levante ; porque quan-
do la Luna padece el Eclip-
fe a un miíaio tiempo real, 
y verdadero , fe vé priva-
da de ía luz en varios Ho-
rizontes : pero los habitado-
res , que eítán mas acia Le-
vante , cuentan mas horas al 
tiempo de el Eclipfe /, que 
los que eftan acía el Occi-
dente s refpedo de fu me-
dio dia : y no puede fer otra 
la caufa (como fe demuef-
tra en los principios «níver-
fales de la Geografía) que la 
redondez de la tierra. 
De Septentrión a Medio 
dia también fe detnueflra 
fu efpherictdad • porque los 
Ss ha-
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habitadores , que eftan ba-
xo de la Equinocial, ven el 
uno, y otro Polo Ártico , 
y Antartico, y las Eftreüas 
vecinas a eftos Polos •, y quan-
do caminan al Ártico , fe 
les oculta el Antartico, y íus 
Eítrellas, y Te les va levan-
tando el Ártico , y las Ef-
trelías, que le fon cercanas; 
de manera , que quanto mas 
fe acercan á un Pblo , mas 
elevado lo vén íbbre fu Ho-
rizonte , y obfervan al mif-
mo tiempo muchas Eftreüas, 
que por eftar cerca de aquel 
Polo, jamas fe ocultan , y 
al contrario, las vecinas al 
opuefto jamas falen : todo 
lo qual es evidente no pro-
ceder de otro principio , que 
el de la efphericídad de la 
tierra de Septentrión á Me-
dio dia: luego fi la tierra 
(como eftadicho) es redon-
da de Levante a Poniente, 
y de Septentrión a Medio 
dia , es precífo , que fea to-
talmente redonda fu figura. 
Por la mifma razón to-
dos los que caminan por 
mar, y por tierra , deícu-
bren primero las alturas de 
los montes, las torres , los 
, Médicos ty Morales 
efeolios, y maftiles de ios 
Navios , que los demás ob-
jetos cercanos á la tierra: 
todo lo qual demueftran los 
Geógrafos en fus Libros, 
perfuadiendolo con una cla-
ra Geometría *, y ahun lo 
conocen con fu razón na-
tural los mas rudos, é igno-
rantes de eftas facultades. 
Infinitas razones, trasla-
dadas de los Facultativos, y 
algunas proprias obfervacio-
nes, pudiera poner aqu\, 
para ponderar las dificulta-
des , que tienen que vencer 
los nuevos Obfervadores, an-
tes de aflfentar fu nueva Elip-
foide ; pero ahora no me to-
ca j y afsi , las. dexo para 
quando las haya menefter , 
y concluyo , diciendo : Que 
el uno de los Libros , que 
he vifto, de los Caballeros 
Obfervadores no prueba , lo 
que promete fu titulo ; por-
que éfte aííegura, que la tier-
ra no es redonda, y todos 
los teftimonios , que pone 
para negar fu redondez, fon 
unas particulares obfervacio-
nes; y eftas fon mui falibles, 
porque lo fon los inftrumen-
tos, que íirven para la ob-
fer-
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fervacíon ; y ahunque ellos cho con todo cuidado , y 
no fean falibles , ni deíec- fidelidad las obfervaciones ; 
tuofos, lo fon los ojos de y admiro el ingenio, el tra-
los que obfervan j pueshaf- bajo, el eftúdio, y fabidu-
ta hoi no fe han encontra- ría de fus Authores , pues 
do dos Obfervadores , que todo fe manifiefta en el Li-
ígualmente en unos mifmos bro , que lié vifto ; pero ar-
minutos, y fegundos hayan reglándome al methodo , 
encontrado la altura de el que deben llevar todos los 
mayor de los Cuerpos Ce- Facultativos en las produc-
lcftiales: naciendo éfte irre- ciones, que han de poner 
mediable defecto de la dif- en el publico , y al conocí-
tinta organización de los miento ( que por mi def-
ojos de los hombres : pues ventura tengo de los Lec-
no todos tienen en una mif- tores de Hefpaña ) refuelvo, 
ma rectitud , y difpoíicion que me parece precifo,que 
las pupilas , retinas -, tuni- en éfte Libro, o Libros fe 
cas, y demás órganos,que pongan con el methodo, 
íirven para el fentido de que dexo infirmado , las 
la vifta. Ademas , de que pruebas, razones, y difcur-
al Leelor, que no fe fatif- ios mas poderofos para el 
face,-ó no quiere creer en crédito de éfte Syxtéma; 
las obfervaciones , es pre- pues con las obfervaciones 
cifo convencerle por otros folas efta muí definido , y 
medios; y feria chanza ref- defauthorizado : y no fien-
ponder á los incrédulos en do afsi, íbfpecho', que (por 
la puraobfervacion , que va- no entendido , ó por mal 
yan al Perú , y á Quito , a entendido ) no fe hará cafo 
ver ñ fueron puntuales las alguno de la Obra, alo me-
que pufo el Author en fu n¿s en Hefpaña ; porque 
°* , r . para la inteligencia , y guf-
*Q (fin el menor repa- to de los Leftoresnecefsita 
™' > ni eicrupulo) creo fir- el que lo quiera penetrar , 
emente , q u e fe han he- -eftar masinftruidocn laGco-
Ss 2 me* 
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merria , y ea nueftro Reino 
fon tan raros ios Geóme-
tras , corno los inteligentes 
de la Lengua Hebrea. 
La buena intención acia 
el crédito , el güito , la fa-
ma, y el premio de eftos 
Caballeros me hace poner 
eftos reparos ahora, queef-
tan. en tiempo de corregir-
los , íi les pareciere , que 
fon racionales mis adverten-
cias: pues yo quiíiera,que 
todos tubieran que admirar, 
, Médicos, y Morales 
que aprender, que celebrar 
y ninguno que decir : y ¿ 
no pareciere jufta mi Crit¿. 
ca , esfacílifsimo defpreciar-
la j y todos habremos cum-
plido con nueftra obligación* 
crios Caballeros en dar al 
Rei, y al publico una Obra 
útil, y admirable; y yo ert 
haber manifeftado con la fea-
cilléz de animo , que acof-
tumbro, mi fentimien-
to , y obedien-
cia. 
EL GALLO HESPANOL: 
RESPUESTAS DADAS AL CONDE DE MESLAY* 
por que el Gallo canta a las doce de la noche en Por* 
tuga!, y llevado á Francia canta á las mifmas doce. 
üeado aísi, que hai una hora de diferencia i 
A QUIEN QUISIERE LEER, 
ES verdad Lector mío, que es lo peor que te he dado efte Papel ; yo confieíTo , que efta mui flo-
- xo , y poco trabajado : pero por eífo , ni te he 
ÍVTA"' mA?Ímt¿ ?U C b m i r ^ fin ceño-como otros 
perder. El Galio Hefpañoi es ¿fíe , que leerás , ü te fe 
antoja j ímo te agrada, no le faltara donde hacer fu pa-
pel, 
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péi. Gracias a Dios, que tenemos paces, y en las fieftas tie-
nen el primer lugar las moxigangas, y entre tantas beftias 
puede falir pian pian éfte Gallo, y caminar , como mere-
ce en un Burro : Los Gremios naturalmente cogerán los 
Gallos a pares; y por íi entrare el mió en Cus parejas, 
alia van en que eícoger eíTos Tercetos, que no guftarc, 
que otro Ganfo le ponga la pluma , y Taiga un Gallo 
Epiceno entre Urraca, y Corneja, que no le conozca la 
tinta que le pinto : 
Era León , ahunque Galloy 
Mas mudado de región^ 
Soi Gallo como un León. 
O éfte. 
Ahunque por fuera fot Galloi 
Que huelo en ejie Borrico^ 
El interior es de Mico. 
Y fino éfte otro. 
Sus grad&s el Sol me dát 
Gallo fot, y no -perfona\ 
Mas de Grados , y Corona. 
Si no le hicieren hueco en la mafcara , defplumadas? 
pueden fervir fus hojas para cartones; y íi no , en qual-
quiera tienda hará fu papel, que éfte , ahunque Gallo , 
es ya Zorra corrida , y no es la primera vez que lo han 
defoilado. Yo no te he de contemplar, porque note fíe 
de menefter.; tus dientes no me encaman , porque foi 
conchudo , y ya te conozco , y me da rabia faber , que 
te hayan tenido miedo los hombres mas fabios \ y yo paf-
íb una vida, que la procuro librar de triftezas: la em-
pleo a mi gufto , barajando libros, y repartiendo cartas ¿ 
loi Eícritor tahúr, que conozco la mano, y no me mu-
da el femblante, ni la buena, ni mala pinta: los aplau-
ÍOSj 
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{os, que me puedes dar, te los perdono, guárdalos, y 
cumple con otros Camaleones, que á mi mas me fave 
un trozo de Baca, que las faifas adoraciones de tu ca-
pricho; porque la fama es una pobre Trompeta, que fae-
na quando quiere, y por quien la paga : mañana me mue-
ro , y me harás las "honras, que fe te antojaren j y f e an 
Jas que fueren, qué fe me da a mi? Abien , que enla 
hueíía me coge la noticia: con que Amigo , feas quien 
fueres, no me ahorro con nadie \ ni es jufto , que me 
tenga poíírado , lo que tu cenfuras en tu cocina ; fea yo 
buen Chriftiano, de buena lengua, afable, cortés, y hu-
milde, que en los accidentes de tonto, 6 difcreto, doc-
to , ó ignorante , no tienes jurifdiccion , mero , ni mix-
to imperio ; y ninguna haces, ahunque digas muchas fcn* 
tencias, mayormente , íi no te conoces, para conocerme, 
y graduarme. En fin, Amigo, tus aprobaciones no las ne-
cefsito , tus fatyras me enfeñan paciencia , y íiempre te ef-
péro con la carcaxada j por otra parte no dexas de com-
prar mis papeles: con que íiempre me tienes a tu férvi-
do , contento , y pagado. Encomiéndame á Dios, afsi te 
libre de Prólogos majaderos. VALE. 
M O T I V O S D E E S T E T R A T A D O , 
E INTRODUCCIÓN A SU NOTICIA. 
A , Señor Torres, def- bulas el contrahecho Philo-
de hoi le cantará otro fopho : Efte es Gallo, que 
Gallo , no fea Galli- le pondrá á V.md. los hue-
na, vamos cacareando , pues vos de oro como el puño ; 
es tan feliz , que fe le vie- no hai como echarfe fobre 
ne el oro á fus puertas; no ellos; porque a las claras fe 
pienfe, que es la Clueca men- le explica hoi la fortuna, 
tirofa, que pinta en fasfa- que es tan voltaria, que naf-
ta 
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U en fu favor fe ha muda- me buelo con fu pluma , mu-
do •, V.md. eftá en pelo , y de muladar , que entre otros 
á buen librar, hoi puede ha- Gallos fe conocerá mejor U 
cer un cerro como el de el folfa de fu Quiriquies. 
Potosí : Efta es ocaíion de Ellas, y otras razones (de 
gaftar fu cantera, yconéf- que no quiero acordarme) 
te canto, puede dar una pe- pillándome de manos á bo-
drada al Diablo, y quebrar- ca en la calle de la Mónte-
le un ojo. Blanceandofe ef- ra , por donde yo paíTaba 
tan para V.md. cien mil l i - de gorra , me dixo cierto 
bras de oro , cargue fobre Perillan,quees Page decuen-
ellas el pefo de fu habilidad, ta, por fu fazonado humor, 
y dexefe de libras de el Zo- que llaman Don Jofeph San-
diaco, que fon fantafticas ima- chez , Baxón , y Obué de la 
genes, que nadie las puede Capilla de el Rei ( Dios le 
tragar, y eftas, que le di- guarde ) y como yo conoz-
go, fon de oro potable; ría- co de viejo trato fus burlas, 
fe de el Mundo , y levante creyendo éfta una de tantas, 
la crefta , que le tiene coreo- le dixe : No fe venga V.md. 
cado la mala ventura , y es a mi con eíla entretenida , 
laftima, que etté tan por los que tengo mas efpolones que 
fuelos fu eftüdio. Eche V. el Gallo de k Pafsion : V. 
md. la pereza a ramón , y md. pienfa, que yo he to-
cabe V.md. con la fantasía mado tan de mañana Ojo 
en los profundos fenos de de Gallo , para que me quie-
la materia primera , y valga- ra hacer creer, que los pa-
fe , ahunque fea de Vargas, xaros maman \ Si yo tal ere-
para averiguar éfte fecreto, yere , que me emplumen ; 
que ha de librar V.md. bien, vaya V. md. á otro Ganfo 
ahunque ahora me oiga con con eííe Gallo , que yo he 
pefadumbre : Qué quiere ha- cerrado ya , y no he de fa-
cer empollado en Hefpaña, lir de mi Gallinero, ahun-
ctonde no le han valido fus que me prometa el oro y 
uoras ni una SacriíTia •? To- el M^ro ; y cierto me pe-
ía, 
'3 le Trátalos fhjficos 
ü , que V.md. reconocien-
do lo fiel que fo i , me eche 
libras, y mas libras , para 
romper las débiles balanzas 
de el juicio. Pues ahunque 
fueífé cierta eíla mal expli-
cada noticia , de huevos de 
oro como el puño , no la 
quiero, porque viene mez-
clada con el peíar •: afsi, , 
Amigo , vaya V . md. á en-
tretener otra codicia , que 
yo tengo muí fatisfccha mi 
ambición» Yo no foi hom-
bre , que puedo gallear , que 
foi Aprendiz de Clérigo, y. 
me conviene por ahora ca-
llar el pico : Hablo por mi 
•vida , y íalud de V.md. de 
veras r me refpondió -,y por-
que falga de la duda de éf-
Ee Qallo , papeleta canta j y 
deídoblando la Gaceta del 
Martes 15 xleMayo de 1725. 
poniendofe los antojos . que 
los garla de ordinario , le-
yó en el Capitulo de Pa-
rís los renglones íiguientes. 
El Conde de Meslay s In-
troductor de Embaxadores , ha-
dex.ido una herencia de 8ou. 
libras de renta a fus parien-
tes, Pues yo , le dixe , ni 
íbi fu pariente , ni adheren-
, Medicas} y Morales 
te •, él es Gallo , y yo León-, 
él Conde , y yo ni Dona-
do de la nobleza , pues ahun-
que tengo algunos pergami-
nos con letrones dorados, 
yo no sé íl fon de Hidal-
go , ó eferituras de venta, 
ó teítamentos , que no pe-
co en .curioib de fatigre.. 
No fea V.md. tan vivo , re-
plicó mi Sánchez , dexeme 
leer, que n6 foi como cof-
tal, que lo haya de vaciar 
todo de un golpe ; y vol-
viendo a montar las gafas 
en fu caballete , leyó: Tfw 
Padre fe hizo famofo en- la-
Academia de las Ciencias , por1 
un- legado que le dexo de 
12 5 g. libras de principal, pa-
ra dar fu. renta de el premio 
en cada un año , a quien me-
jor hiciere las dos disertacio-
nes , en qualquier lengua que 
fea, fobre los grados de lon-
gitud j y a quien defeubra la 
razón y por que un Gallo , que 
canta en Portugal a mediano-
che , canta también a media 
noche r fi le traen a Francia^ 
fin* embargo de que hai unfr 
hora de diferencia ? Mire V. 
md. Señor Licenciado , co-
mo no le engañan . Yo se 
muí 
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mui bien diftinguirlos tiem- que el Sarrabal de Milán 
pos , ciixo Sánchez , á quien 
yo reípondi : Amigo , eíTe 
Gallo le cantara á quien los 
Gallos dieren eíTos huevos. 
Mi gaznate es ronco , y no 
quiero cantar, por no que-
darme al fin , como el Ga-
llo de Morón , cacareando, 
y fin pluma: V.md. me acon-
fejara , que me entone , y 
eche toda la voz en la Aca-
demia, que puede íuceder, 
que fea yo el que me en-
crefte ; pero como ib i Ca-
pón de otra potencia , te-
mo morir en el corral age-
no á picadas, pues muchos 
Gallos juntos no eftán bien 
en un Gallinero.Demas, Ami-
go , que yo foi inútil Ef-
critor, y defpues de el cor-
tiísimo jugo de mis talentos, 
efloi tan caído, que BO íe 
an 
no mueftre los aceros de de-
latarme , á que fe juntan 
otros mil azares , que cada 
día me íuceden j pero a cof-
ia de tardanzas, y duplica-
dos gaftos, he querido ver 
íi puedo librar la honra de 
efías inculpables fatigas, pues4 
el que vé negado lo que ja-
más fe difputó , duda á lo 
menos un delito. Demás, que 
no es oro lo que reluce; 
porque el premio, qué fa-
bémos íi es cierto i Y ahun-
que lo fuera, yo no tengo 
ciencia para comparecer en 
Tribunales de tanta admira-
ción : La noticia, que tie-
ne el Mundo de mi, es una 
faifa opinión, porque íblo 
foi un remendón de malif-
íima aguja , y un Saftre de 
roma tixera. Yo he dado en 
ima el defeo a trabajar, trabajar, y en que han de 
porque he llegado á citado fer tixeretas, y éfta porfk 
tan infeliz , que mis obras folo puede darme créditos de 
padecen infinitos naufragios, buen hombre, pero mal Saf-
y nunca llegan al puerto; tre. 
No íirven para mi em-
budes , dixo Sánchez , V. 
md. ha de eferibir , y yo 
le he de ayudar, porque yo 
sé la razón, que preguntan, 
hoi eftoi condenado á no 
eferibir Pronofticos: con que 
uo me íirve hacerlos , ni 
puedo ponerme en conver-
facion con las Cabrillas, por-
Tam, / r . T í 
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y entre los dos fe ha de 
forjar una obra , que ahue-
que falga una perrera , ha 
de marchar rabiando íu al-
ma a la Academia. Yo por 
mi eftoi prompto , le dixe, 
v ahunque me fufocan el de-
ieo las confultadas dcfdichas, 
que le he medio referido , 
puede en mi mas el cuida-
do de huir el ocio, por mas 
intentonas, que haga la mal-
dita fuerte , que me arrai-
tra. Efte motivo de vivir 
empleado , ahunque fea en 
eftas Hiftorias, el buen ani-
mo de fervir a mis Amigos, 
y el de fatisfacer á mis her-
radores , fon el eftimulo, que 
aligeran la pereza , en que 
me quiere poftrar mi def-
ventura : También me mue-
ve la chriftiana piedad con 
el anima de éfte hermano 
Francés, pues íi efta penan-
do, y para falir de el fue-
go , le importa la noticia, 
quiero quanto antes enviár-
tela (que yo sé , que hai 
paífo de éfta vida a la otra) 
para que falga de el cuida-
do con que fe fue al otro 
Mundo y y defde luego quie-
ro que V.md. crea , que no 
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es mi animo confeguir el 
premio , pues fuera locura 
bufear honras, ni pretender 
premios, quando todo lo lo-
gro en la Cafa de el Gran 
Señor, que me fufre. Pues, 
Amigo , veamonos, que yo 
le diré algunas propiedades 
de el Galio , dixo Sánchez: 
No hacemos nada con elfo, 
le refpondi , es neceífario, 
ya que fea, haya de diciar, 
fea con algún fundamento; 
y afsi, el modo de dar eífc 
papel, ha de fer haciendo 
puntual anothomia del Ga-
llo , y defpues deferibir fus 
condiciones, y propriedades; 
y al mifmo tiempo eferibir 
el curfo de el Sol, ahunque 
lleve quatro Caballos, y va-
ya en Coche, pues lo de-
mas fera cacarear a bulto , y 
dé donde diere j yo no sé 
palabra de generaciones, ni 
anothomias, V.md. podra ir 
trabajando , me dixo, y en 
llegando a punto de pro-
priedades , avifeme V. md. 
Bien eñá , voime a eferibir, 
y confolado, pues ahunque 
me canfe , no quedara íin 
lucimiento mi fatiga , por-
que éfta es fiefta de Gallos, 
y. 
(fe el $>o&. 
y en ellas , el que queda 
mas corrido , es el mejor, 
y puede í'er que en la Fran-
cia no íe cante aquella co-
pla de Mari García: 
J\7b quiero que entre 
Tu Gallo en el mi Corral, 
Que pica ,y muerde, &c. 
Pues quando nos caca-
rean defde alia , nos harán 
buena acogida •, y ahunque 
foi (no todavía Gallo) íino 
Pollo j que traigo arraigan-
do el cafcaron , y íblo. fe 
me defeubren unas plumas 
de Ganfo , no tiene remedio, 
que he de ir a gorgear en-
tre Gallos de todas Nacio-
nes , y falga como faliere, 
hemos de echar la folfa, 
pues por Hefpañol, fiquie-
ra, ha de campar mi Gallo; 
y a Dios, hafta otras Car-
neftolendas , pues es éfta fun-
ción de correr Gallos ; y 
ahunque no es Carnaval, es 
Pafcua del tiempo. 
Ya nos habíamos defaf-
íido de las manos , y def-
pedido cada pobrete , quan-
do vuelve Sánchez ¡, y di-
ce : Ola , fepa V. md. que 
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donde menos fe pienfa ,. lal-
ta un Gallo, y que íi a V. 
md. le enviaren el premio, 
me ha de dar parte , por-
que las noticias, que yo he 
de dar , ion de peío , y co-
mo las bufea el que dexó 
las libras •, y ahunque V . 
md. tenga el trabajo de hi-
lar el papel, la eftopa la he 
de poner yo, y ya que no' 
partamos, a lo menos me 
debe hacer algún partido. 
V. md. lo tiene , Señor Sán-
chez , en todo , refpondV; 
pues lo que en la vida me 
valiere , otro tanto cita fiem-
pre a fu obediencia , y en 
éfte premio hemos de que-
dar iguales: Ruegue V.md. 
a San Bernardo , San Bru-
no , y todos los Santos Fran-
cefes, que fe defcuelgue el 
pefo de las libras acia acá, 
que no le baxaré á V.md. 
una o-nza de la mitad .5 y íi 
Dios quiere , que nos can-
te el Gallo, cierta es la vic-
toria : A Dios, a Dios. Pe-
ro efeuche, le dixe , antes 
de par.tirfe, éfta fabulilla : Sa-
lieron a caza de unOíío for-
midable tres compañeros, 
que capitularon dividir fu 
Tt 1 iier-
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hermofa , ahunquc fiera piel; 
y habiéndoles ialido al en-
cuentro , corrió el uno con 
mas eípuela , que la de fu 
miedo; otro fe fubió en un 
Alcornoque ', y el tercerp 
mas torpe, y no menos tí-
mido , fe tendió en el fue-
¿o haciendo la mortecina, 
en que no ceba fu íaña lo 
«oble de aquel bruto , y 
afsi fe contuvo en olerle de 
rabo a oreja , y detenien-
dofe en efto mucho rato , fe 
retiró muí libre a fu mon-
taña. Preguntáronle defpues 
al largo , y tendido fus com-
pañeros , qué le habla dicho 
al oído el OíTo ? Y refpon-
d i ó ; Que antes de cazarle, 
no tratajfen de partir fu piel; 
como antes de coger la, Vulpe-
ja , de dividir la pelleja. 
Entendiólo Sánchez , y 
marchó , no sé como , ni 
adonde , y yo me vine con 
paííbs de plomo a mi cafa, 
empecé a bufcar cartapacios, 
cortar plumas, y facudir el 
polvo a algunos líbritos , que 
me refrefcaron las efpecies, 
que de élte aífumpto leí 
quando mas joven •, y fupli-
cando al Huefped , que me 
, Médicos , y Morales 
trasladó las cartas del otro 
mundo , que tomaíTe la plu-
ma , me recogí a penfar el 
curiofo preámbulo , que ha-
bla de fervir como Alabar-
dero al difcurfo , quando 
otro Amigo , entrandofe por 
las puertas , me acometió 
con las novedades ( gracias 
á Dios) de paz ; y entre 
las fazonadas difcretas diver-
íiones,me dixo: Mañana vein-
te y dos de Mayo tienen 
Toros fus Mageftades en el 
Real Sitio de Aranjuez, va-
mos •, yo que foi dócil , y 
que á fieftas, y regocijos me 
llevarán por un pelo,trata-
mos de difponcr la marcha, 
él a hoígarfe , y yo á ver 
íi en la ciencia de los en-
cuentros fe mejoraba mi fuer-
te , pues en profefsion que 
toda es vueltas, de alguna 
habla de quedar bien puef-
to; y por faber la diferen-
cia que hai de cuernos a cuer-
nos , ya que en los de la 
Luna, donde todos defeati 
echar fu capa , he perdido 
yo el coleto •, fui, v i , y no 
vencí, y me volví a mi ca-
fa á empezar a defplumar éf-
te avechucho , refervando, 
larl re-para defpues de peí 
ferir éfta- fiefta. Vayafe éfte 
Huefped , que defpues co-
meremos éfte otro Gallo : Mi 
Amigo tema prevenido el 
huevo, y el Gallo •, y que-
brantando uno, y defcarnan-
do al otro túnica por túni-
ca , lo deíhudamos para ef-
cribir con mas mecánica la 
noticia de éfta generación 
( no íiandome de los libros 
íolos) que en eftas Philofo-
phias deícubre mas el cuchi-
llo anothomico , que los en-
tes de cabeza , por parecer-
me que no íérádefpreciable 
en la Academia de París.(que 
fin duda fe aventaja en las 
de el Orbe ) habiendo de 'tra-
tar de las razones de fus fig-
nifícados, deícribir antes el 
cuerpo orgánico ; pues mal 
tratamos de el alma del hom-
bre , fin la noticia de la ma-
terial fantafma de fu cuer-
po , en donde tiene finita 
claufura el racional efpiritu; 
y afsi haré un apendix de 
todo con la mayor bre-
vedad , y diftin-
cion , que 
pueda. 
de el í>o8. Torres. f *•£ 
CAPITULO I. 
GENERACIÓN EN COMÚN. 
UNO de los mayores atrevimientos de la 
Philofophia , es co-
nocer de la generación de 
los animales: En las Eícue-
las, con eftudiofa oífadia § 
vocean varias que ilíones acer-
ca de fu formación, y pre-
tenden en vano averiguar de 
qué materia fe forma el cuer-
po de el animal en el úte-
ro, tratando defpues con 
culpable pereza la admira-
ble extru£iura de fus órga-
nos, exponiendo con meta-
phyfieos difeurfos , y abf-
tracciones de los entes, que 
todo el cuerpo orgánico fe 
mueve , y fe alimenta de la 
potencia introducida en la 
materia , y con el beneficio 
de el calor fe revoca en ac-
to. Los Philofophos Neote-
ricos, averiguando los abf-
conditos déla naturaleza con 
entes mas mecánicos, halla-
ron otros medios con que 
aclarar éfta materia , y ha-; 
cerla mas inteligible. 
Al-f 
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Algunas Philofophos fe de los cuerpos, hafta llegar 
explican afsi : Dicen , que donde fe halla el íucco nu-
en' la primera conftruccion tricio , preparado , y atenua-
de el Mundo crio Dios todos do de tal fuerte, que pueda 
los cuerpos de los vivien- penetrar las íemillas , y fu-
tes en un compendio indi- bir aquellos tenuifsimos con-
vifible, y no fulamente ca- dudos. 
da uno de por s i , fino mu- Los mas modernos van 
chos unidos en aquella maf- por el mifmo camino , pe-
ía , que ni fe puede compre- ro á veces toman derrum-
hender con el fentido , ni badero difunto-, prometen, 
percibirlos la razón, dexan- que la generación de los ani-
do folo al entendimiento fa- males fucede de aqueftas fe-
cuitad para que los conci- millas coevas, que nacieron 
ba. En cada uno de aque- con el mundo -, y que dichos 
líos corpufculos aííegüran , corpufculos, ó rudimentos 
que citan formados todos, de los vivientes fe introdu-
y cada uno de los miem- cen en aquel lugar , donde 
bros ordenados en fus luga- convenientemente preparada 
res, envueltos en fus fecun- la materia de el alimento fe 
dinas, é. introducidos en los efconde, y defpues fe en-
vafos umblicales ( efto es en gendra el animal , ó planta 
todo el genero feníitivo) pe- de aquella efpecie que fuef-
ro que en las plantas eftán fe el rudimento-, fiendotan 
rodeados dichos corpufculos virtuofos los dichos, que de 
de fus tegumentos: todas ef- el rudimento de planta no 
tas femillas de todo genero fe puede engendrar el ani-
de vivientes, y primeros ru- mal, ni de el rudimento de 
dimentos , penetran loscuer- el Buei el Pollino , ni del 
pos de los animales , y de de el Gallo la Paloma: ha-
las plantas con eftas elemen- cefe , pues, de aquel cor-
tales partículas, y mezclan- púfenlo , y partículas pro-
dofe con los humores, va- prias al viviente , eftas fe jun-
gan por una, y otra parte tan, y fe aumentan , hafta 
que 
de el T)oñ 
que alcanzan la quantídad 
feníibie ; y por quanto de 
qualquicra femilla , de la qual 
nace el animal, fe hace pro-
prio alimento en las hem-
bras de la propria efpecie, 
hecha la commixtion de el 
macho , Te prepara tan con-
venientemente, que las hem-
bras no pueden parir feto, 
que no fea efpccial fuyo 
(fino es por algún acciden-
tal impedimento ) y donde 
falta éíta materia elemental, 
no refulta la generación, y 
por fu defecto nace en las 
hembras lo eftéril. 
CAPITULO H. 
GENERACIÓN: DE orí-
peras. 
BASTA para común no-ticia la .dada , vamos 
á la generación Ovípa-
ra, como la de el Gallo, 
que es la que nos importa: 
Son los Ovíparos los que con-
ciben dentro de si el hue-
vo , y defpues lo paren, y 
con el calor de la madre, 
0 otro fomento fe engendra 
e l animal } reduciendofe á 
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acto ; y paífados ciertos tér-
minos de nutrición, quebra-
da la corteza , faie a ver la 
luz el animal. Antes de ano-
thomizar el huevo , me pa-
rece mas conveniente ód-
cribir las partes de la Galli-
na , de las quaies fe engen-
dran los huevos , que fon 
ovario, 6 vitelario , infun-
dibulo , fuperior, é inferior 
parte de el útero. El ovario 
es un cuerpo fungofo laxo, 
colocado en aquel lugar, en 
que fe vén los tefticulos de 
el Gallo , y éíte cuerpo ha-
ce los mifmos oficios en 
la Gallina. El infundibulo, 
es una tenua membrana a ma-
nera de begiga , que abra-
za r al ovario por fu mayor 
latitud , y remata en un ori-
ficio , junto á la parte fupe-
rior de el utero \ la pane fu-
perior de éíte baxa defde el 
infundibulo , por la parte 
inferior, entre el ventrícu-
lo , inteftino , ríñones, y lo-
mos ; la parte fuperior , que 
vulgarmente fe llama utero, 
efta eftendida defde el ven-
trículo , entre los lomos, y 
el inteílino recto. El útero 
en la Gallina ya vieja , ó ya 
fe-
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fecundada de los adiós ve-
néreos , es mas carnofo que 
el de la polla, 6 virgen , y 
contiene cabidad mas ancha 
para la recepción del hue-
vo : todo el útero confta de 
muchas venas, é innumera-
bles arterias, y toda la in-, 
terior fuperficie efta hume-
decida , é incraíTada de un 
licor pegajoíb , cafi lacheo, 
muí femejante al que en el 
huevo llaman albumen *, y el 
orificio de el útero efta en 
la cabidad de el inteftino rec-
to , ocupando el uno , y el 
otro cftremo: llamafe cloa-
ca , y en ella las hezes, y 
orina de el vientre, que flu-
ye de los reñones, fe mez-
cla j y la arroja por la mif-
ma via por donde pone el 
huevo. 
El vitelo tiene fu ori-
gen de el ovario , el qual 
arroja de si gran numero de 
vítelos, a manera de raci-
mos de uvas , al principio 
fon como granos de mofta-
za, de color blandí , nafta 
que con los dias toman el 
color lúteo, b amarillo.Es, 
pues, el vitelo a manera de 
la planta, pues no fale de 
, Médicos , jy Morales 
la tierra , fino es recibien-
do , percolando , y cocien-
do el alimento •, y luego que 
configue la madurez, como 
el árbol, fe cae la fruta; 
afsi fecundado el vitelario, 
con la madurez fe defata el 
nudo umblical, y fuelta h 
raiz, cae el vitelo á mane-
ra de un grano de uva , 6 
de cera , y por dicho infun-
dibulo fe defcuelga al úte-
ro : El ufo de el vitelo, es 
para que firva de alimento 
al Pollo, no queriendo con-
fesar , que fe engendre el 
Pollo de el vitelo. El albu-
men de el mifmo modo fe 
madura , y fe aparta de el 
ovario , baxando por el in-
fuodibulo al útero , allí fe 
envuelve por varias túnicas, 
y plicas, de que efta lleno 
el dicho útero-, juntafe alli 
el albumen , que fe engen-
dra de aquella materia mo-
cofa, que refudan las tunt-
celas, y plicas de el útero, 
nutrefe el albumen , que tie-
ne fus túnicas, que confían 
de el fútil plexo de las fi-
bras , el «Jhalfupone la facul-
tad vegetante. El fin de el 
albumen, es para que fea ali-
enen-
'de'el IDoSt. 
mentó de el Pollo , y en él 
fe vén muchas umblicalesef-
parcidas , y defpues que el 
huevo es arrojado á la ex-
trema parte de el útero, cer-
ca de la cloaca, recibe un 
eípecial humor por la pof-
trcma parte ele el útero , que 
fácilmente fe- arrima ala co-
mún membrana de el hue-
vo , y fe forma el duro , y 
friable cuerpo. Afsi perfec-
cionados , el ponerlos es por 
la parte redonda , porque la 
aguda es fuerza íalga óc(-
pues, por eftár pegada al 
útero , donde tiene fu prin-
cipio. La clara, no fe hie-
la , ni endurece con el frió, 
antes fe humedece mas >f y 
al contrario la yema , que 
fe quaxa con él , como tam-
bién fe nota diariamente, 
que la clara fe endurece al 
fuego , y la yema fe ablan-
da , produciendo dos efec-
tos contrarios una mifma can-
ia : A que añade el Phílo-
fopho en el lib, 4. de Ge-
fieratione, cap, 14. que quan-
do fon dos las yemas en el 
huevo , fale el Pollo con dos 
cabezas, quatro alas, y qua-
tto pies, y .que de los re-. 
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dondos íalen los Pollos ma-
chos , y de los largos las 
hembras j y Plinio obfervó, 
que el primero,y ultimo de 
cílas, fon muí pequeños, y 
Cardarlo , que poniéndolos 
en la creciente de Agofto> 
6 menguante de Noviembre, 
ni menguan, ni fe. corrom-
pen > y fe hallan Iré feos def-
pues de muchos tnefes, co-
mo lo experimentó , y lo 
afirma Manuel Ramírez , ci-
tado deCaftrillo, añadiendo 
éíte con Cardofo , que tam-
bién fe confervan frefeos por 
un año , echados en aceite, 
como lo hacen en las nave-
gaciones largasy y qae el 
mifmo efecto tienen echadas 
en agua, y mudada á me-
nudo , ahunque afsi pierden 
algo de fu buen fabor. Los 
huevos fe dividen en pro-
prios, é improprios; los pri-
meros 1 fon aquellos de cu-
ya parte fe engendra el ani -
mal, íirviendole de alimen-
to las demás partes j pues 
es fentir de Ariftoteles, que 
mientras efta en el cafcaror* 
engendrandoíe de la clara 
de el huevo, fe fuírenta de 
la yema, hafta falir a luz : 
Y y los 
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los improprios , ion aque-
llos de cuyo todo fe engen-
dra el animal, como fon los 
huevos de las Mofeas : los 
huevos propiamente tales, 
6' ion perfectos , 6 imper-
fectos •, perfedos , fon ios 
que en el Ovario alcanzan 
todas las dichas partes ; los 
imperfectos, los q ue fuera de 
el Ovario alcanzan fu per-
fección , como fon los hue-
vos de los Peces: llamanfe 
también los huevos fecundos, 
6 infecundos ; los fecundos, 
fon aquellos , que arrojada 
la genitura de el macho en 
el útero de la hembra , fe 
difponen convenientemente 
para que fe engendre el ani-
mal : y no procediendo el 
coko de el Gallo , no pue-
de ningún huevo fer Polio; 
los infecundos, fon los que 
carecen de éfta difpoíicion, 
y ahunque tenga el incuba-
to , ü otro qualquier fomen-
to , fe empodrecen , y fe 
aíían *, y eftos fon mas pe-
queños, menos fabrofos, y 
nadan en el agua. Ei hue-
vo fecundo , que con la ge-
nitura de el macho fe ro-
ció , y difpufo para la ge-
, Médicos, y Morales 
neracion, antes que fe dif-
ponga para la Gallina , con-
tiene ya los primeros rudi-
mentos de el Pollo : Vamof. 
lo viendo en ei íiguiente Ca-
pitulo. 
CAPITULO III. 
DESCRIPCIÓN , r ANO-
thomia del huevo. 
CON gran obfervacion trataron de el huevo 
Gallináceo , Arbeo, y 
Malpigio *, pero yo ahunque 
creo en fus experiencias, hé 
querido hacer fracción , y 
aufeultacion de todas fus par-
tes , y empezando por la cor-
teza , digo, que es blanca, 
tenue, y friable , y en fu 
cavidad fe comprehenden las 
demás partes de el huevo : 
íiguefe interior a la corte-
za una fútil membrana, que 
viftetodala fuperficie inter-
•na, a quien llaman los Philo-
fophos común , efta pegada a 
ella, excepto por algunas par-
tes donde levanta algunos tu-
bérculos, a manera de ampo-
llas , defunidos de la anima 
corteza, y efto no en to-
dos y pero en. los mas > en 
la 
la parte -menos pyramidal , 
fc vé dcfühkU U membra-
demaíiadamente exairado na> 
ei tubérculo. Sigueníe ác{-
pues dos aibummes , uno 
craíío, y otro tenue > y li-
quida •, y uno , y otro cita 
cubierto de fu membrana : el 
liquido exterior, y el craíío 
interior. El albumen confia 
de materia fibroía, lo qual 
diípuío la naturaleza , para 
que.crecieffe con el calor. 
El centro de los albúmenes 
ocupa el vitelo, cubierto tam-
bicn de fu membrana , con-
tiene en si la figura elphe-
rica; y en ei vitelo fe ha-
lla cierta membrana , b ci-
catriz en eftremo blanca ,de 
quien juzga Arbeo, que es 
Ja parte principal de todo 
el huevo ; contra los mas , 
que dicen , no tener nin-
gún ufo. En una , y otra 
parte de el huevo fe hallan 
unos cuerpecíllos denfos, y 
blancos, que llaman losPhi-
lofophos grandines , porque 
confian de tres glóbulos, a 
lanera de el granizo , he- ' 
chos de la materia de el al-
bumen . mas denfayy fibro-
id i y fe cree , que la ge-
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nitura de el Gallo fe hace 
de efios grandines \ pero ren-
gólo por íalfo, por quaritb 
engendrado el Polio, toda-
vía perfeveran. 
CAPITULO IV. 
FORMACIÓN DEL POLLO 
en el huevo , de/de fu pri-
mer incubato , bofa 
fu expuljion. 
UNIDOS el Gallo , y Gallina , con el be-
neficio de la incuba-
ción , empiezan a tomar in-
cremento de tal fuerte,que 
de un átomo iníenfible , fe 
exaltan a una feníible mo-
lleja, de la qual fe forma 
poco a poco el Pello , con-
teniendo en fu huevo los pri-
meros rudimentos de Pollo, 
pues en medio de la cica-
tricula fe mira la carina 
de el Pollo delineada de 
blancas fibras, ó zonas. Def-
pues que por feis horas el 
huevo fe pufo debaxo de la 
Gallina , la cicatricuia fe do-
bla , y aparece mayor , y 
adornada de un humor mas 
límpido, 6 lúteo ; y en,éíte 
V v z ter-
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termino las carinas del Po-
llo , y rudimentos de la ca-
beza fe diftinguen. Defpues 
ele doce horas incubado, 
aparece mayor la cicatricu-
la , y en fu centro fe ob-
ferva el coliquamento con 
la carina delineada ya de 
candidas zonas. Defpues de 
el incubado de diez y ocho 
horas, la cicatricula apare-
ce mayor , y fe conoce ha-
ber fubido ya al extremo ob-
tufo de el huevo \ y en me-
dio de el liquamento , la 
carina fe ha p'jefto mayor, 
y la cabeza fe feñala con 
una blanca zona , y la efpi-
na de el cuello aparece dif-
tinta , y muchas veces fe def-
cubren los inchoamentos de 
las alas. PaíTado el primero 
día de la incubación , el tu-
mor de la cabeza , el cue-
llo, y los principios de las 
alas, con toda diftíncion fe 
regiftran ; y palladas treinta 
horas , en la cabeza fe le-
vantan los ojos, y fe rodean, 
unidas a la zona, las cinco 
vegigas de el cerebro , de 
las quales fe eítiende la ef-
pinal medula , y fe maniüef-
ta el corazón. Defpues de 
, Med/cos , y Morales 
treinta y feis horas , todo 
aparece con diftíncion : los 
ramos de los vafos toman 
cierta rectitud á manera de 
tronco, y el corazón hace 
fu eminencia.Defpues de qua-
renta horas , los vafos fan-
guineos aparecen , guiados 
defde el ámbito de el co-
razón , como afsiento de la 
vida: en la cabeza las dichas 
vegigas fe levantan , y «1 
corazón pulfa. Defpues de 
quarenta y ocho horas, to-
das eíbs cofas fe miran con 
mayor diñincion : los ojos fe 
exaltan mas , el corazón fia 
duda pulfa, y la fangre def-
de el derecho feno , al íi-
nieífro , circula , y en las 
alas fe conoce lo pendiente. 
Al tercero día, el Pollo 
fe díftingue todo en el vien-
tre de el huevo, y el tran-i 
fito de la efpina fe conoce 
derivado de el cerevello : las 
alas fe eftíendén , y los prin-
cipios de las rodillr ." dif-
tinguen y el corazón* i«. \'be 
!a fangre de las venas alie-
no derecho , y defpues alíí-
nieftro, y camina a las ar-
terias : y defde los ramos in-
feriores , fe dexa caer a los 
ra-
ramos umblícales , de cuya 
complicación con las venas, 
fe forma a manera de red;, 
y afsi, conftituido el Polio, 
fe efta envuelto en una mem-
brana llamada aranio , y a 
efta exterior mente la envuel-
ve el corion, 
Al quarto día, los va-
fos fanguineos fon mayores, 
y el Pollo eftá encogido , 
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y en él pulía el corazón , 
cubierto de una leve piel, 
y ambos ventrículos , que 
eftaban feparados, fe jun-
tan. 
Al nono día , todas ef-
ta-s cofas eftán mas firmes, y 
el Pollo eftá mas eftrecho 
en el amnio j el ombligo fe 
mueve, haciendo mas lata 
la piel, cuya calidad ocu-
j „ — — — — D - , v , j . 
corvo de cuerpo en el am- pan los vafos unifícales, y 
nio ; la cabeza fe levanta los inteftinos \ los pies ~e ob 
mas que los demás miera 
foros; los ojos, con un cir-
culo negro , fe perciben emi-
nentes ; las alas, y crures fe 
eftienden ; la arteria es mas 
laxa, hinchada con la fan-
gre y la vena mas angofta , 
y llena de humor fubluteo. 
Al quinto día , 1| cica-
tricula es mayor , y el Po-
llo en fu liquamen empieza 
á encorvarfe , y moverfe; 
fervan mas latos, y el pi-
co oíTeo. 
Defpues de el décimo 
dia , el corion tiene poco hu-
mor , y el' umblico abraza 
con la cutis tubulofa los iti-
teftinos, y vafos fanguineos.. 
Defpues de catorce dias, fe 
llena de plumas caíi todo ei 
cuerpo, y el pico , y las uñas 
fe endurecen ; los inteftinos 
penden fuera de el umblico, 
j } L - _ T - — _ . „—,—., 
los pulmones aparecen baña- y el humor de el corion fe 
dos^de color rubiginofo , y abfuelvc , y fe obferva un 
breve meato , en el qual la 
túnica de el vitelo arroja el 
humor en el inteftino tenue. 
El ventrículo , y inteftinos 
fe hallan llenos de un hu-
mor lácteo , y el cerebro ad-; 
al fexto día , fe empieza á 
diftinguir el pico. 
Ai feptimo dia , las vé-
ílculas de el cerebro fe le-
vantan mas, el cercvello fe 
endurece con la efpinal me 
dula ; el tórax fe encumbra, quiere la folidéz. 
Pafla-: 
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PaíFado el día diez y 
ocho , el Pollo fe revuelve, 
el ombligo es mayor , y mas 
levantado , los Lnteítinos, y 
vafos fanguincos, fe contie-
nen dentro de el ombligo; 
y pallado el dia diez y nue-
ve , fa corteza efta mas fria-
ble , y la túnica allantoidis 
fenfiblemente fe vé acia el 
ombligo, y el vitelo fe ef-
conde de el todo dentro de 
eí vientre; finalmente , el 
Pollo , ya próximo a falir , 
quiebra con el pico la fria-
ble corteza , y fale , y fe 
diftingue íu vientre mas hin-
chado , que etvvitelü , y de 
el todo redondo: Bitas fon 
Jas varias obfervacíones, que 
hizo de el huevo, y el Po-
llo el ingenioíifsimo Malpi-
gio, a quien debemos creer 
por difcreto obíervador ; y 
no contentándome yo con 
fus obfervancias , hice las 
mifmas, quebrantando hue-
vos de hora en hora , y dia 
en dia, y hallé en la mecá-
nica aufcultacion lo mifmo 
que efcribieron Mulpigio, 
Arbeo , y otros dado* a éíta 
cr.rioíidad. Pero es de pre-
venir coa Plinio , que a la 
, Médicos 3y Morales 
Gallina fe la han de echar, 
para que fe logren los hue-
vos , en los primeros días 
de creciente , y no fe han 
de menear de donde una 
vez fe pulieron , porque con 
el movimiento fe contunden 
las venas urgales. 
CAPITULO V . 
AÑOrUQMIA BEL GALLO. 
A L E , pues, formado de 
todos fus hueífos , ar-
terias, cartilagines,mem-
branas, pinguedos, derma , 
y hepiderma , a ver la luz 
de el So l , el Pollo, animal 
de tan admirable movimien-
to , que fin haber dexado 
en todo la priíion , corre, 
falta, y ahun caíi buelatrás 
la madre , bufeando la co-
mida : van con el curio de 
los tiias tomando incremen-
to , y confluencia todas fus 
partes , y miembros. Y aquí 
es de notar, que íi en lu-
gar de la Gallina clueca , fe 
les aplica un Capón , para 
que los crie , y abrigue, fe 
adelantan mas, y fon mas 
fuertes: lo qual fe logra pe-
lan-
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lando al Capón las pechu-
gas, y azotándolas con unas 
hortigas, que fe las ponen 
mui doloridas; y fí enton-
ces fe le aplican los recien-
tes Poli líelos, íu calor fe las 
defínflama , y templa el do-
lor recibido j en cuya grati-
ficación f y buena correípon-
dcncia , nunca los defampa-
ra el Capón, y es mui de 
ver como los guia, defien-
de , encrefpa , y efcarva pa-
ra que fe alimenten , y lle-
guen á gallinero : Lo qoal 
me ha dicho un Andaluz 
cortefano (que pudiera nom-
brar ) haber viíto en un Lu-
gar mui de fu devoción , de 
tierra , y jurifdicion de So-
ria , llamado Peroníel j y es 
confiante , que afsi fe prac-
tica en otros muchos. 
La hofteologia de el Po-
llo , ya Gallo , es como en 
los demás animales , dura , 
fria , feca , y femejante a la 
de los Quadrupedos, y ra-
cionales ; pues las uniones, 
y articulaciones de fu efque-
leto , guardan la efpecie de 
movimiento , que en los de-
mas animales, y el hombre: 
porque contiene dicho Ga^ 
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lio futuras faifas , y verda-
deras, articulaciones dudo-
fas , arthrodia , gynglimus 
con fus diferencias, enarthro-
íis, fympíis, &c. Y contie-
ne también en la hoífatura 
fus ahugeros, follas , cavi-
dades, y fenos : En la- ca-
lavera fe reconoce la futu-
ra fagital, coronal ¿efcamo-
fa , tranfverfal, cygomatica, 
hueífo occipital, y coronal; 
y menos el eftapes, incus, 
y malleus , contiene quaíi 
los mifmos que el hombre, 
ííendo los que íirven al ór-
gano de fu oído de diferen-
te eítructura : Y Porta dice, 
que la calavera la tiene di-
vidida. La efpina de el cue-
llo, vertebras , dorio , lo-
mos , y rabadilla, no poco 
fe parecen a las vertebras, 
cuello, y hueífo facro de el 
animal : Los huellos de el 
pecho fon diftintos, porque 
foio contiene un arca íin cof-
tilla alguna , donde eftán en-
cerradas las regiones de hí-
gado, corazón , efíómago , 
&c. De fus homoplatos fe 
articulan las alas , no poco 
parecidas á nueftros brazos, 
pues cada ala contiene fu 
ra-
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radio , y fu cubitus: las pier-
nas guardan diftinta hoÁatu-
ra , aísi en los fémures *, co-
mo en los dedos. 
El derm'a-, y hepider-
ma, pinguedo , venas , fi-
bras , tendones, y cartilági-
nes, y demás inítrumentos, 
que íirven para mover, man-
tener , y alimentar el cuer-
po orgánico, eftan viñas, re-
conociendo las dequalquier 
animal; pues folo habrá al-
guna diftincion en la figura, 
y nudos de los filamentos, 
que en las demás porciones, 
y poíituras , fon cafi las mií-
mas. Y por quanto fobra pa-
ra nueftro affumpto hacer éf-
ta compendiofa anothomia, 
fera mas de el intento ÚQ{-
cribir los íignificados át hi-
te preciofo animal alífero , 
pues la rigurofa noticia de 
fus^  partes no me parece que 
la pide el Conde de Meslay, 
ni tampoco hace mucho a 
nueftro intento ; pues para 
la razón con que fe conten-
ta la Gaceta, mas íirven los 
fignificados , condiciones, 
y propriedades , que los' 
deürozos anotho-
micosr, -
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CAPITULO V i . 
PROPRIEDADES , SlGNl-
ficados, y condiciones de el 
Galio. 
O U P L E en las Fieras , los 
^3 Peces, y las Aves , por 
lo racional , é-intelec-
tual , de que carecen , lo 
inftinrivo , y fenfible, en que 
experimentamos, que muchos 
fupéran a los hombres ; pues 
vemos, que las futuras def-
templanzas de los elemen-
tos, las previenen antes de 
los cafos: lo que no fuce-
de al racional, ahun exor-
nado de laPhilofophia , pues 
en fus difeurfo-s fe engaña; 
y el íeníitivo , como fe le 
imprime la alteración en las 
partes orgánicas de fu cuer-
po, precifamente , y porque 
los fíente , los conoce. El 
Carnero previene la lluvia 
futura en fus retozos,como 
feníitivo caliente , y hume-
do • y apenas el aire con-
grega la lluvia , quando fe 
eftienden fus órganos, de al-
borozo , retoza, y falta. El 
Gato domeftico en las ca-
fas 
de el !DoB 
fas corre defatinado por las 
piezas. El Bueí fe lame j in-
finitos Paxaros fe retiran a 
los poblados. El Caramal, 
es un Pececillo , que previ-
niendo la tempeíhd futura, 
fe faíe a tierra , y bufea el 
pefo de una piedra % para 
que cargada fu ligereza , no 
puedan las ondas alteradas 
inmergirlo en lo profundo de 
el mar. El Herizo , muda de 
puerta a fu maníion , fegun 
el aire que fíente venir ; y 
á éíte tenor fe podían nume-
rar muchos de la animal, y 
alada familia. Y hace Plu-
tarco un tratado entero de 
fu induflria. 
Ei Gallo , pues , entre 
todos, es tan amante de el 
Sol y que previene todos fus 
influxos, fíente fu calor T y 
%ue fus aufencias en fus re-
tiros : de modo , que al fá-
lir la hermofa Venus, 6 Au-
rora de el día , entonces el 
Gallo , como íintió la ve-
nida de el Sol , facudiendo 
las alas, y hiriendo fu cuer-
po > para aligerarlo de la an-
tecedente modorra , canta 
l a victoria de el dia ; ytie-
n e tal fympatia coa los iri-
re*». ir% 
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flaxos de el Sol, que fe fa-
cude de la pefadéz, que fe 
le imprimió : y afsi , íicai-
pre que canta , fe facade po-
co , ó mucho , y fe hiere 
con las alas , y en la mií-
ma voz da a conocer fus 
fuerzas, y deliquios , pues 
á unas horas mas que a otras 
esfuerza mas ios ecos. 
No ha dexado ei cafca-
ron el Gallo , quaftdo buf-
ea ? y ama mas al calor de 
el Sol y que el paternal fo-
mento -. y las mugeres j, que 
los cuidan , procuran faear-
los a que gocen la luz de el 
Sol, quando eüan tiernos-. 
Y íintiendo fus aufencias, 
vuelve á bufear el fomento 
de la madre , acogiendofe 
debaxo de fus alas. Es Ave 
el Gallo caüente , y feca, 
colérica, y ofíada y y mien-
tras mas viejo, adquiere ma-
yor dureza , y confidencia 
en las carnes. Están amante, 
y tan atrevido al Sol,q ningún 
otro viviente fe expone por 
tanto tiempo a mirar íin ofen-
ía de fu vifta fus rayos : es 
tan fympatico con ei Sol r 
que poníendofe en medio de 
los quatro ángulos del Mua-
X$ do. 
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do , ai punto de medio día quin attolhnte minas firp ' 
canta , revolviéndole a todos tem , vet aliud animal *innr* 
ellos , y faluda a fubienhe- ficere. Los ©árdanos llevaban 
chor por todas partes : no Gallos a todas fus batallas 
folo conoce, y previene las por dos razones ; la prime' 
carreras de el Sol, por fus ra , para imitar de "fu co-
imprefsiones, fíente también, rage los esfuerzos ; y la otra 
y conoce lasEftrellas, y dif- para defpertadoresde fu fue* 
tingue las horas las mas ve- ño , avilándoles , como fiel 
ees con fu canto , íiendo Relox , las horas de el pre-
Nuncio de el venidero día, fente , y futuro dia. YVal-
con no poco terror de la decebro dice , que las Cen-
ferocidad de los Leones. tíñelas en los Exercitos, tu-
Es luxuriofo en eítremo, bieron fu origen en lo na-
de larga potencia , iracundo, tural, por éíta difeiplina de 
fogofo , prompto en la pe- los Gallos; fu canto es pro. 
lea; y por defender lasGa- noftico de las victorias. Los 
Jiñas, no tiene miedo , ni de Beotia , en la batalla con-
al hombre , ni a otro ani- tra los Lacedemonios, ínter-
mal , por generofo que fea. pretaron, que éíta Ave ven-
Los Gallos de Rodas, Meli- cida , no cantara (y a efto 
eos y Calcidicos, fon los parece que alude aquel dif-, 
mas co éneos en la batalla; thico de Policiano, 
y deícribiendo eftas proprie-
res autem , qUamvis non ad tejiatur & hJ¿. k 
pugnarn nec ad viBori? lau. Infultans v i £ i o - ¿¿^ dg 
dem preparantur , máxima ta- calcat iniauo 
men generojí probantur , ut 
fd'tj*' "'*"""] VÍgÍU"> & M a s P " a q"e el Gallo 
nJlZ T t"'"'ít'h C a n t e l a v i a ° n a , y fea pre-
«torium rtf,fim d m m , & n o e n c u e m r o c a u 6 ^ u M ; 
fntegm cmp^lem & r e & í m , t ü u k z í f u y a . a f s ¡ j Q ¿ c ú . 
ben 
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ben Authores de efpecial no- ve la Gallina, fino oyéndo-
la. Lo que es cierro , y ex- la fe altera j pero lo que 
perimentado es, que el Ga- mas luce , y mas fe conoce 
Uo previendo con el inftin- entre fus propiedades, es la 
to que le dio naturaleza, infeparable fympatia con el 
que ha de quedar fmcredi- Sol, y folo él anuncia can-
to en la pelea , huye antes tando fu venida, fiendo fe-
de entrar en la batalla ; y liz menfagero de fus luces. 
por eífo los Naturales eferi- Dícelo Aufonio: 
ben , que fu canto mas es 
trompa de las felicidades , Ter clara injlantis ¿V?/; 
que agüero de los defpojos. Signa canit -fervus deprsnfo 
Es tan celofo , y de tan Marte fat elle s. 
altiva condición el Gallo , 
que no folo íe hace dueño 
de todas las Gallinas , fino 
es de quantas Aves fe jun-
tan , y domeñican con ella; 
pues fu ambición no fe con-
tenta con fu efpecie : afsi le 
pintan por fym'ooio déla am-
bición , con eñe Lema : Ina-
ni gloria. Y no fin razón los ta la Igleíia: 
Authorcs , que eferiben do. 
la Phifonomia , dicen , que Trece dies jam fonat, 
los que tienen las caras á Noc~lis profundf pervigil j 
manera de el Gallo , ojos ex- Hoc omnis errorum cbonts, 
planudos, y enfangrentados, Viam nocendi dejferit 
contienen las propiedades Muero latronis conditur. 
fuyas, como es la luxuria, 
fobérbia , altivez, y vanidad: 
y en tanto eftremo reina éf-
ta luxuriofa potencia en el 
Gallo, que no folo quando 
Y Ovidio : 
NoSie De<£ ttofiis , crijiatus 
cceditur ales¡ 
Quod tepidum vigili y pravo* 
coi ore diem. 
Pero mas claramente can» 
Y con Prudencio , que al 
mifmo aífumpto , dice en 
otro Hymno : 
Xx 2 / * -
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Ferunt vagantes Desmanas, mas efpecialidad , y frequen-
tátos tenebris noéíiüm, cía, fegun Porphirio , y l 0 s 
Gallo emente , exterritos Eftoycos , 'como Ave pro-
Sparjim timere, & cederé. pria fuya , a quien preíide, 
Jn-vifa jam vicinitas, y le imita, y íigue. Le imt-
Lucis, falutis , numinisy ta , porque íi Sol , fe dixo, 
Gallus, negantes arguit\ porque es fold, y no per. 
Gallo canents fpes redit. mite compañero en fu efphe-
ra; el Galio es tan enemi-
Atribuyefe , y fe dedico go de otra fociedad , 6 por 
por los Gentiles, á Mercu- altivez, 6 por celos, como 
rio el Gallo ; poique los era- advierte Huerta, que ahuri 
ditos, y negociantes, a quie- viendofe en un efpejo , aco-
nes prefidia aquel numen , mete a fu figura : y quan-
necefsitan velar: Nec totam do va á entrar por alguna 
fomno , fas eji confumere nec- parte , baxa la cabeza, co-
ta;/? , que dixo Gyraldo en mo efeufandofe , que tope 
fu tratado de DiisGentíum, en ella la crefta ; y le fígu e, 
Syntagm. 9. tí. 40. no folo porque íe anuncia 
También a Marte fe lo con fu canto , fino porque 
deftinaron, 6 por la vigi- ahun en el fer de huevos ía-
lancia , 6 centinela , que de- len los Pollos machos , fe-
ben tener ios Soldados, ó gun Cardano , de los que 
porque Aleclron , Miniítro tienen la meaja en lo alto , 
de aquel mentido Dios Guer- mirados á la luz de el Sol: 
rero , fue convertido en Ga- y las hembras, de los que 
lio , fegun el miímo Author; la tubieren a un lado ; y lo 
y a Minerva, por lo Guer- que es mas, fegun advierte 
rera, también fe lo pinta- Carlos, de eñe lib. 1. cap. 
ban en el morrión. 14. de Agricultura , hechos 
Pero lo que mas hace a dos ahugeros , por la parte 
nueftro cafo , es, que al Sol, alta, y baxa, foplando por 
íignmcado en Apolo , fe le una , faldra por la otra lo 
facrifkaban y y ofrecían con q*e ella dentro j y llenan-
do 
h el íDoB. 
do el vacio de roclo de Ma-
yo , y cubriendo con cera 
los ahugeros, y arrimando 
el huevo a una lanza al Sol 
de medio día , fubira por 
el aire el huevo , llevado de 
la fuerza de el Sol. 
Fue también el Gallo de-
dicado a Eículapio , Medi-
co iníigne , hijo de Phebo, 
como menfagero de la luz 
de el día, y explendores de 
el Sol i con cuyo beneficio 
fe divierten las enfermeda-
des de el animo , como lo 
llamo Sócrates : Morborum 
einimi curator ; y en las Di-
vinas Letras fe leen admira-
bies alabanzas de éfta Ave: 
la comparan al advertido Pre-
dicador, que eftudia en anun-
ciar la verdadera luz de la 
gracia en las tinieblas ,y hor* 
rores de la prefente vida *, 
afsi como el Gallo en lo 
mas obfcuro , y íilenciofo de 
la noche, a los mortales nos 
predica cantando la venida 
de el Sol , defpierta de el 
letargo de la culpa al mife-
rable pecador el cuidadofo 
Mifsionero : Hora ejl jam de 
forano furgsre \ y el Gallo , 
por oculta providencia , nos 
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facude ta pereza de la natu-
ral modorra-, el Orador nos 
amoneda la futura gloria en 
las noches, que paífa nuef-
tra vida : Nox precefsit, Ufís 
autem appropinqu,abit 'y y el 
Gallo nos.dice en las ale-
gres folfas de fu canto : ya 
pafsó la noche , ya viene la-
luz j y marabíllofamente San 
Gregorio, exponiendo a San-
tiago , con pafmo de éfta 
qu al i dad , dice : Quis pojfuit 
in vifceribus hominu fapien-
tiam , & dedit Gallis intdli-
gentiam ? Laurencio Surio re-
firió a San Germán , Obif-
po Antiíidorenfe , que cami-
nando una noche obfcura, 
perdió la vereda , y le guió 
el deftino a un Hoípital, don-
de pafsó la noche en ala-
banzas de Dios ; y íiendo 
afsi, que, habla de todo ge-
nero de Aves en aquel Hof-
picio , folo el Gallo le can-
tó todas las horas de la no-
che, y en los aumentos de 
la voz conocía los grados, 
que faltaban para falir el So!. 
Eíte cafo , y el milagrofo de 
el todo , de el Gallo, que 
eíta en Santo Domingo de 
la Calzada, que defpues de 
muer-j 
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muerto , y cocido , canto 
aquella maldad tan íabida j 
y otros raros prodigios de 
éfta Ave , hallara el curioíb, 
que fe quifiere entretener, 
en el Doetifsimo Observador 
Ulifes Aidobrando , en fu 
Ornithologia en el lib. 14. 
de Gaílis. 
CAPÍTULO VIL 
PROFECHOS DEL GALLO. 
l ON imponderables, y no 
conocidos los provechos 
de éfta Ave : Solamente 
Ulifes Aidobrando efcribe 
mas de veinte hojas de á 
folio de experiencias de fu 
qualidad , aplicada á varios 
accidentes. Galeno, Brafau-
lo , y otros iníignes profef-
íbres de la do&a Medicina, 
hallaron en él copíofos re-
medios, fin otros infinitos, 
que fe efconden a nueífra 
limi'tida razón. Es Avecele-
bradifsima, y de efpecial con-
íideracípn á Poetas, Hifto-
riadores, Philofophos , Na-
turales , y otros; celebrada 
en uno , y otro linage de 
letras : Yo pondré algunas 
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qualidades, que tengo expe-
rimentadas , y otras leídas, 
porque ios parágrafos en que 
voi dividiendo éfte papelillo, 
no fe paffen tan efeafos , que 
me acufe de perezofo el Lec-
tor. 
Valerio Máximo , y Ce-
lio Rodiginio , Erafmo , y 
otros, hacen mucha memo-
ria en fus obras de una pie-
dra , que cria el Gallo , que 
es un humor endurecido á 
fuerza de fu demaíiado ca-
lor , y fabricada en la ofi-
cina de íus ríñones, que éf-
ta tiene la virtud de dar for-
taleza , y valor : de tal fuer-
te , que Tritolmo , que era 
un hombre débil, tubo mo-
do de criar un Galio, y a 
los nueve años, muerto , le 
facó la piedra; y creyendo 
en fu virtud , fe falia al 
campo a luchar con las fie-
ras de mayor corage : afsi 
lo cuentan los referidos; pe-
ro como fon Authores de 
largas tierras , creo que tam-
bién es dilatada éfta noti-
cia, que nos proponen. Di-
ce uno de los citados, que 
para confeguir éfta piedra, 
que fe llama Ele&oria , y que 
es 
de el .Oo#. 
es tan grande como una ha-
ba , de color chryftalíno obf-
C Uro , aísi como las cuentas 
de Ágata, y por ella difcur-
ren muchas vetas encarnadi-
nas, fe ha de caftrar el Ga-
llo á los tres años, y íe le 
dexa vivir otros quatro a lo 
menos; y a los ocho, 6 nue-
ve años de fu edad , en man-
dándolo matar, dicen , que 
fe encontrará dicha piedra: 
No es mucho el tiempo , po-
ca vida tendrá el que no 
criaíTe un Gallo , y fe haga 
el varón fuerte de fu fíglo. 
Para mitigar, y quitar 
de el todo la pafsion cólica, 
ufaba de el Gallo el infíg-
ne Juan Gereboto , Medi-
co de el Rei de Francia ; y 
recetaba afsi : El Gallo vie-
jo s defplumado , y azotado con 
una varita , echado el vientre 
fuera , y en el concavo , b ca-
verna de el cuerpo , introdu-
cido hinojo y anís , el polipo-
dio , y agárico , de cada uno 
dos dragmas , y flores de man-
zanilla un manojo , todo me-
tida en una bolla nueva , fe 
dexa cocer hafta que fefepa-
ren losbuefos] y d efe coci-
na lento , añadidas dos onzas de 
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aceite de eneldo , y manzani-
lla y batidas con dos yemas de 
huevo , fe hace una ayuda \ y 
teniendo evacuado el ventrí-
culo y fe le echa al enfermo, 
y fiente poderofo alivio en la> 
región de las tripas. 
El caldo de el Gallo 
Pollo templa los humores 
vifcoíbs: el de el Gallo vie-
jo , dice Galeno , que lav*, 
limpia , y abre el vientre } 
difsipa los flatos , deftierra 
la melancolía, y da fortale-
za en los miembros delica-
dos j dixolo Seno en eftos 
dos verfos: 
Febribus aut longis Galli nova 
jura vetufliy 
Subveniunt etiam tremulis me-. 
dicantia membris, 
Meííue dice, que para 
los medicamentos fon mas 
apropoíito los Gallos viejos, 
y los que tienen la pluma 
roxa , porque fon mas ale-
gres , mas ardientes , y de 
mayor virtud , y potencia en 
las carnes. 
En la epilepíia , que 
acontece de mordedura de 
animal vénenofo, defpluma-
do 
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do el Gallo por la rabadi-
lla , y puefto en el lugar de 
la mordedura, con fu calor 
atrahe a si el veneno , y ei 
enfermo fana. 
Los tefticolos de el Ga-
llo fanan también la epilep-
fia, como dice Sexto Plató-
nico Philofopho , y Plinio; 
pero difieren en eíto eftos 
dos Authores, en que Sex-
to dice , que fe han de be-
ber en agua, eftando ayu-
no ei enfermo , y fe ha de 
abftener de el vino por tiem-
po de diez dias \ y Plinio 
dice, que en lugar del agua 
fe deben tomar en leche, y 
la abftihencia deelvinobaf-
ta por cinco dias. 
El caldo de ei Gallo vie-
jo , bebido por algunos días, 
es experimentada medicina 
para el afthma , y para los 
pathemas de el animo , y po-
derofo para fanar aquella paf-
íion , que tiene nombre de 
Diablo en la Medicina, pues 
le llaman incubo. 
Hypocrates dice, que las 
carnes de el Gallo aprove-
chan al pecho , preparadas 
con una pollenta , y toma-
da antes de la comida j y fu 
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piel cocida , feca, hecha pol-
vos , y dada en vino , apro-
vecha en la referida dolen-
cia ; y eñe medicamento es 
feguido de la Efcuela mo-
derna , teftigos Aldobrando, 
y Silvio, 
A los dyfenthericos ayu-
da , y aprovecha el caldo de 
el Gallo viejo. 
Para la eftangurria, es 
provechoíífsimo el guargue-
ro de el Gallo , toftado , y 
tomado en agua por lama-
nana en ayunas* 
Para excitar la venus, fír-
ven los tefticulos de el Ga-
llo , bañados con ta groífu-
ra de ei Añade r aforrados 
en la piel de Carnero , y 
trayendolos configo. 
Quando la hydropesia 
proviene de daño en el hí-
gado , encomienda mucho 
las carnes de el Gallo aífa-
das Hypocrates, en el lib-
de Afectos internos. 
Para los bubones peftt-
feros aprovecha el eftiercol 
de el Galio : y defplumada 
íu rabadilla, y puefta de ho-
ra en hora en el lugar da-
ñado , atrahe el Gallo a fu 
corazón el veneno , y í" u e " 
re, 
y el enfermo Tana, ce ya mas breve , y com-
'sirve , pues, afsi el cal- preheníible el aílumpto pria-
do de fus carnes, como ellas, cipal de eñe tratado , a que 
va crudas, ya cocidas, para aísi paíío. 
otras ¡deas de achaques , en- Quien podra defcubnr 
fermedades, y dolencias: las ( dice el Padre Caílríilo ) h 
que podras ver en Silvio, caufa deque la Piedra Imán, 
Hypocrates, Galeno, Mefluc, por un lado atraiga, y por 
y Aldobrando , que la lee- otra eche de si el hierro ? Y 
cion en eftos , que es la que por qué pierde fus fuerzas, 
a mi me enfeñó , te fera co- í¡ te toca el zumo del ajo, 
piofa , y de grande fruto, o le cubre el eftiercol de el 
principalmente á los Proief- animal ? Y qué fe libre de 
• íbres de la fábia Medicina, efla fuípenfion de el exerei-
y Philofophia natural, divir- cío de fu virtud , luego que 
tiendoíe no poco con Ja va- *& bañan en vino i Quien ía-
riedad de fus qualidades, be con cierta ciencia la cau-
• figniñeados, y provechos. fa verdadera de las crecien -
Lo que íi folo fe debe tes? y menguantes del Mar? 
añadir , y notar, es, que Y la que hai para que fal-
como en éfta Ave influye , ten en el uno de los 
•y predomina con tanta efpe- diterraneos, y no en ambos? 
cíalidad el So l , y érle es pa- Quien el numero de los Cie-
dre de los vivientes, no es los, y la caufa immediata 
mucho , que en él depoíite de fu regular gobierno ? So-
mayores medicamentos para lo el que los hizo , para que. 
fu confervacion \ como, ni- canten fu gloria, puede dar 
que el Gallo fe entiéndame- conclufion cierta ,permitien-
jor, y le entienda a quien do á nueflra limitada huma-
tanto le atiende , para de- na comprehénílon , que fo-
maftrarle con fu canto , en licite harta las poísibles con-
los grados , y horas de fu tingencias ; y folo fu Ma-
carrera , y afcenfo j con cu- geítad , que lo crió, f\be á 
yo preciío fupuefto, fe ha- folfa fixa por que el Galio 
?•**&*. Yy caá-
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canta á medianoche en Por-
tugal , y íi le traen á Fran-
cia , canta á la roiíma hora, 
no obftante de haber una 
hora de diferencia í 
CAPITULO VIII. 
RAZONES POR QUE EL 
Galio canta a media noche en 
Portugal, y file traen a Fran-
cia y canta a la mi fina horay 
no obftante de haber una ho-
ra de diferencial 
Q1ENDO , pues, el Gallo 
C5 tan íympático con el 
Sol, como tenemos di-
cho , que por experiencia de 
nueftros ojos conocemos, no 
tan vivamente como él , las 
imprefsiones de fus luces, 
y deliquios de fu aufencia, 
en éfta fympatia hemos 
de ver , fi encontramos la 
luz de la razón, que fe nos 
pregunta. Al rayar los Ho-
rizontes el Sol, defpierta con 
fu canto el Gallo a la Ga-
llinácea familia, convidando-
la a gozar de el beneficio de 
fu1 fuego. Sale, íín pereza, 
alegre , y faluda con los ojos 
a íu bienhechor ,. y canta 
vanagloríofo de haber venci-
do la enemiga noche; y def-
de la mañana , hafta el pun-
to de el medio dia , hiere 
con tantos esfuerzos el aire, 
que caíi a mil paíTos fe oye 
fu canto,que afsi lo dice Car-
dano de Subtilitate , lib. 10. 
Y es la caufa la imprefsion 
que hace en fus órganos 
la luz de el Sol y y como 
defde el inflante que ado-
rna al punto de fu habi-
tación , íiempre fe van au-
mentando los grados de fu 
calor: y como eftos fon fym-
paticos, y benéficos al Ga-
llo , en feñales de fu rego-
cijo , y falud , prorrumpe 
con mas viveza en la voz. 
Defde el punto de el me-
dio dia van decreciendo ef-
tos rayos, é influxos, como 
que van a morir al otro pun-
to opuefto, y entonces fíen-
te el Gallo, que aquella di-
latación , que hizo en fus 
órganos la exaltada luz de 
el Sol , vuelve a com-
primir , y a juntar íus po-
ros con los deliquios de la 
luz de el Sol, y éfta frial-
dad de la tarde le embarga 
fus voces, y por elfo can-
ta 
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ta menos, y fe facude mas 
con las alas , para defechar 
la pereza , <^c le va pof 
trando la mayor frialdad fu-
tura que previene; y antes 
que efpiren en la eíphera , 
que habita el Gallo , las lum-
bres de el Sol , facudiendo 
mas a menudo , y mas en-
fermo , canta, y recoge la 
Gallinácea familia : y cargan-
do mas la noche , fe le com-
prime el cuello con los atOr 
hios frios de la tarde , y no 
puede cantar , íi folo efpan-
tado, y facudido, prorrum-
pe en quatro voces roncas, 
fin aquel orden de fus tri-
nados. Llega, pues, al pun-
to de la media noche , don-
de ya el Sol empieza á-fu-
bir los primeros grados pa-
ra alumbrar la efphera ; y 
como en aquel punto los 
•átomos frios de la noche, 
fon arrojados por el fuego de 
el Sol mas acia el punto con-
trario de el Horizonte , don-
de el Gallo habita , hacen 
en él la mayor imprefsion, 
y como mas feníitivo las per-
cibe 5 y agitados fus órganos, 
prorrumpe en voces , y can-
tos mas entonados , y mas 
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fubidos, q.ue a hora ningu-
na, pues folo en ella tóen-
te mayor comprefsion en fu 
fantafma , y en éft.a mayor 
oprefsion , previene la futu-
ra dilatación ; y como fin de 
el mal, en la 1 mifma pena 
canta con alegría : y tam-
bién porque';al; mifmo pun-
to íiente ya el fuego de el 
dia futuro , mipreíío por los 
átomos calientes, que las lu-
ces de el Sol envían por la 
contraria parte donde fe au-
fentb : y eftos átomos , y 
corpufeulos imperceptibles, 
ya calidos por un punto , ya 
fríos de el otro , en alguft 
modo mezclados, penetran 
el cuerpo de el Gallo , y fa-
cudiendo la pefadéz de unos, 
y alegrándole con el benefi-
cio de otros, por eíío á éíra 
hora , y no á otra canta. 
Con que íiendo el Ga-
llo anunciador de éfte pun-
to , en que en algún modo 
mezclados cflos átomos ^ha-
cen la imprefsion en fu cuer-
po ; y como éfta batalla de 
unos con otros fea el pun-
to de la media noche en 
cualquiera región, digo, que 
á qualquiera donde fea lle-
Xy z va-
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vado el Gallo , íentira coa 
esfuerzo , y mayor actividad 
fus influxos, de fuerte , que 
prorrumpa en repetidos can-
tos •, y como cfte punto es 
en qualquiera efphera á las 
doce de la noche, poreíTo 
íiempre cantara a las doce; 
y no folo tranfportado def-
de Portugal a París, que hai 
una hora de diferencia , pe-
ro ñ llevaíTen un Gallo a 
nueftros Antipodas (que alia 
fon las doce del dia , quan-
do acá las de la noche) can-
tara también al punto de la 
media noche, y no a las do-
ce de el dia : porque el Ga-
llo no es moftrador de los 
Reloxes, fino es de los in-
crementos, y aumentos del 
Sol. 
CAPITULO IX. 
PROSIGUE LA MATERIA 
de el antecedente con la razón 
de Sanche^ y otras, 
ASTA aqiú tenia tra-
bajado , y ya efpera-
ba con impaciencia á 
mi Sánchez , y aburrido de 
ciperarle (porque verdadera-
, Médicos , y Morales 
mente eftos papelilos , folo 
tienen de primor la breve-
dad) me determinaba a buf-
carlo , y quando me difpo-
nia para falir de cafa, él que 
entra; y habiendofe fenta-
do , le leí lo que tenia ef-
crito ; hizome la lifonja de 
decir, que eftababueno , y 
íln dexar que mintieííe mas, 
le dixe : Ea , Señor mió , 
V. md. apunte fu razón, pa-
ra que fe coloque enéfte pa-
pel ,.. que quiero que fepa el 
Mundo fu curioíidad, y apli-
cación , y no es juño , que 
yo le hurte éfta gloria avo-
cándome a mi fus experien-
cias : allí de codos fobre la 
mefa la explicó *, defpidiófe, 
y coloqué en mí cartapacio 
fu noticia , que fegun le en-
tendí , es la que fe ílgue. 
Dixo Sánchez , que ha-
bía leído (y no fe acorda-
ba donde ) y que lo hab\a 
experimentado midiendo las 
piernas , y efpolones del Ga-
ita a la hora de las doce de 
la noche, a las nueve de la 
noche > y á las tres de la ma-
nana ííguiente, y halió gran 
diferencia en las medidas: 
Es, pues, la obfervación, y 
no* 
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noticia , que el Gallo con plicandofe, como fu razón 
la frialdad de la noche le natural le daba a entender, 
fluye á las piernas, y gar- el quando , y el como ha-
ras un humor en tanta abun- ce íbbre Portugal , París, 
dancia, que fe le hinchan, &c. eftos puntos: lo que no 
y el humoral fluxo es tan me ha parecido deferibir en 
mordicante , que el Gallo éfte Tratado , por fer faci-
apretandole aquella parte fe lifsimamente , fin la demonf-
quexa ; y apenas el Soltó- tracion , entendido. La ra-
ca el punto de la media no- zon me ha parecido muí na-
che , por la natural fympa- tural, y como tiene afufa-
ría que tiene con el Sol ,1o vor lo obfervado, de nin-
fiente, y el alivio juntamen- gurí modo es defpreciable : 
te de el dolor en las pier- Eíto es lo que mi Amigo 
ñas , y garrones : y por eífo, Sánchez me comunicó , y 
fea en la región que fe fue- yo profigo a dar mas razón 
re, canta , no a las doce, á mis razones. 
ni a las diez , fino en aquel Digo , pues , que yo tam-
efpacio que en aquella efphe- bien he obfervado en las Ga-
ra hace el Sol el punto de Hiñas la mifma hinchazón en 
la media noche; y como éf- las piernas j y digo , que el 
te punto es en qualquiera Gallo, ó porque empieza a 
emiTpherio a las doce , éfta fentirfe libre del dolor al inf-
es la razón , y caufa: por- tante en que el Sol toca los 
que ahunque haya horas de primeros grados para fubir 
diferencia, ílempre cania a por el Horizonte, ó porque 
las doce, que es en qual- en el hacen mas imprefsion 
quiera Horizonte a éfta ho- la rebolucion de átomos, 
ra el punto de la media no- que empieza a defechar él, 
che; y para darfe a enten- dexando mas fría aquella par-
der mejor, traía Sánchez en te , que fe dexó atrás en fu 
un papelito demonítrado el carrera, ó porque menos pe-
movimiento que lleva el Sol rezofos los órganos de fu 
¿obre qualquiera efphera, ex- cuerpo con la nueva fentida 
luz 
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luz del Sol, fieme antes que 
las Gallinas eñe influxo ; y 
como amante , y celoío de 
fus Aves j las avifa , y ca-
carea la nueva libertad futu-
ra : las anima con fu canto, 
confuela, y provoca a que 
con él canten el vencimien-
to de la noche , que tenia 
poftrada , y enferma fu al-
tivez , fucediendo éfte albo-
rozo al punto de la ultima 
noche , y principio del dia, 
que acontece íiempre a las 
doce en qualquiera región; 
no obftante la diferencia que 
puede haber en las alturas 
del Polo , pues cada Gallo 
canta en fu muladar a la ho-
ra de las doce, y no a otra: 
porque en otra no fe verifi-
ca aquel punto, 6 rayo íb-
lar , que le alivia, b que le 
incita. No hai licor infeníi-
ble , que fe defata, aumen-
ta , y difminuye por gra-
dos con un thirmometro , fe-
gun es el calor , ó frialdad 
de el tiempo l Pues qué mu-
•cho fera , que un Gallo con 
mas pico lo diftinga mejor 
por horas ? 
Digo también , que en 
el Gallo pufo la Divina Pro-
, Médicos , y Morales 
videncia las propriedades , y 
íignifkados , que llevo di-
chos j y otros, que unos ca-
llo por no abultar el papel; 
y otros, porque los ignoro, 
y fon ocultos a la limitada 
capacidad de el hombre , co-
mo las mas de los animales: 
entre fus qualidades le con-
cedió éfta de cantar a las 
doce de la noche en la re-
gión ( fea la que fuere) don-
de habita para defpertar al 
hombre , y avifarle el dia fu-
turo para que vele , y dé 
gracias al Supremo Hacedor, 
que le libró de la obfeura 
tiniebla de la noche; y pues 
en aquella hora es la hora 
en que duerme con mas def-
canfo , para que fepa que en 
la mas retirada debe eftár eii 
vela. Criólo la naturaleza pa-
ra Relox fiel, y Nuncio del 
futuro dia en los Pueblos mi-
ferables : para avifar al hom-
bre el dia Eclefiañico , pa-
ra ^ que fepa las Fieítas, V i -
gilias futuras, &c. 
También he obfervado, 
afsi en el Gallo , como en 
la Gallina , que defde que el 
Sol fe efeonde en la efphe-
ra donde vive, en eñe lina-
ge 
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é de Aves el calor de el le dio naturaleza , éfte pun-
ruerpo fe les va retirando to de la media noche ; y 
a los pies y las excitas pier- ya por mayor dolor de aquel 
den lo rolado , y lo encen- fuego , 6 por mas alivio de 
dido, y los ojos no miran fu ardor, canta con el anun-
con aquella viveza , que á ció del dia la victoria ; y es 
las horas de el mayor au- viviente gyrafol , que mas 
mentó de el Sol, íe aufen- por átomos, y grados fabe 
ra de fus circos el encarna- feguir, conocer, y cantar al 
do color, y los parpados no Sol , que le predomina. 
<íospueden mantener, y muf- Ellas me parece , que 
tios fe caen fobre los ojos fon las caufas, que mueven 
(que tai es el fentimientode al Gallo a esforzar fus vo-
la aufencia de fu luminar.) ees á éfta hora en qualquie-
Conforme el Sol va cami- ra habitación : omito otras 
nando á los Antipodas, los por demafíado fabidas , y 
poros de eftas Aves fe aprie- porque no faltara quien las 
tan , y cierran con la frial- cante ; y eftas me parecen las 
dad , y el natural calor fe mas naturales, que fe defeu-
retira a las garras ; de tal bren en la ruda Philofophia 
fuerte , que qualquiera que de mi razón ; y Ji efio no-
por curioíidad intente hacer fuere , fera lo que Dios qui-
la, experiencia , hallara un Jíere , como decía el Gran 
fuego tan vivo , que no po- Quevedo , y mas elegante 
drá fufrir en las manos fu aquella muger rara del otro 
calor: y ñ le pone unhue- mundo ; y confuelefe el Con-
vo en las pequeñas palmas de de Meslay , que íi mu-
de fus garras , a pocos mi- rió con éfta duda , a todos 
ñutos faldra aífado: y al pun- nos fucederá lo mifmo, por-
to de la media noche íiente que fecretos de éfta idea no 
mas éfte fuego y y le hace los puede alcanzar la corta 
cacarear, ó conoce, que fe efphera de nueftra finita ca-
empieza á aliviar, ademas de pacidad. El Gallo canta con 
prevenir con el inftinto , que quiquiriquíes, el Gato con 
arru-
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arrumiaos, y el Carnero con biendo delirios , nos queda-
valios, &c. A noíotros no mos fin premio : no lo q u i -
nos toca, fino contemplar ro acá, que no permanece. 
en el Soberano Hacedor de Y pues ya efta hecho el dif. 
todo , y conformarnos con curio , fi fu deftino lo l l e . 
la naturaleza, confeífando , vaffe a Francia , buen viage, 
que ella, y Dios, que la di- y alia fe las haya ; y íirva-
rige , no han hecho nada en le de fin, fino de corona, 
valde •, que eíTo de hacer co- éfta coplilla, que trobada de 
fas de valde , fe queda pa- otra Academia, dice Sánchez, 
ra m i , y otros , que eferi- que debe decir afsi: 
Aquejas libras cávales 
Entregareis , Jueces miosr 
Si asafo mis de/varios 
Llegan d vuejlas umbrales* 
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